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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τουρισμός σήμερα, θεωρείται πλέον ως μία από τις βασικές ανάγκες του σύγχρονου
ανθρώπου και αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Πολλές είναι οι θεωρίες που
έχουν αναπτυχθεί και πολλοί αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κοινωνικό
φαινόμενο. Ο τουρισμός ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιείται τόσο από
φυσικά πρόσωπα όσο και από τουριστικά γραφεία, συνεταιρισμούς, έως και πόλεις.
Στην προσπάθεια για ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα έχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα, άκρως απαραίτητο θεωρείται το εργαλείο του marketing. Πιο
συγκεκριμένα, το place marketing ή προώθηση του τόπου, αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό και απαραίτητο μέσο για την αύξηση του μεριδίου στην τουριστική αγορά.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσέγγιση της σύνδεσης του τουρισμού με
το marketing του τόπου μέσα από τα είδη του πολιτιστικού και του αστικού τουρισμού.
Σκοπός της εργασίας είναι η καλύτερη κατανόηση της σύνδεσης αυτής με τη βοήθεια
παραδειγμάτων τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας, ενώ παράλληλα γίνεται και
μία πρόταση για το marketing μίας περιοχής της πρωτεύουσας, του Δημόσιου Σήματος
ή Πολυάνδριον.
Η πρωτοτυπία του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που στη
χώρα μας τόσο η ανάδειξη και η διατήρηση όσο και η προώθηση της πολιτισμικής
κληρονομιάς είναι στοιχεία που τώρα αναπτύσσονται, η διπλωματική αυτή προβάλει
συνοπτικά τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επίτευξη των προαναφερθέντων
στόχων. Η υλοποίηση μίας τέτοιας πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της
τουριστικής κίνησης (κυρίως προσανατολισμένη σε ένα τύπο τουρίστα υψηλότερου
οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου) αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των μόνιμων κατοίκων.
Ειδικότερα, ενώ στο εξωτερικό η προστασία, η ανάδειξη και η τουριστική
εκμετάλλευση της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι μία καθιερωμένη πρακτική, στην
Ελλάδα, μόνο τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει η ουσιαστική ενασχόληση με το
αντικείμενο. Η διπλωματική εργασία με την αναφορά στο Πρόγραμμα Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας αΑλά και με την πρόταση για ανάδειξη και προώθηση
του αστικού αρχαιολογικού πάρκου Δημόσιου Σήματος, παρέχει την ευκαιρία για
8
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εντοπισμό των μέχρι τώρα προσπαθειών και των μελλοντικών δυνατοτήτων στην
εκμετάλλευση της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς.
Η διπλωματική για την καλύτερη κατανόηση του θέματος έχει χωριστεί σε
επιμέρους κεφάλαια και υποενότητες. Τα βασικά τμήματά της αποτελούν επτά (7)
κεφάλαια που ακολουθούν μία πορεία από το γενικό στο ειδ\κό, από τις θεωρητικές
έννοιες σε υλοποιημένα παραδείγματα και σε συγκεκριμένες προτάσεις.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται η έwοια του τουρισμού, η σχέση που έχει
αναπτύξει με τη σύγχρονη πόλη και τον πολιτισμό και ο τουριστικός σχεδιασμός. Στο
επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές θεωρίες της προώθησης του τόπου (place
rnarketing) καθώς και οι διαδικασίες για το στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικού
marketing. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα από υφιστάμενα
αρχαιολογικά πάρκα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Ελλάδας και
γίνεται αναφορά στη σημασία της ιστορικής κληρονομιάς, η οποία σήμερα γίνεται
ολοένα και πιο επίκαιρη.
Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η περίπτωση του Προγράμματος
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και γίνεται μία συνοπτική αναφορά
στις έξι μελέτες που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η
περίπτωση του Δημόσιου Σήματος και ειδικότερα η πολύχρονη ιστορία του alJ..iJ. και η
υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής. Η ανάλυση SWOT επιτρέπει να εντοπιστούν τα
θετικά και τα αρνητικά μίας προσπάθειας ανάδειξης του Δημόσιου Σήματος η οποία
επιχειρείται στο επόμενο κεφάλαιο.
Στο έκτο κεφάλαιο, λοιπόν, αναπτύσσονται οι στρατηγικές προτάσεις
προώθησης του Δημόσιου Σήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τη συγκεκριμένη
πρόταση για τ/ν ανάδειξη τ/ς περιοχής όσο και γενικές κατευθύνσεις για την
τουριστική προώθηση και προβολή της. Τέλος, το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο
περιλαμβάνει τα γενικά συμπεράσματα.
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1.1 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙTlΣΜΟ
Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά είναι τα θέματα που εξελίχθηκαν, δέχτηκαν προσθήκες
νέων στοιχείων, αναθεωρήθηκαν ή και ακόμη, απορρίφθηκαν. Ο τουρισμός και η
θεωρία που τον υποστηρίζει, ανήκει στην παραπάνω κατηγορία θεμάτων. Ξεκινώντας,
ουσιαστικά, μετά τη βιομηχανική επανάσταση με τη μαζική του μορφή και χωρίς
κατηγοριοποιήσεις σε υποομάδες, σήμερα έχει περάσει και αυτός στο παιχνίδι της
παγκοσμιοποίησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της παροχής ποιοτικού προϊόντος, της
εξειδίκευσης του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με ης απαιτήσεις των καταναλωτών
κ.ο.κ.
Με τον όρο 'τουρίστας' εννοούμε το άτομο που ταξιδεύει σε τόπο διαφορετικό
από αυτόν της κατοικίας του για λόγους μη επαΥγελματικούς. Όμως, ο ακριβής ορισμός
είναι δύσκολο να δοθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ακριβές όριο στην
απόσταση του προορισμού από τη μόνιμη κατοικία ούτε και η χρονική διάρκεια
παραμονής στον τόπο προορισμού (Δέφνερ, 1999: 125-9). Ανόλ<ΥΥα με τη χώρσ και το
επίπεδο πολιτισμού, ισχύουν και διαφορετικά μέτρα, για παράδειγμα στις ΗΠΑ ως
απόσταση λαμβάνεται υπόψη συνήθως τα 50 μίλια και άνω ενώ ως διάρκεια παραμονής
το 24ωρο.
Συγχρόνως με τον ορισμό, σημαντική παράμετρο για το θέμα τουρισμός
αποτελεί η τουριστική εμπειρία. Με τον όρο αυτό εννοούμε την αίσθηση που μένει στον
επισκέπτη μετά την αναχώρησή του από τον τόπο προορισμού. Η αίσθηση αυτή είναι που
θα τον οδηγήσει πίσω για δεύτερη ή τρίτη κ.ο.Κ. φορά και θα δημιουργήσει ένα 'feed
back' τουριστών προς τον τουριστικό προορισμό (KeIIy, 1998). Βέβαια, ο τουρισμός
αποτελεί και μία οικονομική δραστηριότητα, κυρίως για την περιοχή προορισμού αλλά
και για τους εμπλεκόμενους φορείς (ταξιδιωτικά γραφεία, απασχολούμενους στον
τουριστικό τομέα ... ). Απαιτείται λοιπόν, ο κατάλληλος τουριστικός σχεδιασμός που θα
αξιοποιήσει στο έπακρο τα θετικά αποτελέσματά του (βλέπε επόμενη υποενότητα).
Το κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού υποδιαιρείται σε κατηγορίες ή μάλλον
καλύτερα σε είδη τουρισμού. Μερικά από αυτά είναι: οικοτουρισμός, αρχαιολογικός,
πολιτιστικός, αθλητικός αλ/.ά και θαλάσσιος, ορεινός, χειμερινός, θερινός κ.τ.λ. Δύο
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από τις κατηγορίες του τουρισμού απσrελoύν ο αστικός κω ο πολιτιστικός τουρισμός.
Μάλιστα πρόκειται για δύο τμήματα της βιομηχανίας του τουρισμού από τα πλέον
πρόσφατα και τα πλέον ενδιαφέροντα, για τα οποία όλJJ. δείχνουν πως θα παίξουν
σημαντικό ρόλο στο προσεχές μέλλον. Από τη στιγμή, μάλιστα, που οτο μέ)λον θα
έχουμε περισσόreΡO ελεύθΒΡΟ χρόνο, βαοική προϋπόθεση όχι μόνο για τη δημιουργία
αλλά και για την κα:rΑVω.ωση πολιτιστικών αγαθών κω φυσικά., για ψυχα:yωγί~
διακοπές... δηλαδή για τουριοτικές δραoτηριάrητες (Λαμπράκη-Πλάκα, 2000).














Ξεκινώντας από τον αστικό τουρισμό, αυτό που αξίζει να αναφερθεί, είναι πως
είναι ένας τομέας της τουριστικής βιομηχανίας που τώρα εξελίσσεται τόσο σε
θεωρηηκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού, στρατηγικής, marketing κ.τ.λ.
Μέχρι πρότινος, οι πόλεις, αν και 'αποτελούσαν πάντα σημαντικούς τουριστικούς
προορισμούς, με εξαίρεση κάποιες ιστορικές πόλεις, λίγη προσοχή δινόταν στις
τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές' (Κουτσιανά, 2001: 19).
Όμως, με τις επερχόμενες στη δεκαετία του 1970 αλ/ογές, που έγιναν κυρiως
στα βιομηχανοποιημένα αστικά κέντρα και εξαιτίας της αποβιομηχανοποίησής τους,
αναζητήθηκαν πολιηκές που θα οδηγούσαν στην αναγΈWΗση των εν 'λiYyω κέντρων.
Για παράδειγμα, ο Bianchini αναφέρει πως μέσω του αστικού τουρισμού επιχεφήθηκε
αλλά και επιχεφείται η κάλυψη θέσεων ερ-Υασίας που εμφανίστηκαν με την παρακμή
II
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παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων, η επανα'ΧΡησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων
κτιρίων και η αναγέννηση υποβαθμισμένων αστικών κέντρων (Κουτσιάνα, 2001: 20).
Παράλληλα, με βάση τον Mullins υπάρχει και η ΈWoια τ/ς 'τουριστικής
αστικοποίησης' όπου πρόκειταΙ., κυρίως, για πόλεις όπου οι επισκέπτες τους μένουν σε
αυτές ένα μικρό χρονικό διάστ/μα με σκοπό να καταναλώσουν αγαθά αλλά και
υπηρεσίες που σχετίζονται με τ/ διασκέδαση, τ/ν ευχαρίστ/ση, τ/ ξεκούραση και τ/ν
αναψυχή και ουδεμία σχέση έχουν με τ/ν κατανάλωση βασικών αναγκών όπως
στέγαση και ιατρική περίθαλψη. Πρόκειται δηλαδή για πόλεις μεταμοντέρνες με
μεγάλες αστικές περιοχές κτισμένες στο εσωτερικό τους που προσφέρονται ως θεάματα
(Κουτσιανά, 2001: 28-9) οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν, σύμφωνα με τον Page σε:
• Πρωτεύουσες πόλεις (Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη) και πολιτιστικές
πρωτεύουοες (Ρώμη)
• Μητροπολιτικά κέντρα και οχυρωμένες ιστορικές πόλεις (Γιορκ, Κάντεμπερι
στην Αγγλία)
• Μεγάλες ιστορικές πόλεις (Οξφόρδη, Βενετία)
• Περιοχές στο εσωτερικό πόλεων (Μάντσεστερ)
• Υδάτινου μετώπου αναπλάσεις (Λονδίνο με τα Docklands)
• Βιομηχανικές πόλεις (Μπράντφορντ)
• Πολιησηκές και πόλεις τεχνών (Φλωρεντία) ... (Page, 1995:17).
Από τ/ν άλλη πλευρά, μπορούμε να ταξινομήσουμε τα κίνητρα των εmσκεπτών
ανά περίπτωση σε:
• Ταξίδια επαγγελμαηκής φύσης
• Παρακολουθήσεις συνεδρίων και διαφόρων εκθέσεων
• Εmσκέψεις σε αξιοθέατα πολιτιστικά, ιστορικά ...
• Επισκέψεις για τ/ν παρακολούθηση μεγάλων και ειδικών γεγονότων (όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες)
• Εmσκέψεις σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα
• Εmσκέψεις, επίσης, για λόγους μάθησης και εκπαίδευσης
• Εmσκέψεις με σκοπό τ/ν ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος
• Επισκέψεις για αγορές και ψώνια
• Εκδρομές αυθημερόν (Page, 1995: 48).
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Βέβαια, συχνά οι τουρίστες- επισκέπτες ενός τόπου, αναζητούν την κάλυψη όχι
ενός εκ των παραπάνω αλλά περισσοτέρων κινήτρων. Πρόκειται δηλαδή για
συνδυασμό κάλυψης διαφορετικών αναγκών μέσω του αστικού τουρισμού.




































Όμως, αναμφίβολα, Ό αοτικός τουρισμός είναι ένα παιχνίδι συνεχών α)J.αγώv.
~γές τόσο στην οικονομική βάση των πόλεων, αλλαγές στη χρήση των αστικών
χώρων και αλλαγές στην καθημερινή ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άλλες από αυτές
είναι προβλέψιμες ενώ άλλλ<ς όχι, άλλες είναι επιθυμητές και άλλες όχι, Γι' αυτό το
λόγο θα πρέπει η τουριστική ανάπτυξη των πόλεων να μην αντιμετωπίζεται με όρους
προσφοράς και ζήτησης αλλά κυρίως, με όρους διαχείρισης (management) των
αλλαγών στις πόλλ<ις και των λλ<ιτουργιών τους (Gυerrier και Tyler, 1998: 229).
j
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Πίνακας 1.1 : Οι επιπτώσεις του φαινομένου του τουρισμού στο αστικό περιΒάλλον
1 Το φυσικό πεΡιβάλλον
- χρησιμοποίηση γης που θα μπορούσε να αποδοθεί αλλού
- διάφοοεc α'ΊJ..ανέc, στο υδοολmικό σύστnιια
2 O1tttKέc. επιπτώσειι:
- άναρχη επέκταση της δομημένης περιοχής
- νέες αρχιτεκτονικές μορφές
- αλματώδη, αύEησιi του πληθυσμού
3 Υποδοιιή
- επιπλέον εξυπηρετήσεις όπως:
- σιδηροδρομικές γραμμές
- δρόμοι
- χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- διάθεση απορριμμάτων και παροχή νερού
- νέα υποδοιιή
4 Αστιια/ μοοοπ
- αλλαγές στις χρήσεις γης
- πεζοδρομήσεις Κ.τ.λ. που μεταβάλλουν το αστικό τοπίο
- ανισότnτεc uεταEύ των πεΟΙΟ'Υών κατοικία, και των τoυOWΤΙKών
5 Ποοστασία
- επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων κτφίων
- συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κηρίων και 1.ώρων
ΠηΥη: Δεφνερ, 1999 και Page, 1995
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού δεν πρέπει
να 'αφεθεί στην τύχη' αλλά λόγω της φύσης του, θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες
προσπάθειες που θα σχετίζονται με τομείς σε αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα. η
μεγάλη προσέλευση τουριστών. πολλές φορές. μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα
στους χώρους υποδοχής. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αΊJ..iJ. και οι έντονες αλ/.αγές στο
κέντρο των πόλεων. οδηγούν στην καταστροφή της φυσικής διάρθρωσης των
κτισμάτων. στην ηχορύπανση. στα απορρίμματα και στην αύξηση της
εγκληματικότητας και αυτές είναι μόνο μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις της
ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του αστικού τουρισμού (Δέφνερ, 1999: 229-30). Οπότε θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για management και ο καθορισμός μίας
ολοκληρωμένης πολιτικής/ στρατηγικής, για τα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενα
κεφάλαια.
Ι.Ι.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Περνώντας στη δεύτερη υπό εξέταση κατηγορία τουρισμού: τον πολιτιστικό
τουρισμό, πρόκειται για τους τουρίστες που επιζητούν στην περίοδο των διακοπών τους
14
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να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, να συναναστραφούν με ανθρώπους άΛλ.ων εθίμων
και ηθών και γενικά, να γίνουν γνώστες διαφορετικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών.
Στη Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού που υπογράφηκε το 1976, ως πολιτιστικός
τουρισμός θεωρείται η μορφή εκεί:vη του τουρισμού που στοχεύει στην ανακάλυψη των
μνημείων και των τοποθεσιών ταυτόχρονα με την επαφή των ατόμων με την πολιτιστική
τους κληρονομιά (Δαγκωνάκη, 1998: 31).
Ο πολιτιστικός τουρισμός, αν και θα μπορούσε να ιδωθεί από μία
μακροσκοπική πλευρά και να υποσΠ1Ρίξουμε πως ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα με
τις 'περιηγήσεις' και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάραυτα αποτελεί ένα φαινόμενο
σύγχρονο του μαζικού τουρισμού του 19()1) αι. Δεν κρίνεται ορθό να υιοθετούμε την
άποψη πως αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα γιατί το κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού
εμφανίστηκε με τη σημερινή του μορφή, μετά τη βιομηχανική επανάσταση.
Βασικά στοιχεία του πολιτιστικού τουρισμού αποτελούν η θρησκεία, τα έθιμα
και τα ήθη, ο τρόπος ένδυσης, η τοπική γλώσσα και οι ιδιωματισμοί, οι τέχνες, η
νοοτροπία και η συμπεριφορά, η αρχαιολογία, η τοπική αρχιτεκτονική, η πολιτική και η
κοινωνική οργάνωση κ.ο.κ. μαζί φυσικά με την ηλικία και την παλαιότητα αυτών των
χαρακτηριστικών (Δέφνερ, 1999: 168, Δαγκωνάκη, 1998: 34).
Βέβαια, με βάση τον Richards μία λίστα στοιχείων που φαίνεται να είναι και
αυτά που έλκουν περισσότεροτον πολιτιστικό τουρίστα είναι:
• Αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία
• Αρχιτεκτονική (γνωστά ερείπια, κτίρια, ολόκληρες πόλεις)
• Τέχνη, γλυπτική, γκαλερί, φεστιβάλ, πολιτιστικά γεγονότα
• Μουσική και χορός
• Δράμα (θέατρο, φιλμ)
• Γλώσσα και λογοτεχνία
• Θρησκευτικά φεστιβάλ
• 'Υποκουλτούρες' ... (Richards, 1996: 22).
Ομως, και σε αυτή την περίπτωση, συχνά οι επιπτώσεις στους υποδοχείς των
πολιτιστικών τουριστών είναι αρνητικές. Οι α'λ/αγές που φέρνει ο πολιτιστικός
τουρισμός θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάση:
• Αλλαγές που σχετίζονται με τις δομές τις τοπικής κοινωνίας (αλλαγές στις
συμπεριφορές, άκριτη υιοθέτηση στοιχείων ... )
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• Αλλαγές στη θρησκεία, στις παραδόσεις και στην τέχνη (εμπορευματοποίηση
θρησκευτικών εορτών...)(Δαγκωνάκη,1998: 35).
Οι επιπτώσεις αυτές για να αποφευχθούν, θα πρέπει και πάλι οι λύσεις να
αναζητηθούν σπjν ορθή πολιτική και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του τουρισμού.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτό ακριβώς το ζήτημα: τον τουριστικό σχεδιασμό, ο
οποίος ό'λο και περισσότερο σήμερα, αναγνωρίζεται ως άκρως απαραίτητος και
αναγκαίος για την ολοκληρωμένη και με όσο το δυνατό λιγότερες αρνητικές
επιπτώσεις, τουριστική ανάπτυξη.
1.2 ΤΟΥΡΙΣTlΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣΕΝΝOlΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο τουρισμός είναι μία από ης πολλές δραστηριότητες μιας κοινότητας ή μιας περιοχής
που απαιτεί σχεδιασμό και συντονισμό. Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία
προσδιορισμού στόχων και καθορισμού των μεθόδων για την επίτευξη των στόχων.
Σύμφωνα με τον Pearce (1989) ο προγραμματισμός-σχεδιασμός παίζει βασικό ρόλο
στον έλεγχο της διαδικασίας της τουριστικής ανάπτυξης, πράγμα που αποτελεί μια
ένδειξη της αμφίδρομης σχέσης τουρισμού και προγραμματισμού-σχεδιασμού στη
γενική έννοια (Δέφνερ, 1999).
Ο Cooper (1993) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του τουρισμού δεν θα είναι η
επιθυμητή αν αφεθεί στα 'χέρια' του ιδιωτικού τομέα, γιατί το αρχικό κίνητρο θα είναι
το κέρδος, βέβαια από την άλλη πλευρά, αν υπερισχύει ο δημόσιος τομέας τότε είναι
πάλι δύσκο'λο να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την οικονομική άποψη
(Page, 1995: 166). Το παραπάνω σημαίνει ότι ο τουριστικός σχεδιασμός απαιτεί τον
συντονισμό του δημόσιου κω ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη
ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόντων και των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον Gunn
(1994) τα θεμελιώδη σημεία για μια συνολική προσέγγιση του τουριστικού σχεδιασμού
είναι τα παρακάτω:
• Ο σχεδιασμός μπορεί να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις και γι' αυτό πρέπει
να εμπλακούν ό'λοι οι συντελεστές και οι φορείς που σχετίζονται με τον
τουριστικό σχεδιασμό.
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• Ο τουρισμός μπορεί να συμβιώσει με τη διατήρηση και την αναψυχή: ο
τουριστικός σχεδιασμός πρέπει να είναι πλουραλιστικός και να περιλαμβάνει
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
• Ο τουριστικός σχεδιασμός πρέπει να είναι στρατηγικός με την ΈWoια ότι πρέπει
να πετυχαίνει τους στόχους μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού και της
διαχείρισης.
• Ο τουριστικός σχεδιασμός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και ενιαίος από την
άποψη ότι ο σχεδιασμός στο επίπεδο της πόλης πρέπει να επιχειρεί να
ενσωματώνει και τους στόχους περιφερειακών και εθνικών σχεδίων.
1.2.2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Είναι κοινά αποδεκτό, ότι ο τουρισμός πρέπει να αναπτύσσεται με τρόπο οργανωμένο
και ελεγχόμενο, βασιζόμενο σε ορθολογικό σχεδιασμό. Αυτός είναι και ο μοναδικός
τρόπος για να επιφέρει στον τόπο σημαντικά οικονομικά οφέλη, χωρίς να δημιουργεί
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διατήρηση
των τουριστικών πόρων σε καλή κατάσταση για τη χρήση τους από τις ερχόμενες
ΎΜές.
Ο σχεδιασμός επίσης, προσφέρει τη βάση για την αποτελεσματική διαχείριση
του τουρισμού, που είναι ουσιώδης για την μακροπρόθεσμη επιτυχία του. Τα
πλεονεκτήματα που προσφέρει ο τουριστικός σχεδιασμός σύμφωνα με τον Inskeep
(1994) είναι τα παρακάτω:
• Καθιερώνονται οι στόχοι και οι πολιτικές της τουριστικής και δίνεται η
δυνατότητα να ενσωματωθεί ο τουρισμός με τις ευρύτερες αναπτυξιακές
πολιτικές της περιοχής και να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί με άλλους
οικονομικούς τομείς.
• Αναπτύσσεται ο τουρισμός με τέτοιο τρόπο ώστε οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί
πόροι να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τόσο για τωρινή όσο και για
μελλοντική χρήση.
• Δημιουργείται μια βάση για λήψη αποφάσεων από τον ιδιωτικό και το δημόσιο
τομέα μαζί, πάνω στην τουριστική ανάπτυξη.
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• Καθιστά δυνατή τη συντονισμένη ανάπτυξη όλων των στοιχείων του
τουριστικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τη συσχέτιση των τουριστικών
θέλγητρων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με nς διάφορες,
διασπασμένες τουριστικές αγορές. Επίσης, προσφέρει τη δομή με την οποία
κατευθύνεται ο τρόπος, η μορφή και το μέγεθος της τουρισπκής ανάπτυξης σε
αξιοθέατα, υπηρεσίες και βασικές υποδομές.
• Γίνεται δυνατή η εξισορρόπηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών ωφελειών του τουρισμού και η δίκαιη κατανομή τους στους
διάφορους φορείς της κοινωνίας.
• Θέτει nς κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία λεπτομερών σχεδίων
και nς βάσεις για αποτελεσμαπκή εφαρμογή των πολιτικών και σχεδίων
τουριστικής ανάπτυξης και για τη συνεχή διαχείριση του τουριστικού τομέα,
προσφέροντας το απαραίτητο οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο.
• Παρέχει το πλαίσιο για αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών και των
επενδύσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και προσφέρει τη
βάση για τη διαρκή παρακολούθηση και έλεΥΧο της εξέλιξης της τουριστικής
ανάπτυξης.
1.2.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡιΣΤIΚΟΥΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ
Η τουριστική ανάπτυξη ακολουθεί γενικά δύο μεγάλες κατευθύνσεις: τη σχεδιασμένη
δηλαδή, τυπικά θεσμοθετημένη και υποκείμενη σε ρυθμίσεις και την ασχεδίαστη ή
«αυθόρμητη», που βρίσκεται στον αντίποδα αλλά σε παράλληλη τροχιά με την πρώτη.
Ιστορικά, από τη δεκαετία του 1950 μέχρι nς αρχές της δεκαετίας του 1980 περίπου, ο
σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης εστιάστηκε και αφορούσε μόνο το ένα σκέλος
του συστήματος του τουρισμού - την τουριστική προσφορά, δηλαδή τους τόπους
τουριστικού προορισμού. Μετά τη δεκαετία του 1980 ωρίμασε και εδραιώθηκε η ιδέα
του τουρισμού και της ανάπτυξής του ως συστήματος προσφοράς κω ζήτησης που ο
σχεδιασμός τους έπρεπε να γίνεται ταυτόχρονα και με στενή αλληλεξάρτηση.
Παράλληλα, συγκυρίες όπως η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και η
διάχυση και επικράτηση της έννοιας της «αειφορίας» στην ανάπτυξη διαμορφώνουν τη
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σύγχρονη προσέγγιση προς «αειφόρο τουριστική ανάπτυξη» (Μπριασούλη, 2000: 130-
Ι). Αυτές και άλλες προσεγγίσεις αναλύονται περισσότερο παρακάτω.
ΠηΥη: Inskeep, 1994: 3
Π" 12 Τ
Είναι σημαντικό ο τουρισμός να έχει ως στόχο μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη
ό'λων των τομέων (παράγοντες προσφοράς-ζήτησης και θεσμικά στοιχεία) του
συστήματόςτου γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τα επιθυμητάαποτελέσματα.
Επίσης, σημαντικός είναι αυτός ο τύπος του σχεδιασμού ώστε να πετυχαίνεται
ενσωμάτωσητου τουρισμού με άλλες πολιτικές και σχέδια ανάπτυξης μιας περιοχής ή
χώρας για την αποφυγή συγκρούσεωνόσον αφορά στη χρησιμοποίησητων πόρων των
περιοχώνκαι στους τύπους ανάπτυξης(Inskeep, 1994: 6).
Ο σχεδιασμός του τουρισμού ως ολοκληρωμένο σύστημα
Η βαθύτερη ιδέα του τουριστικού σχεδιασμού, που απεικονίζεται και στον παρακάτω
πίνακα, είναι ότι ο τουρισμός αποτελεί σύστημα συσχέτισης παραγόντων ζήτησης και
προσφοράς.
ινακας . : ο τουριστικο συστ/μ,α
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
• Διεθνείς τουριστικές αγορές • Θέλγητρα και δραστηριότητες
• Εγχώριες τουριστικές cryορές • Καταλύματα τουριστικό
• Χρήση, από τους κατοίκους, του • Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις προϊόν
ριστικών θέλγητρων, υπηρεσtών και υπηρεσίες
και εγκαταστάσεων • Μεταφορές
• Άλλες υποδομές















Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η πιο σημαντική και πιο πρόσφατη προσέγγιση του τουριστικού σχεδιασμού είναι αυτή
που αναφέρεται στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι
πολύ σημαvτική για τον τουριστικό σχεδιασμό γιατί η τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται
συνήθως από θέλγητρα και δραστηριότητες σχετικές με το φυσικό περιβάJ.λoν, την
ιστορική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα μιας περιοχής. Έτσι, αν αυτοί οι
πόροι του τουρισμού υποβαθμιστούν ή καταστραφούν τότε οι τουριστικές περιοχές δεν
θα μπορούν να προσελκύουν πλέον τους τουρίστες.
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Μια βασική τεχνική για την επίτευξη της αειφόρου ανάπruξης είναι ο
περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός απαιτεί την ανάλυση και
τον υπολογισμό όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος για να καθοριστεί ο σωστός
τύπος και η σωστή τοποθεσία που θα αναπτυχθεί. Μία άλλη άποψη της αειφόρου
ανάπτυξης δίνει έμφαση στην κοινότητα ως βάση του τουρισμού έτσι ώστε να
αναπτύσσονται αυτές οι μορφές του τουρισμού που θα ωφελήσουν την τοπική
κοινότητα. Τέλος, μία έννοια επίσης σχετική με την αειφόρο ανάπruξη είναι αυτή του
ποιοτικού τουρισμού. Ο ποιοτικός τουρισμός δεν είναι απαραίτητα δαπανηρός αλλά
αναφέρεται σε δραστηριότητες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που προσφέρουν καλή
αντιστοιχία αξίας-ποιότητας, προστατεύουν τους τουριστικούς πόρους και
προσελκύουν τουρίστες που σέβονται την τοmκή κοινωνία και το περιβάλλον της
(Inskeep, 1994: 7-8).
Ο μακροπρόθεσμος και στρατηγικός σχεδιασμός
Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ασχολείται με τον προσδιορισμό των στόχων και τον
καθορισμό των εmθuμητών μελλοντικών τύπων ανάπroξης. Οι πολιτικές και τα σχέδια
της τουριστικής ανάπτυξης, πρέπει σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να
αφορούν σχετικά μεγάλες περιόδους. Μία άλλη προσέγγιση του σχεδιασμού που έχει
προκαλέσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια και που εφαρμόζεται σε κάποιες
τουριστικές περιοχές, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως
στην επίλυση άμεσων θεμάτων, στην αλλαγή μελλοντικών καταστάσεων και στην
αντιμετώmση αναπάντεχων γεγονότων. Όμως, mo αποτελεσματικός είναι όταν
συνδυόζεται με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (Inskeep, 1994:, 8-9).
Η συμμετοχή τσυ κοινού στο σχεδιασμό
Ο σχεδιασμός έχει ως σκοπό το καλό των πολιτών και γι' αυτό είναι απαραίτητο να
συμμετέχουν και αυτοί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής
τους. Η πιο κοινή μορφή της συμμετοχής του κοινού είναι ο διορισμός μιας
οργανωτικής επιτροπής της οποίας ο ρόλος είναι να καθοδηγεί την ομάδα σχεδιασμού
και να εmθεωρεί το έργο της.
Ένας άλλος τρόπος συμμετοχής του κοινού είναι οι ανοιχτές, δημόσιες,
ακροαματικές διαδικασίες που δίνουν την ευκαφία σε όλους να ενημερωθούν για τα
σχέδια και να εκφράσουν nς απόψεις τους. Όταν η διαδικασία του τουριστικού
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σχεδιασμού ξεκινά από την κεντρική αρχή με τη συμμετοχή του κοινού τότε
ονομάζεται 'από τα πάνω' ανάπτυξη (top-down). Μία άλλη διαδΊΚασία είναι η 'από τα
κάτω' ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή γίνονται πρώτα συναντήσεις της τοmκής
KOινωνtας για να αποφασισθεί το είδος της ανάπτυξης που θέλουν οι κάτοικοι να
ακολουθηθεί και στη συνέχεια οι προτάσεις προσαρμόζονται και προστίθενται στο
εθνικό ή περιφερεUlκό σχέδιο. (lnskeep, 1994: 9).
1.2.4Η Δ1ΑΔ1ΚΑΣ1Α ΤΟΥ ΤΟΥΡ1ΣΙ1ΚΟΥ ΣΧΕΔ1ΑΣΜΟΥ
Όπως οποιοσδήποτε προγραμματισμός-σχεδιασμός έτσι και ο προγραμμαησμός τσυ
τουρισμού προσπαθεί να επιτύχει ορισμένους στόχους συνδυάζοντας τα διαθέσιμα
στοιχεία και τα προγράμματα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων.
Ο αναλυτικός σχεδιασμός απαιτεί μια συστηματική προσΈΥΥιση που
περιλαμβάνει συνήθως μια σεψά βημάτων. Η διαδΙKασiα εμφανίζεται ως επαναληπτική
και τρέχουσα, με κάθε βήμα υποκείμενο στην τροποποίηση και τον καθορισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδΙKασiας προγραμματισμού (SIynes and Ο' HaIloran, 1987)







Διερεύνηση όλων τωνΞ-------1~ συστατικών στοιχείων
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Το πρώτο βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι η προετοιμασία της μελέτης.
Αρχικά διαμορφώνονται οι όροι αναφοράς, οι οποίοι περιλαμβάνουν οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, θεσμικά στοιχεία, τεχνικές εφαρμογής, τα
χωρικά επίπεδα σχεδιασμού και το χρονικό ορίζοντα για την πραγματοποίηση. Στη
συνέχεια γΙνεται η επιλογή της τεχνικής ομάδας που θα διεξάγει την μελ/τη, διορίζεται
η οργανωτική επιτροπή και οργανώνονται οι δραστηριότητες της ομάδας (Inskeep,
1994: 11-12).
Προσδιορισμός των αντικειμενικών σκοπών
Οι αντικειμενικοί σκοποί συνήθως σχετίζονται με τα κοικωνικο-οικονομικά οφέλη, την
ελαχιστοποίηση των εΠ1Πτώσεων στο περιβάλλον και πρέπει να μην είναι
αλληλοσυγκρουόμενοι και να μην έρχονται σε αντίθεση με άλλους γενικούς σκοπούς
ανάπτυξης της χώρας ή της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να
μετατραπούν οι γενικοί σκοποί ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί του τουρισμού που ίσως
είναι περισσότερο σημαντικοί για την περιοχή ή και τη χώρα (lnskeep, 1994: 12-13).
Η διερεύνηση όλων των στοιχείων
Το στάδιο αυτό του τουριστικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τη συλλογή ποσοτικών και
ποιοτικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον Inskeep (1994) αποτελούνται
από τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού συστήματος και άλλους παράγοντες όπως:
• Παγκόσμιες τουριστικές τάσεις και τουριστικούς τύπους.
• Χαρακτηριστικά υπαρχόντων ή πιθανών ανταγωνιστικών τουριστικών
προορισμών που προσφέρουν παρόμοια τουριστικά προϊόντα και ελκύουν τις
ίδιες τουριστικές αγορές.
• Τάσεις σχετικές με τις τουριστικές αφίξεις στην περιο-χή μελέτης.
• Υφιστάμενα και πιθανά τουριστικά θέλγητρα και δραστηριότητες, υποδομές και
υπηρεσίες, φυσικούς πόρους, χρήσεις γης και στοιχεία ιδιοκτησίας.
• Σχέδια κοινωνικού και φυσικού σχεδιασμού.
• Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και ποιότητα περιβάλλοντος καθώς και
κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
• Υφιστάμενοι κρατικοί ή ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό.
• Νομοθεσία και κανονισμοί για τον τουρισμό.
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Η ανάλυση και η σύνθεση
Μετά από τη διερεύνηση όλ.ων των στοιχείων ακολουθεί η ποιοτική και ποσοτική
σύνθεσή τους. Σημαντικό είναι σ' αυτό το σημείο να γίνεται μια ανάλυση ΠΑΕΑ
(πλεονεκτήματα, αδυναμίες! ευκαιρίες, απειλές) ή SWOT. Με την ανάλυση αυτή
ουσιαστικά εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα που πρέπει να εκμετα/ιλευτεί η περιοχή και
τα προβλήματά της που πρέπει να αντιμετωmσθούν.
Η διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου
Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας του τουριστικού σχεδιασμού διαμορφώνεται η
πολιτική της τουριστικής ανάπτυξης και προετοιμάζεται το δομικό σχέδιο. Το πρώτο
που πρέπει να γίνει είναι η προετοιμασία και η αξιολόγηση εναλλαΙCΤΙKών σεναρίων
ανάπτυξης. Οι εναλλαΙCΤΙKές πολιτικές και τα σχέδια αξιολογούνται σύμφωνα με
παράγοντες όπως συμφωνία με τους σκοπούς της ανάπτυξης, βελτιστοποίηση των
οικονομικών ωφελειών, ενίσχυση των θετικών και ελαχιστοποίηση των αρνητικών
περιβαλλοντικών και κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων και αποτελεσματικός
ανταγωνισμός με άλλους τουριστικούςπροορισμούς (lnskeep, 1994: 15-16).
Η διαμόρφωση των θεσμικών υποδείξεων
Από την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των θεσμικών στοιχείων μπορούμε να
βγάλουμε συμπεράσματα και να κάνουμε συστάσεις και στη συνέχεια το κράτος ή ο
ιδιωτικός τομέας θα αποφασίσει πώς θα ενεργήσει ανάλογα με τις μελλοντικές
καταστάσεις (Inskeep, 1994: 16).
Η εφαρμογή και παρακολούθηση
Το τελικό στάδιο της διαδικασίας του τουριστικού σχεδιασμού είναι ο καθορισμός
τεχνικών εφαρμογής. Τα μέσα εφαρμογής πρέπει να εξετάζονται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας του σχεδιασμού και κυρίως κατά τη διάρκεια του σχηματισμού της
πολιτικής και του σχεδίου. Το παραπάνω είναι σημαντικό γιατί έτσι το τελικό σχέδιο θα
είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, η
τουριστική ανάπτυξη πρέπει να παρακολουθείται έτσι ώστε να διασφαλισθεί η
πραγματοποίηση των στόχων (Inskeep, 1994: 16).
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1.3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες με
μακρόχρονη πορεία στον τομέα του τουρισμού και στην υποδοχή εκατομμυρίων
επισκεπτών ανά έτος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο τουρισμός στην
Ελλάδα από μία δραστηριότητα σχεδόν ανεξέλεγκτη, μετεξελί-χθηκε και αναδείχθηκε
σε μία εθνικής εμβέλειας βιομηχανία, που αναμφίβολα συνεισφέρει πολύ στην εθνική
οικονομία, την απασχόληση και την ευημερία της χώρας. Ταυτόχρονα, βοηθάει στην
προβολή της χώρας στο εξωτερικό και στη διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης γι'
αυτήν.
Σήμερα, όμως, οι απαιτήσεις τόσο του μαζικού τουρισμού όσο και του
ποιοτικού έχουν διευρυνθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών προορισμών
έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Συνεπώς, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες
προκλήσεις καΙ., πλέον, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Επιχειρηματικό
Πρόγραμμα για τον τουρισμό την περίοδο 2001~ 2006, τα βασικά χαρακτηριστικά της
στον τομέα αυτό συνοψίζονται στα εξής:
• Ανοδική τάση αφίξεων αλλοδαπών τουριστών. Αυξάνεται το μερίδιο των
αεροπορικών αφίξεων.
Συνέπεια: Κίνητρα δημιουΡΎίας νέων τουριστικών υποδομών για την προσέλκυση
της αυξανόμενης πελατείας.
• Αύξηση του μεριδίου επισκεπτών από Ευρώπη. Σημαντική μείωση του μεριδίου
αμερικανών τουριστών. Αύξηση τουριστών από Ανατολική Ευρώπη.
Συνέπεια: Απώλεια υψηλού τουριστικού εισοδήματος.
• Αυξανόμενη συμμετοχή εσωτερικού τουρισμού.
Συνέπεια: Δυνατότητα χρονικής κατανομής της ζήτησης.
• Μικρή διάρκεια τουριστικής περιόδου.
Συνέπεια: Θερινή επιβάρυνση υποδομών, υπολειτουΡΎία ειcrός σεζόν.
• Μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν: "Ήλιος - θάλασσα"
Συνέπεια: Εύκολη υποκατάσταση από ά)).ες μεσογειακέςχώρες.
• Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού είναι κυρίως
κληρονομημένα (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά).
Συνέπεια: Υπάρχει σημαντικό περιθώριο ποιοτικής βελήωσης με τη δόμηση νέων
ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2000).
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Η Ελλάδα, λοιπόν, εάν επιθυμεί την παροχή ενός υψηλής ποιότητας τουριστικού
προϊόντος που θα τη βοηθήσει να βελτιώσει τη θέση της στην τουριστική αγορά,
οφείλει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (ήλιος-θάλασσα,
πολιτιστική παράδοση) όσο το δυνατό καλύτερα και να εφαρμόσει μία ανάλογη
τουριστική πολιτική. Η κατάλληλη εκμετάλλευση της ιστορικής μας κληρονομιάς και ο
ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν τα κλειδιά προς κατάκτηση του στόχου.
Ι.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Το κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού, σήμερα όπως και πολλοί άλλοι τομείς της
καθημερινής μας ζωής που σχετίζονται με την αναψυχή, έχει γίνει αντικείμενο
ανάλυσης και εξέτασης εξαιτίας των διαστάσεων που έχει λάβει κυρίως τις τελευταίες
δεκαετίες. Δύο από τις μορφές του τουρισμού, ο αστικός και ο πολιτιστικός τουρισμός
και ως επί το πλείστον ο συνδυασμός τους, εύκολα καταστούν μία οικονομία
ανταγωνιστική.
Από την άt.λη, ο τουρισμός είναι μια από τις δραστηριότητες που απαιτεί
σχεδιασμό, συντονισμό και πρέπει να αναπτύσσεται με τρόπο οργανωμένο, βασισμένο
σε ορθολογικό σχεδιασμό. Είναι σημαντικό ο τουριστικός σχεδιασμός να καταλήγει
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παραγόντων προσφοράς και ζήτησης του
τουριστικού συστήματος ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει τη θεωρία της βιώσιμης
ανάπτυξης για τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Ελλάδα που έχει πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, κάλλιστα
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Ο στόχος αυτός μπορεί να
εmτευχθεί μόνο με τον κατάλληλο τουριστικό σχεδιασμό ο οποίος επιτρέπει την ορθή
εκμετάλλευση των πόρων αυτών.
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2.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ PLACE MARΚETING
Ο τουρισμός, ο οποίος γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της πρώτης
μεταπολεμικής περιόδου, γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη σήμερα ως οικονομική
δραστηριότητα. Η στροφή αυτή έφερε στο προσκήνιο την κατανάλωση, ανάγοντας την
σε εξίσου σημαντικό παράγοντα με την οργάνωση της παραγωγής για την καθημερινή
ζωή. Για την οργάνωση των τόπων προς πώληση, απαιτείται πια οργανωμένος
τουριστικός σχεδιασμός. Το τουριστικό rnarketing μίας περιφέρειας είναι αναγκαίο
στάδιο του τουριστικού σχεδιασμού, ο οποίος με τη σειρά του είναι απαραίτητος για
την τουριστική ανάπτυξή της.
Οι πόλεις και οι περιοχές γενικότερα βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό με
πολλές άλλες για τη διεκδίΚΤ]ση πόρων και την προσέλκυση κατοίκων, επισκεπτών και
επενδύσεων. Λειτουργούν δηλαδή οι πόλεις και οι περιοχές σε μια μορφή αγοράς και
με τον τρόπο αυτό προσδίδονται σε αυτές και κατά συνέπεια στο χώρο χαρακτηριστικά
προ'ίόντος προς κατανάλωση. Σαν συνέπεια ο χωροταξικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει
ανάλογα το χώρο χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους από το χώρο του rnarketing
καταναλωτικών προ·ίόντων. Καθώς, οι σχέσεις ανάμεσα στο χώρο και την αγορά
αναθεωρούνται, η φιλοσοφία και οι διαδικασίες του σχεδιασμού α'λ/.ά και ο τρόπος
χρήσης και διαχείρισης του χώρου αλλάζει (Inskeep 1994).
2.1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ PLACE MARΚETlNG
Από τις αρχές του 190υ αιώνα ακόμη, ήταν συνηθισμένο να χρησιμοποιούνταιδιάφοροι
τρόποι προώθησης, όπως διαφημίσεις, αφίσες, σλόγκαν, για να προβληθούν διάφορες
περιοχές, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν κατοίκους ή τουρίστες.·Το p/ace
marketing, περνώντας μέσα απ6 ποΜά εξελικτικά στάδια, αναπτύχθηκε σαν μια
ξεχωριστή επιστήμη η οποία ασχολείται με την προώθηση του χώρου προς τους
δυνητικούς χρήστες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι δραστηριότητες και οι πόροι μιας
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περιοχής (υποδομές, υπηρεσίες, αξιοθέατα, πολιτισμός) μετατρέπονται σε προϊόντα
προς πώληση (KαλτσoγιάWΗ, 1999: 18-19).
2.1.20PlΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την πιο αποδεκτή θεωρία, το rnarketing είναι η διαδικασία σχεδιασμού και
προώθησης ενός προϊόντος από τον προμηθευτή προς αυτούς που πρόκειται να το
χρησιμοποιήσουν.
Το rnarketing ασχολείται ή θα πρέπει να ασχολείται (α) με τη μείωση της
αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι αγοραστές όσον αφορά τις ιδιότητες χρήσης
ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, (β) με τη μείωση της αβεβαιότητας
που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές αυτών των προϊόντων ή των υπηρεσιών όσον
αφορά τις ιδιότητες των αγαθών που επιθυμούν οι αγοραστές και (γ) με τις
μεθόδους και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που
θέτουν οι οργανισμοί και οι αγοραστές στις ειδικές και στις γενικές ανταλλαΙCΤΙKές
τους σχέσεις που απορρέουν από την αβεβαιότητα της ανταλλαγής (Παπανίκος,
1996: 13-14).
Από την άλλη μεριά το place rnarketing είναι μια έννοια πιο πολύπλοκη καθώς
δεν αποτελεί μια απλή μεταφορά των τεχνικών του rnarketing ενός προϊόντος στον
χώρο. Το place marketίng είναι οι διαδικασίες και οι στρατηγικές μέσω των οποίων ο
χώρος συσχετίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις επιθυμίες των καταναλωτών με
σκοπό να δημιουργηθούν οι συνθήκες μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των
κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών του χώρου. Για να γίνει όμως περισσότερο
κατανοητή η διαδικασία του place marketing πρέπει πρώτα να αναλυθούν τα στοιχεία
από τα οποία αποτελείται και τα οποία το διαφοροποιούν από το παραδοσιακό
rnarketing (Ashworth and Voogd, 1995).
Η επιστήμη του marketing εξελίχθηκε μέσω των πρακτικών του ιδιωτικού τομέα
και τις επιδιώξεις του για κέρδη και ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η έννοια του
place marketίng είναι ένα αμάλγαμα τριών διαφορετικών παραδόσεων στο marketίng οι
οποίες αναλύονται παρακάτω (Page, 1995: 206-207).
• Marketing μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (marketing ίο ooo-profit
orgaoizations). Πρόκειται για μια έwοια που προσπαθεί να διαφοροποιήσει
τους στόχους των ιδιωτικών επιχειρήσεων από εκείνους των οργανισμών του
Δημοσίου. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι οι ενώ οι εmχειρήσεις έχουν ως
στόχο το άμεσο οικονομικό κέρδος, οι δημόσιες αρχές δεν κινητοποιούνται από
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άμεσα κερδοσκοπικά κίνητρα, όταν χρησιμΟΠΟ1Ούν το marketίng, και έχουν
μακροπρόθεσμους στόχους και ευρύτερο προσανατολισμό. Έτσι
διαφοροποιείται η στρατηγική του marketing και η ανάλυση της αγοράς των
καταναλωτών (p.g., 1995: 206-207, Ashworth .nd Voogd, 1995: 18-19).
• Κοινωνικό marketing (,ocial marketing). Έχει ως στόχο τη βελτiωση της
ποιότητας της ζωής τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το
συμβατικό marketing διευρύνεται, εmχεψεί να επηρεάσει και άλλες μορφές
συμπεριφοράς του καταναλωτή, εκτός από την αΥΟρασπκή, και ανπμετωπiζει
τους ανθρώπους όχι ως απλούς αγοραστές σJ,λά ως όντα με υλικές αλλά και
πνευματικές ανάγκες. Και εδώ αντικείμενο προώθησης είναι μια κοινωνική ιδέα
(P.g., 1995: 207, Ashworth .nd Voogd, 1995: 19-20).
• Προώθηση της εικόνας μέσω του marketing (image marketing). Η ΈWoια
αυτή αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '60. Τότε προωθούνταν εικόνες πολιτικών
πρασώπων με μικρές αναφορές στην πολιτική τους δράση. Η ανάπτυξη του
ίmage marketing επέτρεψε την υποκατάσταση του υλικού προϊόντος στην
διαδικασία προώθησης του, από την εικόνα του και μόνο (image). Το marketing
έtσι, μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα προϊόν αόριστα προσδιορισμένο έως και
ανύπαρκτο, στοχεύοντας στο συναισθηματικό επηρεασμό της συμπεριφοράς του
αποδέκτη, με στόχο πολιτικά, κοινωνικά ή οικονομικά οφέλη. Η εφαρμογή
αυτής της τακrικής στον τόπο, σήμαινε ότι οι περιοχές μπορούσαν να
προωθηθούν μέσω των γενικών τους εικόνων, έστω και αν σιηκεκριμένα αγαθά
και υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δύσκολο να προσδιορισθούν (Page,
1995: 207, Ashworth and Voogd, 1995: 20).
Σχήμα 2.1: Η καταγωγή της έννοιας του Place Markctίng
Marketing μη Κοινωνικό Προώθηση της




ΠηΥή: Iδiα Eπεξεpyαoiα, 2002
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Γρηγορίου ΑΥλαι'α φερΥάδη Σoφiα κεφ 2: Προώθηση Τόπου
Ένα βασικό στοιχείο του pJace marketing είναι το προϊόν χώρος, ο οποίος έχει
πολλά χαρακτηριστικά, που όχι μόνο τον διαφοροποιούν από το κλασικό προϊόν του
marketing, αλλά κάνουν και την προώθηση του πολύ πιο πολύπλοκη. Ο τρόπος
καθορισμού ενός χώρου δεν είναι συγκεκριμένος, καθώς μπορεί να καθορισθεί από τις
δραστηριότητες και λειτουργίες που φιλοξενεί, δηλαδή ως ένα δοχείο δραστηριοτήτων
ή ως μια ολότητα. Κατά συνέπεια, η προώθηση μιας περιοχής μπορεί να γίνει είτε μέσω
της ανάδειξης ενός πακέτου δραστηριοτήτων ή μέσω εικόνων που συνθέτουν τα
χαρακτηριστικά του και τον προβάλουν ως ένα σύνολο. Ένα ά"λ/.ο βασικό
χαρακτηρισπκό του χώρου είναι ότι αποτελείται από πολλά χωρικά επίπεδα τα οποία
προωθούνται κατά διαφορετικό τρόπο και απευθύνονται σε διαφορετικούς
καταναλωτές και μερικές φορές το επίπεδο που προωθείται μπορεί να μην
ανταποκρίνεται σ' αυτό που καταναλώνεται (Ashworth and Voogd, 1995: 43-44).
Πηγη: Kotler Κ.α., 1999: 67
Πίνακα'" 2.1: Κύnιοι ΦoιwI,.. Πnοώfmrmc
Τοπικό επίπεδο Δημόσιος Τομέας









Μεσιτικά γραφεία και πράκτορες
Χρηματικοοικονομικά ιδρύματα (Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες)
Εμπορικό εmμελητήριο και άλλοι οργανισμοί τοπικών εmχεφήσεων
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, εκθέσεις και συνεδριακά κέντρα
Ταξιδιωτικά γραφεία
Οργανισμοί αγοράς εργασίας
Mεταφo~:~ές εταιρείες (ταξί, αεροπορικές εταιρείες)
Μέσα ι' .
Περιφερειακό Γραφεία περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
επίπεδο Περιφέρεια
Πεοιφεοειακά γοαφεία τουοισιιού
Εθνικό επίπεδο Αρχή διοίκησης
Γραφεία επενδύσεων στο εσωτερικό
εθνικά Ύοαφεία τουοισιιού
Διεθνές επίπεδο Πρεσβείες και προξενεία
Εταιρείες οικονομικής ανάπτυξης με σύνδεση με μια πόλη ή περιοχή
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Όπως φαίνεται και από τον προηγούμενο πίνακα ένα πολύ διφορούμενο
στοιχείο του place marketing είναι το ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος προωθεί το
προϊόν χώρου. Η παραγωγή του χώρου δεν ανήκει μόνο στις τοπικές κυβερνήσεις ciλλά
μπορεί να μοιρασθεί αυτή η δραστηριότητα με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς. Παρομοίως, η προώθηση μπορεί να γίνει και από άλλους οργανισμούς
εκτός αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των
συγκεκριμένων χώρων.
Τέλος, ο καθορισμός του καταναλωτή του χώρου είναι πολύ δύσκολος, καθώς
οι ίδιες λειτουργίες και τα ίδια χαρακτηριστικά αγοράζονται ταυτόχρονα από
διαφορετικές ομάδες καταναλωτών για διαφορετικούς συνήθως λόγους, πράγμα που
καθιστά ανώφελη κάθε απόπειρα τμηματοποίησης της αγοράς (Ashworth and Voogd,
1995:44).
k .22 Ο .
Πηγη: Kotler Κ.α.,1999: 33
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2. Κάτοικοι και • Επαγγελματίες (επιστήμονες. γιατροί, κ.α.)
εργαζόμενοι • Ειδικευμένοι εργάτες
• Τηλεργαζόμενοι





3. Επιχειρήσεις και • Βαριά βιομηχανία
βιομηχανία • Βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συναρμολόγησης, Κ.α.
• Εmχειρnματίες
4. Αγορές εξαγωγών • Διεθνής αγορές









2.1.3 ΒΑΣ1ΚΕΣΛΕΙΤΟΥΡΠΕΣ ΤΟΥPL4CE MARΚETING
1'>1'0 ενδιαφέρον των δήμων για την προώθηση και τη διαφήμιση των πόλεων ως
επιθυμητών και μοναδικών τόπων για τουρισμό, μια παράδοση που χρονολογείται στις
αρχές του 190ΙΙ αιώνα, αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό αστικής διαχείρισης και
J
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προγραμματισμού που διευκολύνει την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού, καθώς η
πόλη αποτελεί προ'ίόν προς πώληση σε πελάτες. Τα αγαθά που καταναλώνουν τα άτομα
και οι ομάδες σε μια τέτοια περίπτωση κατασκευάζονται και ανταλλάσσονται μέσα από
μια κοινωνική και διαχειριστική διαδικασία που απαιτεί λεπτομερή κατανόηση των
καταναλωτών, των αναγκών και των επιθυμιών τους, έτσι ώστε τα προϊόντα να
μπορούν να είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά προσφερόμενα.
Οι βασικές λειτουργίες του marketing, οι οποίες εφαρμόζονται και στο p1ace
marketing είναι: α) ο στρατηγικός σχεδιασμός place marketing, β) η έρευνα place
markeιing και γ) το marketing mix (lnskeep, 1994).
2.1.4 Ι:ΓΡΑΤΗΓ1ΚΟΣΣΧΕΔ1ΑΣΜΟΣΤΟΥ ΤΟΥΡΙΙ:ΓIΚΟΥMARKETJNG
Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία ανάπτυξης τρόπων σύγκλισης των
στόχων ενός οργανισμού με τις ικανότητές του. Κατά συνέπεια, οι οργανισμοί που
ασχολούνται με το place marketing χρησιμοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό
προκειμένου να προσδιορίσουν τη μελλοντική θέση της πόλης στην αγορά και να
επιλέξουν τις κατάλληλες δράσεις που θα τους οδηγήσουν στα επιθυμητά
αποτελέσματα (Page, 1995: 201).
t~-1 βασική αρχή του στρατηγικού marketing είναι ότι το μέλλον είναι αβέβαιο
αλλά από την άλλη, το μέλλον ενός τόπου μπορεί να επηρεαστεί από στρατηγικά
σχέδια και δράσεις. ι Η πρόκληση για μια περιοχή είναι να σχεδιάσει ένα ευέλικτο
σύστημα που να προσαρμόζεται γρήγορα και ικανοποιητικά στις νέες εξελίξεις και
ευκαιρίες. Η διαχείριση του στρατηγικού marketing είναι πιο δύσκολη για μια περιοχή
από ότι για μια επιχείρηση. Παρ' ό'λα αυτά, στην Ευρώπη, η εμπειρία δείχνει ότι το
στρατηγικό marketing μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε κοινωνίες όπου υπάρχουν
θεσμοί, διαδικασίες, και ηγεσία που ευνοούν τη δομημένη λήψη αποφάσεων για το
μέλλον του τόπου (Kot!e, κ.α., 1999: 106).
Η διαδικασία του στρατηγικού τουριστικού marketing κινείται ανάμεσα σε
πέντε επίπεδα που απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Έλεγχος του τόπου: Πώς είναι η εξεταζόμενη περιοχή σήμερα συγκριτικά με
άλλες; Γίνεται δηλαδή η διαπίστωση των κύριων ελκτικών στοιχείων, των
κύριων ανταγωνιστών, των τάσεων και των εξελίξεων. Ποιες είναι οι
σrμανπκότερες δυνατότητες/αδυναμίες, ευκαψίες/απεlλές (ανάλυσr SWOT);
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Μετά την ανάλυση SWOT διαπιστώνεται ποια είναι τα κύρια θέματα στα οποία
πρέπει να δοθεί βαρύτ/τα.
2. Όραμα και στόχοι: Μετά τ/ διαπίστωση των κυρίων θεμάτων οι place rnarketers
διαμορφώνουν μια εικόνα -όραμα τ/ς περιοχής και θέτουν στόχους για να
καταλήξουν σε αυτό.
3. Διαμόρφωση στρατηγικής: Ποιες ευρείες στρατηγικές θα βοηθήσουν την
περιοχή να πραγματοποιήσει τους στόχους τ/ς; Από τ/ στιγμή που επιλέγεται
μια στρατ/γική η περιοχή πρέπει να διαθέτει τα πλεονεκτήματα και τους πόρους
για την εφαρμογή της.
4. Σχέδιο δράσης: Ποιες συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναλάβει μια περιοχή
για να υλοποιήσει τις στρατ/γικές τ/ς;
5. Έλεγχος και εφαρμογή: Τι πρέπει να κάνει μια περιοχή για να διασφαλίσει τ/ν
επιτυχή εφαρμογή; Χρειάζεται συνεχές έλεγχος τ/ς εφαρμογής και
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
(KotlerK.o., 1999: 107-124)
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για τ/ν τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής
είναι απαραίτ/τος ο τουριστικός σχεδιασμός τ/ς του οποίου αναγκαίο στάδιο είναι το
τουριστικό rnarketing. Ο σχεδιασμός του rnarketing πρέπει να γίνει κατανοητός σαν
τμήμα τ/ς όλης διαδικασίας του τουριστικού σχεδιασμού και κατά συνέπεια τ/ς
τουριστικής ανάπτυξης Το rnarketing προσπαθεί να ωθήσει τους μελλοντικούς
τουρίστες να επισκεφτούν μια περιοχή πληροφορώντας τους για αυτή και αυτά που έχει
να προσφέρει.
Ι/Το τουριστικό rnarketing μπορεί να αναφέρεται σε αλλοδαπούς αλλά και σε
ημεδαπούς τουρίστες ή και σε συνδυασμό των δύο. Το τουριστικό rnarketing
περιλαμβάνει μια σειρά από δραστ/ριότ/τες. Για τ/ν ένταξη μιας περιοχής στ/ν
τουριστική αγορά απαιτείται ένα σχέδιο rnarketing το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω
στάδια:
1. Διατύπωση στόχων τουριστικού rnarketing
2. Διαμόρφωση στρατηγικής
3. Προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος προβολής
4. Παροχή υπηρεσιών τουριστικής ενημέρωσης
(lnskeep, 1994)
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Διατύπωση στόχων τουριστικού marketing
Στην ευρεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού, στόχος του τουριστικού
marketing είναι η προσέλκυση συγκεκριμένου τύπου και αριθμού τουριστών. Οι στόχοι
πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών και θα πρέπει να
προσδιορίζονται σε σχέση με τον αριθμό τουριστικών αφίξεων, τον τύπο των
τουριστικών αφίξεων, τον τύπο των τουριστών, τον μέσο χρόνο παραμονής και την
προέλευση. Οι στόχοι έχουν επίσης, άμεση συνάρτηση με το τουριστικό προ·ίόν προς
διάθεση αα/ και το εmθυμητό είδος τουρισμού.
Σχήμα 2.2: Οι στόχοι του σχεδίου marketing
Σε περιοχές με ήδη ανεπτυγμένο τουρισμό, οι στόχοι του marketing, μπορεί να
αφορούν στην ανάπτυξη ά"λ/.ων μορφών και τύπων τουρισμού, όπως για παράδειγμα
υψηλότερου επιπέδου, ειδικών ενδιαφερ.όY:Iω.~ Κ.Ο.Κ. Αυτές οι αλλαγές όπως είναι
φυσικό, πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες α')J..αγές στο τουριστικό προϊόν, στις
υποδομές και στις προσφερόμενες δρασπιριότητες. Τέτοιοι στόχοι πρέπει βέβαια να
συμβαδίζουν και με ανάλογες αλλαγές στο τουριστικό προϊόν, καθώς και με βελτιώσεις





Στόχοι του σχεδίου marketing:









Διαμόρφωση στρατηγικής τουριστικού marketing
Η στρατηγική του rnarketing για τον τουρισμό, προσφέρει την αποτελεσματικότερη
προσέγγιση ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου rnarketing. Η στρατηγική αυτή
μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα:
• Τις βασικές κατευθύνσεις του rnarketing, στοχεύοντας σε γενικά θέματα
τουριστικού ενδιαφέροντος είτε την εmλεκτική κατεύθυνση σε συγκεκριμένους
τύπους τουρισμού.
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• Τις βασικές μορφές των μεθόδων προβολής και προώθησης και τους αποδέκτες,
δηλαδή αν θα απευθυνθούν, οι μέθοδοι προβολής, σε τουριστικά γραφεία,
άμεσα στον τουρίστα-καταναλωτή ή σέ συνδυασμό και των δύο.
• Τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος ή των προτεραιοτήτων και την επιλογή του
συγκεκριμένου χρόνου που θα γίνουν οι ενέργειες προώθησης σε συγκεκριμένες
αγορές ή χώρες. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου μπορεί να εξαρτάται από
το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
• Τη διαμόρφωση της εικόνας (image) της περιοχής. Οι νέοι τουριστικοί
προορισμοί ίσως χρειαστεί να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό προφίλ, πριν
διατυπωθεί το τελικό και συγκεκριμένο είδος προώθησης.
• Τα πιθανά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν όπως, πρόσφατη πολιτική
αστάθεια ή κάποια φυσική καταστροφή.
• Την επιλογή οργάνωσης προώθησης, όπως εγκατάσταση γραφείων προώθησης
στην αγορά των χωρών προέλευσης, σύμβαση για την προώθηση από γραφεία
της τοπικής αγοράς και προώθηση με άμεσους χειρισμούς του κεντρικού
γραφείου-βάση προώθησης.
• Την εξέταση κάθε απρόοπτου που μπορεί να εκδηλωθεΙ
Η στρατηγική του rnarketing μπορεί να αφορά βραχυπρόθεσμους αJJ...il και
μακροπρόθεσμους στόχους. Θα πρέπει να αναθεωρείται συχνά και να
αναπροσαρμόζεται εάν απαιτείται, ανάλογα με τις μεταβολές της αγοράς και πιθανές
αλ/.αγές στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (lnskeep, 1994).
Διαμόρφωση εικόνας -image- της περιοχής
Η εικόνα ενός τόπου είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι
επιχειρήσειςκαι οι επισκέπτεςστον τόπο αυτό. Για το ).1)γο αυτό, μια περιοχή πρέπεινα
προσπαθεί να διαχειρίζεται την εικόνα της. Η στρατηγική διαχείριση της εικόνας
απαιτεί την εξέταση των παρακάτω πέντε θεμάτων που τίθενται εδώ με μορφή
ερωτημάτων:
1. Ποιος προσδιορίζει την εικόνα μιας περιοχής;
2. Πώς μπορεί να μετρηθεί η εικόνα μιας περιοχής;
3. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις για το σχεδιασμό της εικόνας μιας περιοχής
4. Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την μετάδοση της εικόνας;
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5. Πώς μπορεί μια περιοχή να διορθώσει την αρνητική εικόνα της; (Κοtlerκ.α .•
1999: 160).
Η εικόνα ενός τόπου προσδιορίζεται από το σύνολο των πεποιθήσεων, των ιδεών
και των εvwπώσcων που οι άνθρωποι έχουν για τον τόπο. Η εικόνα αντιπροσωπεύει μια
απλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού συνειρμών και πληροφοριών που συνδέονται με
αυτό το μέρος. Ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή με το προϊόν του place rn arketing
διαμέσου της εικόνας (Κοιler Κ.α., 1999: 160).
Οι εικόνες προβάλλονται διαμέσου ενός συνόλου πολιτιστικών κωδικών, οι
οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται διαμέσου ποικίλων καναλιών, πράγμα που σημαίνει
ότι τα κανάλια αυτά εμπλέκονται στη διαδικασία της προβολής, με αποτέλεσμα να είναι
πιθανή τόσο η παραποίηση της εικόνας όσο και η απώλεια πληροφοριών. Οι άνθρωποι
δεν έχουν πανομοιόmπες εικόνες από το περιβάf.λoν, λόγω των πληροφοριών που
έχουν για τις περιοχές που επισκέπτονται, οι εικόνες κατανοούνται/κρίνονται
υποκειμενικά από τον καθένα, με βάση τις πληροφορίες που στέλνονται από το
περιβάλλον και λαμβάνονται από τις αισθήσεις μας (lnskeeρ, 1994: 222). Έτσι οι
τουρίστες, αφού αντιληφθούν τις πληροφορίες, σχηματίζουν στο μυαλό τους μια νοερή
εικόνα του χώρου τον οποίο θα επισκεφθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να
παίρνουν αποφάσεις σχετικά με το ποια περιοχή θα επισκεφθούν βασιζόμενοι στις
εικόνες που έχουν σχηματίσει για τις περιοχές διαμέσου του rnarketing και της
διαφήμισης.
Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, η διαμόρφωση της εικόνας είναι πολύ
σημανΤΙ1(ή. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να κάνουν μια αστική περιοχή πιο
θελκτική διαμέσου του rnarketing και της διαφήμισης φαίνονται παρακάτω:
(; • Σλόγκανς, θέματα και θέση: το σλόγκαν είναι μια μικρή και περιεκτική φράση
που περικλείει συνολική εικόνα της περιοχής όπως για παράδειγμα το σλόγκαν
για την Βουδαπέστη Ή Πόλη με τα Χίλια Πρόσωπα'. Μια παραλλαγή του
σλόγκαν είναι η χρησιμοποίηση ενός θέματος που κατευθύνει συγκεκριμένα
προγράμματα rnarketing σε προσδιορισμένους στόχους-τουρίστες. Ένα άλλο
εργαλείο είναι το image της θέσης, όπου τοποθετείται η περιοχή σε τοπικούς,
εθνικούς και διεθνής όρους ως ο κατάλληλος τόπος για μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα (Κο!ler Κ.α., 1999: 169-170).
• Εικονικά σύμβολα: εικόνες οι οποίες αναπαριστούν χαρακτηριστικά της
περιοχής όπως το Big Ben στο Λονδίνο, η KόKιa.νη Πλατεία στη Μόσχα ή τα
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κτίρια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλες και στο Στρασβούργο (Kotler
Κ.α., 1999: 171).
• Γεγονότα και έργα: η εικόνα μιας περιοχής μπορεί να προωθηθεί με τη βοήθεια
γεγονότων και έργων. Για παράδειγμα, για χρόνια η πρώην Σοβιετική Ένωση
και η Ανατολική Γερμανία εmδεικνUανε τους αθλητές τους και τους
εmστήμονες ή διανοούμενους στις άλλες χώρες. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα
είναι τα φεστιβάλ που συνεχώς διοργανώνονται στην ιστορική Ευρώπη (Kotler
Κ.α., 1999: 172).
• Δεικτικά σύμβολα: χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν μια οικεία εικόνα
στο δέκτη όπως ένας πολυάσχολος δρόμος (Law, 1993)
• Συμβολικά στοιχεία: τα αντικείμενα μπορούν να εικονογραφούν/ επεξηγούν ένα
μεγάλο φάσμα ενεργειών σε συνδυασμό με μία νοητική κατάσταση ή ένα τρόπο
ζωής (Law, 1993).
Έτσι η εικόνα της περιοχής μεταφέρεται και είναι αποδεκτή από τους δέκτες όταν
τα σύμβολα τα οποία την προάγουν σέβονται και υποστηρίζουν τόσο τον τρόπο ζωής τους
• • λ • • δ \'Σ' .οσο και το κοινωνικοοικονομικο και πο ιτιστικο τους επιπε ο. υνεπως, για να ειναι
αποτελεσματικό το place rnarketing θα πρέπει να προσεχθεί η προβολή, η μεταφορά
αλλά και η υποδοχή τ/ς εικόνας (Inskeep, 1994)\\
Προετοιμασίακαι εκτέλεση του προγράμματοςπροβολής
Το πρόγραμμα προβολής προετοιμάζεται βασιζόμενο σε παράγοντες όπως η
στρατηγική του προγράμματοςmarketing, οι διαθέσιμες τεχνικές προώθησης, η γνώση
των καναλιών διανομής και το ποσό του προϋπολογισμού.
Το πρόγραμμα προβολής σχεδιάζεται συνήθως για μια περίοδο τριών με πέντε
ετών a'>JJJ. καλό είναι η προβολή να είναι συνεχής και μακροχρόνια. Επίσης,
προσδιορίζει λεπτομερώς τους τύπους προώθησης που θα ακολουθηθούν ανά χρόνο
προt)πολογίζοντας το κόστος τους. Σύμφωνα με τον Inskeep (1994) οι τεχνικές
προώθησης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι εξής:
'\' • Προετοιμασία έντυπου υλικού όπως φυ'>JJJ.δια, αφίσες, χάρτες, κάρτ-ποστάλ και
οδηγοί για τουριστικούς πράκτορες καθώς και διανομή αυτών σε τουριστικά
γραφεία, πράκτορες και τουρίστες καταναλωτές.
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• Προετοιμασία οπτικοακουστικού υλικού όπως φωτογραφικές διαφάνειες,
φωτογραφίες και βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν σε ταξιδιωτικά σεμινάρια και
άλλου τύπου παρουσιάσεις.
• Διαφήμιση στην τηλεόραση. στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες και περιοδικά με
στόχο τους καταναλωτές αΧλ.ά και διαφήμιση σε εκδόσεις της ομοσπονδίας
τουριστικών γραφείων στοχεύοντας στους τουριστικούς πράκτορες.
• Παρακολούθηση και συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, στη χώρα-έδρα αλλά
και σε διεθνείς που γίνονται συχνά στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην
Ανατολική Ασία.
• Οργάνωση περιοδειών με στόχο την προώθηση και διαφήμιση στις χώρες­
αγορές έτσι ώστε να γίνει επαφή με ταξιδιωτικούς πράκτορες. συγγραφείς σε
τουριστικά-περιηγητικά περιοδικά και φωτογράφους.
• Προετοιμασία και έκδοση οδηγών και βιβλίων με γενικές πληΡαΡορίες για την
περιοχή. εάν αυτά δεν υπάρχουν ήδη στην αγορά. Αυτά τα βιβλία μπορούν να
είναι προς πώληση ώστε να μειωθεί το σχετικό κόστος τους.
Η μετάδοση των εικόνων μιας περιοχής έχει βασικές αρχές. Η προβολή της
περιοχής και των αξιοθέατων της θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβή και εtλΙKρινή
στοιχεία. διαφορετικά εάν ο εmσκέπτης αισθανθεί εξαπατημένος, γίνεται πηγή
αρνητικής διαφήμισης. Επίσης, οι προσπάθειες προβολής θα πρέπει να είναι
συντονισμένες μεταξύ των ιδιωτικών φορέων του δημοσίου ώστε να γίνεται η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων (lnskeep, 1994).
Η μετάδοση των εικόνων των περιοχών για τον επηρεασμό των εmσκεπτών γίνεται
με τη διαφήμιση, την άμεση τοποθέτηση των περιοχών στην αγορά, την προώθηση των
πωλήσεων και με τη βοήθεια των δημόσιων σχέσεων (Law, 1993). Ορισμένες
ενδεικτικές τεχνικές είναι η επίδειξη ιστορικών μνημείων και χώρων. η επισήμανση
ιδιαίτερων χρήσεων γης και ιδιόμορφων χαρακτηριστικών που αναδεικνύουν την
τοπικότητα των περιοχών και η διαφήμιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Για να οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα η εικόνα μιας περιοχής πρέπει να
πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι έγ1α/ρη, δηλαδή να συμβαδίζει με την πραγματική εικόνα της περιοχής.
2. Να είναι αληθοφανής.
3. Να είναι απλή και να μην προκαλεί σύγχυση.
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4. Να είναι ελκυστική.
5. Να είναι ευκρινής.
(Kotler Κ.α., 1999: 167)
Για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, οι δημιουργοί εικόνας
χρησιμοποιούν ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων στα οποία περιέχονται slogans (για όλη
την περιοχή), θέματα (για αξιοσημείωτα τμήματα), θέσεις (σε σχέση με επιτυχημένο
ανταγωνιστή), οπτικά σύμβολα και γεγονότα όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Παροχή τουριστικών υπηρεσιών και πληροφοριών
Μια σημαντική λειτουργία του marketing είναι να παρέχει πληροφορίες στους
τουρίστες πριν και μετά την άφιξη στον προορισμό τους. Πρέπει να είναι διαθέσιμες
πληροφορίες για τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, τα
αξιοθέατα, τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (μαζί με τις αντίστοιχες
τιμές), τα μέσα μεταφοράς και το πρόγραμμα τους, τις εμπορικές τοποθεσίες, τις
ιατρικές και ταχυδρομικές εγκαταστάσεις, τα προξενεία και τις πρεσβείες, τους
θρησκευτικούς τόπους και άλλες ειδικές πληροφορίες. Επίσης, οι τουρίστες είναι καλό
να πληροφορούνται για τα τοπικά έθιμα, τις ενδυμασίες και τους κώδικες
συμπεριφοράς, καθώς και για το εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα ασφάλειας που θα
πρέπει να γνωρίζουν.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από ειδικά γραφεία πληροφόρησης
τουριστών τα οποία πρέπει να είναι χωροθετημένα σε κατάλληλες περιοχές και το
προσωπικό τους να είναι καλά πληροφορημένο, με πείρα και γνώσεις στο αντικείμενο
καθώς και γνώση ξένων γλωσσών. Μια καλή προσέγγιση που χρησιμοποιείται συχνά
είναι η ανάπτυξη κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών, τα οποία εκτός από υλικό
πληροφόρησης, περιέχουν εκθέματα (π.χ. μακέτες της περιοχής, μακέτες
χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτιρίων, τοπικές ενδυμασίες, αντικείμενα με τοπικό
χαραΙCΤΉρα, τοπικά μουσικά όργανα κ.λ.π.). Επίσης, προσφέρουν οπτικοακουστικά
εκθέματα και έχουν λογοτεχνικά και άλλα συγγράμματα σχετικά με θέματα της
περιοχής, σλάιτς και άlli υλικά προς πώληση (Inskeep, 1994).
Σχετικά με τις δαπάνες για την προβολή και την προώθηση, σύμφωνα με μελέτη
του 1980-1987 που έγινε στην Ολλανδία από τους Bartels και Timmer, το ένα τρίτο
περίπου δαπανάται σε γενική διαφήμιση στα μαζικά μέσα με στόχο τη δημιουργία
θετικής εικόνας για τον τόπο, στο σύνολο του κοινού. Ένα μικρότερο μέρος της
δαπάνης κατευθύνεται σε πιο επιλεκτικό κοινό μέσω προσεκτικά επιλεγμένων
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καναλιών, με τη χρήση έντυπου πληροφοριακού υλικού ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις.
Το υπόλοιπο μέρος χρησιμοποιείται κατά κύριο λ(ΥΥο σε λειτουργίες δημοσίων
σχέσεων, οι οποίες είναι σημανηκά mo επιλεκτικές στο στόχο (Ashworth and Voogd,
1995: 105).
Όσον αφορά στο έντυπο πληροφοριακό υλικό που εκδίδεται από τις τοmκές
αρχές, οι οδηγοί των πόλεων χρησιμοποιούνται σε μεγάλες και αδιαφοροποίητες
αγορές, τα ακριβά και προσεγμένα έντυπα αφορούν κυρίως εμπορικές χρήσεις, τα
έντυπα με δεδομένα (fact sheets) παρέχουν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για
εμπορικές και εmχειρηματικές χρήσεις και τέλος, οι τουριστικοί οδηγοί
χρησιμοποιούνταιγια να επηρεάσουν την συμπεριφορά των υπαρχόντων επισκεπτών.
Σύμφωνα με έρευνες, οι απόπειρες σύνδεσης κάποιων μέσων μετάδοσης με
συγκεκριμένες αγορές ή εικόνες μιας περιοχής, μάλλον δεν αποδίδουν καθώς οι ίδιες οι
τοmκές αρχές δεν κάνουν τόσο λεπτές διακρίσεις και τείνουν προς τη γενίκευση,
παρέχοντας το σύνολο του έντυπου υλικού σε όλους αδιακρίτως τους δυνητικούς
επισκέπτες, αφήνοντας στους ίδιους την επιλογή των σχετικών πληροφοριών
ενδιαφέροντός τους. Εάν ο στόχος των τοmκών αρχών είναι να μεγιστοποιήσουν τον
αριθμό των επισκεπτών, τότε οι προσπάθειες προβολής θα πρέπει να στρέφονται στους
ήδη πετυχημένους πόρους, ενισχύοντας τις προσδοκίες. Εάν αντίθετα, στόχος είναι η
εξάπλωση του τουρισμού, σε μεγαλύτερα τμήματα της πόλης και η εξισορρόπηση στην
εκμετάλλευση των πόρων, τότε θα πρέπει να στραφούν σε νέα αξιοθέατα ιστορικού
ενδιαφέροντος και σε περιοχές των οποίων η εικόνα δεν έχει καθιερωθεί στη συνείδηση
των εmσκεπτών (Ashworth and Voogd, 1995: 115).
Έρευνα marketing
Η έρευνα marketing δεν είναι συνώνυμη με την έρευνα αγοράς αλλά σύμφωνα με τον
Seibert (1973), είναι μια πιο ευρεία έννοια. Πρόκειται για μια οργανωμένη διαδικασία
που σχετίζεται με την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση πληροφοριών και
συμβάλλει στην καλύτερη επιλογή αποφάσεων, καθώς μια τέτοια έρευνα επιτρέπει στην
επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τους πελάτες της, τις αγορές και την
αποτελεσματικότητα των μεθόδων της και να εντοπίζει ανάγκες και προτιμήσεις που
σταθερά αλλάζουν στο χρόνο και στο χώρο. Με όρους place marketing, η έρευνα
marketing θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να γίνει ανηληπτός ο τύπος της εικόνας
του χώρου που φαίνεται να προτιμάται από εν δυνάμει καταναλωτές. Επίσης η έρευνα
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θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών σε μια περιοχή, τα οποία θα
είναι ελκυστικά στους μελλοντικούς χρήστες (Page,1995: 202-203).
Έρευνα marketing mix
Το marketing mix, κατά τον Kotler, είναι η ανάμιξη ελεγχόμενων μεταβλητών που η
επιχείρηση χρησιμοποιεί ώστε να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο πωλήσεων στην αγορά­
στόχο (Page, 1995: 203).
Το παραπάνω σημαίνει ότι για οποιονδήποτε οργανισμό υπεύθυνο για το place
marketing, υπάρχουν τέσσερις κύριες μεταβλητές marketing που χρειάζεται να
επιδιώξει ώστε να φτάσει τους στόχους οι οποίοι καθορίστηκαν κατά τη στρατηΥΙκή
marketing, η οποία με τη σειρά της διαμορφώθηκε μέσα από τη διαδικασία του
στρατηΥικού σχεδιασμού. Οι μεταβλητές αυτές είναι:
1. Διαμόρφωση του προϊόντος. Πρόκειται για την ικανότητα της επιχείρησης να
προσαρμοστεί στις ανάγκες των καταναλωτών με το σχεδιασμό των
κατάλληλων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών.
2. Επιλογή ελκυστικών κινήτρων για τους σημερινούς και μελλοντικούς χρήστες.
3. Προώθηση της εικόνας και των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής,
έτσι ώστε οι μελλοντικοί χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα
πλεονεκπΊματα που προσφέρει.
4. Emλoyή τόπου προώθησης.
(Page, 1995: 203)
2.2 MARΚETlNG ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η πόλη στα πλαίσια του αστικού τουρισμού αποτελείται από μία δέσμη προϊόντων τα
οποία καταναλίσκονται από τους τουρίστες. Η διαφορά του τουριστικού προορισμού ως
προϊόν από ένα κοινό προϊόν ή μια υπηρεσία βρίσκεται στον τρόπο κατανάλωσης τους.
Το απλό προϊόν ή υπηρεσία αγοράζεται και καταναλίσκεται απευθείας από τον
τουρίστα. Το αστικό-τουριστικό προ·ίόν είναι πιο πολύπλοκο γιατί από τη μία πλευρά
αντιπροσωπεύει την πόλη αΛλ/. ταυτόχρονα είναι και ένα στοιχείο το οποίο
συνδυαζόμενο με άIJ.λJ. δίνει την ολότητα του προϊόντος (Page,1995: 213).
Οι πόλεις πωλούνται στους επισκέπτες με διαφορετικούς τρόπους και για
διάφορους λόγους ανάλΩΎα με τους καταναλωτές - επισκέπτες, τα συμφέροντα, τις
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ανάγκες και τα κίνητρα που υπάρχουν. Καθορίζοντας και οριοθετώντας μια τουριστt1cή
πόλη ως προϊόν δημιουργούνται προβλήματα που εντοπίζονται στη χωρική έκταση της
πόλης καθώς και στο γεγονός ότι ο αστικός τουρισμός περιέχει ανέσεις και θέλγητρα τα
οποία αποτελούν το προϊόν και το περιεχόμενο μιας δέσμης προϊόντων (Page,1995:
216).
Στην τουριστική βιομηχανία τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες πωλούνται
σε τουριστικά πακέτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πρακτορεία marketing που
κατευθύνουν την αγορά να μην μπορούν να αγοράσουν ένα καθορισμένο προϊόν
εξαιτίας όλων των πιθανών συνδυασμών και ποικιλιών που παρέχονται στους τουρίστες
(Κοιlοτ, 1993).
Η ευρύτερα διαδεδομένη τάση των πόλεων για διατήρηση και ανάδειξη του
πολυπολιτισμικού τους χαρακτήρα, ως προϊόν για κατανάλωση, αποτελεί σίγουρα
παράγοντα που συγκλίνει με τις κατευθύνσεις ενός πολεοδομικού σχεδίου. Εξάλλου,
μέρος του πολεοδομικού προγραμματισμού αποτελεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με
την έννοια του φυσικού σχεδίου. Η διατήρηση των καλύτερων στοιχείων του
παρελθόντος τους και η εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών design για τα νέα κτίρια
αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες στο σχεδιασμό. Στόχος είναι η επικέντρωση των
προσπαθειών στη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος στις περιοχές
που έχουν υποφέρει από εγκατάλειψη και από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Αυτές άλλωστε
είναι και οι περιοχές που συνήθως υφίστανται αναπλάσεις με σκοπό την προσέλκυση
νέων καταναλωτών.
Ο Kotler (1993) θεωρεί την πώληση της πόλης στους τουρίστες ως μία από τις
τέσσερις στρατηγικές για την προσέλκυση επισκεπτών, νέων κατοίκων, παραγωγικών
κλάδων της βιομηχανίας και για αυξήσεις στις εξαγωγές. Οι άλλες τρεις είναι το
marketing των εικόνων, των θέλγητρων και των υποδομών. Μεγάλο τμήμα φορέων
αναμειγνύεται στη διαδικασία αυτή, αφού το περιεχόμενο του τουρισμού αναφέρεται
στη βελτίωση του χώρου και στην προαγωγή σημαντικών εικόνων. Για παράδειγμα, η
διεξαγωγή φεστιβάλ και ο εορτασμός ειδικών γεγονότων είναι δυνατόν να έχει μια
σημαντική συνεισφορά στην εικόνα ενός τουριστικού προορισμού (Page, 1995: 217).
Για την προαγωγή του τόπου, η οποία αποσκοπεί κατά ένα μεγάλο μέρος στην
προσέλκυση τουρισμού, πρέπει να γίνονται συντονισμένες ενέργειες, να υπάρχει
συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, να υπάρχουν σωστά καταρτισμένοι
επισκέπτες και οργανωμένα και καταρτισμένα τουριστικά γραφεία. Η έλλειψη της
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συγκρότησης στις ενέργειες των τουριστικών οργανισμών να προωθούν τις αστικές
περιοχές οδηγεί σε ανταγωνισμό και απαιτείται έτσι διπλάσια προσπάθεια. Ορισμένες
ενέργειες που είναι δυνατόν να λάβουν χώρα είναι του τύπου:
• Παραγωγή πληροφοριακού υλικού
• Κατάρτιση των τουριστικών γραφείων και έμφαση στις ανέσεις του κοινού
• Εθνική και περιφερειακή διαφήμιση, προαγωγή και έμφαση στις δημόσιες
σχέσεις
• Συμβατικός σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη
• Απαραίτητη ξενοδοχειακή υποδομή
• Έρευνα πεδίου σχετικά με την τουριστική ζήτηση και την τουριστική κίνηση.
(page, 1995: 217-219)
2.3 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ
Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της ένταξης
του χώρου στην αγορά, της διαμόρφωσης και προώθησης του ως προϊόν προς πώληση.
Κι ενώ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το place marketing αποτελεί
αυθύπαρκτο και πλήρως αυτόνομο τομέα του marketing, με εmχειρήσεις που
εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα, στην Ευρώπη δε συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Στις
ευρωπαϊκές χώρες, το place marketing αποτελεί αρμοδιότητα των εκάστοτε Υπηρεσιών
των κρατικών φορέων, π.χ. Πολεοδομία. Αποτελεί βασικό στόχο και ουσιαστικά
αναγκαία συνθήκη για κάθε χωρική επέμβαση. Έτσι, μία αμερικάνικη πόλη θα ανέθετε
την προώθηση της (εμπορική, τουριστική, κ.ά.) σε μία ιδιωτική εταιρία. Αντίθετα, μία
ευρωπαϊκή πόλη (π.χ. Λονδίνο) εντάσσει το σχέδιο marketing μέσα σε κάθε ανάπλαση,
ή άλλου είδους πολεοδομική επέμβαση. Μία ανάπλαση ενός εμπορικού δρόμου, για
παράδειγμα, έχει ως στόχο την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα την εμπορική και τουριστική αναβάθμιση του (Δούνια,
1999: 4-5).
Στην Ελλάδα, το όποιο place marketing γίνεται μονοδιάστατα και μονοτομεακά,
δηλαδή σε εθνικό (και μόνον) επίπεδο και με βασικό προσανατολισμό στον τουρισμό,
μέσω του ΕΟΤ. Συμβαίνει, δηλαδή, κάτι σύνηθες για τα δεδομένα της Ελλάδας, όπου οι
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διοικητικές και οργανωτικές κλίμακες αλληλοκαλύπτονται με τρόπο που καθιστά τον
κρατικό μηχανισμό δύσκαμπτο και μη αποτελεσματικό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα,
αυτό γίνεται εμφανές διότι η Ελλάδα προωθείται ως μία ενότητα, με συΎΚεκριμένα
ενιαία χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι η τουριστική κίνηση να παρουσιάζει
χωρική και χρονική ανισομέρεια, με συγκεντρώσεις στις ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες
περιοχές, τους μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης. Για να γίνει ουσιαστική και
αποτελεσματική η χωρική και τυπολογική διαφοροποίηση, η προώθηση ιδιαίτερα σε
επίπεδο τουρισμού πρέπει να διαμορφωθεί από ένα φορέα κατώτερου διοικητικού ή
χωρικού επιπέδου.
Έτσι, ένα σχέδιο rnarketing σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού ή ακόμα και Δήμου
έχει τη δυνατότητα να οργανώσει, βελτιώσει, προωθήσει και ελέγξει την τουριστική
βιομηχανία με τέτοιο τρόπο ώστε να "διορθώσει" και να εξισορροπήσει τις τουριστικές
ροές στο χώρο και βασικά να προωθήσει την ιδιαίτερη και ξεχωριστή εΙKόνα~
φυσιογνωμία της κάθε χωρικής ενότητας. Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες για rnarketing
σε τέτοιο επίπεδο είτε εντάσσονται σαν μία προτροπή σε κάποιο Αναπτυξιακό Σχέδιο,
είτε έχουν γίνει ατελώς και μη οργανωμένα από δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς,
χωρίς να υπάρχει σχέδιο place marketing (εξακρίβωση μορφών τουρισμού, πρoσφoρά~
ζήτηση, αξιολόγηση) παρά μόνο σχέδιο προβολής (αφίσες, εκθέσεις, διαφήμιση
γενικά).
2.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Α
Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της ένταξης
του χώρου στην αγορά, της διαμόρφωσης και προώθησης του ως προϊόν προς πώληση.
Οι πόλεις και οι περιοχές βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό με πολλές άλλες για την
διεκδίκηση πόρων και την προσέλκυση κατοίκων, επισκεπτών και επενδύσεων. Το
place marketing αναπτύχθηκε σαν μια ξεχωριστή εmστήμη ή οποία ασχολείται με την
προώθηση του χώρου προς τους δυνητικούς χρήστες και μέσα από τη διαδικασία αυτή
οι δραστηριότητες και οι πόροι μιας περιοχής (υποδομές, υπηρεσίες, αξιοθέατα,
πολιτισμός) μετατρέπονται σε προϊόντα προς πώληση.
Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος προωθεί το
χώρο. Αυτό είναι καλύτερα να γίνεται τόσο από το δημόσιο τομέα όσο και από τον
ιδιωτικό για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για την προώθηση της περιοχής
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χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο marketing στο οποίο αρχικά διατυπώνονται οι
στόχοι, διαμορφώνεται η στρατηγική, στη συνέχεια προετοιμάζεται και εκτελείται το
πρόγραμμα προβολής και τέλος παρέχονται υπηρεσίες τουριστικής ενημέρωσης. Ένα
σημαντικό σημείο του marketing είναι η διαμόρφωση της εικόνας της περιοχής. Η
εικόνα του τόπου προσδιορίζεται από το σύνολο των πεποιθήσεων, των ιδεών και των
εντυπώσεων που οι άνθρωποι έχουν για τον τόπο και μεταδίδεται μέσα από την
διαφήμιση και την άμεση τοποθέτηση στην αγορά.
Όσο αφορά στην εφαρμογή του place marketing σε παγκόσμιο επίπεδο
βλέπουμε ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία το place rnarketing
αποτελεί αυθύπαρκτο και πλήρως αυτόνομο τομέα του marketing, με επιχειρήσεις που
εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα ενώ στην Ευρώπη δε συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, το place marketing αποτελεί αρμοδιότητα των εκάστοτε
Vπηρεmών των κρατικών φορέων, π.χ. Πολεοδομία. Στην Ελλάδα, το όποιο place
rnarketing γίνεται μονοδιάστατα και μονοτομεακά, δηλαδή σε εθνικό (και μόνον)
επίπεδο και με βαmκό προσανατολισμό στον τουρισμό, μέσω του ΕΟΤ.
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3 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.1 APXAIOΛOΓlKOΣ TOYPIΣMOΣ-APXAIOΛOΓlKA ΠΑΡΚΑ
Ο αρχαιολογικός τουρισμός αποτελεί ένα είδος του πολιτιστικού τουρισμού όπου οι
τουρίστες ελκύονται από ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά
μπορούν, με κριτήριο το φυσικό χαρακτήρα τους, να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
• Κτίσματα ή ερείmα όπως κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες, εργοστάσια,
παλάτια, επαύλεις κ.α.
• Οι ιστορικοί τόποι όπου έχουν συμβεί ιστορικά γεγονότα όπως μάχες,
θρησκευτικά, πολιτικά ή μυθικά γεγονότα, αλλά όπου δεν έχουν παραμείνει
φυσικά κειμήλια (π.χ. τα πεδία των μαχών)
• Οι αρχαιολογικοί χώροι, όπως μνημεία ή άλλες ανθρώmνες κατασκευές, αλλά
όχι με τη μορφή κτισμάτων
• Τα αντικείμενα που συλλέχθηκαν από διάφορες τοποθεσίες και
συγκεντρώθηκαν σε άλλη τοποθεσία, δηλαδή μουσεία όλων των ειδών,
συμπερtλαμβανoμένων και των υπαίθριων.
(Δέφνερ 1999: 169)
Αρχαιολογικό πάρκο ονομάζεται ο αρχαιολογικός χώρος που έχει διατηρηθεί
και είναι ανοικτός στο κοινό. Τα αρχαιολοΎ\κά πάρκα τα διαχειρίζονται συνήθως
δημόσιοι οργανισμοί--φορείς, ως τμήματα πάρκων, ιστορικών οργανώσεων, μουσείων
και πανεπιστημίων. Αν και πολλά από αυτά προσφέρουν εκδηλώσεις όπως εκθέσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικά γεγονότα, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ των αρχαιολογικών πάρκων ως προς τον τρόπο ανάπruξης, διαχείΡΙσTjς και
προγραμματισμού τους (htΙΡ:!!www.υark.edulmίsc!aras).
Ανοικτό μουσείο (open air museum) είναι ο χώρος εκτός του εσωτερικού
κτιρίων όπου φυλάσσονται, μελετούνται και εκθέτονται πράγματα καλλιτεχνικής,
ιστορικής και εmστημονικής αξίας (http://www.encarta.com).
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Στην Ελλάδα, παρά το μέγεθος της πολιτισπκής κληρονομιάς και την ύπαρξη πολλών
αρχαιολογικών χώρων, δεν υπάρχουν οργανωμένα αρχαιολογικά πάρκα που να
λειτουργούν με τρόπο ανάλογο με αυτόν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό και κυρίως
στην Αμερική, σαφώς φτωχότερη σε πολιπστική κληρονομιά, οργανώνονται
αρχαιολογικά πάρκα σε περιοχές ευρημάτων νεότερης προέλευσης, οικισμοί Ινδιάνων
κυρίως. Ο παράγοντας της φτωχότερης πολιπστικής κληρονομιάς αντισταθμίζεται από
την πολύ καλή οργάνωση και την ποικιλία των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που
προσφέρονται.
Παρακάτω θα εξετάσουμε παραδείγματα αρχαιολογικών πάρκων που
λειτουργούν στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία.
3.1.1.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Στην Αμερική υπάρχουν πολλά πάρκα, καλά οργανωμένα, που λειτουργούν εδώ και
πολλά χρόνια και δέχονται πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά
έχουν ως θέμα τους τη ζωή των πρώτων αποίκων και γενικά την αμερικανική ιστορία.
Έτσι αναπτύσσονται σε περιοχές παλιών ορυχείων ή φρουρίων. Τα περισσότερα όμως
αρχαιολογικά πάρκα έχουν ως θέμα τους τη ζωή των ινδιάνικων φυλών κυρίως κοντά
στην περίοδο της ανακάλυψης της Αμερικής και βρίσκονται σε τοποθεσίες παλιών
οικισμών. Τέτοια πάρκα βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το μήκος από την ανατολική ως
την δυπκή ακτή των ΗΠΑ α'λλά και στην υπόλοιπη αμερικανική ήπεφο.
Αρχαιολογικό πάρκο και μουσείο PuebIo Grande.
Το αρχαιολογικό πάρκο Pueblo Grande έχει έκταση περίπου 408 στρέμματα και
βρίσκεται στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Το πάρκο και το μουσείο βρίσκονται σε έναν από
τους μεγαλύτερους οικισμούς των Ινδιάνων Hokoham που χρονολογείται 1500 χρόνια
πίσω. Οι Hokoham έζησαν στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Αριζόνα
περίπου ως το 1450 μ.Χ. και ήταν γεωργοί. Στα ισπανικά το όνομα σημαίνει μεγάλη
πόλη.
Στο πάρκο ένα μονοπάτι ενός χιλιομέτρου μεταφέρει τους επισκέπτες στην
κορυφή ερειπίων των Hokoham, 800 ετών, πάνω σε ένα πλάτωμα το οποίο
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χρησιμοποιούνταν ως χώρος τελετών ή διοικηηκό κέντρο. Κατά μήκος του μονοπατιού
υπάρχουν πινακίδες που παρέχουν πληροφορίες για το προϊστορικό χωριό και τους
κατοίκους του. Στην περιοχή του πάρκου περιλαμβάνονται επίσης άθικτα από το χρόνο
αρδευτικά κανάλια των Hokoham, χηστές τρύπες στο έδαφος που χρησίμευαν στην
αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και φούρνοι λαξευμένοι στο έδαφος.
Εικόνα 3.] :Το πλάτωμα του PuebIo Grande
Πηγή: http://www.ci.phoenix.az.us/parks/pueblo.htrnl
Στο μουσείο εκτίθονται τα ευρήματα της περιοχής που περιγράφουν την ζωή
της φυλής. Από το μουσείο προσφέρεται μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όnως τα 'δημόσια αρχαιολογικά
προγράμματα' που περιλαμβάνουν εργαστήρια που διδάσκουν στους επισκέπτες την
κατασκευή κεραμικών αγγείων και όπλων. Το μουσείο επίσης διοργανώνει και τις
ξεναγήσεις τόσο στα εκθέματά του όσο και στο πάρκο.
(http://www.ci.phoenix.az.us/parks/puebIo.htrnl)
ΑρχαιολοΥικό πάρκο και μουσείο Besh Β. Gow.h
Το αρχαιολογικόπάρκο Besh Ba Gowah βρίσκεται νότια του σημερινού Γκλομπ της
Αριζόνα και είναι εΎΚατεστημένο πάνω στα ερείπια ενός χωριού των Apache ηλικίας
700 ετών. Στην περιοχή αυτή καΤΟ1Κούσαν παλιότερα οι Hokoham από το 800 μ.χ. έως
το] ]50 μ.Χ ενώ το ]225 μ.χ. έκτισε εκεί τον οικισμό τους η φυλή των Salado όπου
και παρέμεινε ως το ]400μ.χ.. Τέλος, στο ]600μ.χ. εγκαταστάθηκαν στην περιοχή οι
Apache. Η ονομασία Besh Ba Gowah σημαίνει 'περιοχή του μετάλλου' στην διάλεκτο
των Apache.
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Στον οικισμό υπήρχαν 400 δωμάτια
από τα οποία τα 250 ήταν ισόγειαι τα οποία
ενωνόταν από εσωτερικό διάδρομο. Τα
διώροφα σπίτια είχαν εσωτερικές σκάλες και
η είσοδος γινόταν από την οροφή για λόγους
ασφαλείας. Το ισόγειο χρησιμοποιούνταν
συνήθως ως αποθηκευτικός χώρος και ο
όροφος ως χώρος διαμονής. Πολλά δωμάτια,
έχουν αποκατασταθεί στην αρχική τους
μορφή και έχουν συμπληρωθεί με ακριβή αντίγραφα σκευών και ερ-Υαλείων που
βρέθηκαν στην περιοχή. Στο πάρκο υπάρχει μονοπάτι που φτάνει ως στον εσωτερικό
δlάδρoμo που οδηγεί σε μtα μεγάλη αίθουσα με μέγεθος 12χ27 m. Κάτω από αυτή την
αίθουσα βρίσκονται περίπου 150 τάφοΙ, των υψηλά στην ιεραρχία, κατοίκων.
Στο μουσείο βρίσκονται τα ευρήματα της περιοχής που περιλαμβάνουν από
σκεύη και όπλα έως κοσμήματα και ενδυμασίες των κατοίκων. Στο μουσείο υπάρχει
και αίθουσα όπου προβάλλονται σε οθόνες πληρoφoρiες σχετικά με την κουλτούρα
των Ινδιάνων και τα ευρήματα. Οι χώροι του πάρκου και του μουσείου είναι








ΑρχαωΜΥ,κό πάρκο των Etowab
Εικόνα 3.3: Πάρκο Etowah
Το αρχαιολογικό και ιστορικό αυτό πάρκο έχει
έκταση 216 στρέμματα και βρίσκεται στην
πολιτεία της Georgia. Πρόκειται για το πιο
άθικτο πολιτιστικό χώρο του Μισισιπή. Η
περιοχή ήταν χώρος εΥκατάστασης χιλιάδων
Αμερικανών ιθαγενών από το 1000 μ.χ. έως το Πηγή: http://www.gastateparks.org
]550 μ.Χ.. Στο χώρο αυτό βρίσκονται έξι πλατώματα, η περιοχή του οικισμού, ορυχεία
και αμυντικά χαντάκια.
1 Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι ακριβείς ).jyyro των καταστροφών τμημάτων του αρ;ο.κού οικισμού
για την κατασκευή κατασκηνώσεων το 1948 και αθλητικού χώρου το 1982
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Αν και έχει ανασκαφτεί μόνο το 9% της περιοχής. τα ευρήματα μαρτυρούν
πολλά για τους κατοίκους της περιοχής 500 χρόνια πριν. Οι Etowah ήταν μία φυλή
πλούσια σε τελετουργίες. Στο υψηλότερο πλατώματα βρίσκονταν η κατοικία του
αρχηγού-ιερέα της φυλής. Σε ένα άλλο πλάτωμα οι ευγενεiς της φυλής θάβονταν μαζί
με τα αντικείμεναπου θα χρειάζονταν στην ζωή μετά το θάνατο.
Οι εmσκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο μουσείο όπου τα ευρήματα
εmδεικWουν τον τρόπο ζωής της κάποτε αυτάρκης κοινωνίας. Στο μουσείο εκθέτονται
κοσμήματα και διακοσμητικά σκεύη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν
γεγονότα όπως διαλέξεις για την ιστορία της περιΟ'χής. εργαστήρια όπου οι εmσκέπτες
μαθαίνουν για τις δεξιοτεχνίες των Ινδιάνων και πως να κατασκευάζουν σκεύη που
χρησιμοποιούνταναπό αυτούς.
(http://www.gaslateparks.org/ifo.asp?id~44&siteid~5)
Αρχαιολογικόπάρκο και μουσείο Chucalissa
Το αρχαιoλayιKόπάρκοChucalissa βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης
Μέμφις του Τένεσι και το οποίο το διαχειρίζεται από το 1960 το Τμήμα
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Μέμφις. Το πάρκο έχει έκταση περίπου 748
στρέμματα. Η ονομασία Chucalissa χρησιμοποιούνταν από τους Ινδιάνους Choctaw
και σήμαινε 'εγκαταλειμμένο σπίτι'.







Πρόκειται για ένα μικρό οικισμό ο οποίος κατοικούνταν από το Ι 000 μ.χ. έως
το 1500 μ.Χ στον οικισμό υπάρχουν πλατώματα και ανακατασκευασμένα σπίτια μέσα
στα οποία υπάρχουν εκθέματα που απεικονίζουν τη ζωή τη ζωή στο προϊστορικό
χωριό. Ένα μέρος της περιοχής αποτελεί ανοικτό μουσείο.
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Στο μουσείο που ονομάζεται C. Η. Nash Museum εκθέτονται ευρήματα από την
περιοχή ενώ υπάρχει και αίθουσα όπου προβάλλονται μικρής διάρκειας ταιν1ες με
πληροφορίες για την περιοχή και την ιστορία της. Το μουσείο προσφέρει εκπαιδευτικά
προγράμματα για σχολεία και ομάδες επισκεπτών ενώ τον Αύγουστο διοργανώνεται
μία γιορτή των Ινδιάνων Choetaw. Κατά τη διάρκεια του καλοκαφιού φοιτητές του
πανεπιστημίου συνεχίζουν τις εκσκαφές.
(http://cas.memphis.edulchucaiissa/mississippianJ>eήοd. html)
Αρχαιολογικό πάρκο Xcaret
Το Xcaret ήταν, για παραπάνω από έναν αιώνα ως την άφιξη των Ισπανών το 1517, ένα
τα πιο σημαντικά λιμάνια των Μάγια και σημαντικός θρησκευτικός τόπος. Σήμερα
αποτελεί ένα οικολογικό-αρχαιολογικό πάρκο. Το Xcaret βρίσκεται στο Μεξικό,
πεpiπoυ 55 χtλιόμετρα από το διεθνΈJ; αεροδρόμιο Cancun. Το Xcaret δίνει την
ευκαφία στους επισκέπτες του να χαρούν την φύση και να γνωρίσουν την πολιτιστική
κληρονομιά των Μάγια.
Στην αρχαιολογική περιοχή του Xcaret υπάρχουν οκτώ ομάδες κτφtων που
χρονολογούνται από το 1400-1517 μ. χ.. Εκεί βρίσκεται και ένα χωριό των Μάγια που
αποκαλύπτεται στον επισκέπτη μέσω ενός υπόγειου λαβυρίνθου. Επίσης στο χώρο
αυτό του πάρκου υπάρχει και ένα μουσείου στο οποίο εκθέτονται μακέτες των πιο
σημαντικών εΥκαταστάσεων των Μάγια και στο οποίο λειτουργεί και ένα κέντρο
πληροφοριών. Στο πάρκο διοργανώνονται βραδιές με θέματα από την ζωή των Μάγια
Το πάρκο εκτός από την αρχαιολογική περιοχή και το μουσείο περιλαμβάνει
και άλλους χώρους όπως κέντρο ιππασίας, παραλία και φυσικές πηγές περιοχή με
δελφίνια και θαλόσσιες χελώνες, περιoχΈJ; για κατάδυση και γενικά χώρους αναψυχής.
(http://www.xcaretcancun.com)
Εικόνα 3.6: ΑρχαιολσΥικό πάρκο Xcaret
Πηγή: http://www.xcaretcancun.com
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3.1.1.2 APXAlOAOΓlKA ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορες περιόδους. Έτσι
έχουν αναπτυχθεί πολλά αρχαιολογικά πάρκα με ευρήματα που αφορούν διαφορετικές
χρονικές περιόδους. Τα παραδείγματα που αναφέρονται παρακάτω αφορούν
αρχαιολογικά πάρκα από την εποχή του πάγου, την ρωμαϊκή κυριαρχία και τον
μεσαίωνα.
ΑρχαιολοΥικό πάρκο.- ανοικτό μουσείο Ename
Το Ename βρίσκεται στην βορειοδυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα είναι ένα χωρίο στο
Βέλγιο στην επορχία της Ανατολικής Φλάνδρας, περίπου πενήντα χιλιόμετρα δυτικά
των Βρυξελών και είκοσι νότια της Γάνδης, στην ανατολική όχθη του ποταμού ScheJd..
Το πρώτο κτίσμα στο Ename ήταν ένα φρούριο περίπου στο 960 μ.χ. το οποίο
το ακολούθησε μια σειρά εΥκ:αταστάσεων που αφορούσαν το εμπόριο. Έτσι στη
συνέχεια το Ename εξελίχθηκε σε χωρίο που ευημερούσε έως το 1033 όπου
καταστράφηκε το φρούρω ενώ αργότερα κτίσθηκε εκεί μοναστήρι και η ζωή των
κατοίκων άλλαξε ολοκληρωτικά. Η κατάσταση παρέμεινε ίδια ως το 1974 όταν το η
Γαλλική κυβέρνηση έκλεισε το μοναστήρι και κατέστρεψε μέρος του.
Εικόνα 3.7: Αρχαιολογικό πάρκο στο Ename
Πηγή: hnp:llwww.ename974.org
Η αρχαιολογική περιοχή του Ename, έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων, έχει
αναπτυχθεί ως αρχαιολογικό πάρκο. Το μειονέκτημα στην περίπτωση του Ename είναι
ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν είναι αναγνωρίσψα από τους απλούς επισκέπτες
αφού το μόνο που βλέπουν είναι τμήματα των τοίχων και λαβύρινθους που
σχηματίζονται από τα θεμέλια του μοναστηριού.
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Οι ομάδα του προγράμματος Ename 974 αντιμετώmζε την πρόκληση του να
μετατρέψουνένα περίπλοκο και κακώς διατηρημένοαρχαιολογικόχώρο σε ένα εύκολα
αναγνωρίσιμο χώρο για το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα Ename 974 κατάφερε να
αποφύγει το πρακτικό και επιστημονικό πρόβλημα της αποκατάστασης των κτιρίων με
φυσικά υλικά. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας νέας τεχνολογίας που ονομάζεται Time
Scope Ι, πρόγραμμασε υπολοΥιστή σε κιόσκι στην περιοχή. Το πΡό'Υραμμααυτό με τη
βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιτρέπει στους επισκέπτες να δούνε την
αρχαιολογικήανακατασκευήτων κτιρίωντων οποίων σώζονταιμόνο τα θεμέλια. Αυτή
η μέθοδος της εικονικής ανακατασκευής είναι πλεονεκτική γιατί δεν απαιτεί την
τοποθέτηση σύγχρονων υλικών πάνω στα ευρήματα αλλά προσφέρει μια διακριτική
και προσαρμοστική μέθοδο ανακατασκευήςπου μπορεί να δώσει μια καθαρή εικόνα
της περιοχής έτσι όπως ήταν πριν πολλά χρόνια. Επίσης σύντομα θα είναι έτοιμη και
μια έκδοση για το διαδίκτυο όπου οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου του Ename θα
μπορούνενα δούνε την περωχή έτσι όπως ήταν το Ι 020, 1070, 1775 και 2000 μΧ
Εικόνα 3.8: Απεικόνιση της αρχιιι:ής μορφής ναού
με τη βοήθεια του Time Scope Ι
nηyή:httρ://www.ename974.org
Το μουσείο, που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το Σεπτέμβριο του 1998,
παρουσιάζει την καθημερινή ζωή της κοινωνίας του Ename από τις αρχές του
μεσαίωνα ως τη σημερινή εποχή. Παρουσιάζοντας το παρελθόν με τρόπο που να
γίνεται κατανοητό τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στους επισκέπτες, το
μουσείο προσπαθεί να τονίσει τις πα-Υκόσμιες αρχές του παρελθόντος και τον μοναδικό
χαρακτήρα της κληρονομιάς του Ename. Οι εmσκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για
ης διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην αρχαιολοΥική και ιστορική έρευνα
και μπορούν να ξεδιαλύνουν τα αινίγματα του παρελθόντος με τη βοήθεια interaetive
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τεχνικών παρουσίασης όπως η Ή Γιορτή των Χιλίων Χρόνων. Το μουσείο διαθέτει
επίσης ένα εκπαιδευτικό τμήμα για σχολεία και ΟΙΚοΥένειες.
Λόγω της αρχαιολογικής σημασίας της περιοχής ένα τμήμα της που βρίσκεται
νόπα των κτφίων έμεινε άθικτο έτσι ώστε να δοθεί η ευκαφία και στις επόμενες γενιές
να το εξετάσουν. Σ' αυτό το τμήμα περtλαμβάνεται ο μεσαιωνικός κήπος του
μοναστηριού και θα συμπεριληφθεί αργότερα στο αρχαιολογικό πάρκο.
(http://www.ename974.org)
Αρχαιολογικό πάρκο-- ανοικτό μουσείο στο Hechingen-Stein.
Στην περιοχή της νοποδυτική Γερμανία, ανάμεσα στη ΣτουτΥάρδη και τη λίμνη
Constance στα τέλη του πρώτου αιώνα μ.Χ κυριαρχούσαν οι Ρωμαίοι. Εκτός από τα
φρούρια και τις πόλεις που δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν και κάποιου είδους
εγκαταστάσεων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μοναχικά αγροκτήματα και που
ονομάζοvtαν νίlΙθ Rusticas. Έτσι και στο Hechingen-Stein σε ένα τέτοιο αγρόκτημα
έζησαν και εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι ώσπου το Ε'γκατέλειψαν όταν σταμάτησε η
κυριαρχία των Ρωμαίων στην περωχή. Το αΥρόκτημα παρήκμασε και ξεχάσθηκε.
Τελείως τυχαία και μετά από 1700 χρόνια τα κτ1ρια ανακαλύφθηκαν και
ξανακτίσθηκαν μερικώς.
Εικόνες 3.9 και 3.10: Η VilJa Rustica με τη σημερινή και την αρχική της μορφής.
Πηγή: http://www.viIla-rustica.de
Το 1973 ο δήμαρχος του Stein ανακάλυψε ένα μέρος του τοίχους του
αΥροκτήματος στο δάσος Tuffelbach. Μετά nς ανασκαφές που έγιναν με τη βοήθεια
του Γραφείου για τη Διατήρηση των Μνημείων ήρθε στο φως το κυρίως κτ1ριο, το
λουτρό, ένας ναός, ένας μύλος και μια αποθήκη. Μετά την ανασκαφή ευρημάτων όπως
ο ναός και "λiYyω της πλούσια διακόσμηση των κτιρίων αλλά και της σχετικά άγονης
περιοχής όπου βρέθηκαν άρχισε να αμφισβητείτε το γe:yονός ότι πρόκειται για ένα
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απλό αγρόκτημα. Ίσως λiYyω της θέσης του που βρίσκεται στο δρόμο που συνέδεε ένα
φρούριο με μια πόλη να αποτελούσε ένα ξενοδοχείο.
Σήμερα αυτή η ΥίΙΙθ rustica αποτελεί ένα ανοικτό μουσείο όπου δέχεται
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ένα μέρος του κτφίου έχει αποκατασταθεί έτσι ώστε
οι επισκέπτες να έχουν μια πιο καλή εικόνα για το πώς πρέπει να ήταν το κτίριο πριν
καταστραφεί. Στ/ν περιοχή όπου βρίσκονταν αρχικά ο ναός κτίσθηκε ένα αντίγραφο
του σε μικρότερο μέγεθος όπου βρίσκονται τα αγάλματα του Hechingen-Stein αλλά και
της περιοχής του Baben-Wuerttemberg. Ο μύλος έχει επίσης διατηρηθεί και οι
επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Στ/ν περιοχή του ανοικτού μουσείου
βρίσκονται πίνακες με πληροφορίες για τ/ κατασκευή και τ/ λειτουργία του των
κτφίων,
Το κλειστό μουσείο λειτουργεί σε ένα τμήμα του ανακατασκευασμένου,
σπιτιού. Σε αυτό, οι επισκέπτες μπορούν εκτός από τα εκθέματα να δούνε και πώς ήταν
τα διάφορα δωμάτια εκείνη τ/ν εποχή του σπιτιού τα οποία έχουν διακοσμηθεί
σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής εκείνης. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να
ενημερωθούν για τα όσα θα δούνε από μια ταινία δεκαπέντε λεπτών που τους
προβάλλεται. Στο υπό'Υειο του μουσείου υπάρχουν μακέτες της αρχικής μορφής του
κτφίου και όλου του αγροκτήματος. Όπως στον εξωτερικό χώρό έτσι και μέσα στο
μουσείο υπάρχουν ενημερωτικοί πίνακες για την ιστορία των Ρωμαίων στην περιοχή
και για τον τρόπο ζωής τους. Τα εκθέματα του μουσείου αποτελούνται από κεραμικά,
αμφορείς, σιδερένια εργαλεία, οικιακά σκευή και κοσμήματα και πoλλiJ.. νομίσματα.
Στο ανοικτό αυτό μουσείο πραγματoπoιoύνrαι και διάφορα ειδικά γεγονότα
όπως το 'Ρωμαϊκό Φεστιβάλ' κάθε Αύγουστο όπου συγκεντρώνεται μια ομάδα
Κελτών, τεχνίτες και μια ρωμαϊκή λεγεώνα για να κάνουν αναπαράσταση της ζωής
πριν και μετά της ρωμαϊκή κυριαρχία.(httΡ:l!www.νίlΙa-rυstίca.de)
Εικόνα 3.1 ]: 'Ρωμαϊκό Φεστι6άλ'
Πηγή: http:Ί1www.villa·rustica.de
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ΓODΥoot2υ AΎlαtα - Φf'ΛΠάδtJ Σoφjα ιq;φ 3: Οι αρχαιο1.σΥιχοί Χώοοι και η τουριστική ανάπ:τuξη
Αρχαιολογικό πάρκο Carnuntum
Το αρχαιολογικό αυτό πάρκο αποτελεί την μεγαλύτερη αρχαιολογΙΚή περιοχή της
Αυστρίας στο Bad Deutsch-Altenburg. Στο πάρκο αυτό βρίσκονται τα ερείπια ενός
Ρωμαϊκού στρατοπέδου μιας πόλης και ενός αμφιθεάτρου που χρονολογούνται από το
35 μ.Χ. Επίσης στο πάρκο βρίσκεται και το πιο γνωστό ρωμαϊκό μνημείο της
Αυστρίας Ή Πύλη των Ειδωλολατρών'. Το μνημείο αt>tό, όπως αποδείχτηκε δεν
πρόκειται ούτε γtα πύλη ούτε για ειδωλολατρικό μνημείο αλλά για μια αψίδα που
κτίσθηκε για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΙ ανάμεσα στο 354 και 361 μ.Χ. Η
ανακατασκευή του ρωμαϊκού στρατοπέδου δείχνει στους επισκέπτες πόσο καλά
ΟΡΎανωμένος ήταν ο στρατός και πόσο λιτή ήταν ή ζωή των στρατιωτών. Στο πάρκο
γίνεται επίσης επίδειξη των ιατρικών γνώσεων των Ρωμαίων.








Στο μουσείο Camuntinum εκθέτονται μοναδικά ευρήματα από το αρχαίο
Camuntum, όπως κοσμήματα, εΡΎαλεία, αντtKείμενα λατρείας. Το μουσείο αυτό είναι
το μεγαλύτερο μουσείο ρωμαϊκών εκθεμάτων στην Αυστρία με 3300 εκθέματα. Τους
καλοκαφινούς μήνες στον κήπο λειτουργεί θερινός κινηματογράφος όπου
προβάλλονται ταινίες με θέμα των αρχαίων χρόνων και γενικά κατά τη διάΡKεtα του
χρόνου στο πάρκο λαμβάνοw χώρα πολλά γεγονότα.
(http://www.carnunιum.co.at)
Αρχαιολογικό πάρκο στο φαΡάΥΥι του Creswell
Το αρχαιολογικό πάρκο του Creswe)) βρίσκεται ανάμεσα στο Sheffield κω στο
Nottingham και πρόκειται για ένα ασβεστολιθικό φαράγγι με πολλές σπηλιές. Σης
σπηλιές αυτές βρέθηκαν λίθινα εργαλεία κΟ1 οστά ζώων που αποδεικνύουν τη ζωή, σε
αυτές, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των πάγων κάπου ανάμεσα σε πενήντα
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και δέκα χιλιάδες χρόνια πριν. Το φαράγγι του CresweII είναι ένα από τα βορειότερα
μέρη πάνω στη γη τα οποία κατοικούνταν από aρχαίoυς προγόνους μας.
Εικόνα 3.14: Aρχ.αιoλoyιιcό πάρκο στο Creswell
Πηγή: http://www.creswelI-erags.org.uk
Στο ανατολικό μέρος στο τέλος του φαραγγιού βρίσκεται ένα μουσείο και ένα
εκπαιδευτικό κέντρο. Στο μουσείο η έκθεση Ή Εποχή των Πάγων' διηγείται την
ιστορία των ανθρώπων και των ζώων που επέζησαν σε αυτό το σκληρό κλίμα. Επίσης
οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία δέκα λεπτών με πληροφορίες
για την περιοχή και τις ανασκαφές. Το 'δωμάτιο δραστηριοτήτων' υπάρχουν οθόνες
που με την αφή σου παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο επιβίωσης των ανθρώπων
τότε και προσφέρει εικονικές ξεναγήσεις στις σπηλιές ενώ οι επισκέπτες μπορούν να
επεξεργαστούν ανήγραφο κρανίου της εποχής του πάγου και να δουν τις διαφορές με
αυτό του ανθρώπου του Νεάτερνταλ. Όλοι οι χώροι του μουσείου και του κέντρου
εκπαίδευσης είναι προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες. Τέλος δεν
υπάρχει χρέωση για την είσοδο στο μουσείο και το εκπαιδευτικό κέντρο τα οποία
συντηρούνται από δωρεές αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις σπηλιές.
Όσον αφορά στις σπηλιές υπάρχουν ξεναγήσεις όπως στη σπηλιά του Ρομπέν
των Δασών όπως ονομάζεται μία από αυτές. Επίσης οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν
περίπατους γύρω από τη λίμνη όπου υπάρχουν πινακίδες με πληροφορίες αλλά και
μεγαλύτερες διαδρομές.
(httΡ:!!www.cresweΙΙ-cragS.οrg.υk)
ΑΡχαιο.....,."ό πάρ"ο στην Πάφο
Το αρχαιολογικό πάρκο της Πάφου είναι το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα μεΥαλεπήβολο σχέδιο που αποτελεί πρωτοβουλία της κυπριακής
κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος αναβάθμισης της τουριστικής
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υποδομής της Κύπρου έτσι ώστε να γίνει πιο ανrαγωνιστική ανάμεσα στους άλλους
Μεσογειακούς προορισμούς. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι
σκοπός του πάρκου είναι να βοηθήσει τους τουρίστες να κατανοήσουν την τουριστική
κληρονομιά με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.
Στο αρχαιολογικό πάρκο βρίσκεται και ο Τάφος των ΒαΟ1λέων ο οποίος είναι
ένας τεράστιος ταφικό χώρος που περtλαμβάνει περισσότερους από εκατό τάφους και
σύμφωνα με την UNESCO σαν ένας από τους παγκόσμιους πολιτιστικούς θησαυρούς
της ανθρωπότητας. Ένα από τα βασικά εκθέματα του πάρκου, όταν θα oλoκληρωθε~
θα είναι το 'Οντεόν' ένα ανακατασκευασμένο θέατρο του 2(11) μ.Χ αιώνα το οποίο
χρησιμοποιείται σε συναυλίες ακόμα και σήμερα. Τέλος υπάρχουν σχέδια για την
κατασκευή μαρίνας σκαφών στην Πάφο, καθώς και ενός θεματικού πάρκου
βασισμένου σε ιστορικά θέματα.
(Καλτσογιάννη, 1999: 32)
3.1.1.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Ανοικτό μουσείοMeiji-Mura
Εικόνα 3.15: Κτίριο στο πάρκο Meiji-Mura
ΤΟ πάρκο αυτό βρίσκεται στην Ιαπωνία,
σε μια πλαγία στη λίμνη Iruka, σε μια
περιοχή έκτασης 1.000.000 m" Στο
πάρκο αυτό έ-χουν μεταφερθεί και
ανακατασκευαστεί πάνω από εξήντα
""ίρια της περιόδου Meiji. Η περίοδος
Meij ί στην Ιαπωνία άνοιξε τις πόρτες
στον έξω κόσμο και έθεσε τα θεμέλια
για την μοντέρνα Ιαπωνία απορροφώντας και αφομοιώνοντας την δυτική κουλτούρα
και τεχνολογία. Αυτή η περίοδος μαζί με την περίοδο Ask.-Nar. (553-793 μ.χ.) είναι
από ης πιο σημαντικές για την ιστορία της Ιαπωνικής κουλτούρας και αρχιτεκτονικής.
Πολλά από τα κτίρια της περιόδου αυτής συμπερtλαμβανoμένων και αυτών με τη
μεΥαλύτερη ιστορική αξία, χάθηκαν εξαιτίας σεισμών και πολέμων και κυρίως λόγω
της ραγδαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας μεταπολεμικά.
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Το μουσείο Meiji-mura ιδρύθηκε για να διασωθούν αυτά τα ιcriρια. Οι ιδρυτές
του διάλεξαν πολύτιμα κτίρια που διέτρεχαν κίνδυνο και τα μετέφεραν στο πάρκο και
τα ανακατασκεύασαν έτσι ώστε να πάρουν την αρχική τους μορφή. Τα κτίρια αυτά
προέρχονται από τα νησιά της Ιαπων!ας, τη Χαβάη ως και τη Βραζιλία και χώρες των
ΗΠΑ. Τα κτίρια είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να αναδεικνύεται καλύτερα η αξία τους
ως κληρονομιά της κουλτούρας MeYi. Στο πάρκο υπάρχουν ακόμα κήποι και
μoνoπάnα. Τα ίδια τα κτίρια αποτελούν μουσεία αφού στο εσωτερικό τους είναι
διακοσμημένα με έπιπλα της εποχής ενώ συχνά φιλοξενούν και εκθέσεις που
αναφέρονται σε άλλες ιστορικές περιόδους. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των
επισκεπτών στο πάρκο υπάρχουν δύο σιδηροδρομικές γραμμές στις οποίες κινούνται
ατμομηχανές ενώ στους δρόμους κινούνται οχήματα εκείνης της εποχής. Τέλος στο
πάρκο λειτουργεί και ταχυδρομείο.
(http://www.meijimura.com)
3.J.2ΗΕΑΛΗΝΙΚΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΤΗΤΑ
Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω τα αρχαιολογικά πάρκα στο εξωτερικό
μοιάζουν περισσότερο με θεματικά πάρκα ιδίως όσον αφορά στη δομή οργάνωσης και
λειτουργίας. Τα ερείπια ανακατασκευάζονταικαι δίνουν την ευκαφία στον επισκέπτη
να καταλάβει καλύτερα τη διάσταση και τη μορφή του κτιρίου ή μνημείου που
βρισκόταν εκεί πριν αρκετά χρόνια ενώ παράλληλα με ενημερώνεται και διασκεδάζει
συμμετέχοντας σε διάφορα γεγονότα που διοργανώνονται με βάση το θέμα του
πάρκου. Στην Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε αρχαιολογικούςχώρους όπου οι επισκέπτες
απλώς βλέπουν κάποια εκθέματα ή ερείmα χωρίς να έχουν μια καλή εικόνα του n
ακριβώς υπήρχε εκεί παλιότερα και χωρίς κάποια ιδιαίτερη οργάνωση.
Ενοποίηση αρχαισλοΥικών χώρων της Αθήνας
Μια από τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην
Ελλάδα γίνεται στην Αθήνα και θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση των αρχαιολογικών
της χώρων. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης των Αθηνών μεριμνά, μεταξύ
άλλων για ένα αρχαιολογικό πάρκο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της
αποκατάστασης των υποβαθμισμένων περιοχών. Αυτό το αρχαιολογικό πάρκο, μήκους
τεσσάρων Χιλιομέτρων και έκτασης 7000 στρεμμάτων, στο κέντρο της πόλης,
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περιλαμβάνει τα πλέον διάσημα αρχαία και βυζαντινά μνημεία, την παλαιά πόλη και
άλλα οικοδομήματα, πλατείες, άξονες και περιοχές ιστορικού χαρακτήρα.




Για το ""οπό της υλοποίησης της ενοποίησης ιδρύθηκε η ΕΕΑΧΑ (Εταφεία
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας). Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης αυτής
έγκειται στο Ύεγονός ότι το πάρκο δεν αποτελεί μια αυτόνομη περιοχή αJJ.iJ. τα μνημεία
βρίσκονται σε διαφoρεnKά σημεία της πόλης που εμπλέκονται μέσα στον πολεοδομικό
ιστό. Το σχέδιο της ενοποίησης προωθεί την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας
της πόλης δια μέσου της αρμονικής συμβίωσης των στοιχείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς με στοιχεία της σύγχρονης ζωής. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της
Αθηνάς αποτελεί την μεγαλύτερη πολεοδομική παρέμβαση που έΥινε ποτέ στην πόλη.
Η περίπτωση αυτή θα εξεταστεί αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο.
Το Σχέδιο Δράσης της Εταφείας για το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα 2000-
2004 το οποίο χρηματοδοτείται κατά 70% από πόρους του Β'ΚΠΣ και Γ'ΚΠΣ και κατά
30% από εθνικούς πόρους, περιλαμβάνειτα εξής έργα:
Ι. Διαμόρφωση-Πεζοδρόμηση Διονυσίου Αρεοπαγίτου-Απ. Πούλου, με
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2001
2. Ανάπλαση-Διαμόρφωση τεσσάρων πλατειών (και μετώπων κτψίων):
3. Διαμόρφωση -Πεζοδρόμηση οδού Ερμού, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το
τέλος του 2001
4. Διαμόρφωση-Πεζοδρόμηση Λ. Βασ. Όλγας, με ολοκλήρωση το τέλος του 2001
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5. Διαμόρφωση-Πεζοδρόμηση οδού Αδριανού με ολοκλήρωση το τέλος του 2001
6. Συνολική ανάδειξη έξι αρχαιολογικών χώρων, (Ολυμmείου, Κεραμικού,
Φιλοπάππου, Αρχαίας Αγοράς, Ρωμαϊκής Αγοράς, Β και Ν Κλιτύος
Ακροπόλεως), με χρονοδιάγραμμα το τέλος του 2003
7. Διαμόρφωση των οδών Κολοκοτρώνη-Μητροπόλεως, με χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης το τέλος του 2002
(http://www.business2005.gr/eC]ageItem.asp?id~353)
Αρχαιολογικό πάρκο στον Δήμο Πολίχνης
Η εν λόγω περιοχή με έκταση περίπου 300 στρέμματα περιλαμβάνεται στα διοικητικά
όρια του Δήμου Πολίχνης, βορειοανατολικά των Μετεώρων και ορίζεται από τη
περιφερειακή οδό και το ρέμα του Ασβεστοχωρίου, όπου την δεκαετία του '80
εντοπίσθηκεένα από τα δύο ιδιαίτερα σημαντικάυδρομυλικάσυστήματατης περιοχής
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ενότητα έξι νερόμυλων των βυζαντινών και
μεταβυζαντινώνχρόνων. Με εισήγησητης 9ης Εφορείας ΒυζαντινώνΑρχαιοτήτωνέχει
χαρακτηρισθεί το ρέμα, στο οποίο βρέθηκαν οι νερόμυλοι, από το Γενικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκηςως αρχαιολογικό πάρκο, ενώ παράλληλα οι νερόμυλοι κηρύχθηκαν το
1986 ως μνημεία Βυζαντινών χρόνων με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου.
Η πρόταση για το αρχαιολογικό πάρκο περιλαμβάνει:
• Σύνδεση των μύλων μεταξύ τους με κανάλι κίνησης του νερού.
• Κατασκευή περιπάτου που καλύπτει την κίνηση για επίσκεψη στο σύνολο των
έξι μύλων.
• Οργάνωση του χώρου γύρω από τους μύλους για την ξενάγηση ομάδων
• Δημιουργία εργαστηρίων κεραμικής, μεταλλοτεχνίας. Εκθετήριο και πωλητήριο
• Φούρνος για ψήσιμο ψωμιού που θα παράγεται από την άλεση ενός μύλου
Η πρόταση περιλαμβάνει και χώρους άθλησης και αναψυχής που να είναι
συμβατοί με το αρχαιολογικό πάρκο.
(http://www.openet.gr/ota/polichni/d7.htm)
Αρχαιολογικό Πάρκο-Οικολογικό Γιούχτα
Το Οικολογικό-Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα συνθέτουν το όρος Γιούχτα και τα
φαράγγια Κνωσανό (Αγίας Ειρήνης), Αστρακιανό και Κουναβιανό. Η μορφολογία της
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δυτικής πλευράς του όρους Γιούχτα σχηματίζει ένα τεράστιο ξαπλωμένο κεφάλι που
ενισχύει το μύθο σύμφωνα με τον οποίο ο τάφος του Ολύμπιου θεού Δία βρίσκεται
πάνω στο βουνό. Είναι το ιερό βουνό των Αρχανών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Στο βουνό βρίσκονται τέσσερα ιερά, τα δύο στις θέσεις Ψηλή Κορφή και
Ανεμοσπηλιά και τα άλ/.α δύο στις σπηλιές Χωστό Νερό και Σπήλιος του Στραβομύτη,
καθώς και το μινωικό νεκροταφείο στο Φούρνι. Ακόμα και σήμερα το σημαντικότερο
κέντρο λατρείας των Αρχανών είναι η εκκλησία του Αφέντη Χριστού στην κορυφή του
βουνού.
Και στα τρία φαράγγια οι αρχαιολογικές και ιστορικές θέσεις είναι πολλές και
σημαντικές (ενετική υδατογέφυρα στο Καρυδάκι και στην Αγία Ειρήνη στο Κνωσανό
Φαράγγι, αρχαία πόλη Ελτυνα στους Κουνάβους, μινωικό νεκροταφείο στους
Αστράκους, μινωικός οικισμός στη Μυρτιά κ.ά.).
Το φυσικό περιβάλλον του Γιούχτα έχει ιδιαίτερη σημασία με την παρουσία
πολλών και σημαντικών ειδών xf.ωρίδας και πανίδας. Στα φαράγγια επικρατεί μια
πλούσια υδρόφιλη βλάστηση (πλατάνια, ιπές, λυγαριές, βάτα κ.ά.). Η ποικιλότητα της
χλωρίδας είναι μικρή λόγω της ύπαρξης σκίασης, ενώ υπάρχουν 11 ενδημικά είδη, από
τα οποία τα δύο είναι σπάνια και τα εννέα κοινά για όλη την Κρήτη. Σε ό,τι αφορά την
πανίδα, υπάρχουν πολλά είδη σπονδυλωτών, 44 είδη πουλιών και επτά είδη
θηλαστικών.
Το 'Οικολογικό-Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα' είναι ένα πρόγραμμα που
υλοποιείται από κοινού από το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, το Δήμο Αρχανών και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδας
(ΟΑΤΕΠ ΑΕ).
(http://www.in.gr/agrolIraklio/nom30.htιn)
3.2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η σύγχρονη πολεοδομία γνωρίζει πως η ιστορικότητα των πόλεων, κυρίως των κέντρων
τους, και η ανάκληση της μνήμης που αυτή προκαλεί, αποτελεί έναν από τους
ισχυρότερους παράγοντες έλξης για τον επισκέπτη αλλά και ηρεμίας και βιωσιμότητας
για τον κάτοικο των αστικών κέντρων. Ταυτόχρονα, είναι γεγονός πως Ό πολιτισμός θα
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διαJραματίσει μεγάλο Ρόλο σrις κοινωνίες του μέλλοντος. 'Στο μέλλον, όπως
αναφέρθηιcε ιcαι σε προηγούμενο ιcεφάλαιo, θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο,
βασική προϋπόθεση όχι μό"" για τη δημιουργία αλλά και για την κατανάλωση
πολιτιστικών αγαθών' (Λαμπράκη-Πλάκα, 2000).
Η ιστορικότητα αυτή ιcαι γενιιcά ο πολιτισμός μίας περιοχής συμβάλλει όλο ιcαι
περισσότερο στην 'επιχεφημαπιcή διάσταση της πόλης, στα τoυριστιιcά ελκτιιcά
στοιχεία και στην ιδιαίτερη ανταγωνιστική της πλευρά' (Δέφνερ, 1999: 118). Η πιο
συνήθης πραΙCΤΙιcή σε αυτή τη διαπίστωση, είναι οι πολλαπλές προσπάθειες
εκμετάλλευσης της ιστορίας μίας πόλης, ακριβώς για την προώθηση αυτής, ως τόπο
τoυριστιιcoύ προορισμού ΙCαι, συνεπώς, αύξησης των OΙΙCOνoμΙΙCών εσόδων από το
ιcoινωνικό φαινόμενο του τουρισμού (Δέφνερ, 1999: 118).
Σ ' α3.1: Οιστ' οι δια ' του πολιτιστικού α 1Ct των πόλεων
]
Στόχοι .._-_.~
• Η διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης,
• Η ανάδειξη και η προβολή των διαχρονικών
χαραΙCΤΗρισΤΙKών της,
• Η ένταξη ως 'ζωντανών' 1α/πάρων των
στοιχείων στη σύγχρονη λειτουργικότητά της,
• Η αξιοποίηση των στοιχείων για οικονομική
ΙCΑι τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,
• Ο συνδυασμός όλα/v των παραπάνω στoιχεiων




Πηγή: Τόπος, 2001: 211-2, (δίαεπεξεργασία
Συχνά επιχεφείται η αναπαραγωγή του χαρακτήρα του ιcέντρoυ στις σύγχρονες
πόλεις αποδίδοντας εμπορικό, επιχεφηματικό χαραΙCΤήρα ή χαραιcτήρα 'πολιπστικού
κέντρου' σχετιιcoύ με δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο. Σχεπιcά παραδείγματα
υπάρχουν πολλά όπως η περίπτωση της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης Le Haνre του
Α. Ρeπe! (1947) ή ο ανασχεδιασμός της περιοχής Lijnbaan των Bakem. και ν.η den
Broek στο Ρότερνταμ (1955).
Παράλληλα, είναι απόλυτα ενδειιcτιιcός ο σχεδιασμός του Λονδίνου
(Albercrombie και Forsbaw, 1943) με βάση τη γενικότερη αρχή 'του συλλογικού
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συμφέροντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, που έχει ως συνέπεια την υποταγή
των προσωmκών συμφερόντων και των εmθυμιών των ιδιοκτητών στο δημόσιο όφελος,
γιατί όλες οι δραστηριότητες της χώρας εξαρτώνται σε τελευταία ανάλυση από τη
διαχείριση του χώρου'. Η πολιτική αυτή αποκέντρωσης οδήγησε στον ελεγχόμενο
σχεδιασμό των νέων περιφερειακών πόλεων συνδεδεμένων με τη βρετανική μητρόπολη
και με χαρακτηριστικά -ης εκτεταμένες απαλλοτριώσεις, τις χαμηλές πυκνότητες και
την έμφαση στην οργάνωση του κέντρου, συνήθως εμπορικού και πεζοδρομημένου
(Γιακουμακάτος, 1999).
Άλλο σχετικό παράδειγμα, σχεδιασμού πόλης, ή καλύτερα σχεδιασμού
ανάπλασης μέρους πόλης με βάση την ιστορία και τα στοιχεία του πολιτισμού αυτής,
αποτελεί αναμφισβήτ/τα το Παρίσι, η γαλλική πρωτεύουσα. Με την πολιτική που
ξεκίνησε επί προεδρίας Μιτεράν για 'μεγάλα έργα' και συνεχίζεται με τη μορφή των,
κυρίως σημειακών, επεμβάσεων στο κέντρο της πόλης σήμερα, ΕΠιχειρήθηκε η
ανάπλαση της πόλης για να αποδοθεί με πιο βιώσιμη μορφή στους κατοίκους της αλλά
και για να μεταμορφωθεί η πόλη σε απόλυτο τουριστικό προορισμό, κάτι που
επιτεύχθηκε αφού σήμερα αποτελεί το δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό τ/ς
Ευρώπης. Η πολιτική, όμως, που ακολουθήθηκε στην Πόλη Του Φωτός ήταν
πρωτίστως για τους κατοίκους και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών και
δευτερευόντως για τους επισκέπτες.
Αντιθέτως με τα παραπάνω, η Ελλάδα αν και αποτελεί ένα σημαντικό
τουριστικό προορισμό, που προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τουριστών από
ολόκληρο τον κόσμο, δεν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ιστορική κληρονομιά της.
Ως γνωστό, δύο είναι οι σημαντικότεροι πόλοι έλξης της Ελλάδας: το κλίμα της και η
θάλασσα αλλά και η πλούσια πολιτιστική-αρχαιολογική κληρονομιά. Η Ελλάδα
πρόκειται για μια χώρα που λόγω του πλήθους των αρχαιολογικών χώρων και των
ευρημάτων, θα μπορούσε να χαρακrηρισθεί. σαν ζωντανό μουσείο. Η πολιτιστική
κληρονομιά της θα μπορούσε να λειτουργήσει ως άξονας ανάπroξης του τουρισμού. με
επίκεντρο τον πολιτιστικό.
Η κληρονομιά αυτή παρουσιάζει τεράστια ιστορική, αισθητική και οικονομική
αξία για τις τοmκές, περιφερειακές και εθνικές κοινότητες και η ποικιλότ/τά τ/ς έχει
σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Η οικονομική της αξία είναι άμεσα προφανής
ιδίως για τον τουρισμό αλλά και για την γενική ελκυστικότητα των πόλεων σε ότι
αφορά -ης επενδύσεις. Ο αστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 28,3% του τουρισμού
στην Ευρώπη και αναμένεται ότι ο ρυθμός αύξησης θα φθάσει το 4,7% έως το 2006, θα
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είναι δηλαδή αρκετά υψηλότερος από τον αντίστοιχο του τουρισμού στις
παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές που εκτιμάται σε 2,3% και 3% αντίστοιχα.
(http://www.minenv.gr)
Η αρχαιολογική κληρονομιά είναι σημαντική για την γνώση της ιστορίας του
ανθρώπινου είδους. Η αρχαιολογική κληρονομιά, ιδιαίτερα οτην Ευρώπη,
απειλείται από την αύξηση των μεγάλων σχεδιαστικών μελετών, τους φυσικούς
κινδύνους. τις παράνομες ή μη επιστημονικές ανασκαφές και από την ανεπαρκή
συναίσθηση της αξίας της από τους πολίτες (European Convention for tOO
Protectίon ofthe Archaeological HeIίtage, 1969).
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, η διατήρηση και η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα κράτη του αναπτυγμένου
κόσμου και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλέπε παράρτημα 1V).









]969: Σύμβαση για την Προστασία της
Αρχαιολογικής Κληρονομιάς
(Λονδίνο)
]992: Σύμβαση για την Προστασία της
Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Βαλέτα)
Ημερομηνίες - Σταθμοί:
1964: 20 Συνέδριο Αρχιτεκτόνων και
Αναστηλωτών Ιστορικών Μνημείων
(Βενετία)
1967: 90 Συνέδριο ΔιεθνσύςΈνωσης
Αρχιτεκτόνων (Τσεχοσλοβακία)
1975: Συνέδριο Άμστερνταμ
1987 και 1993: Συνελεύσεις ICOMOS
Πηγή: Τόπος, 2001:212-5, www.aneducatiοnalemΡοήum.ίηfο, Ιδία επεξεργασία
Για τους λόγους αυτούς οτη χώρα μας κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση, η
συντήρηση και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, και στη συνέχεια η ανάπτυξη, η
προώθηση και η προβολή τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο.
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3.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αποτελεί γεγονός, λοιπόν, ότι στο εξωτερικό τα αρχαιολογικά πάρκα μοιάζουν
περισσότερο με θεματικά πάρκα ιδίως όσον αφορά στη δομή οργάνωσης και
λειτουργίας. Συγχρόνως στην Αμερική τα αρχαιολογικά πάρκα οργανώνονται σε
περιοχές ευρημάτων από τη ζωή των πρώτων φυλών, κυρίως κοντά στην περίοδο της
ανακάλυψης της Αμερικής. Στα πάρκα αυτά βρίσκονται πλατώματα και ερείπια
κτισμάτων.
Στην Ευρώπη τα πάρκα οργανώνονται σε περιοχές με ευρήματα που
χρονολογούνται από την εποχή των πάγων στη συνέχεια από τη ρωμαϊκή κυριαρχία
στην κεντρική Ευρώπη και τέλος από τον Μεσαίωνα. Τα πάρκα αυτά είναι πολύ καλά
οργανωμένα, περιλαμβάνουν ανακατασκευασμένα κτίρια ή παρέχουν τη δυνατότητα
στους επισκέπτες, μέσω της τεχνολογίας, να δούνε πως ήταν τα κτίρια χωρίς να
ανακατασκευαστούν με φυσικά υλικά. Στα πάρκα αυτά λειτουργούν μουσεία όπου
εκθέτονται τα ευρήματα της περιοχής όπως σκεύη, εργαλεία και κοσμήματα. Επίσης
διοργανώνονται εργαστήρια κεραμικής, διαλέξεις για την ιστορία της περιοχής και
φεστιβάλ με θέματα γύρω από τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούσαν τότε στην
περιοχή.
Στην Ελλάδα όλα τα παραπάνω αντιστοιχούν σε αρχαιολογικούς χώρους όπου
οι επισκέπτες απλώς βλέπουν κάποια εκθέματα ή ερείπια χωρίς να έχουν μια καλή
εικόνα του τι ακριβώς υπήρχε εκεί παλιότερα. Η ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας και
κυρίως στο εσωτερικό των πόλεων δεν έχει αξιοποιηθεί με τρόπο κατάλληλο. Η πιο
σημαντική και γνωστή προσπάθεια για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην
Ελλάδα αποτελεί η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Το Ρυθμιστικό
Σχέδιο της πόλης των Αθηνών μεριμνά, μεταξύ άλλων, για ένα αρχαιολογικό πάρκο
και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αποκατάστασης των
υποβαθμισμένων περιοχών. Αυτό το αρχαιολογικό πάρκο στο κέντρο της πόλης,
περιλαμβάνει τα πλέον διάσημα αρχαία και βυζαντινά μνημεία, την παλαιά πόλη και
άλ/.α οικοδομήματα, πλατείες, άξονες και περιοχές ιστορικού χαρακτήρα.
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4 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ APXAΙOΛOΓlKΩN ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Σε αντίθεση με τα παραδείγματα του εξωτερικού που εξετάσαμε συνοππκά στο
προηγούμενο κεφάλαιο, στην Αθήνα κάθε απόδειξη του παρελθόντος ή έχει
ολοκληρωτικά εξαφανιστεί ή οδεύει προς την εξαφάνιση. Όμως σχέδια και μελtτες έ;(ουν
γΙνει κατά καιρούς για τη βελτίωση, συντήρηση, ανάπλαση κ.ο.κ. του κέντρου της
ελληνικής πρωτεύουσας.
Χάρτης 4.1: Πρόταση Κλεάνθη-Schaubert 1847
Ξεκινώντας στα 1833 με το
πολεοδομικό σχέδιο των Κλεάνθη
και Schaubert και στη συνέχεια το
1847 με το 'Γενικόν Σχέδιον των
Αθηνών' που προβλεπόταν μία
σχετικά εΙCΤεταμΈVΗ περιοχή
οικιστικής ανάπτυξης, από τον
Κεραμεικό ως την Ομόνοια και
την πλατεία Συντάγματος. Η
περιοχή εξακολουθούσε να
παραμένει άκτιστη ως τα τέλη του
αιώνα και παράλληλα εμφανίστηκε
η πρόθεση, η επιθυμία για τη δημιουργία ενός βουλεβάρτου (boulevard) στις νότιες
ΙCΛιτύες της Ακρόπολης, το οποίο, αν ενωνόταν με την Πειραιώς, την Πατησίων και την
Αμαλίας, θα σχημάτιζε έναν κύκλο που θα ήταν και ο πρώτος δακτύλιος της Αθήνας.
Στη συνέχεια, το 1928, ο Κ. Μπίρης διατυπώνει την ιδέα του 'Άλσους των
Αθηνών'. Η ιδέα του αυτή μετατρέπεται σε μελέτη την οποία παρουσιάζει το 1946,
μαζί με την πρότασή του για συνολική ρύθμιση στην πρωτεύουσα. Η εν λόγω περιοχή,
τελικά όμως, αποτέλεσε μέρος μόνο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, υπέστη
περιορισμούς ως προς τις διαστάσεις των οδικών αξόνων και ως οδηγός ετέθη η
ιδιωτική πρωτοβουλία με βασικό κριτήριο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του
εδάφους και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών (Καλαντίδης, 1998: 36).
Τα λίγα αξιόλογα ΙCΤΊρια που ανεγέρθηκαν (Αρχαιολογικό Μουσείο,
Βιβλιοθήκη, Πανεmστήμιο, Ακαδημία, Βουλή, Ανάκτορα, Μητρόπολη ... ) δεν
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κατάφεραν να συνθέσουν έναν οργανικό και αναγνωρίσιμο πυρήνα στην Αθήνα.
Αντίθετα, η πολυκατοικία κατάφερε να εΕναι ο πλέον αVΤΙΠΡOσωπευτικός τύπος του
πολεοδομικού μορφώματος.
Βεβαίως, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στους πολεοδόμους,
αρχιτέκτονες και xωρoτάιcτες ούτε, φυσικά, μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα των
τελευταίων δεκαετιών. Αντιθέτως, από τις αρχές του 1900 και κυρίως στη δεκαετία του
1930, οι ειδικοί είχαν επισημάνει τα αδιέξοδα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και έκαναν
συνεχώς αναφορά στον ανύπαρΙCΤO επίσημο XαραΙCΤΉρα της πόλης. Έτσι, γύρω στα
1936-1940 έχουμε και τη σύσταση του υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης, το οποίο
όμως, αποδείχθηκε ανίκανο να διαχειριστεί τα απαγορευτικών διαστάσεων
προβλήματα.
Φτάνοντας στο 1979, έχουμε τη δημοσίευση στο περιοδικό 'Ταχυδρόμος' της
πρότασης του αρxιτέιcτoνα Αλέξανδρου Φωτιάδη για τη δημιουργία ενός ημικυκλικού
Αρχαιολογικού Πάρκου που ξεκινά από τον Αρδηπό και φθάνει ως τον Κεραμεικό και
την Ακαδημία Πλάτωνος. Η υπουργός Μελίνα Μερκούρη, στη συνέχεια, παρέδωσε στο
Υπουργείο Πολιτισμού την μελέτη για την προώθησή της. Για την σωστή εφαρμογή
των προτάσεων και την υλοποίηση της στρατηγικής, συστάθηκε από το ΥΠΠΟ το
Γραφείο Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων, κυρίως για την παρακολούθηση και το
συντονισμό των μελετών των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων.
Στο σχεδιασμό όμως, της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων έπρεπε να
εμπλακεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για να
αναλάβει το θέμα της κυκλοφορίας και της σύνδεσης του αδόμητου τμήματος του
πάρκου με την πυJ(Vοδομημένη υπόλοιπη πόλη. Η ιδέα. λοιπόν, του πάρκου χωρίστηκε
σε επτά μέρη για να μελετηθούν από αντίστοιχα αρχιτεκτονικά γραφεία. Οι έξι μελέτες
υπάγovται στη δικαιοδοσία του ΥΠΠΟ (διαμόρφωση-ανάδειξη αρχαιολογικών 'Χώρων)
και η έβδομη στη δικαιοδοσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (κυκλοφορία κω σύνδεση με τον
πολεοδομικό ιστό).
Το 1983, το ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσιάζει το Αρχαιολογικό Πάρκο, στο πλαίσιο του
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και το 1987, το ΥΠΠΟ προχωρεί στη μελέτη ενός
στρατηγικού σχεδίου ('Master Plan') το οποίο οροθέτησε την κλίμακα της
πολεοδομικής παρέμβασης. Συγχρόνως, για την ορθότερη προώθηση της μελέτης,
συστάθηκε στη συνέχεια και η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας.
Η ΕΕΑ.ΧΑ εί:vαι μία ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου τομέα και συστάθηκε με σκοπό την
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υλοποίηση του σχεδίου και με στόχο τα περισσότερα έργα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 της Αθήνας (Γιακουμακάτος, 1999, Κιοσσέ, 1997).
Σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Αττική είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της
χώρας, από άποψη πληθυσμού και πυκνότητας, καθώς και οικονομικής
δραστηριότητας. Είναι λοιπόν, αυτονόητο πως απαιτείται μία διαφορετικής κλίμακας
και φιλοσοφίας στρατηγική για την ορθή λειτουργία της Αθήνας και κυρίως του
υποβαθμισμένου κέντρου της.
Το 1985, όπως αναφέρθηκε, ψηφίσθηκε ένας νόμος ειδικά για την Αθήνα, το
Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα για την ΠεριβσJλovτική Προστασία της Ευρύτερης
Περιοχής των Αθηνών (Ν. 1515/85). Το Ρυθμιστικό Σχέδιο των Αθηνών (Master Plan)
επιδιώκει να καθορίσει τους βασικούς άξονες για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Περιοχής. Οι γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις του Σχεδίου αυτού αναφέρονται στο
Άρθρο 3 του Νόμου 1515/85 και μεταξύ αυτών, δύο συνδέονται απευθείας με το
Πρόγραμμα 'Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων των Αθηνών' :
~ Η προώθηση της ιστορικής φυσιογνωμ(ας των Αθηνών και η αναβάθμιση του
κέντρου της.
~ Η βελτiωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατο(κους της και η προστασ(α
του φυσικού περιβύλλοντος (ΕΕΑΧΑ, 2002).
Η συνολική αυτή προσπάθεια για δημιουργία ενός ανοιχτού αρχαιολογικού
πάρκου' στην Αθήνα έρχεται σε πλήρη συμφωνία και με τη Διεθνή Συνθήκη της
Βαλέτα της Μάλτας (Valetta Treaty) για τη διάσωση και την προαγωγή της
αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 5
αυτής της συνθήκης, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της, σε κάθε
προσπάθεια σχεδιασμού, την προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή των
αρχαιολογικών μνημείων. Επίσης, οι αρχαιολόγοι, οι 'σχεδιαστές' (πολεοδόμοι,
χωροτάκτες ... ) οφείλουν βρίσκονται σε άμεση και συνεχή συνεργασία ώστε να είναι
δυνατές οι μετατροπές, οι α'λ/ι:J.γές στο σχεδιασμό που πιθανόν να προκαλούσε την
αλλοίωση και να έθετε σε κίνδυνο την πολιτιστική, αρχαιολογική κληρονομιά και τους
τριγύρω χώρους. Στην περίπτωση του Προγράμματος για την Ενοποίηση των
Αρχαιολογικών Χώρων, η Εταφε(α ΕΑΧΑ έχει αυτό ακριβώς το ρόλο (Valetta Treaty,
1992).
Πριν, όμως, ασχοληθούμε με τις επιμέρους έξι μελέτες καλό θα ήταν να
κάνουμε μία αναφορά στις αρχές και στο αντικείμενο της συνολικής ανάδειξης καθώς
και στους στόχους του προγράμματος. Η αναφορά αυτή θα μας βοηθήσει να
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κατανοήσουμε το ευρύτερο πλαίσιο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και θα
μας επιτρέψει να ασχοληθούμε με το Δημόσιο Σήμα και το rnarketing του.
4.2 ΑΡΧΕΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ! ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑJOΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Όπως ευκόλως διαπιστώνεται από τα προηγούμενα αλλά και από τον τίτλο του
προγράμματος, η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας έχει ως βασικό
της αντικείμενο την ένταξη των αρχαιολογικών χώρων στη ζωή της Αθήνας, τη
διαμόρφωση και την ανάδειξή τους. Οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν στρατηγική θέση
στη δομή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.
Με βάση την ιστοσελίδα της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων, 'τα
βασικότερα στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση του εσωτερικού και της λειτουργίας
των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων είναι:
Ι) Ιστορική, αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των μνημείων στο
εσωτερικό των αρχαιολογικών χώρων, με στοιχεία τόσο των ορατών σήμερα
κατασκευών, όσο και των κάτω από το έδαφος ανασκαμμένων ή μη αρχαίων
κτηρίων και ά'λ/.ων κατασκευών.
2) Ο εντοπισμός θέσεων, στις οποίες επεκτείνονται οι ανασκαφές. Οι θέσεις έχουν
επισημανθεί και, ακριβέστερα, τα όριά τους προσδιορίσθηκανσε συνεργασία με
τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Ξένες Σχολές που εκτελούν
ανασκαφές στους χώρους.
3) Τα όρια αναθεωρούνται είτε επεκτεινόμενα σε νέες περιοχές, είτε με περιορισμό
τους με προοπτική να δοθεί πρόσβαση στους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, που να μην βλάπτει τα αρχαία.
4) Η οργάνωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων μελετάται με κριτήριο
τη βελτιστοποίηση της διακίνησης των επισκεπτών και την ομαλότερη
λειτουργία τους και επαύξηση της εποπτικής δυνατότητας. Η αναβάθμιση της
αντιληπτικής εικόνας των αρχαίων κτηρίων και της διδακτικής αξίας τους
απαιτεί μία σειρά μέτρων όπως: α) τη συντήρηση και αναστήλωσή τους, β) την
πληρέστερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής των μνημείων με τον καθορισμό
των στάσεων σε θέσεις που να ευνοούν την αρτιότερη εικόνα της, γ) τη
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μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση σε θέση στάσεων κω άλλα σημεία, σχετικά με
τα μνημεία, με ειδικές πινακίδες κω ά'λ/.α μέσα.
5) Στο εσωτερικό των αρχαιολογικών χώρων μελετώνται οι πορείες των
επισκεπτών βάσει των αρχών: α) η κίνηση των επισκεπτών να γίνεται με τρόπο,
ώστε να αποφεύ'Υονται φθορές στις αρχαίες κατασκευές, β) οι προτάσεις των
μελετών Ενοποίησης των Αρχαιολσγικών Χώρων να λαμβάνουν παράλληλα
υπ' όψη και τις γενικότερες ρυθμίσεις στην περιοχή (βασικές πεζοδρομήσεις,
συγκοινωνιακό δίκτυο κ.ά.).
6) Εντοπισμός θέσεων που προσφέρονται για εκδηλώσεις καλλιτεχνικού ή
πολιτισμικού περιεχομένου στο εσωτερικό των αρχαιολσγικών χώρων.
7) Αναβάθμιση της αντιληπτικής εικόνας των μνημείων.
8) Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση.
9) Φυτοτεχνική μελέτη θα προσδιορίζει τις θέσεις. το είδος, το χρώμα, τον όγκο
και τη μορφή του πρασίνου' (ΥΠΠΟ, 1998-2002).
Παράλληλα με τα παραπάνω το πρόγραμμα έχει και τους εξής στόχους:
1) Η ενοποίηση νοείται ως δημιουργία μιας ζώνης στην οποία θα αποκατασταθεί,
όσο το δυνατό περισσότερο, η φυσική συνέχεια των διαφόρων αρχαιολογικών
χώρων και μνημείων.
2) Οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των αρχωολογικών χώρων είναι περιορισμένες
και αναστρέψιμες.
3) Οι παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
γίνοντω με διαμόρφωση των χώρων κω την αισθητική αναβάθμιση κτισμάτων
και διαφόρων κατασκευών.
4) Αναβάθμιση περιοχών σε ορισμένες ζώνες του ευρύτερου περιβάλλοντος, με
ειδικό χαρακτήρα. Οι επεμβάσεις έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός
αναβαθμισμένου ενδιάμεσου χώρου μεταξύ των πρώτων κω του πολεοδομικού
ιστού της πόλης.
5) Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τον Αθηναίο a"JJ..iJ. και τον
επισκέπτη, σε επαφή με την πολιτιστική του κληρονομιά και να δημιουρ'γήσει
μία όσο το δυνατό πληρέστερη -γνώση της πόλης που μένει. Αυτό συνεπάγεται
την άμεση σχέση των αρχαιολογικών χώρων κω μνημείων με την καθημερινή
ζωή, δηλαδή με το δίκτυο εμπορικών λειτουργιών του κέντρου της πόλης, με το
δίκτυο πεζοδρόμων ...
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6) Ο επισκέπτης των μνημείων της περιοχής θα βρει έναν πόλο έλξης σε όλη την
έκταση της επέμβασης, με αποτέλεσμα το αναβαθμισμένο πολιτιστικό όφελος
από την επίσκεψη αJ.λά και την προσφορά μιας ευχάριστης διαδρομής.
7) Η πρόταση πρέπει να εναρμονίζεται με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το
οποίο αποτελεί και το πραγματικό της πλαίσιο.
8) Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων της αναβάθμισης των δυτικών
συνοικιών και της δημιουργίας νέων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
κέντρων σ' αυτές.
9) Απαρυγή νέων αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και αύξηση των μέσων
ταχυτήτων ροής τροχοφόρων και πεζών στο μέτρο του δυνατού. Η πρόταση
περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από επιμέρους έργα, ρυθμίσεις και
κατευθύνσεις που αφορούν στο σύνολο της περιοχής ή σε κεντρικές
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
1Ο) Σημαντικές αναμένεται να είναι από την εφαρμογή του προγράμματος οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Όμως, προβλέπεται να είναι
ευνοϊκές τόσο για τους κατοίκους της Αθήνας όσο και στη σωτηρία των
μοναδικών αυτών μνημείων.
ΙΙ ) Τέλος, η ένταξη μεγάλου αριθμού πολιτιστικών χρήσεων στην περιοχή θα φέρει
σ' επαφή την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία με την κληρονομιά, θα τονιστεί
και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της παρέμβασης με την κατασκευή του
συνόλου των έργων που προβλέπονται, την αναβάθμιση των περιοχών και την
αύξηση των τουριστών (ΥΠΠΟ, 1998-2002).
4.3 ΠΕΡΙΛΗΠΤ1ΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤ1Σ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ Τ1Σ ΠΕΡlΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΧΑ
Το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας θα επιχειρηθεί να μετατραπεί σε ένα 'Μουσείο ανοιχτό
στην πόλη' μέσα από την ενοποίηση των αρχαιολογικών της 'Χώρων. Σχεδόν 25 χρόνια
μετά την πρόταση του αρχιτέκτονα Αλεξ. Φωτιάδη, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έχει
περάσει στη φάση της υλοποίησης και, αν όχι τα 60 έργα που προγραμματίζονται,
τουλάχιστον κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004.
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Η Εταφεία Ενοποίησης ΑΡχαιολοΥικών Χώρων ανέλαβε να συνθέσει και να
δημιουργήσει ένα ενιαίο χώρο, ένα 'Πάρκο', που θα αφορά τόσο το κομμάτι του
σι'rrxρOνoυ ιστού, όσο και του ιστορικού. Το Ανοιχτό Μουσείο (open air museum)
ουσιαστικά αφορά στο τόξο Ιστορικό Κέντρο, Αρδηπός, Κεραμεικός, Ακαδημία
Πλάτωνος και μέχρι το Δαφνί. Βέβαια, μετά το 2004, θα υπάρξει και συνέχεια αυτού
του μεΥάλης κλίμακας έργου με την πλήρη ανάπτυξη του Δημοσίου Σήματος, την
Ακαδημία Πλάτωνος, το ΔαφνΙ τη Δυτική Πύλη της πρωτεύουσας και την Ελευσίνα.
Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι επτά μεΥάλες ενότητες του ενιαίου αρχαιολογικού
τοπίου είναι:
1) Στα ανατολικά, το τμήμα που περιέχει το Στάδιο, τον Αρδηπό, το Μετς και το
Oλυμmείo, ως τη Λεωφόρο Αμαλίας.
2) Η ανάδειξη της βόρεUlς και της νόtUlς κλιτύος της Ακρόπολης.
3) Η Ρωμαϊκή Αγορά, με τη Βιβλιοθήκη Αδριανού και την Πλάκα.
4) Το τέταρτο τμήμα αρχίζει από την Αρχαία Αγορά και επεκτείνεται στο θησείο
και στην πλατεία Σταθμού.
5) Ο λόφος του Φιλοπάππου.
6) Η ευρύτερη περιοχή του Κεραμεικού.
7) Τέλος, η μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης δικτύου πεζοδρόμων,
κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στην περιοχή Ακρόπολης, που όπως
αναφέρθηκε ανήκει στη δικαιοδοσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (Καλοντίδης, 1998: 36.7).
Χά 4.2: ΤΟ Ενοποί Α αιο κών Χώρων
Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αθήνας
Πηγή: ΕΕΑΧΑ, 2002
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Ξεκινώντας την αναφορά μας από την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπιείου
και με βάση την ιστοσελίδα της ΕΕΑΧΑ: αντικείμενο της μελέτης είναι η συμβολή
στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων του Ολυμπιείου καθώς και στη
διαμόρφωση της Λεωφόρου Βασ. Ολγας και των γειτνιαζόντων Αρχαιολογικών
Χώρων του Ζαππείου. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι σχετικώς αυτόνομος με τα
πολυώροφα κτίρια στην αρχή των οδών Συγγρού και Διονυσ1ου Αρεοπαγίτου και το
μέτωπο της Πλάκας να δημιουργούν ασυνέχεια στη διαδοχή του αρχαιολογικού χώρου.
Στόχος της μελέτης είναι η αναβάθμιση της αντιληππκής εικόνας του Αρχαιολογικού
Χώρου, η δημιουργία περιπάτου μέσα στο Αρχαιολογικό Πάρκο καταλήγοντας στον
υπό τελική διαμόρφωση άξονα Διονυσίου Αρεοπαγίτου με Αποστόλου Παύλου και η
βελτίωση των περιβαλλoVΠKών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.
Εικόνες 4.1 και 4.2: Επεμβάσεις στο Ολυμmείο και τα έρΥα για το τραμ
Πηγή: Προσωmκό αρ'Χείο, 2002
Επίσης, με τις προτεινόμενες από την μελέτη παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στις
περιοχές που συνορεύουν με το Ολυμπιείο (Στάδιο, Λόφος του Αρδηπού, Μετς)
στόχος είναι η ένταξη του Ολυμπιείου στη ζωή της πόλης, παράλληλα με την ανάδειξη
και διαμόρφωσή του σαν κυρίαρχου στοιχείου στην οργάνωση του Ιστορικού Κέντρου
της Αθήνας. Ομως, η πραγματική ενοποίηση με το χώρο της Ακρόπολης απαιτεί την
κατεδάφιση των πολυώροφων κτιρίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως που είναι,
λ&Υω αυξημένου κόστους., πρακτικώς αδύνατο, οπότε και προς το παρόν οι διελεύσεις
θα γίνονται διαμέσου σύγχρονων και συχνά ακαλαίσθητων κτφίων.
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Περνώντας στη μελέτη για τη συνολική ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων
της βόρειας και της νότιας κλιτύος της Ακρόπολης ως στόχοι έχουν τεθεί η οργάνωση
και η ορθή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου αλλά και η σύνδεση με την περιοχή
της Πλάκας. του νέου Μουσείου Ακροπόλεως και η βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος. Δεν περιλαμβάνονται όμως, αναστηλωτικές εργασίες των μνημείων
παρά μόνο η δημιουργία δικτύου δρόμων νοτιοδυτικής πρόσβασης στην Ακρόπολη και
στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του Περιπάτου δηλαδή από την Κλεψύδρα έως την
ανατολική είσοδο στο θέατρο του ΔώWΣOυ.
Εικόνες 4.5 και 4.6: Η νότω κλιτύς πριν και μετά τα έργα επέμβασης- ανάδειξης
~-=
Πηγή: ΥΠΠΟ,2002
Βεβαίως, όπου απαιτούνται εmδιορθώσεις και προσθετικές εργασίες, καθώς και
έργα που έρχονται σε άμεση επαφή με αναστηλωτικές εργασίες των μνημείων έχουν
επίσης προβλεφθεί και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλο, για να μην
προκύψουν προβλήματα από τις διαμορφώσεις επί της Διον. Αρεοπαγίτου, επιδιώκεται
η αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού τοπίου του λόφου της ΠVΎKας με τον
Άρειο Πάγο και την Αρχαία Αγορά και αποτρέπεται η απομόνωση της Ακρόπολης από
τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους.
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Εικόνα 4.7: Η πεζοδρόμηση στην οδό Διονυσίο\) ΑρεοπαγίtΟ\)
ΠηΥη: ΠjX>σωπικό αρχείο, 2002
Η τρίτη, κατά σεψ';' μελέτη είναι η διαμόρφωση-ανάδειξη της ΡωμαΙκής
Αγοράς και της Βιβλιοθήκης Αδριανού. Η περιοχή περικλείεται από τους δρόμους
Πανδρόσου Άρεως. Ανδραινού, Βρυσακ:ίου, Αιόλου και στη συνέχεια, από την πλατεία
Αγοράς, την οδό Μάρκου Αυρηλίου, Λυσίου, Κλεψύδρας, Θρασυβούλου μέχρι το όριο
της Αρχαίας Αγοράς όπου ξεκινάει και η επόμενη περιοχή μελέτης. Στο χώρο της
Ρωμαϊκής Αγοράς εντάσσεται το Φετιχιέ Τζαμί και το Τζαμί Τζισδαράκη στη
Βιβλιοθήκη Αδριανού.
Εucόνα 4.8: Μοναστηράκι, Τζαμί Τζισδαράκη
Οι δύο αυτού σπουδαίοι
αρχαιολογικοί χώρο\, σήμερα είναι
εγκλωβισμένοι στον πυκνό πολεοδομικό
ιστό του κέντρου της Αθήνας με το
άσχημο αποτέλεσμα να μην υπάρχει
'ορατότητα' των χώρων, οι είσοδοί τους
να αποτελούν ιcυριoλεΚΤΙKά μία έκπληξη
στον περιπατητή και η προσπάθεια για
ιcυKλΙKή πορεία τριγύρω τους να είναι
αναποτελεσματική από τη στιγμή που
υπάρχουν κτtσματα που εφάπτονται στα Πηγή; ΠjX>σωπucό αρχείο, 2002
όρια των χώρων.
Η εν λόγω επέμβαση σ,oχεύε~ καταρχήν, στην ενοποίηση της Αρχαίας με τη
ΡωμαΙκή Αγορά και στη συνέχεια, με τις υπόλοιπες περιοχές του Προγράμματος
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rρmooiou AiW α - Φερyάδn Σοφία κεφ 4: Eνoπoiηση ΑΡΗuoλοηκών XώQων Αθήναι:
ΕΑΧΑ. Παράλληλα, για την ορθότερη ανάδειξη της περιοχής, έχουν προβλεφθεί και
τεχνικές επεμβάσεΊζ διαμορφώσεις των ορίων των χώρων και ανακαινίσεΊζ-αναπλάσεις
των κτιρίων για Εξυπηρέτηση της Λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων.







Καθώς επίσης, και επεμβάσεις όπως ηλεκτρονικά συστήματα πληροφόρησης,
ενημερωτικές υπαίθριες πινακίδες καταστημάτων ειδών λαϊκής τέχνης κοχ Τέλος,
λόγω της υφιστάμενης κατάστασης (ελάχιστοι μόνιμοι KάΤOΙKO~ γενικής
κυκλοφοριακής διευθέτησης, ... ), οι οδοί παραπλεύρως των αρχαιολογικών χώρων,
πεζοδρομούνται.
Την τέταρτη περιοχή συνολικής ανάδειξης αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος της
Αρχαίας Αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η επέμβαση ασχολείται με το σχεδιασμό των
εισόδων προς το χώρο της Αρχαίας Αγοράς απ' τη σημερινή πόλη, δηλοδή με την
πλαιεία θησείου, την πλαιεία Σταθμού. την πλατεία Αγ. ΦιλύΣπου και ης συνδέσεις
της με τη Ρωμαϊκή Αγορά, τον Κεραμεικό, φυσικά, την Ακρόπολη και τον άξονα της
Διον. Αρεοπαγίτου-Αποστόλου Παύλου. Βέβαια, ως σκοπό έχει τεθεί και η διατήρηση
του δημόσιου χαρακτήρα του λόφου της Πνύκας και η δημιουργία νησίδων
αρχαιολΟ'Υικών χώρων Π.χ;. Οικία Ω, Ελευσίνια.
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Εικόνα 4.11: Η Αρχαία Αγορά και τα έΡΥα ανάδειξής της
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
Η ανάδειξη, επίσης, της ιστορικής ΤΟΠσΥραφίας και του ευρύτερου χώρου της
Αρχαίας Αγοράς και η διαχρονική αντιμετώπιση της γειτονικής περιοχής της είναι από
τις βασικές αρχές που δ1έπουν την μελέτη. Όπως και για τις υπόΜ>ιπες μελέτες, έτσι
και εδώ, η 'οργάνωση της αλληΜ>διείσδυσης των δύο πόλεων - της αρχαίας και της
σημερινής - καθώς και την ομαλή οργάνωση της μετάβασης από τον ένα αρχαιολσΥικό
χώρο στον άλΜ>' (Αρχιτέκτονες, 1998' : 45).
Αντικείμενο της μελέτης και με τον όρο «ΑρχαιολσΥικός Χώρος Φ"",πόππου»
νοούνται ουσιαστικά οι τρεις από τους σημανnKότερoυς λόφους της αρχαίας Αθήνας :
το λόφο του Μουσείου (ή πιο γνωστό ως φv.oπάππoυ), το λόφο των Νυμφών (ή
διαφOΡΕΤUCά Αστεροσκοπείου) και τον μεταξύ τους χαμηλότερο λόφο-αυχένα της
Πνύκας, το κορυφαίο μνημείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Εκκλησίας του
Δήμου. Περιέχει ακόμα τρία σίryχρoνα μνημεία : το Αστεροσκοπείο του Θεόφιλου
Χάνσεν, τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη και τη διαμόρφωση π""κόστρωτου
προς το μνημείο του Φιλοπάππου του Δημήτρη Πικιώνη.
Σχεδόν το σύνολό της περιοχής καλύπτεται από λαξευμένους βράχους που
αποτελούν τα πιο σημαντικά σωζόμενα ίχνη αρχαίων οικισμών της Αθήνας που
αντιστοιχούν σε τμήματα δύο Δήμων της Αττικής, της Μελίτης και της Κοίλης. Ως
χώρος διαθέτει σημαντικό αρχαιολογικό περιεχόμενο, αλλά και εκτεταμένο ενδοαστικό
πράσινο, που προσφέρεται για αναψυχή και περίπατο. Επίσης, μέσα στον αρχαιολογικό
χώρο υπάρχουν : το θέατρο Δημοτικών Χορών της Δώρας Στράτου, το «ΗΧΟΣ και
ΦΩΣ» που λειτουρΥεί στο χώρο της Πνύκας, το θέατρο Μπαστιά ένα ημιτελές
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μεΥαλόπνοο έργο ανοικτού θεάτρου και το Αστεροσκοπείο, στο λόφο Νυμφών, με
σημαντικά κτίρια tδιαίτερης αρχιτεκτονl1,ής αξίας.
Εικόνα 4.12: Είσοδος στο λόφο Φιλoπάnπoυ από την Ακρόπολη
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
Ως κύριοι στόχοι έχουν οριστεί : η ανάδειξη και ανασύσταση των αρχαίων
διαδρομών, η αποκατάσταση των σχέσεων με την περιβάλλουσα στα κρίσιμα κτίρια της
επαφής του τόσο με την πόλη όσο και με τους γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους
αλλά και η ανάπλαση και προσαρμσΥή των γειτνιαζουσών περιοχών του αστικού ιστού.
Επίσης, η απομάκρυνση μη σχετικών με το κύριο περιεχόμενο του χώρου λειτουργιών
και η ένταξη λειτουροΥΙΚού εξοπλισμού που θα συμβάλει στη δtδακτική και αντιληπτική
περιήγησή του. Η ανασύσταση της «δια Koiλης καλεομένης οδού» ως σημαντικότερης
αρχαίας διαδρομής της υπό μελέτη περιοχής που λειτουργούσε και λειτουργεί ως
κεντρικός διαρθρωτικός άξονάς της.
Η τελευταία μελέτη που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΥΙΠΙΟ είναι αυτή της
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού. θα επιχειρηθεί η ενοποίησή του
με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, και τον άξονα της Διονυσίου
Αρεοπαγίτου-Αποστόλου Παύλου, καθώς και η ένταξή του στον Πολεοδομικό ιστό των
γύρω ιστορικών συνοικιών της Αθήνας.
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Εικόνες 4.13 και 4.14; Το Δiπuλo πριν και μετά τους καθαρισμούς
Πηγή: ΥΠΠΟ, 2002
Οι σημαντικότερες προτάσεις της μελέτης πιο αναλυτικά είναι : η απόδοση της
μεγαλύτερης δυνατής έκτασης στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, στην
κατεύθυνση των αρχαίων διαδρομών, ώστε να αποκαλυφθεί εν καφώ ο αρχαίος
πολεοδομικός ιστός με τους δύο βασικούς αρχαίους όξονες οδός Παναθηναίων (δρόμος
της πομπής των Παναθηναίων) και Ιερά Οδός (δρόμος των Ελεοσίνιων Μυστηρίων).
Εικόνα 4.15: ΑεροφωΤο-Υραφία της περιοχής Κεραμεικού
Πηγή: ΥΠΠΟ, 2002
Η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου με τους γύρω αρχαιολογικούς χώρους
στο επίπεδο των αρχαίων και στα ίχνη των αρχαίων διαδρομών στο επίπεδο της
σημερινής πόλης, όπου αυτό είναι εφικτό. Η άμεση εξυγίανση της περιοχής με τη
προστασία του μοναδικού βιότοπου του αρχαιολογικού χώρου και την ανάδειξη της
κοίτης του Ηριδανού. Η πεζοδρόμηση του ιστορικού άξονα της οδού Ερμού καθώς και
των οδών Μελιδώνη, ΨαρομηλίΊ"ου, Σαλαμίνος και η σύνδεση του χώρου στο σύνολό
του με το υπό διαμόρφωση ΠOλΙnσTlKό Πάρκο Κεραμεικού.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός μεγάλου Πολιτιστικού Πάρκου που
θα συνδέσει και συνθέσει τους σημαντικότερους χώρους (Αρχαιολογικός Χώρος
Κεραμεικού-Γκάζι), τους ελεύθερους χώρους και τους κύριους άξονες της τόσο
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ΓρπΥοΡίοιι ΑΥλαία - Φερ:Υάδη Σοφία "εφ 4: Ενοποίηση ΑρχαιολΟΥικών Χώρων ΑθήΥας
ευαίσθητης ιστορικά περιοχής της Αθήνας (ΕΕΑΧΑ, 1998-2002, Αρχιτέκτονες, 1998"
και 1998β κ.ά.).
Πηγη: ΕΕΑΧΑ, 1998-2002, lδια Eπεξεργασlα
Πίνακας 4.1: Πρόοδος Εργασιών
Έργο Χρονοδιάγραμμα Πραγματική γφιστάμενη Κατάσταση
ολοια';ρωΟ11'
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 Τέλος του 2003
APXAIOΛOΓlΚΩN
ΧΩΡΩΝ: Τα έργα βρίσκονται εντός
χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να





- Β. και Ν. Κλιτύος
Ακροπόλεως
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ· Τέλος του 2001 Το έργο θεωρείται πως έχει
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΔΙΟΝ. ολοκληρωθεί αλλά υπάρχουν ακόμη
APEOΠAΓlΤOY -ΑΠ. κενά όπως ελλιπής δενδροφύτευση,












Η τελευταία αυτή μελέτη, η οποία υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ, αφορά
ουσιαστικά στην πεζοδρόμηση των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου
Παύλου. Στο άρθρο του περιοδικού 'Αρχιτέκτονες' το 1998 υποστηρίζεται ότι 'η
περιοχή μελέτης σε σχέση με το σύνολο της περιοχής Ενοποίησης Αρχαιολογικών
Χώρων κατέχει θέση κεντροβαρική χωρικά αλλά και εννοιολογικά, δεδομένου ότι η
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Εικόνα 4.16: Mέtωπo Πειραιώς- Μοναστηράκι- Είσοδος Hρώδou AmKoύ
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
Εκτός από την πεζοδρόμηση των οδών Διονυσίου ΑρεοπαΎίτου και Αποστόλου
Παύλου, πρoβλhτoνται και η μονοδρόμηση της περιφερειακής οδού του φtλoπάππoυ
και η μετατροπή αρκετών οδών της περιοχής σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Καθώς,
επίσης και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ΟΡΎάνωσης της κυκλοφορίας και στάθμευσης
στην εν λό'Υω περιοχή και αρκετές προτάσεις πολεοδομικών ρυθμίσεων και
αναπλάσεων όψεων κτφίων (Αρχιτέκτονες, 1998β : 52-7).
Ο κύριος αυτός άξονας της κυκλοφορίας πεζών θα εξασφαλίζει την γρήγορη και
εύκολη πρόσβαση στο καινούΡΎΙΟ Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και στους έξι
βασικούς αρχαιολΟΎικούς χώρους. Τα τμήμα αυτό του ΠΡΟΎράμματος ΕΑΧΑ είναι και
αυτό που προχωρεί με τους πλέον ΎρήΎορους ρυθμούς. Η αλήθεια είναι όμως, πως
εξαιτίας του χαρακτήρα των δύο βασικών αυτών δρόμων, οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ας
μην ξεχνάμε, πως η Αποστόλου Παύλου κατασκευάσθηκε το 1865 περίπου και από
τότε ήταν και ο βασικότερος άξονας κυκλοφορίας Ύια τα βαριά φορτηΎά, ενώ η
Διονυσίου ΑρεοπαΎίτου από το 1955. αποτελούσε το χώρο στάθμευσης των
τουριστικών λεωφορείων.
4.4 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Παρόλο που το μεγαλόπνοο αυτό πΡό'Υραμμα έχει επιτέλους ξεκινήσει και προχωρεί με
σχετικά γρήγορους ρυθμούς για τα ελληνικά δεδομένα, είναι αλήθεια πως ο σχεδιασμός
έχει παραβλέψει τομείς, όπως το place marketing, που είναι το ίδιο σημαντικοί με τα
τεχνικά έΡΥα. Αυτές οι ελλείψεις ίσως κριθούν πολύ σημαντικές Ύια το μέλλον.
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Σε χώρες του εξωτερικού, όπως η ΓαJJ.ία, η προώθηση των τόπων έρχεται ως
φυσικό επακόλουθο του στρατηγικού σχεδιασμού και της οργάνωσης του κράτους. Για
παράδειγμα, η πόλη Μαρσέιγ (Marseille) στη νότια Γαλλία παράλληλα με την
ανάπλαση του παλιού λιμανιού και σχεδόν από την αρχή των επεμβάσεων έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση και στην προώθηση της πόλης ως τουριστικού προορισμού. Με την
ύπαρξη ενός πολύ οργανωμένου Γραφείου Τουρισμού (Office de ToUΉsme),
εmχεφήθηκε και εmτεύχθηκε η ενημέρωση όχι μόνο του γαλλικού κοινού α'λ/.ά και
ξένων mθανών επισκεπτών και η πόλη του νότου επανέκτησε ένα μεγάλο ποσοστό από
το μερίδιο του τουρισμού που είχε χάσει εξαιτίας της ανάπλασης του κέντρου του
Παρισιού (Office de Τοuήsme de Marseille, 2002).
Βέβαια, ίσως για την Ελλάδα να αποτελεί 'ψιλά γράμματα' η ενημέρωση του
κοινού και η τουριστική προώθηση του Αρχαιολογικού Πάρκου. Αν σκεφτεί κανείς πως
η ιστοσελίδα της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων έχει να ενημερωθεί για
την εξέλιξη των έργων από το 1999... και δεν γίνεται καμία αναφορά σε τομείς
marketing και ενημέρωσης εmσκεπτών, για παράδειγμα πως θα μπορούσε κανείς να~
~ .,βρει φυλλάδια, να αγοράσει αναμνηστικά κ.τ.λ. -:;}Παρόλα αυτά, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειεςαπό πλευράς της Πολιτείας για ~ • f!7
την μελλοντική ανάδειξη αυτού του προγράμματος σε ένα ενιαίο και λειτουργικό
σύνολο, με τη μορφή ενός εκτεταμένου Αρχαιολογικού Πάρκου, μήκους περίπου 4 χλμ.
και έκτασης 15.000 στρεμμάτων όπως τα παρακάτω:
Ι) Σε ολόκληρη την ενοποιημένη περιοχή των αρχαιολογικών χώρων θα στηθεί
ένα εκτεταμένο δίKΤUO ηλεκτρονικής πληροφόρησης. 'Πατώντας ένα κουμπί' οι
επισκέπτες θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν στην αρχαία Ελ/άδα,
παίρνοντας μια ιδέα για το πώς ζούσαν και κυκλοφορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες.
2) Συγχρόνως, θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πληροφορίες για τις δημόσιες
συγκοινωνίες, τα οχήματα, τις διαδρομές, τις στάσεις, τον χρόνο αναμονής και
δmδρομής, την ανταπόκριση με άλλα μέσα μεταφοράς κ.τ.λ. Με τη χρήση
'έξυπνων καρτών' θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις ή και να πληρώνουν τα
εισιτήριά τους και τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους.
Με αφορμή το 2004, θα γίνει και μία καμπάνια για την πόλη. Η καμπάνια αυτή που
στόχο έχει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης
(του αστικού τοπίου), που μπορούν να εφαρμοστούν και να δώσουν αποτελέσματα
σχετικά γρήγορα και χωρίς πολλές διαδικασίες, με χαμηλούς σχετικά προϋπολογισμούς.
Κάποια στοιχεία της εν λόγω καμπάνιας θα μπορούσαν να είναι:
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1) Πρόγραμμα περιπάτων στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσουμε την πόλη μας.
Σχετίζεται με τον σχεδιασμό προτεινομένων περιπάτων στο Ιστορικό Κέντρο
της πόλης, προκειμένου οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες, μέσα από 'θεματικές
διαδρομές'. να ανακαλύψουν την πόλη και την ιστορία της. Για τον σκοπό της
καμπάνιας θα τυπωθούν φυλλάδια για την κάθε διαδρομή. και στις «στάσεΙζ)} θα
τοποθετηθούν «τοτέμ» (ή στήλη Ερμού) που θα περιγράφουν σύντομα την
ιστορία κάθε κτιρίου ή χώρου.
2) Πρόγραμμα εξωραϊσμού δημοσίων χώρων. Αναφέρεται σε ενέργειες που
αφορούν στην εφαρμογή υπαρχουσών διατάξεων για την καθαίρεση
γιγαντοαφισών και πινακίδων που ενοχλούν, αλ/ά και ανασχεδιασμό πινακίδων
καταστημάτων σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό το πρόγραμμα
είναι θεμιτό να χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο αφού απλά πρόκειται για
εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων.
3) Πρόγραμμα εξοπλισμού δημοσίων χώρων ήπιας επένδυσης. Πρόκειται για
αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ή τοποθέτηση νέων στοιχείων εξοπλισμού
(π.χ. στύλοι φωτισμού, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά) και στοιχείων
πληροφόρησης σε πεζοδρόμους, δρόμους και χώρους πρασίνου. Αυτό το
πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μερικώς τουλάχιστον από ιδιωτικές
εταιρίες κατασκευής στοιχείων εξοπλισμού, εάν τους δοθεί η δυνατότητα να
διαφημιστούν.
4) Πρόγραμμα κενών και τυφλών τοίχων. Τυφλοί τοίχοι διαμορφωμένοι με
φαντασία. είτε ζωγραφίζοντάς τους είτε με ανάγλυφες δημιουργίες υπάρχουν σε
πολ/ές μεγαλουπόλεις και είναι σημεία έκπληξης μέσα στο πυκνό και ανιαρό
αστικό τοπίο. Τα κενά επίσης που δημιουργούνται μεταξύ συνήθως ψηλών
κατασκευών, μπορεί να «γεμίσουν» με ενδιαφέρουσες συνθέσεις.
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αντλήσει πόρους από ιδιωτικές εταιρίες π.χ.
χρωμάτων, όπως έγινε στη Βαρκελώνη, και σε συνεργασία με τις Σχολές Καλών
Τεχνών ή και με επώνυμους καλλιτέχνες (ΕΕΑΧΑ, 1998-2002, Πετροπούλου, 1999).
Όμως, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων;
Πάντως, μέχρι σήμερα, το μόνο που έχει γίνει σχετικά με επαφές για ανταλλαγή
εμπειριών είναι η επίσκεψη εκπροσώπων του ΙσπαVΙKoύ Ινστιτούτου IPMU (INSTITUT
MUNICIPAL DEL PAlSATGE URBA Ι ΙΑ QUALITAT DE VIDA) τον lούνιο του
2000, για συνεργασία με την ΕΕΑΧΑ μετά από πρόσκληση της Εταιρείας. Οι τρεις
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εκπρόσωποι του Δημοτικού Ινστιτούτου της Βαρκελώνης ΙΡΜυ (Ινστιτούτο για την
αναβάθμιση της πόλης και την ποιότητα ζωής), οι κύριοι Feπan Feπer Ι Viana
(Managing Director), FeJix Perez Ι Perez (Administrator Director) και ManueI CJaviIIe Ι
Ingles (Technical Director) επισκέφτηκαν την πόλη της Αθήνας για ανταλλαγή
απόψεων, τεχνογνωσίας και ιδεών σχετικά με τις δραστηριότητες που το Ινστιτούτο
είχε αναπτύξει στη Βαρκελώνη κατά την περίοδο της προετοιμασίας της πόλης για του
Ολυμmακούς Αγώνες του Ι 992 αIJ..iι. και μετέπειτα, οι οποίες παρουσίαζαν ομοιότητες
με τις δραστηριότητες και ενέργειες της ΕΑΧΑ ΑΕ.
Η Δραστηριότητα του IMPU, που ιδρύθηκε το Ι 986, αφορά κυρίως το πρόγραμμα
Βαρκελώνη γίνε όμορφη, δηλαδή μια καμπάνια για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου
στην ισπανική πόλη. Στην Βαρκελώνη έχουν ήδη αποπερατωθεί Ι J.000 παρεμβάσεις,
πολλές από τις οποίες ήταν αποτέλεσμα των 500 και πλέον συμφωνιών με χορηγούς.
Ανάλ<ΥΥα με το είδος της παρέμβασης, η καμπάνια του IMPU προχώρησε με
χωριστά προγράμματα όπως η αναβάθμιση των όψεων κτιρίων (αναστ/λωση και
καθαρισμός όψεων), η επισκευή ή η αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων και των
πατζουριών στις όψεις κτιρίων, η αναβάθμιση των τυφλών τοίχων στην πόλη, η
αντικατάσταση των διαφημιστικών πινακίδων και των στεγάστρων, ο φωτισμός των
ιστορικών κτιρίων της Βαρκελώνης, Κ.ά (ΕΕΑΧΑ, 1998-2002).
Στην ελληνική πρωτεύουσα, λοιπόν, έως σήμερα έχουν γίνει αρκετές ανάλογες
κινήσεις με την καμπάνια του IMPU. Ήδη στην πλατεία Ομονοίας έχουν γίνει οι
αναβαθμίσεις στις όψεις των ιcrιρίων (ξενοδοχεία, τράπεζες ... ) και έχει
πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση και κυρίως η αφαίρεση των πολυάριθμων
διαφημιστικών πινακίδων. Παράλληλα, στους βασικούς οδικούς άξονες του εμπορικού
κέντρου της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί ομοιόμορφα κιγκλιδώματα και σε αρκετά
σημεία έχουν επισκευαστεί και αναβαθμιστεί τα πεζοδρόμια. Τέλος, σε εξέλιξη
βρίσκονται και αρκετές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με χαρακτηριστικότερη τις














Γρηγορίου ΑΥλαία - Φεργάδη Σοφία κεφ 4: Ενοποίηση ΑρχαιολσΥικών Χώρων Αθήνας
J
4.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε το πρόγραμμα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων
Αθήνας και τη μέχρι τώρα εξέλιξή του. Από την αρχική πρόταση των Κλεάνθη και
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Schaubert του 1833 μέχρι την τελική απόφαση για 'συνεργασία' του ΥΠΠΟ με το
ΥΠΕΧΩΔΕ, πολλά ήταν τα θέματα που αναθεωρήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
προστέθηκαν ή απορρίφθηκαν.
Βέβαια, σήμερα και εξαιτίας, ίσως, της πίεσης λόγω των Ολυμmακών Αγώνων
του 2004 στην πόλη της Αθήνας, τα έργα προχωρούν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς.
Το τμήμα που αφορά στα κατασκευαστικά έργα, στα έργα συντήρησης των
αρχαιολογικών χώρων και στις κυκλοφοριακές επεμβάσεις έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Ανnθέτως, το τμήμα που σχετίζεται με τη σήμανση των αρχαιολογικών χώρων αλλά
και με την προώθηση τόσο του συνολικού έργου όσο και κάθε υποπεριοχής ξεχωριστά,
δεν αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.
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Κατά τον 50. 40 και 10 π.χ. αι τα πρανή προς το βορρά, το νότο και τη δύση του λόφου
που περΊβρέχονταν από έναν παραπόταμο του Ηριδανού εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα
νεκροταφεία. Πρόκειται για την περιοχή που μετέπειτα έγινε γνωστή με την ονομασία
Κεραμεικός (ΚατημΕρτζή, 1999).
Εικόνα 5. Ι Το Δίπυλο
Πηγή: ΥΠΠΟ, 2002
Εδώ συναντούσε κανείς τάφους ατομικούς αλλά και οικογενειακούς που ήταν
διακοσμημένοι με τις γνωστές επιτύμβιες πλάκες. Η περιοχή περιλάμβανε τάφους
επώνυμων ανδρών της αρχαίας Αθήνας αλΜ. και ανώνυμων ανδρών που έζησαν ή
έτυχε να πεθάνοw για την/ στην πόλη.
Όμως, μπροστά από το Δίπυλο, ο δρόμος πσυ οδηγούσε στην Ακαδημία
Πλάτωνος ήταν επίσης ένα κοψητήριο της Αρχαίας Αθήνας που πήρε μΕγάλη σημασία
κατά τα χρόνια του Περικλή. Η περιοχή «έξω Κεραμειιώφ> ήταν ο επίσημος χώρος
ταφής των Αθηναίων νεκρών πολέμου, το ';'ε-Υόμενο Δημόσιο Σήμα ή Πολυάνδριον ή
απλώς Μνήμα. «Ανοικτό μένει το ερώτημα, αν το Δημόσιο Σήμα. το δημόσιο μνήμα για
τους Αθηναίους νεκρούς των πολέμων ανήκει στους κλασικούς χρόνους. αν πρέπει να
αποδοθεί στον Πεισίστρατο ή ίσως ήδη στον Σόλωνα ή αν κατασκευάστηκε από το
Θεμιστοκλή μΕτά τους Περσικούς Πολέμους.)) (Κoigge, 1994).
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Σε αυτή την περιοχή εκτός από ανώνυμους τάφους νεκρών πολέμου, βρίσκονται
και οι τάφοι γνωστών ανδρών της αρχαίας Αθήνας της κλασικής εποχής. Στους
δημόσιους αυτούς τάφους κατά μήκος του Δρόμου συναντούσε κανείς το μνήμα των
Λακεδαιμονίων που σκοτώθηκαν στον Πεφαιά, το 403 Π.Χ. ri).).i). και τους τάφους του
Κλεισθένη και του Θρασυβούλου. Το «ωραιότερο προάστιο της Αθήνας» ήταν για το
Θουκυδίδη ο Κεραμεικός και το Δημόσιο Σήμα, που ασφαλώς έβαζε σε ίση μοίρα την
ομορφιά με τη σημασία (Ζέρβας, 2001).
Η οδική σύνδεση μεταξύ του Δίπυλου και του άλοους του Ακάδημου της
μετέπειτα Ακαδημίας του Πλάτωνα, που βρίσκεται σε απόσταση 1,6χλμ προς τα
Δυτικά, ονομαζόταν «Δρόμος» ή απλά «Κεραμεικός». Μόνο το ανατολικό τμήμα της
περισχής του Δρόμου βρίσκεται σήμερα μέσα στο χώρο ανασκαφών του Κεραμεικού
και από αυτό πάλι μόνο η περιοχή αμέσως προ του Δίπυλου καθώς και η νότια παρυφή
του Δρόμου έγινε δυνατό να ερευνηθούν. Η βόρεια παρυφή βρίσκεται έξω από το
δρόμο των ανασκαφών, κάτω από κατοικημένα σπίηα και τα στρώματα του δρόμου,
προς τα δυnKά του Δίπυλου.
Η οδός που οδηγούσε στην Ακαδημία είχε, στα μέσα του r π,Χ αι., πλάτος 49 μ.
Αυτήν την ασυνήθιστη ευρυχωρία, σαν είδος πλατείας, τεκμηριώνουν δύο μαρμάρινοι
όροι ακριβώς δίπλα στο τείχος, στ" δύο πλευρές των πύργων του Δίπυλου. Από τον
όρο στα βόρεια διατηρήθηκε μόνο η βάση. Όμως ο όρος στα νότια βρίσκεται επί τόπου
και δε μετακινήθηκε ποτέ από τη θέση του.




Επειδή, τόσο στην Αγορά, όσο και κοντά στην
Ακαδημία βρέθηκαν όροι με την επιγραφή ΌΡΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ', πρέπει να υπoτεθε~ ότι ο Δρόμος
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Το ασυνήθιστο πλάτος του Δρόμου, εξηγείται από τα δρώμενα που λάβαιναν
χώρα εδώ, σύμφωνα μΕ τις φ1λολογΙ"ές πηγές: εμπρός από το Δίπυλο τελούνταν, "άθε
χειμώνα, οι ταφικές εορτές για τους Αθηναίους νεκρούς των πολέμων και τους
συμμάχους τους, των οποίων η σποδός εναποτίθετο σε κοινό τάφο, στο Δημόσιο Σήμα.
Μέρος των επιτάφιων τελετών αποτελούσε και ο 'επιτάφιος αγών' προς τιμή
των πεσόντων. Γι' αυτούς τους αγώνες, οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες, όμως
αναφέρονται λαμπαδοδρομιες (Παυσανίας, Ι 30,2) που ξεκινούσαν από το βωμό του
Προμηθέως στην Α"αδημία "αι τερμάτιζαν στο Δίπυλο. (ππoδρoμiες "αι
αρματοδρομίες συνάγονται, επιπλέον από τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Στον Παυσανία οφείλουμε τις γνώσεις μας για πολλούς πολεμιστές, που ήταν
ενταφιασμένοι εδώ κατά φυλές και των οποίων τα ονόματα ήταν χαραγμένα επάνω σε
απλές, ψηλές μαρμάρινες στήλες σε σχήμα πεσσού. Ομως, ο Παυσανίας στο δρόμο
προς την Ακαδημία, δεν αναφέρεται μόνο σε τάφους ανώνυμων ανδρών αλλά και
διακεκριμένων στρατηγών και πολιτικών της Απικής: μεταξύ άλλων τον τάφο του
Περικλή, του Θρασυβούλου, του Κλεισθένη και των τυραννοκτόνων Αρμοδίου και
Αριστογείτονα. Ούτε αυτοί οι τάφοι ούτε το Δημόσιο Σήμα ήρθαν στο φως μέσα στην
περιοχή ανασκαφών του Κεραμεικού. Από το κείμενο του Παυσανία συνάγεται ότι οι
τρεις τελευταίοι θα πρέπει να αναζητηθούν mo κοντά στην Ακαδημία, όμως οι
υπόλοιποι στο βόρειο κράσπεδο του Δρόμου, όχι μακριά από το Δίπυλο.
Από τις ανασκαφικές και άλλες έρευνες είναι σήμερα πλέον περίπου βεβαιωμένο
ότι το Δημόσιο Σήμα δε βρίσκεrαι μέσα στο χώρο των ανασκαφών του Κεραμεικού. Είχε
χαθεί από το τέλος του 400 π.χ. αι κάτω από ένα ψηλό ανάχωμα και συνεπώς και από
τα βλέμματα των κατοπινών επισκεπτών. Ο Παυσανίας, ο περιηγητής του 200 π.χ. αι.
δεν μπορεί λοιπόν να έχει περιγράψει τις ταφές που ήταν καταχωμένες εδώ.
Εικόνα 5.3; Το θεμισtόιcλεto τείχος σήμερα
Η χρονολογία ιω:rασκευής του
Δρόμου και του Δημόσιου Σήμαroς είναι
υπό αμφισβήτηση. Αν οι αρχαίοι τάφοι
που αναφέρει ο Παυσανίας. του Σόλωνα
και του Κλεισθένη δεν ήταν μόνο
τιμηπκοί, δηλαδή κενοτάφια, τότε ο
δρόμος θα είχε αποκτήσει ιδιαίτερη
Πηγή: ΥΠΠΟ, 2002
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σημασία ήδη από το δεύτερο μισό του 600 Π.Χ αι και πολύ πριν aπό την κατασκευή
του θεμιστόκλειου τείχους.
Τέλος, πολύ πιθανή θα μπορούσε να θεωρηθεί η βελτίωση της κατάστασης του
Δρόμου, σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση της εορτής των Παναθηναίων από τον
Πεισίστρατο γιατί ήδη από τον 60 Π.Χ. αι. στον Κεραμεικό γινόταν η προετοιμασία της
πομπής προς πμήν της θεάς Αθηνάς (Κnigge, 1994, Παυσανίας, 29 1.16).
Η Γ' Εφορεία Προϊστορικών και ΚλOl1ικών Αρχαιοτήτων το 1997, διενήργησε
σωστική αvαnκαφή εξαιτίας της επικείμενης κarσnκευής θεάτρου σε οικόπεδο επί της
οδού Σαλαμίνας 35, στο Μεταξουργείο, κονιά στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το οικόπεδο βρίσκεται βορειοδυτικά του Δίπυλου και η ανασκαφή απεκάλυψε ένα τμήμα
του Δημόσιου Σήμarας.
Εικόνα 5.4: Η περιοχή ανασκαφών
Πηγή: ΕΕΑΧΑ, 2002
Η αρχαιολόγος Xάρtς Στούπα, εξηγεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ πως <<1]
ανασκαφή απεκάλυψε τέσσερα ταφικά μνημεία-πολυάνδρια του 50\) Π.Χ αι. Πρόκειται
για κτίσματα από πωρόλιθο, τύπου θήκης ιδιαίτερα επιμήκους κάτοψης, στενού
πλάτους και ύψους δύο δομών καλυμμένων με πλάκες κατασκευασμένα επιμελώς από
μνημειακούς ογκόλιθους εδραζόμενους επί πΛοκοστρώσεως, εντός ορυγμάτων διάταξης
σχήματοςΠ.
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Η κεραμική εξαψετικής ποιότητας μπορεί να αποδοθεί σε κύκλους γνωστών
ζωγράφων κλασικής περιόδου, όπως του ζωγράφου του Αχ>λλέως, του Τύμβου, του
Κλεοφώντος Κ.ά. και τοποθετεί τα μνημεία στο τρίτο τέταρτο του 50\) Π.Χ αι. (πρώτα
έτη ΠελoΠOWΗσιoKOύ πολέμου). ... Ήδη κινήθηκε από το ΥΠΠΟ η διo.δικαnία
απαλλοτρίωσης των όμορων οικοπέδων, ώστε να αποκαλυφθούν τα μνημεία στο σύνολό
τους, με την προοπrJκή, επεκrεινόμενη η έΡΕV~ να συνδεθούν με το Δίπυλο, και να
ενταχθούν σrην αχεδισζόμενη Ενοποίηση των Αρχωολογικών Χώρων της Αθήναι;»
(Στούπα, 1999-2001). Δυστυχώς, η απολλοτρίωση των οικοπέδων είναι αρκετά
δύσκολη και προχωράει με αργούς ρυθμούς. κυρίως λΙΥΥω των γνωστών
γραφειοκρατικών προβλημάτων του δημοσίου τομέα.
5.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Η παράγραφος στηρίζεται ),ί\)ρίως σε στοιχεία της Μελέτης Πλαίσιο για την ΕΑΧΑ που
εκπονήθηκε το 1999)
Το Δημόσιο Σήμα σήμερα, βρίσκεται τόσο στην περιοχή Μεταξουργείο στο κέντρο της
Αθήνας. όσο και μετά τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Η περΊΟχή του
Μεταξουργείου λi:ιyω της επαφής της και της μερικής ένταξής του μέσα στο σύστημα
ΕΑΧΑ, κατέχει αναμφίβολα μία ιδιαίτερα σημαντική θέση μέσα στον ιστορικό πυρήνα
της Αθήνας.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, επεξεργάζεται μελέτη
στο πλαίσιο του εΥκεκριμένου Γ.Π.Σ., η οποία προωθείται για έγκριση. Παράλληλα, το
Υπουργείο προωθεί μεμονωμένες κηρύξεις ιcτψίων ως διατηρητέα στην περιοχή αυτή,
ενώ μέχρι σήμερα, τα ήδη κηρυγμένα κτίρια φτάνουν τα 240 σε αριθμό.
Εικόνες 5.5 και 5.6: Διατηρητέα κτίρια στην περιοχή ΜεταξσιΨΥείσυ
Ι
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
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Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη προτείνονται για την περιοχή του
Μεταξουργείου:
• Καθορισμός χρήσεων γης
• Καθορισμός πέντε τομέων συντελεστών δόμησης με σημαντική μείωση των
ισχυόντων Συντελεστών Δόμησης (Σ.Δ.)
ο Ειδικότερα οι Σ.Δ. μειώνονται:
• Από 5,4 σε 4,0
• Από 4,8 σε 3,5
• Από 4,2 σε 3,0
• Από 3,6 σε 2,6
• Από 3,6 σε 1,4 (περιοχή Δημόσιου Σήματος)
• Καθορισμός υψών (με μείωση των ισχυόντων)
• Πεζοδρομήσεις βάσει κυκλοφοριακής μελέτης
• Σημειακές Παρεμβάσεις
Το Δημόσιο Σήμα οριοθετείται από τις οδούς Σαλαμίνος.Πλαταιών και
Πλάτωνος-Μοναστηρίου ενώ έχει ως άκρα την οδό Πειραιώς και την Ακαδημία
Πλάτωνος. Για την περιοχή έχουν προταθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικοί περιοριστικοί
όροι δόμησης (πρόταση χαμηλού Συντελεστή Δόμησης, 1,4 από 3,6 και χρήση αμιγούς
κατοικίας), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ανάδειξης του άξονα του
Δημόσιου Σήματος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Με βάση την πολεοδομική μελέτη-πλαίσιο του Ι 999 για την Ανάδειξη των
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, η λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως και οι γραμμές
του ΟΣΕ αποτελούν ένα πολύ ισχυρό άξονα-φραγμό. Όμως το Δημόσιο Σήμα ή
Πολυάνδριον αποτελεί μαζί με την Ιερά Οδό, ένα βασικό άξονα για την Ενοποίηση των
ΑρχαιολογικώνΧώρων της Αθήνας (Οικονόμου, 1999).
Παράλληλο, στηριζόμενοι στα στοιχεία της μελ/της του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για
το δήμο Αθηνών και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, ο πληθυσμός (ΕΣΥΕ Ι 99 Ι) της
υπό εξέταση περιοχής ανέρχεται σε 8592. Τα οικοδομικά τετράγωνα που λήφθηκαν
υπόψη βρίσκονται μεταξύ των οδών: Πειραιώς, Θερμοπυλών, Δημοσθένους μέχρι την
Ακαδημία Πλάτωνος και έπειτα Μοναστηρίου και Μυκάλης (βλ/πε χάρτη 5.1).
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Γριnoρίoυ ΑΥλώα - Φεργάδη Σοφία
Χάρτης 5.1: Περιοχή μελέτης
Πηγή: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 1996-7, Ιδiα Eπεξεργασiα











Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι κυρίως κατοικία και στη συνέχεια εμπόριο,
γραφεία και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι
ελάχιστοι με εξαίρεση την πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Το εμπόριο
σχετίζεται κυρίως με είδη πρώτης ανάγκης (διατροφή, φαρμακεία... ). αλλά υπάρχουν
και πολλές μικρές βιοτεχνίες που ασχολούνται με επισκευές .αυτοκινήτων, δικύκλων
κ.ά. Οι λειτουργίες τοπικής σημασίας για την εξ!rnηρέτηση των κατοίκων της περιοχής
.δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με το Δημόσιο Σήμα ή Πολυάνδριον αλλά είναι
χωροθετημένες στην ευριJτερη περιοχή (για παράδειγμα στην οδό θερμοπυNi>ν,
παράλληλη της οδού Σαλαμίνος βρίσκεται το Ταχυδρομείο Μεταξουργείου).
Εικόνες 5.7 και 5.8: Νεοκλασικές μονοκαtοικίες στο Δημόσιο Σήμα
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
Μετά την λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, η περιοχή δεν έχει κρατήσει σχεδόν
τίποτα από το νεοκλασικό κτιριακό απόθεμα που αντιθέτως υπάρχει στην οδό
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Σαλαμίνος και στα όμορα οικοδομικά της τετράγωνα. Η μετά τη λεωφόρο περιοχή έχει
χαρακτηριστικά της εποχής της απαλλοτρίωσης: ΠOλυKατOΙκiες, μικρά πεζοδρόμια,
έλλειψη κοινόχρηστων χώρων. Κάη που καθιστά δύσκολο στη συνέχεια τη συνολική
ανάπλαση του Δημόσωυ Σήματος.
Εικόνα 5.9: Οδός Πλαταιών
Σε ένα άρθρο στα 'Τεχνικά Χρονικά'
αναφέρεται πως για το Δημόσιο Σήμα είχε
αποφασισθεί η απαλλοτρίωση κτφίων με βάση
το διάταγμα της 29.12.79. Η εν λόγω
απολλοτρίωση θα οδηγούσε σε απομάκρυνση 2
000 κατοίκων, απόφαση που τελικά δεν
υλοποιήθηκε (Πολί>ζος, 1980: 78) ενώ αντίθετα
σήμερα, είναι δέκτης και πολυάριθμων
οικονομικών μεταναστών που οικειοποιούνται
τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Βέβαια, σήμερα, Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2002
όπως ήδη έχει αναφερθεί, πολλά από τα κτίρια της περιοχής ανήκουν στο ΥΠΠΟ.
Τέλος, ο βισrεχvικός χαpαιcrήρας της πepιoχής ΜεταζουΡΥείου και Ψυρρή
'δημιουργεί μία σεφά υποβαθμίσεις (κυκλοφορία, μόλυνση κτ.λ.) που μειώνουν την
ποιότητα του χώρου κατοικίας' (Πολύζος, 1980: 80). Αν και η γειτονιά Ψυρρή καθώς
και το Γκάζι έχουν αναπλασθεί και έχουν αποκτήσει χαρακτήρα αναψυχής, γεγονός
είναι πως η ευρύτερη περιοχή και το Δημόσιο Σήμα., συνεχίζει να είναι υποβαθμισμένη
κτιριακά, περΊβαλλοντικά και αισθητικά.
5.3 ΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΞ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ENOΠOlliΣHΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑθΗΝΑΣ
Η περιοχή του Δημόσιου Σήματος, σήμερα, είναι μία από τις παραμελημένες περιοχές
της κεντρικής Αθήνας. Με παλιό κτιριακό απόθεμα, με έντονα προβλήματα μόλυνσης
και ρύπανσης και αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.
Ομως, εξαιτίας ίσως αυτής της 'αδιαφορίας' της Πολιτείας για την εν λόγω
περιοχή της συνοικίας του Μεταξουργείσυ, κυρίως οι δύο δρόμοι Σαλαμίνος και
Πλαταιών καθώς και τα κοντινά τους οικοδομικά τετράγωνα, έχουν κάτι που δύσκολα
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συναντούμε στη σημερινή Αθήνα. Κτίσματα της προπολεμικής Αθήνας και πριν από τη
'μόδα' της πoλυκαroικίας και της αντιπαροχής.
,
- - -
Εικόνα 5.1 Ο: Ανακαινισμένο νεοκλασικό
...... » ...
Πηγή: Προσωπικόαρχείο, 2002
Με μία απλή περιήγηση σε αυτή τη γειτονιά, έρχεται κανείς σε συνάντηση με
παλιές διώροφες μονοκατοικίες. Αρκετές από αυτές δημιουργούν μία εσωτερική αυλή
στην οποία εισέρχεται κανείς μέσα από μία μικρή σιδερένια αυλόπορτα. Ένα
χαρακτηριστικό της αθηναϊκής, και όχι μόνο, κοινωνίας που σήμερα δεν απαντάται
εύκολα. Το είδος αυτό της κατοικίας είναι γνωστό στους νεώτερους μόνο μέσω παλιών
ασπρόμαυρων ελληνικών ταινιών.
Παράλληλα, όπως εξετάσαμε παραπάνω, ανασκαφές έχουν φέρει στο φως την
ύπαρξη πολλών ομαδικών τάφων των κλασικών χρόνων, που δικαιολογούν την
ταυτοποίηση της περιοχής με το Δημόσιο Σήμα της αρχαιότητας. Ένα σημαντικό
τοπόσημο της εποχής ακμής της Αθήνας πόλις-κράτους. Συνεπώς, η υπό εξέταση
περιοχή φέρνει κοντά δύο σημαντικές διαφορετικές εποχές της πρωτεύουσας.
Από την άλλη πλευρά, με τη δημιουργία του πολυσυζητημένου Πάρκου του
Κεραμεικού και του Πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος, η περιοχή αυτή του
Μεταξουργείου θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό ιφίκο ανάμεσα στις δύο αυτές
ενάrηrες. Ένα μoνoπάτ~ όχι τεχνητό αλλά πραγματικής διάστασης (το Δημόσιο Σήμα
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περιβάλλοντος, από τον ένα αρχαιολογικό χώρο στον άλλο χωρίς να διακόπτεται η
ενδιαφέρουσα αυτή πορεία του στο χρόνο και στην Ιστορία.
Στο Πάρκο του Κεραμεικού θα λειτουργεί και το καινούργιο μουσείο του
Κεραμεικού ενώ στην Ακαδημία Πλάτωνος θα χωροθετηθεί το καινούργιο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης των Αθηνών (Καθημερινή, 21/06/2000). Η περιοχή
μας, λοιπόν, αξιοποιώντας αυτά τα δύο μεγάλα έργα μπορεί να παίξει ρόλο 'ενδιάμεσο'
και να επιτρέπει τη μετάβαση από το ένα στο ά'JJ..ιJ διαμέσου ενός όμορφου και
σχετικού με την αρχαία Αθήνα χώρο.
Εκτός όμως. από παράγοντες πολιτιστικής και αρχαιολογικής αξίας, το Δημόσιο
Σήμα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι του Προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών
Χώρων και για άλλους λόγους. Καταρχήν, για λόγους πραγματικής ολοκλήρωσης του
έργου και πραγματικής ανάδειξης του κέντρου των Άθηνών. Άλλωστε, το ΥΠΕΧΩΔΕ
αναγνωρίζει πως 'η περιοχή γενικά του Μεταξουργείου, κατέχει μία θέση ιδιαίτερα
σημαντική μέσα στον ιστορικό πυρήνα της πόλης' (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999).
Στόχος της παρέμβασης του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι έτσι 'η ανάδειξη της
Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής με την προστασία,
αποκατάσταση και αναβίωση των παραδοσιακών ΙCΤφίων καθώς και ο έ'λεγχος των
χρήσεων γης ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί η κατοικία από τις οχλούσες
χρήσεις' (ΥΠΕΧΩΔΕ, J999). Ο Α. Αραβαντινός, αναφέρει επίσης, ότι ως γνωστό: ' ... η
λειτουργία του τουρισμού έχει άρρηκτη σχέση με την κατοικία. Μία αυτάρκης και
περιχαρακωμένη τουριστική εγκατάσταση προσανατολισμένη αποκλειστικά προς
ομάδες ξένων τουριστών έχει σχεδόν μηδενική σχέση με την κατοικία της πόλης που
βρίσκεται. Ανriθετα, αν η τουριστική εγκατάσταση ανοίγει και προς τους μόνιμους
κατοίκους της πόλης, προσφέρονταςυπηρεσίες στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό και
στην αναψυχή των μόνιμωνκατοίκων και συμμετέχονταςκαι στην πολιτιστικήζωή του
τόπου, τότε αυξάνουνσημαντικά οι σχέσεις τουρισμού-κατοικίας'(Αραβαντινός,1997:
]58). Κατ' αυτό τον τρόπο θα πρέπει να προωθηθεί η ανάδειξη του άξονα του
Δημόσιου Σήματος αλλfJ. και της ευρύτερης περιοχής του Μεταξουργείου για να
υπάρξει πραγματική αναβάθμιση της εν Μγω συνοικίας.
Παράλληλα, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τους λόγρυς ένταξης του Δημόσιου
Σήματος στο Πρόγραμμα ΕΑΧΑ, με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες Υ-ια κοινωνική
ασφάλεια και ευημερία και για κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση
της ευρύτερης περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως:
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Η περιοχή, όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα, σήμερα χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη πολ/ών εγκαταλελειμμένων κτιρίων και από τ/ν κατάληψη αυτών από
οικονομικούς μετανάστες, άστεγους, πιθανούς εγκληματίες Κ.Τ.λ. Συγχρόνως, υπάρχουν
πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις (κυρίως συνεργεία και καταστήματα αγοράς
ή πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων) που προσφέρουν μεν οικονομική υποστήριξη
στους απασχολούμενους σε αυτά αλ/.ά, από τ/ν άλλη, δημιουργούν προβλήματα στους
μόνιμους κατοίκους της περιοχής (αισθητική και ηχητική ρύπανση, υποβάθμιση του
αστικού τοπίου ... ).
Με τ/ν ένταξη τ/ς περιοχής στ/ν προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών
διαδρομών της Αθήνας, θα λάβουν χώρα αλ/αγές τόσο στα εγκαταλελειμμένα κτίρια με
την ανακαίνιση αυτών όσο και στους τωρινούς παράνομους κατοίκους αυτών. Βέβαια,
ως γνωστό, μία τέτοια επέμβαση θα οδηγήσει στην άνοδο των τιμών γης και κατοικίας
που πιθανά θα εκδιώξει τις χαμηλόμισθες εισοδηματικές τάξεις, κάτι που δεν είναι
επιθυμητό στα πλαίσια μίας ορθής κοινωνικής πολιτικής. Τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για να μην οδηγηθούμε σε μία τέτοια κατάσταση, θα τα εξετάσουμε στο
επόμενο κεφάλαιο, στ/ν πρόταση ανάδειξης του Δημόσιου Σήματος.
Από την άλλη, ταυτόχρονα με την ανάπλαση της περιοχής, καλό θα είναι οι
μικρές επιχειρήσεις να μεταφερθούν σε οργανωμένους χώρους υποδοχής. Με αυτόν τον
τρόπο και οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες θα μπορούν να ζουν, να
κυκλοφορούν σε ένα όμορφο περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλούσες χρήσεις.
ΚυκλοφορΙα:
Σχετικά με τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή, αυτό που αξίζει
να αναφερθεί είναι πως παρόλο που έχουν γίνει κάποιες πεζοδρομήσεις όπως στους
δρόμους Σαλαμίνος, ΓραVΙKOύ, Κεραμεικού, Σφακτηρίας και Παραμυθιάς, δεν έχει
γίνει κάποια κυκλοφοριακή μελέτ/. Κατ' αυτό τον τρόπο, σήμερα, οι πεζοδρομημένοι
δρόμοι χρησιμοποιούνται περισσότερο ως χώροι στάθμευσης ενώ η κυκλοφορία των
οχημάτων έχει απορροφηθεί από τις παράπλευρους οδούς Πλαταιών και Θερμοπυλών.
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Όμως αν το Δημόσιο Σήμα συμπερ",ηφθεί στην ΕΑΧΑ τόtε, υποθετικά
τουλάχιστον, θα πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την
ευρύτερη περιοχή. Οι υπόλοιποι οδοΙ όπως η Πλάτωνος, με την κατάλληλη
κυκλοφοριακή μελέτη θα αναβαθμιστούν και ίσως ορισμένοι από αυτούς αποδοθούν σε
μορφές ήπιας κυκλοφορίας, κάπ που στη σημερινή Αθήνα κρίνεται άκρως αναγκαίο.
ΠεριβάλΜν:
Περνώντας στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, αυτό που είναι ορατό 'διά
γυμνού οφθαλμού' είναι πως οι οδοί Σαλαμίνος και Πλαταιών και τα όμορα τους
οικοδομικά οικόπεδα, αντιμετωπίζοw προβλήματα μόλυνσης και ρύπονσης. Βέβαια,
αυτά δεν κρίνονται πολύ σοβαρά και οφείλονται περισσότερο στο κακής κατάστασης
κnριαKό απόθεμα και στη μη-ορθώς ελεγχόμενη κυκλοφορία.
Παρόλα αυτά, η εν 'λiYyω περιοχή, όπως και μέχρι πρότινος ΟΙ περισσότερες
συνoιΙCΊΕς του κέντρου της Αθήνας, χαρακτηρίζεται από τα προβλήματα των μεγάλων
αστικών κέντρων (ατμοσφαφucή ρύπανση-καυσαέριο, 'γκράφιτι', ελλιπές σύστημα
καθορισμού οδών... ). Η ένταξη της περιοχής πιστεύουμε πως θα οδηγήσει στη
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Αισθητική:
Τέλος όσο αφορά στο αισθητικό τμήμα αποτελεί και αυτό, ένα 'λiJyo ένταξης στο
Πρόγραμμα ΕΑΧΑ. Από τη στιγμή μάλιστα που η παρέμβαση θα αλλάξε~ θα
διορθώσει τα 'κακώς κείμενα' και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της περιοχής. Ας μην
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ξεχνάμε, πως οι υπόλοιπες περιοχές που ήταν, και είναι, υποδοχείς προτάσεων και
τεχνικών έργων γνωρίζουν σήμερα μία εκ νέου άνθιση (Ψυρρή, Πλάκα, Γκάζι κ.τ.λ.).
Όμως, οι καθαριότητα των αρχαιολογικών χώρων στη χώρα μας δεν αποτελεί
ένα σοβαρό κίνητρο για επίσκεψη σε αυτούς. Με βάση άρθρο του περιοδικού
Τουριστική Αγορά, οι αρχαιολογικοί χώροι είναι υποδοχείς σκουπιδιών και 'συχνά
παραπέμπει σε μια εικόνα εγκατάλειψης' (Τουριστική Αγορα, Μάιος 2002: 92-3). Θα
πρέπει λοιπόν, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της αισθητικής του Δημόσιου
Σήματος.
Φυσικά όμως, είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε πως οι όποιοι λόγοι ένταξης του
Δημόσιου Σήματος που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι και οι μοναδικοί. Τα
προηγούμενα, καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος, θα συμβάλλουν στην
βελτίωση της γενικής εικόνας της Αθήνας. Η λειτουργία, η ακτινοβολία της αλλά και η
πιθανή ανάληψη από την πρωτεύουσα ενός Εθνικού α'λ/.ά και Διεθνούς ρόλου, στο
πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, είναι πιο εμφανής μέσα από τη συνολική ανάδειξη του
κέντρου της.
5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ­
ΑΠΕΙΛΩΝ (SWOn
Μία από τις πλέον γνωστές και εφαρμόσιμες μεθόδους για αξιολόγηση μίας
επιχείρησηςή μίας επένδυσης, μίας εταιρείας κ.τ.λ. θεωρείται η ανάλυση SWOT ή στα
ελληνικά η Ανάλυση ΠΑΕΑ (Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών και Ευκαιριών, Απειλών).
Κατά τη χΡησιμοποΙηση της μεθόδου αυτής σχηματίζουμε 'μΙα μήτρα, όπου
παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του σχεδίου, έναντι των ευκαιριών
και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος' (Σαρσέντης, 1996: 148).
Στην περίπτωση μας, η εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα μας βοηθήσει να
εντοπίσουμε τις κατευθυντήριες εmλoγές και τα ενδεχόμενα μέτρα πολιτικής για την
τελική πρόταση μας. Πιο απλά, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε σε τι βαθμό τελικά
είναι επιθυμητή ή όχι, η δημιουργία του αστικού αρχαιολογικού πάρκου στο Δημόσιο
Σήμα στην περιοχή Μεταξουργείου.
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Ξεκινώντας λοιπόν, για την περιοχή αυτή καθεαυτή μπορούμε να επισημάνουμε
τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
Η χωροθέτηση της υπό εξέτασης περιοχής, δηλαδή ανάμεσα σε δύο
προγραμματισμένα αρχαιολογικά πάρκα, αυτό του Κεραμεικού και αυτό της
Ακαδημίας Πλάτωνος αλλά και η άμεση γειτνίαση με το ιστορικό κέντρο της
Αθήνας και τις υπόλοιπες υπό ανάδειξη περιοχές.
Η πολύχρονη και ενδιαφέρουσα ιστορία της περιοχής, δηλαδή η ύπαρξη ενός
χώρου ταφής προς τιμή των Αθηναίων πεσόντων σε καιρό πολέμου και οι
μεγάλες τιμητικές εορτές που ξεκινούσαν από το Δημόσιο Σήμα.
Η διατήρηση ενός ιστορικού κτιριακού αποθέματος (αρκετά μεγάλος αριθμός
νεοκλασικών μονοκατοικιών) που τείνει να εξαφανιστεί από την πόλη της
Αθήνας και θυμίζει έντονα περασμένες εποχές.
Το αίσθημα της 'γειτονιάς' που κυριαρχεί στην περιοχή και που δημιουργεί μία
φιλική διάθεση στον επισκέπτη.
Βέβαια, εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η περιοχή χαρακτηρίζεται και
από την ύπαρξη κάποιων αδυναμιών, όπως:
Το σχετικά εmβαρημένο, σε ορισμένα σημεία της διαδρομής, αστικό τοπίο με
πολυκατοικίες που εmσκιάζουν τα υπάρχοντα νεοκλασικά και τα αρχαία
μνημεία, κυρίως στην οδό Πλάτωνος.
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί για τη βιωσιμότητα των
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δημόσιου Σήματος.
Η ύπαρξη ρύπανσης και μόλυνσης, που χαρακτηρίζει γενικότερα το κέντρο της
πόλης της Αθήνας.
Η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της εγκατάλειψης των παλιών
κτιρίων, κοινωνικών ομάδων που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας τόσο
στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.
Η λειτουργία πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων, κυρίως μηχανουργείων,
συνεργείων αυτοκινήτων Κ.α. τα οποία δεν προάγουν το περιβάλλον της
περιοχής.
Όμως, υπάρχουν και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι εmδρούν θετικά
για την πρότασή μας. Χαρακτηριστικότερες ευκαιρίες από αυτές είναι:
Τα (πιθανά) κονδύλια από το Εmχειρησιακό Πρόγραμμα για τον Τουρισμό
2000-2006, για την προώθηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
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ΓρηγορΙοu ΑΥλαία - ΦερΥάδη ΣoΦiα κεφ 5: !>nuCoιo Σόμα
SWOT5 Ι Α ·λ
Το Πρόγραμμα ΕΑΧΑ αΛλά και η γενικότερη πολιτική για 'μεγάλα έργα' που
υΠOCtτ/ρίζει την ανάπτυξη τ/ς πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και έργα υποστήριξής τους ως γενικότερος
κινητήριος μοχλός ανόπτυξης και βελτίωσης της Αθήνας.
Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρουμε και τις πιθανές απειλές για τ/ν περιοχή
του Δημόσιου Σήματος, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
Η εmκράτηση (όπως έγινε μέχρι τώρα) για ανάδειξη περισσότερο 'σπουδαίων'
αρχαιολογικών μνημείων από το Δημόσιο Σήμα.
Ο χρονικός ορίζοντας στενεύει καθημερινά (2004), για παράδειγματα υπόλοιπα
έργα έχουν ήδη ξεκινήσει.
Η εμφάνιση φαινομένων Ψυρρή και Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, εάν δεν υπάρξει
συνολική και συγκροτημένηπρόταση ανάπτυξηςγια τ/ν περισχή.




ινακας . : να υση:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• Η κεντρική χωροθέτηση της περιοχής • ΤΟ κυκλοφοριακό πρόβλημα
και άμεση γειτνίασή της με ης • Τα προβλήματα ρύπανσης και
υπόλοιπες περιοχές ΕΑΧΑ UΌλυνσηε
• Η πολύχρονη και ενδιαφέρουσα • Η λειτουργία επιχεφήσεων που δεν
ιστορική πορεία του Δημόσιου σχετίζονται με την ιστορία του
Σήματοε ΔηUΌσιoυ Σήματοε (.η1ανουργεία... )
• Η αίσθηση της 'γειτονιάς' που • Η ύπαρξη παραβαηκών ομάδων που
υπάDΎει στην πεοιοΥή δηιιιoυσvoύν α~θηιια ανασφάλειαι:
• Η διατήρηση ενός αξtόλσyoυ • Η αισθητική επιβάρυνση του τοπίου
κτιοιακού αποθέιιατοι: ιιε πολυκατοικίει:
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕIΑΕΣ
• ΤΟ Επιχεφησιακό Πρόγραμμα
Τουοισιιού 2000-2006
• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και τα • Το μικρό χρονικό περιθώριο για την
έργα υποστήριξής τους έναρξη των Αγώνων, συνεπώς και για
την έναοξη καινούργιων έΟΎων
• Το Πρόγραμμα ΕΑΧΑ • Η κυρίαρχη τάση για την ανάδειξη
περισσότερο 'σπουδαίων'
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
• Η δημιουργία περιοχής 'προς
διασκέδαση' Π.χ. Λαδάδικα και
Ψυρρή και η μελλοντική
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5.5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ







Το Δημόσιο Σήμα αν και είχε σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή των Αθηναίων
πολιτών της κλασικής εποχής, σήμερα δεν τυγχάνει της ίδιας προσοχής. Ο χώρος αυτός
ταφής των αρχαίων ηρώων πολέμου της κλασικής Αθήνας, σήμερα έχει χάσει αρκεπΊ
από την αίγλη του αλλά σίγουρα παραμένει μία περιοχή με μεγάλη ιστορική αξία.
Το μεγαλόπνοο Πρόγραμμα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας είχε
'παραλείψει' να περιλάβει στις περιοχές επέμβασης, τη συνοικία αυτή της Αθήνας αλλά
κατά την εφαρμογή του, έγινε περισσότερο κατανοητή η αξία του Δημόσιου Σήματος.
Έτσι, σήμερα έχουν προγραμματιστεί κάποιες επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του
Μεταξουργείου αλλά και στην υπό εξέταση περιοχή.
Βέβαια, είναι κατανοητό πως η περιοχή σήμερα αντιμετωπίζει αρκετά
προβλήματα τόσο 'άναρχης ανάπτυξης' όσο και προβλήματα μόλυνσης, ρύπανσης και
κυκλοφοριακά... Ο τεμαχισμός, για παράδειγμα, της περιοχής από τις γραμμές του
ΟΣΕ αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη της περιοχής. Eίνα~ λοιπόν,
απαραίτητη η εφαρμογή πολιτικής όχι μόνο για τ/ δημιουργία του προτεινόμενου
αστικού αρχαιολογικούπάρκου α'λλά και για τη συνολική βελτίωση της περιοχής ώστε
να καταστεί βιώσιμη για τους μόνιμους κατοίκους της και φυσικά, για τους επισκέπτες
της.
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6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Η ανάλυση που ακολουθεί αν και χωρίζεται σε δύο μέρη (ανάδειξη περιοχής και
διαμόρφωση rnarketing του Δημόσιου Σήματος), στην ουσία πρόκειται για μία ενιαία
στρατηγική πρόταση που αφορά στην προώθηση αυτής της σημαντικής περιοχής της
Αθήνας. Ο διαχωρισμός έγινε με στόχο την ευκολότερη κατανόηση του θέματος.
6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Έχοντας κατανοήσει τους λόγους ένταξης της περιοχής Δημόσιου Σήματος, στο
Πρόγραμμα Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, θα επιχειρήσουμε σε αυτό το
σημείο να κάνουμε μία πρόταση ανάδειξης. Η πρόταση αυτή, θα κυμανθεί σε γενικά
βέβαια πλαίσια, από τη στιγμή που δεν πραγματοποιούμε ούτε Πολεοδομική Μελέτη
ούτε Μελέτη Ανάδειξης, οι οποίες και θα ήταν περισσότερο αναλυτικές. Σε όλη την
πορεία της μελέτης, αναμφισβήτητα, θα πρέπει να αναμειχθούν ενεργά τόσο η τοπική
κοινωνία αλλά και φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί.
Ξεκινώντας λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πως η περιοχή αν
και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο από τα προγραμματισμένα αρχαιολογικά πάρκα της
Αθήνας (αυτό του Κεραμεικού και της Ακαδημίας Πλάτωνος) λόγω της υφιστάμενης
κατάστασης της είναι αρκετά δύσκολο να μετατραπεί σε ένα τρίτο αρχαιολογικό πάρκο.
Το γεγονός πως αποτελεί ένα ήδη κτισμένο και 'ζωντανό' κομμάτι του πολεοδομικού
ιστού της Αθήνας και λαμβάνοντας υπόψη πόσο δύσκολη (πολυδάπανη, μακροχρόνια)
θα ήταν η απαλλοτρίωση των όμορων οικοδομικών τετραγώνων για τα δεδομένα του
ελληνικού κράτους, θα πρέπει να 'σεβαστούμε' αρκετές από τις υπάρχουσες
κατασκευές. Η ανάγκη αυτή γίνεται περισσότερο εμφανής στην περιοχή μετά τη
Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως όπου η πολυκατοικία έχει εδώ και αρκετές δεκαετίες
σχεδόν πλήρως αντικαταστήσει το παλιό κτιριακό απόθεμα.
Κατ' αυτό τον τρόπο, η πρόταση θα είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς τη
δημιουργία ενός 'αστικού αρχαιολογικού πάρκου' στο οποίο θα συνυπάρχει η κατοικία
και οι λειτουργίες του τουρισμού. 'Ένας αρχαιολογικός χώρος, όπως αναφέρει και η
Κατερίνα ΚαλτσαΥιάννη, δεν έχει μόνο ιστορική σημασία, αλλiJ. και τουριστική.
Συνδυάζει δηλαδή, τη γνώση με την αναψυχή, το παλιό με το νέο, τον αρχαίο ελληνικό
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πολιτισμό με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα' (Καλτσογιάννη, 1999: 55). Το
Δημόσιο Σήμα, μπορεί να έχει αυτό ακριβώς το ρόλο.
Παράλληλα, όπως εξετάστηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, σήμερα υπάρχει η
τάση για προστασία α'JJ..ά και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων,
πόσο μά'JJ..oν στην Αθήνα όπου η ιστορία της είναι μακροχρόνια και πλούσια. Ί-Ι
σημερινή πραγματικότητα όμως, με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις
των επιχειρήσεων και των πάσης φύσεως λειτουργιών μιας σύγχρονης κοινωνίας,
τείνουν να εξαφανίσουν και να εκτοπίσουν κάθε ιδιαίτερο ενός τόπου' (Μήτουλα,
2001: 212). Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι επιθυμητό ούτε γενικότερα στον ιστορικό ιστό
της Αθήνας ούτε ειδικότερα στο Δημόσιο Σήμα.
Βέβαια, οι προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από την ανάλυση SWOT και
από τα υφιστάμενα προβλήματα της περιοχής του Δημόσιου Σήματος. Παράλληλα,
έχουν χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικό μέτρο, άλλες προτάσεις 'επίσημες', όπως για
παράδειγμα η Πολεοδομική Μελέτη για την ΕΑΧΑ του γραφείου του κ. Οικονόμου.
Όροι δόμησης:
Καταρχήν, για την περιοχή έχουν προταθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικοί περιοριστικοί
όροι δόμησης (πρόταση χαμηλού Συντελεστή Δόμησης, 1,4 από 3,6 και χρήση αμιγούς
κατοικίας), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ανάδειξης του άξονα του
Δημόσιου Σήματος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002). Η πρότασή μας υιοθετεί το χαμηλό συντελεστή
σJλά η χρήση αμιγούς κατοικίας, προτείνεται να αλλάξει σε γενική κατοικία.
Η γενική κατοικία θα επιτρέπει τη λειτουργία καταστημάτων λαϊκής τέχνης και
επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, εστιατορίων και αναψυκτήριων,
εμπορικών καταστημάτων με εξαίρεση την οδό Σαλαμίνος καθώς και γραφείων
ενημέρωσης, προώθησης rnarketing και κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες (μικρά
θέατρα, θερινός κινηματογράφος). Ουσιαστικά δηλαδή θα επιτρέπονται παρά'JJ..ηλα με
την κατοικία και οι μη οχλούσες χρήσεις. Ως μέγιστο επιτρεπτό ύψος προτείνονται τα
11 μέτρα και καλό θα ήταν να υπάρξει αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών.
Κυκλοφορία:
Ως προς τη διευθέτηση της ιcυκλoφoρίας, αν και έχουν ήδη γίνει πεζοδρομήσεις, αυτές
κρίνονται ανεπαρκείς. Η πεζοδρόμηση της οδού Πλαταιών είναι αναγκαία καθώς και η
μετατροπή σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Λεωνιδίου α'λ/ά
και Πλάτωνος. Σήμερα, οι τρεις αυτοί δρόμοι εξυπηρετούν τοπικές γραμμές
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λεωφορείων και είναι οι κύριοι υποδοχείς της στάθμευσης των αυτοκινήτων της
περιοχής.
Η πρόταση αφορά από τη μία, με τη μετατροπή της οδού Πλαταιών σε
πεζόδρομο που θα λαμβάνει υπόψη και την κίνηση ποδηλάτων, στην
'επαναδημιουργία' της συνολικής περιοχής του Δημόσιου Σήματος και από την άλλη,
με τη μετατροπή των δύο άλλων οδών σε δρόμους ήmας ΙCUKλoφOρίας, στην περαιτέρω
αισθητική βελτίωση και μείωση των επιπέδων μόλυνσης και ηχορύπανσης της
περιοχής. Φυσικά, θα απαιτηθεί και ειδική ιcuκλoφOριακή ρύθμιση που θα λαμβάνει
υπόψη της τις ανάλογες ρυθμίσεις για πς άλλες περιοχές της Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας.
Επίσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι είσοδοι στην περιοχή. Εκτός από τις δύο
βασικές εισόδους-εξόδους στην αρχή και στο τέλος των οδών Σαλαμίνος, Πλαταιών και
Πλάτωνος που θα βάζουν και θα βγάζουν τον εmσκέπτη από το αστικό αρχαιολογικό
πάρκο, θα πρέπει να καθοριστούν και άλλες. Καλό θα ήταν οι επιπλέον είσοδοι- έξοδοι
στην περιοχή να χωροθετηθούν σχετικά στο μέσο της προτεινόμενης διαδρομής. Με
αυτό τον τρόπο, θα παρέχεται η δυνατότητα στον εmσκέπτη αΛλά και στον μόνιμο
κάτοικο να μπορεί ανά πάσα στιγμή να εισέλθει και να εξέλθει από την περιοχή και θα
τονίζεται περισσότερο η 'ελεύθερη είσοδος' στο πάρκο.
Η ύπαρξη σταθμού HλεΙCΤΡΙKOύ Σιδηρόδρομου Αθηνών-Προαστίων (ΗΣΑΠ)
στο Θησείο μπορεί να εκμεταλλευθεί από τους επισκέπτες. Φτάνοντας κανείς στο
Θησείο μπορεί να εmσκεφθεί το αρχαιολογικό πάρκο Κεραμεικού και στη συνέχεια το
αστικό αρχαιολογικό πάρκο Δημόσιου Σήματος. Επίσης σημαντική είναι η ύπαρξη
σταθμού Μετρό στο Μεταξουργείο τον οποίο μπορεί κανείς να εκμεταλλευθεί για την
άφιξη και την αναχώρησή του στο/από το πάρκο.
Η Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο
κεφάλαιο, αποτελεί μια βαθιά διαχωριστική τομή για την περιοχή μας. Πρέπει λοιπόν,
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό και στη διοχέτευση της ιcuκλoφOρίας τόσο
των πεζών-επισκεπτών και κατοίκων-όσο και των τροχοφόρων. Για τους πεζούς
προτείνουμε την υπέργεια διάβαση και την πλήρη απαγόρευση της διάσχισης των
γραμμών του ΟΣΕ.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα του γΠΕΧΩΔΕ
'Σχεδιάζοντας για όλους' αφορά σε πολεοδομικό σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη του
τις μετακινήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πρότασή μας για την ανάπλαση του
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ΔημόΟ1Ου Σήματος επιθυμητό είναι να κινείται στα πλαίσια αυτού του προγράμματος
ώστε η περιοχή να είναι κυριολεκτικά προσβάσψη σε όλους.
Αποκατάσταση κτιρίων και χρήσεις Υης:
'Η αναζήτηση των αρχαίων διαδρομών και η αποκατάσταση των μνημείων (νεώτερων
ή παλαιότερων), εtναι έργο μεγάλης ιστορικής σημασίας από τη στιγμή που συντελεί
στην ορθότερη ανάδειξη των αρχαίων μνημείων. Για το 'λi:Yyo αυτό απαιτείται η
επαναφορά και η προστασία τους με προσεκτικές επεμβάσεις, οι οποίες θα σέβονται το
ευρύτερο, ιστορικό και μη, περιβάλλον' (ΚαλτσΩΎιάννη, 1999: 58).
Εικόνες 6.1 και 6.2: Νεοκλασικά κτίρια στην περιοχή Δημόσιου Σήματος
j




Έτσι, λοιπόν, η αρχιτεκτονική αποκατάσταση των διατηρητέων της περιοχής,
τα οποία είναι -ευτυχώς- αρκετά κυρίως στην οδό Σαλαμίνος, η ομοιομορφία και η
τήρηση κάποιων αναλογιών, τουλάχιστον στην εξωτερική όψη των κτψίων,
επιβάλλεται και θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της προσπάθειας μας. Ενώ, θα πρέπει να
υπάρξει και 'αρμονική ένταξη των μνημείων και των αρχαιολοΥικών χώρων στο
σύνολο της περιοχής' (Σταματίου, 2000: 5).
Πολλά από τα διατηρητέα κτίρια θα μπορούσαν να αποδοθούν σε χρήσεις
πολιτιστικές ή ακόμη και για παροχή υπηρεσιών. Ως παράδειγμα, θα μπορούσαν να
φιλοξενούν κάποιες από τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τους επισκέπτες των
αρχαιολΟ'Υικών χώρων ή πληροφορίες για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΣυΥχρόνως, κάποια από αυτά θα ήταν επιθυμητό να λειτουργούν και ως 'ζωντανά'
μουσεία τα οποία θα τα επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι για την ιστορία της
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νεοκλασικής Αθήνας. Βέβαια, οι τυχόν mνακίδες θα πρέπει να έρχονται σε αρμονία με
το χώρο και οι αντιαισθητικές mνακίδες θα αφαφεθούν.
Υλικά κατασκευών και πολεοδομική 'επίπλωση':
Εικόνα 6.3: Πεζοδρόμηση στην οδό
Σφακτηρίας
Οι πεζοδρομήσεις στην περωχή, όπως αναφέρθηκε,
είναι ήδη αρκετές αλλά δυστυχώς η ποιότητα των
υλικών πεζοδρόμησης δεν είναι ιδιαίτερα
εmτυχημένη. Προτείνεται να αντικατασταθούν τα
χρησιμοποιημένα υλικά (κυρίως το τσιμέντο και η
τυποπσιημένη κακής ποιότητας πλακόστρωση) με
άλλα, καλύτερης ποιότητας και πρώτων υλών που
σέβονται το περιβάλλον.
Τα κι-Υκ:λιδώματα σ.JJ..ά και άλλα τεχνικά και
αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής πρέπει επίσης
να εmλεχθOύν με βάση τη σχέση τους με τη
φυσΙσΥνωμία που πρόκειται να αποκτήσει το ΠηΥή: Προσωπικό αρχείο, 2002
Δημόσιο Σήμα. Πιο συγκ.εκριμένα, στις μέχρι τώρα ανακαινίσεις που έχουν γίνει, έχει
επιλεχθεί ως χρώμα των κουφωμάτων το πράσινο και γενικά τα χρώματα του τύπου
'νεοκλασικό' που είναι αποδεκτά από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (ΕΕΑΕ) και απόλυτα συμβατά με την πρότασή μας.
Περνώντας σε θέματα φωτισμού, καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, θαλάμων
καρτοτηλεφώνων, ΑΤΜ, γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, ενημερωτικές mνακiδες και
φύτευσης θα πρέπει και αυτά να έρχονται σε συμφωνία με το χαρακτήρα της περιοχής.
Κυρίως, η φότευση δεν θα πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας αλλά να επιτρέπει την
ανάδειξη της διαδρομής και των κτφίων του Δημόσιου Σήματος.
Ελεύθεροι και κοινόχρηστοι χώροι- χώροι αναψυχής και πρασίνου:
Ταυτόχρονα με αυτές τις επεμβάσεις, μπορούμε να προτείνουμε και τη δημιουρ-Υία
χωρών πρασίνου, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχής. ώστε
όντως ο 'ενοπσιημένος χώρος να βρίσκεται σε στενή σχέση με τις κεντρικές λειτουργίες
της πόλης και να συντελεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και
ταυτόχρονα να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών' (Σταματίου, 2000: 10).
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Η αναβάθμιση της ζωής των μόνιμων κατοίκων μπορεί να επιτευχθεί με τη
δημιουργία αθλοπαιδιών καθώς και με την ύπαρξη και κατάλληλη διαμόρφωση
ελεύθερων χώρων που θα αποτελούν σημεία συνάντησης. Ταυτόχρονα, το αίσθημα της
'γειτονιάς' που θα διαμορφωθεί, θα απoτελtσει αφορμή για τους επισκέπτες που θα
επιΟυμούν να βρεθούν σε επαφή με ένα άλλο πρόσωπο της πρωτεύουσας.
Επεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στην τουριστική ανάπτυξη τ/ς περιοχής:
Στηριζόμενοι στο παράδειγμα της γαλλικής πόλης Marseille (Μασσαλίας) όπου μετά τα
έργα ανάπλασης του παλιού λιμανιού της πόλης, σήμερα παρέχεται η δυνατότητα στον
επισκέπτη για δωρεάν ξενάγηση δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, μπορούμε να
υιοθετήσουμε κάτι αντίστοιχο για το Δημόσιο Σήμα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των επισκεπτών, λοιπόν, προτείνεται η ύπαρξη ξεναγών που θα οδηγούν και θα
απαντούν σε ερωτήσεις για την περιοχή και την ιστορία της.
Παράλληλα, επιθυμητό θα ήταν να λαμβάνουν χώρα γεγονότα τύπου 'εικόνα
και ήχος' ('sounds and lights'). Σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλο
φωτισμό και ηχητική υπόκρουση θα τονίζονται κτίρια της περιοχής και τα μοναδικά
αξιοθέατά της. Η ύπαρξη τέτοιων γεΥονότων απαντάται συχνά σε πόλεις του
εξωτερικού όπως για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, στα Κάστρα του Λίγηρα (Chateaux
de Ia Loire) στη Γαλλία αJJ..ά και στην Αθήνα στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς
χώρους, συνήθως στην τελευταία πανσέληνο του μήνα Αυγούστου.
Θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα αυτής της
επέμβασης. Είναι αναμενόμενο πως μίας τέτοιας κλίμακας επέμβαση θα έχει άμεσες
επιπτώσεις στις τιμές γης και κατοικίας στην περιοχή και πολύ πιθανόν είναι να
απομακρυνθούν κάποια από τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά. Ως αποτέλεσμα, φυσικά, δεν
είναι επιθυμητό και έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική.
Αν πάρουμε παράδειγμα, αντίστοιχες επιτυχημένες περιπτώσεις στο εξωτερικό,
όπως για παράδειγμα στο Παρίσι, θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάτι ανάλογο για το
Δημόσιο Σήμα. Το πρόγραμμα ανάπλασης του Παρισιού, λοιπόν, υποστηρίζεται από
τον τελευταίο νόμο 'Solidarite et Renouvellement Urbain' και από τα τρία σχέδια: Plan
LocaI d'Urbanisme, Programme LocaI de ΙΉabitat και Plan de DepIacement de Paris.
Τα μεΥάλα έργα αστικής υποδομής που ΈΥιναν (Halles, La VilIette) και γίνονται
(ανάπλαση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων). προωθούν το Παρίσι ως τον 'τέλειο
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τουριστικό προορισμό' και σήμερα αποτελεί την καθαυτό πόλη- προορισμό για τους
τουρίστες της Ευρώπης (Ministere de ΙΈcοΙοgίe et du Deνeioppement Durable, 2002).
Παράλληλα, λοιπόν, με την ανάπλαση περιοχών ή και την ανακαίνιση
μεμονωμένων κτιρίων στην Πόλη του Φωτός, προωθείται στη συνέχεια η απόδοσή τους
σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ώστε να μην δημιουργηθούν 'ακριβές και φθηνές'
περιοχές. Στο Δημόσιο Σήμα, θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάτι ανάλογο ώστε να
μην αποκλειστούν οι χαμηλόμισθες κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε σrόχo μας αποτελει': η
ανάπλαση και η ανάδειξη του παρελθόντος της περιοχής με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους
και όχι η δημιουργία μίας ακριβής συνοικίας για τους 'Bχovτες '.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 2508/97,
...ανάπλαση μιας περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων και
παρεμβάσεωνπου αποσκοπούνστη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων,
τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των
πολιτιστικών, ιστορικών-μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και
χαρακτηριστικώντης περιοχής (Αραβαντινός, 1997: 233).
Οπότε στην περίπτωση του Δημόσιου Σήματος η εφαρμογή μιας πολιτικής με βάση
τόσο επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού όσο και το παραπάνω άρθρο του Ν
2508/97 θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της
περιοχής και στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.
Στο χάρτη που ακολουθεί, στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο χάρτης
της μελέτης για την ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και στοιχεία από τη μελέτη- πλαίσιο για την
ΕΕΑΧΑ του 1999, φαίνονται η υφιστάμενη κατάσταση και οι προτάσεις ανάδειξης.
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6.2 MARΚETING ΤΗΣ ΠΕΡlOΧΗΣ
Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόταση για τη στρατηγική προώθησης και προβολής του
Δημ6σιου Σήματος. Η πρ6ταση αυτή έχει στηριχθεί κυρίως στους Page (1995), Kotler
(1999) και lnskeep (1994). Προτείνεται και η σύσταση φορέα (σε περίπτωση που δεν
είναι η ΕΕΑΧΑ) πράγμα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας τόσο για την
υλοποίηση των έργων όσο και για τη διαχείριση και προώθηση του αστικού
αρχαιολογικού πάρκου.
6.2.1 Δ1ΑΜΟΡΦΩΣΉ THΣΣTPATHΓlKHΣ ΤΟΥMARΚETlNG
Αφού έχει διαμορφωθεί το τουριστικό προϊόν (αστικό αρχαιολογικό πάρκο) στη
συνέχεια θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι του
rnarketing. Γενικά, οι στόχοι πρέπει να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα τριών με πέντε ετών
και θα πρέπει να προσδιορίζονται από τον τύπο των τουριστών και τον πολιτιστικό και
αστικό τουρισμό. Σ' αυτό το σημείο πρέπει να αποφασισθούν οι δυνητικοί
καταναλωτές και να καθορισθούν οι μέθοδοι εmκοινωνίας, δηλαδή οι τεχνικές
προβολής και προώθησης που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τα μέσα με τα οποία θα
μεταδοθούν τα μηνύματα στους υποψήφιους απoδέιcτες.
Οι δυνητικοί καταναλωτές- στόχοι είναι στην περίπτωση μας οι επισκέπτες
(τουρίστες κυρίως αλλά και εmσκέπτες για επαγγελματικούς λόγους), οι κάτοικοι και οι
εργαζόμενοι στην περιοχή α'λ/,ά και κάποιες επιχεψήσεις (κυρίως όσο αφορά τον τομέα
της αναψυχής και κάποιες εμπορικές δραστηριότητες). Με βάση το δεδομένο ότι ο
ΠOλΙΤΙσfικός τουρισμός απευθύνεται σε άτομα κα),λιεργημlνα και κατά κύριο λόγο
ανωτlρου κοινωνικού και οικονομικού επιπlδoυ, τα μέσα και η εmκοινωνία που θα
επιλεγούν θα πρέπει να είναι ανάλογα, ώστε το μήνυμα να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα
χαραΙCΤηρισΤΙKά και στις συνήθειές τους και να έχει τη δυνατότητα να τους προσεγγίζει.
Διαμόρφωση εικόνας-ίmage της περιοχής:
Η εικόνα ενός τόπου είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι
επιχεψήσεις και οι επισκέπτες στον τόπο αυτό. Για το 'λόγο αυτό μια περιοχή πρέπει να
προσπαθεί να διαμορφώνει μια θετική εικόνα. Αυτό μπορεί να γίνει με την δημιουργία
ενός σλόγκαν για την περιοχή. Για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
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σλόγκαν το: 'Δημόσιο Σήμα, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το παρόν'. Η θετική
εικόνα μπορεί να ενισχυθεί με έργα αναβάθμισης που θα υλοποιηθούν στην περιοχή.
Επίσης, η εικόνα της περιοχής του Δημοσίου Σήματος μπορεί να συνδεθεί και με τις
υπόλοιπες περιοχές της Ενοποίησης που έχουν κοινό χαρακτήρα (πχ. ως επέκταση­
συμπλήρωμα του αρχαιολογικού πάρκου στον Κεραμεικό).
Προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος προβολής:
Με τη δημιουργία του αστικού αρχαιολογικού πάρκου και την επιλογή ανάπτυξης
συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, του πολιτιστικού-αστικού, το τουριστικό προϊόν και
η εικόνα της περιοχής συγκεκριμενοποιούνται Οι βασικές κατευθύνσεις του marketing
και η αγορά των δυνητικών πελατών έχουν σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Το
πρόγραμμα προβολής πρέπει να σχεδιαστεί όχι μόνο για μια περίοδο τριών με πέντε
ετών αλλά οφείλει να είναι συνεχής στο χρόνο και να προσδιορίζει λεπτομερώς τους
τύπους προώθησης που θα ακολουθηθούν ανά χρόνο προϋπολογίζοντας το κόστος τους,
Το ύψος του προυπολογισμού είναι μια σοβαρή παράμετρος, η οποία κρίνει σε μεγάλο
βαθμό το αποτέλεσμα του προγράμματος προβολής και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
ώστε να εξασφαλισθούν επαρκείς πόροι,
Σχετικά με τους τύπους προώθησης, πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο αλλά και
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, θα πρέπει προβάλλεται ως τουριστικός προορισμός,
Για παράδειγμα με τη χρήση διαφημιστικών φυλλαδίων που θα ενημερώνουν για το
μελλοντικό αστικό αρχαιολογικό πάρκο, Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004, η διαφήμιση πρέπει να ακολουθήσει μία mo επιθετική στρατηγική και με
κάθε ευκαιρία να υπάρχει προβολή της περιοχής. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και
διαφήμιση με πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, αφού συνήθως ο αριθμός τουριστών αυξάνει
μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων (περίπτωση Βαρκελώνης).
Τέλος, επιθυμητή θα ήταν και η ένταξη της περιοχής σε ευρωπαϊκά
προγράμματα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για τον πολιτισμό. Το Πρόγραμμα
Πολιτισμός 2000, όπως ονομάζεται, το οποίο αποτελεί μία γενική προσέγγιση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, θα μπορέσει να βοηθήσει στην
καλύτερη προώθηση και προβολή του αστικού αρχαιολογικού πάρκου είτε με
χρηματοδότηση είτε με προβολή μέσω υποπρογραμμάτων, Για παράδειγμα μέχρι το
2000 υπήρχαν τα προγράμματα Kaleidoscope, Αήane και Raphael, τα οποία στόχευαν
στην προστασία και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Kaleidoscope,
πιο συγκεκριμένα, προέβλεπε συνεργασίες μεταξύ τουλάχιστον τριών μελών-κρατών
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για την προώθηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργατών-κρατών (Ε.Ε.,
1999-2000). Η πρόσβαση δηλαδή σε Κοινοτική χρηματοδότηση με τη στοιχειοθέτηση
μιας σοβαρής πρότασης αποτελεί μία βιώσιμη προοπτική.
Για την προώθηση του πάρκου πρέπει να ετοιμαστεί έντυπο υλικό το οποίο θα
είναι υψηλού επιπέδου, ποιοτικά καλαίσθητο, τεκμηριωμένο ως προς το περιεχόμενο
και πλήρες. Το έντυπο υλικό θα αποτελείται από φυλλάδια, αφίσες (βλέπε επόμενες
σελίδες), χάρτες καρτ- ποστάλ και τουριστικούς οδηγούς της περιοχής. Στα παραπάνω
θα πρέπει να αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή, το πάρκο και τα
όσα θα διαδραματίζονται εκεί αλλά και για το πώς μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτή,
ακόμα πληροφορίες για διαμονή και γενικά για υπηρεσίες χρήσιμες στους αλλοδαπούς
και ημεδαπούς επισκέπτες. Το έντυπο υλικό θα πρέπει να ειcruπωθεί στην ελληνική και
στις βασικές ξένες γλώσσες και να διανεμηθεί σε ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας και
του εξωτερικού αλλά και στα γραφεία πληροφοριών και προώθησης που θα
λειτουργούν στην περιοχή του πάρκου. Τέλος, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να
συμπεριληφθεί ο χώρος στις επανεKΤUπώσεις όλων των σημαντικών σε κuκλoφOρία
τουριστικών οδηγών (και ΚUρίως σε αυτούς που αφορούν στην Αθήνα), ελληνικών και
ξενόγλωσσων.
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'ΙΌ 9Τ.ΆΡΟ:Ν. ..
.. Ένα 'ανοιχτό μουσείο' ενταΥμένοστο
σi>yxρoνo αστικό ιστό της Αθήνας
~ Μία πορεία από την κλασική εποχή στη
νεοκλασικήκαι στη σi>yxρoνη κοινωνία
~ Μία συνάντηση με aρχαιοελληνικάμνημεία




~ Ένας χώρος προσιτός σε όλους και
επισκέψιμος δωρεάν όλο το 24ώρο
Η περ1OJ(ή εντάσσεται στο Πρόγραμμα της
Ενοποίησης των ΑρχαωλοΥικών Χώρων Αθήνας που
ξεκίνησε ως ιδέα το 1833 με το σχέδω Κλεάνθη­
Schauben και άρχισε να υλοποιείται στο τέλος τ/ς
δεκαετίας 1990.
Το Δημόσw Σήμα αποτελεί, μαζί με τον
Κεραμεικό, το χώρο ταφής των Αθηναίων πολιτών
κατά τ/ν περίοδο τ/ς κλασικής εποχής και από εκεί
ξεκινούσε η πορεία των Παναθηναίων.
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APXAΙOΛOΓlKO
Ένα ταξίδι omιν πόλη ...
~-_._-~-~~
ΑΣΤΙΚΟ
Ένα ταξiδι στο χρ6νο...




Είσοδος ελεύθερη όλι:ι το 24ωρο
Φοοέας: ΕΕΑΧΑ
Τηλ. Πληροφοριών: 010 3200 Ι00
Ιστοσελίδα: www.dimosio_sima.gr
Δυvαrότητα OΙΗΑVΩμένης επίσκεψης για σχο).εία,
γκρουπ
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΝΣΟΡΕΣ
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Ένας άλλος τρόπος προώθηαης της περιοχής είναι η προετοιμασία
oπτικoακoυσnκoύ υλικού όπως φωτογραφικές διαφάνειες, φωτογραφίες και βίντεο που
θα αφορούν στην περιοχή και στην ιστορία της και που θα απεικονίζουν με τον
καλύτερο τρόπο ΤΟ πάρκο. Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ταξιδιωnκά σεμινάρια και σε άλλου τύπου παρουσιάσεις όπως σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους της περιοχής και στα κέντρα πληροφοριών της περιοχής.
Η διαφήμιση πρέπει να ακολουθήσει τις γενικές κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν
για τα έντυπα. Τα κριτήρια επιλογής του μέσου, εάν θα είναι δηλαδή τηλεόραση,
ραδιόφωνο, εφημερίδες ή/και περιοδικά αUΆ και οι επιμέρους επιλογές εντός του κάθε
μέσου (σταθμός/ κανάλΙ., εmλoγή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ζωνών, εmλoγή
συγκεκριμένων εφημερίδων ή περιοδικών) θα πρέπει να βασίζονται στην δυνατότητα
πρόσβασης στο κοινό με τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν (κοινωνικά,
οικονομικά και μΟΡφωnJCά). Για παράδειγμα όσον αφορά στην ηλεκτρονική προώθηση
του ασnκού αρχαιολογικού πάρκου του Δημόσιου Σήματος ένας κόμβος (server) που
θα μπορούσε να χρηmμοποιηθεί είναι ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Υππο. Ο εν λόγω κόμβος
άλλωστε, 'έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και πoUΆ διεθνή βραβεία για το σχεδιασμό
του ... Η επισκεψιμότητάτου έφτανε σε πολύ υψηλά επίπεδα με 15.000 επισκέπτες την
ημέρα εκ των οποίων οι 12.000 από το εξωτερικό' (Καθημερινή. 21/06/2000).
Άλλοι τρόποι προώθησης που μπορούν να εφαρμοστούν για τ/ν περιοχή του
Δημοσίου Σήματος και του πάρκου είναι η συμμετοχή και παρουσιάσεις σε τoυρισnκές
εκθέσεις και ΕΧΡΟ τόσο στην EUΆδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο καθώς και η
οργάνωαη περιοδειών με στόχο την προώθηαη και διαφήμιση στ>; χώρες- αγορές ttm
ώστε να γίνει επαφή με ταξιδιωτικούς πράκτορες, συγγραφείς σε τουριστικά
πεΡΙηΥητικάπεριοδικάκαι φωτογράφους.Σημαντικόςτρόποςπροώθησηςκαι προβολής
είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής με τη δημιουργία
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (βλέπε επόμενη σελίδα) και αναλυnκή παρουσίαση του
χώρου με χρήσιμες πληροφορίες, στ>; βοσικές γλώσσες, σχετικά με την ιστορία, τον
τόπο, τον τρόπο πρόσβασης τα ωράρια λειτουργίας του πάρκου, του μουσείου, τις
προσφερόμενεςυπηρεσίες και δραστηρώτητεςκαι γενικά πληροφορίεςσχετικά με την
περιοχή και την Αθήνα.
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Γριnoρίoυ ΑΥλαία - ΦερΥά§η Σοοία ις.εφ 6: Στραrnηιαk XQOτάσΕΙC ΠQOώθnσnc Δημοσίου Σήμαroς
Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων για την προώθηση του Δημόσιου Σήματος
Παροχή τουριστικών υπηρεσιών και πληροφοριών:
Μια σημαντική λειτουΡΎία του marketίng είναι να παρέχει πληρoφoρiες στους τουρίστες
πριν και μετά την άφιξη στον προορισμό τους. Έτσι πρέπει να είναι διαθέσιμες πληροφορίες
για τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιπστικά στοιχεία της περιοχής. τα αξιοθέατα, πς
εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (μαζί με τις αντίστοιχες τιμές), τα μέσα
μεταφοράς και το πΡ&Υραμμα τους, nς εμπορικές τoπoθεσiες, τις ιατρικές και ταχυδρομικές
εγκαταστάσεις, τα προξενεία και τις πρεσβεiες. τους θρησκευτικούς τόπους και άλλες
ειδικές πληροφορίες.
Οι πληρoφoρiες αυτές θα παρέχονται από ειδικά γραφεία πληροφόρησης τουριστών
που θα είναι χωροθετημένα σε κατάλληλα σημεία στην περιοχή μελέτης α'J.λά και από τα
υπάρχοντα γραφεία σε άλλους αρχαιολογικούς ή και τουριστικούς γενικά χώρους. Το
προσωπικό των γραφείων αυτών θα πρέπει να είναι καλά πληροφορημένο και να έχει
γνώσεις ξένων γλωσσών. Εκτός από το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό πληραρόρησης
θα περιέχουν εκθέματα όπως μαΚέτες της περιοχής και χαpακrηΡΙσfικών κτιρίων
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6.2.2 ΦΟΡΈΑΣΑΝΑΠΠΞΗΣ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΈΡΓΟΥΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΔιΑΣΜΟΥΚΑΙ ΥΛΟΠΟ1ΗΣΗΣ ΤΟΥΣΧΕΔΙΟΥMARΚET1NG
Η επιλογή του φορέα που θα αναλάβει το έργο, από τη σύλληψη της ιδέας μέΊΡΙ το
τελικό στάδιο της εφαρμογής καΙ., στη συνέχεια, της διαχείρισης και οικονομικής
εκμετάλλευσης, είναι ζήτημα αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του
εγχειρήματος. Αν και οι αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν σαφώς στη δικαιοδοσία του
κράτους, οι φορείς του δημοσίου υστερούν σημαντικά σε τεχνογνωσία, πρακτικές και
εμπειρία από το χώρο του marketing, κάτι που δε συμβαίνει με τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από οργανωτική δυσκαμψία
και συχνά, γραφειοκρατική νοοτροπία, η οποία στερεί την απαραίτητη ευελιξίας που
διακρίνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε συνθήκες ελεύθερης
αγοράς.
Δεν πρέπεΙ., όμως, να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου η οποία ανήκει σε όλους τους πολίτες οπότε το κράτος απαιτείται να
λειτουργήσει ως θεματαρύλακας. Επομένως, είναι αναπόφευκτο αλλά και θεμιτό να
υπάρξει συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικού τομέα.
Για τις υπόλοιπες περιοχές που υπόκεινται στο Πρόγραμμα Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων, ο υπεύθυνος φορέας για το management και το marketing
είναι η ΕΕΑΧΑ ΑΕ. Η εν λόγω εταιρεία ανέλαβε, με ευρεία ερμηνεία των ευθυνών
της, τη σφαιρική αντιμετώπιση του έργου της αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας και βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα και με την ανάληψη
σημαντικής ευθύνη (Εμμανουήλ, 1999: 109).
Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, λίγες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με τη
διαχείριση και την προώθηση του μεγαλόπνοου αυτού έργου από τη μεριά της
εταιρείας (π.χ. εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, τοποθέτηση ενημερωτικών
πινακίδων ..). Εάν τελικά η περιοχή Δημόσιου Σήματος ενταχθεί στο Πρόγραμμα
ΕΑΧΑ τότε αναπόφευιcτα φορέας θα είναι η ΑΕ.
Στην αντίθετη περίπτωση που δεν ενταχθεί το αστικό αρχαιολογικό πάρκο στο
Πρόγραμμα ΕΑΧΑ θα πρέπει να συσταθεί φορέας που θα τεθεί αρμόδιος για την
ανάπτυξη και διαχείριση του έργου αλλά και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
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σχεδίου marketing. Ο φορέας αυτός μπορεί να έχει τη μορφή ΑΕ ή να υπόκειται στην
αρμοδιότητα Π.χ. του Δήμου Αθηναίων ή του ΥΠΠΟ.
Για τ/ν περίπτωση του Δημοσίου Σήματος, λοιπόν, στο φορέα ανάπτυξης και
διαχείρισης του έργου της δημιουργίας του αστικού αρχαιολογικούπάρκου, θα μπορούσε
να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση (πρωτoβoυλiα, χρηματοδότηση, fλεrΧOς), η Γ
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (συμβουλευτικός- γνωμοδοτικός
ρόλος και προετοιμασία), και μια ιδιωτική εmχείρηση (χρηματοδότηση, εφαρμογή,
λειτουργία, διαχείριση και προώθηση). Ο παραπάνω φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται
και με άλλους φορείς όπως ο ΕΟΤ, το εμπορικό επιμελητήριο, ταξιδιωτικά γραφεία,
επιχειρήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά με τους πολίτες.
6.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Το Δημόσιο Σήμα αποτελεί το συνδετικό κρίκο για δύο από τους αξιολογότερους
αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας: του Κεραμεικού και της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η
αξιοποίησή του θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Ενοποίησης α'λ/ii και θα βοηθήσει στη
βιώσιμη ανάπτυξη αυτής της υποβαθμισμένης σήμερα συνοικίας της Αθήνας.
Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι στα πλαίσια του εφικτού για τα ελληνικά
δεδομένα. Η δημιουργία ενός αστικού αρχαιολογικού πάρκου θα τονώσει την περιοχή
τόσο οικονομικά όσο και στους άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Φυσικά, για τη
σωστή προβολή και προώθηση του πάρκου και της περιοχής είναι απαραίτητη η
διαμόρφωση στρατηγικής marketing, δηλαδή η διαμόρφωση της εικόνας της περιοχής
και η εmλoγή των τύπων προώθησης. Σημαντικό για την επιτυχία του εγχειρήματος
είναι η σύσταση ενός φορέα υπεύθυνου τόσο για τ/ν υλοποίηση του έργων όσο και για
την διαχείριση και τ/ν προώθηση του αστικού αρχαιολογικού πάρκου.
Με την κατόλληλη ανάδειξη της περιοχής, θα μπορέσει το Δημόσιο Σήμα, μαζί
με τις υπόλοιπες ενότητες του Προγράμματος Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
Αθήνας, να αποτελέσουν ένα Ενιαίο Αρχαιολογικό Πάρκο. Μέσα σε αυτό τα μνημεία
θα αναδειχθούν αναβαθμίζοντας την πρωτεύουσα και θα προβάλουν τ/ν ιστορική τ/ς
ταυτότ/τα.
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Η Αθήνα σήμερα δεν θεωρείται ούτε από την πλεωψηφία των κατοίκων της ούτε και
από τους επισκέmες της ως μία 'φιλική και φιλόξενη πόλη'. Όμως, στο γενικότερο
πλαίσιο της διοργάνωσης τόσο της Πολιτιστικής Ολυμmάδας όσο και των Ολυμmακών
Αγώνων του 2004, 'αναγκαστικά' η φυσWΓVωμία της αλλάζει μέρα με τη μέρα. Έργα
και επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα καθημερινά και, στο ιστορικό κέντρο της πόλης
κυρίως, η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται.
Μέσα από την ολοκλήρωση αυτών των έργων στόχος είναι η δημιουργία μίας
πόλης φιλόξενης και προσιτής, σε όλους τους εmσκέπτες και τους πολίτες. Οι
προσπάθειες εστιάζονται περισσότερο σε αναπλάσεις, επεμβάσεις εξυγίανσης
υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά και σε βελτιώσεις υφιστάμενων κατασκευών,
κατασκευή νέων μαζικών μέσων μεταφοράς (Μετρό, τραμ). Η πολεοδομική,
κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική οργάνωση της Αθήνας γενικά αρχίζει να αλλάζει
προς το καλύτερο.
Έργα που είχαν μείνει στα 'συρτάρια' για αρκετές δεκαετίες βρίσκονται σήμερα
σε φάση ολοκλήρωσης και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Το Πρόγραμμα Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα από τα πολυάριθμα
έργα μαζί με την Αττική Οδό, το προαστιακό μέσο μαζικής μεταφοράς σταθερής
τροχιάς, το Αττικό Μετρό κ.λ.π.
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Ενοποίηση Αρχαωλογικών Χώρων της Αθήνας
υπάρχει ως πρόταση από το 1833 αλλά μόνο από τη δεκαετία του 1980 έχουν αρχίσει οι
προσπάθειες πραγματοποίησης της. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων έχουν μοιραστεί την προσπάθεια
αυτή και συνεργάζονται, όσο το 'εmτρέπουν' τα προβλήματα του κρατικού μηχανισμού
για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων καθώς και
ένα πλήθος άλλων επεμβάσεων στον ιστορικό ιστό της πρωτεύουσας προχωρούν με
γοργούς ρυθμούς για τα ελληνικά δεδομένα. Η επέμβαση στην οδό Διονυσίου
Αρεοπαγίτου, για παράδειγμα, έχει ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος του 2004
αναμένεται και η ολοκλήρωση των υπολοίπων παρεμβάσεων.
Η Αθήνα, λοιπόν, προσπαθεί να γίνει μία όμορφη και φιλόξενη πόλη. Η
ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής παράδοσης θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της εικόνας
της πρωτεύουσας και στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και κυκλοφορίας.
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Βέβαια, όχι μόνο η Αθήνα αλ/ά ολόκληρο το ελληνικό κράτος μπορεί να επωφεληθεί
μέσω του τουρισμού από την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού έχει αρχίσει, εδώ και αρκετές
δεκαετίες, να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, αναλύσεων και έχει δημιουργηθεί μία
προβληματική γύρω από το θέμα της προσφοράς τουριστικού προϊόντος και της
συμβολής του στην ανάπτυξη μίας περιοχής. Ο τουρισμός αποτελεί ένα εργαλείο
ανάπτυξης, της Ελλάδας ίσως μάλιστα το ισχυρότερο. Σήμερα, η ανάπτυξη μέσω του
τουρισμού είναι ουσιαστικά μία πλήρης αναπτυξιακή πολιτική, η οποία στηρίζεται στον
ολοκληρωμένο σχεδιασμό και μόνο μέσω της ορθής διαχείρισης μπορούν να υπάρξουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ο αστικός πολιτιστικός τουρισμός ως ιδιαίτερο είδος τουρισμού είναι ίσως για
την Αθήνα το καταUηλότερο μέσο ανάπτυξης. Η πλούσια και μακροχρόνια ιστορική
κληρονομιά της Αθήνας μπορεί αναμφισβήτητα να αποτελέσει το ισχυρότερο μέσο για
την τουριστική ανάπτυξη. Μέσω του ορθού σχεδιασμού της τουριστικής υποδομής,
αUά και της κατάλληλης διαχείρισης, η Αθήνα θα μπορέσει να 'αποσπάσει' ένα
μεγάλο τμήμα του τουριστικού μεριδίου, όχι μόνο από την Ευρώπη α'λ/ά και από την
παγκόσμια τουριστική κίνηση, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη θέση της ως
τόπος προορισμού.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για ολοκληρωμένο σχεδιασμό παίζει η
διαχείριση και η προώθηση, τόσο η συνολική όσο και η ειδική, του τουριστικού
προϊόντος. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της
ένταξης του χώρου στην αγορά (place marketing), της διαμόρφωσης και προώθησής
του ως προϊόν προς πώληση. Σε χώρες του εξωτερικού το place marketing αποτελεί είτε
αυθύπαρκτο και πλήρως αυτόνομο τομέα του marketing είτε αρμοδιότητα των εκάστοτε
Υπηρεσιών των κρατικών φορέων, Π.χ. Πολεοδομία. Γενικά αποτελεί βασικό στόχο και
αναγκαία συνθήκη για κάθε χωρική παρέμβαση. Στην περίπτωση της Ενοποίησης των
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η συνολική διαχείριση και
προώθηση του προγράμματος μέσω κάποιου φορέα όπως η Εταιρεία ΕΑΧΑ ΑΕ όσο
και το επιμέρους management και marketing των υποπεριοχών, όπως το Δημόσιο Σήμα.
Η δημιουργία στην περιοχή του Δημόσιου Σήματος ενός αστικού αρχαιολογικού
πάρκου, το οποίο αποτελεί και την πρόταση αυτής της διπλωματικής, θα παρέχει στον
εmσκέπτη μία διαδρομή μέσα από διαφορετικές εποχές της ιστορίας της Αθήνας. Η
πρόταση όσον αφορά στην οργάνωση στηρίχθηκε σε υλοποιημένα παραδείγματα από
το εξωτερικό. Στο εξωτερικό αρχαιολογικά πάρκα υπάρχουν πολλά και μοιάζουν
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κυρίως με θεματικά πάρκα ως προς τη δομή οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στα
πάρκα αυτά βρίσκονται ανακατασκευασμένα κτίρια, λειτουργούν μουσεία και
οργανώνονται ξεναγήσεις και άλλα ειδικά γεγονότα.
Για την προώθηση του πάρκου και γενικότερα της περιοχής κρίνεται
απαραίτητη η διαμόρφωση στρατηγικής marketing. Πρέπει δηλαδή να διαμορφωθεί η
εικόνα της περιοχής και να προετοιμαστεί το πρόγραμμα προβολής, στο οποίο
καθορίζονται και οι τύποι προώθησης αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για
την προώθηση (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά). Καθοριστική για την επιτυχία του
εγχεφήματος είναι η σύσταση ενός φορέα που θα είναι υπεύθυνος τόσο για την
ανάπτυξη και διαχείριση του έργου όσο και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
σχεδίου rnarketing. Στο φορέα αυτό επιθυμητό είναι να αντιπροσωπεύεται ο ιδιωτικός
αλ/.ά και ο δημόσιος τομέας.
Ταυτόχρονα, με το κατάλληλο place marketing θα βοηθηθεί και η ανάπτυξη,
τουριστική και ό-χι μόνο, της υποβαθμισμένης αυτής συνοικίας της πρωτεύουσας αλλά
και θα διατηρηθεί η πολιτισμική κληρονομιά (κλασικά αλλά και νεώτερα μνημεία) στο
πέρασμα των χρόνων. Άλλωστε επιθυμία ό'λλ»ν είναι η Αθήνα, να αποκτήσει την εικόνα
που πραγματικά της αξίζει.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ
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ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
(ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)
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Definition ofthe archaeological heήtage
ArIicle Ι
Ι. Thc aim ofthis (revised) ConvenIion is to protect the archaeologicaI heritage as a source ofthe European
collective memory and as an instrument for historical and scientific study.
2. Το this cnd shall be considered ιο be elements ofthc archaeologica! heritage a11 remains and objecιs and any
oIher traces of mankind from pasl epochs:
ί. Ihe preservaIion and sludy of which hclp 10 retrace Ihe history of mankind and its relaIion ,vith Ihe
natural environmcnt;
ίί. for \vhich excavarions σΓ discoveries and oIhcr methods ofresearch ίηΙο mankind and the related
environment are the main sources ofinformation; and
ίίί. \vhich are l0cated ίη any area ,vithin the jurisdiction of the Parties.
3. The archaeological heritage shall include structures, coπslructions, groups ofbuildings, developed siles,
moveable objects, monumenlS of other kinds as well as their contexl, whelher situated οη land ΟΓ under waler.
Idenlification of Ihe heritage and measures for prolection
Article 2
Each Party underτakes 10 insliΤUle. by means appropriate 10 Ihe Slale ίη queslion, a legal syslem for the prolection
of Ihe archaeoIogical heritage, making provision for:
i. the mainlenance of an invenlory of ils archaeological herilage and Ihe designation of protected monumenlS and
areas;
ίί. the crealion ofarchaeo!ogica! reserves, even where there are ηο visib!c remains οη Ihe ground ΟΓ under waler,
for Ihe preservalion ofmateriaI evidence 10 be s1Udied by [aler generations;
ίίί. Ihe mandatory reporτing ιο the compelenl authorities by a finder oflhe chance discovery of elemenιs ofthe
archaeological herilage and making them avai!able for examinalion.
Arlicle 3
ΤΟ preserve the archaeo!ogica! herilage and guarantee Ihe scier.:ific significance ofarchaeo!ogica! research
\vork, each Party undertakes:
ί. 10 apply procedures for Ihe authorizalion and supervision of excavation and other archaeological activities ίπ
such a \vay as:
(/. 10 prevenl any iIIicit eχcaνaιίοη or removal ofe!ements οΓlhe archaeological heritage;
b. 10 ensure Ihat archaeological excavalions and prospecting are undertaken ίη a scienlific manner and
provided thaI:
• non·destruclive melhods of investigation are applίed wherever possib!e;
• Ihe elements ofthe archaeo!ogical herilage are ηοl uncovered or !eft exposed during or afler
excavalion \vilhoUI provision being made for their proper preserνalion, conserνalion and
management;
ίί. Ιο ensure that excavations and other polentiaIly destruclive lechniques are caπίed ουΙ οηlΥ by qualified,
specially authorized persons:
ίίί. Ιο subject ιο specific prior authorizalion, \vhenever foreseen by the domestic Iaw ofthe Slale. the use ofmela!
delectors and any olher deteClion equipmenl or process for archaeo!ogical investigalion.
Arlicle 4
Each Parτy underτakes ιο implemenl measures for the physical protection of the archaeologica! heriιage, making
provision, as circumstances demand:
ί. for the acquisition ΟΓ proteclion by other appropriale means by the auIhorities of areas inlended ιο constiΙUle
archaeo!ogical reseIVes;
ίί. for the conserνation and mainlenance ofthe archaeological heritage, preferably in situ;
ίίί. for appropriate slOrage places for archaeologica! remains which have been removed from Iheir original
!ocation.
lntegrated conservalion of the archaeological henlage
Artic!e 5
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ί. 10 seek 10 reconci1e and combine the respective requiremenIs ofarchaeology and development plans by
ensuring IhaI archaeologisIs parIicipate:
α. ίη planning policies designed 10 ensure well-baJanced strategies (ΟΤ Ihe protecIion, conservation and
enhancemenI of siIes of archaeological inIerest;
b. ίη the various stages of developmenI schemes;
ίί. 10 ensure thaI archaeologists, town and regional planners systematically consult οη, anoIher ίη order 10
permiI:
α. Ihe modification of development plans likely 10 have adverse effecIs οη Ihe archaeologica! heritage;
b. Ihe allocation of sufficient Iime and resources [οτ an appropriaIe scientiJic sιudy 10 be made of the
site and (ΟΤ its findings to be published;
ίίί. το ensure that environmental impact assessments and Ihe resulting decisions invol\'e full consideraIion of
archaeological sites and their settings;
ίν. ιο make pro\'ision. \vhen elemenIs ofthe archaeological heritage have been found during developmenI work.
for their conserntion 1/1 situ when feasible;
\'. 10 ensure that the opening ofarchaeological sites 10 the public, especially θηΥ sIructura! arrangements
necessary for the reception of large numbers of visitors, does ηοι adversely affectthe archaeological and
scientίfic character ot"such sites and their surroundings.
http://cuJτure.coe. fr' Ι nfocenIreJΙXtJ ene/econ J43 .html
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟΝ 210
ΛΙΩΝΑ
γΑΙΚΗ ΚΑΙ ΑγΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.σι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ 18 -20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002





ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002
Το ]985 ψηφίστηκε ένας νόμος ειδικά για την Αθήνα, το Ρuθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα για την
Περιβαλλοντική Προστασία της Ευρύτερης Περιοχής των Αθηνών (Ν. ]5] 5/85). Το ρυθμιστικό σχέδιο
των Αθηνών επιδιώκει να καθορίσει τους βασικούς άξονες για τη μελλοντική ανάπτυξη της Περιοχής.
Μεταξύ των ειδικών στόχων και κατευθύνσεων αυτού του σχεδίου είναι:
- ο εξωραϊσμός των ιστορικών στοιχείων της πόλης, η αποκατάσταση το)) τοπίου και της οικολογίας
της Αττικής, η προστασία και η διαχείριση των ορεινών περιοχών, των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους και των παρακτίων ζωνών.
- η αναδιάρθρωση του αστικοι} ιστοι} μέσω μέτρων ελέγχου της άτακτης πολεοδομικής εξάπλωσης, η
δημιoυ~γία ενός πολυκεντρικοι} τρόπου λειτουργίας της πόλης, ο έλεγχος των ;'ρήσεων γης και της
πυκνότητας του πληθυσμοι} ανά περιοχή, η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των συνοικιών, η
αναβάθμιση και αποσυμφόρηση των κέντρων της Αθήνας και του Πειραιώς, με έμφαση στη διατήρηση
και προβολή του ιστορικοι} τους χαρακτήρα
• ο σχεδιασμός ποιοτικών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας
Το Διαρθρωτικό Σχέδιο της Ευρuτερης Περιοχής Αθηνών καθορίζει τις αρχές και τις κατευθUνσεις για
την ανάπτυξη ολοκλήρωσης της Μητρόπολης, η οποία αποτελεί από το Δήμο Αθηνών αυτό
καθ'εαυτόν και από ένα μωσαϊκό από 156 όμορους αυτόνομους δήμους και κοινότητες. Για τον κάθε
δήμο, στα γενικά Πολεοδομικά Σχέδια tKnOVOUVΤaI ξεχωριστά ειδικές παράμετροι σχεδιασμοι} καθώς
και κριτήρια σχετικά με της χρήσεις γης, τις δυνατότητες τομεακής ανάπτυξης, τα δίκτυα υποδομών,
τη διαχείριση του κυκλοφοριακοι} κα.
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης των Αθηνών μεριμνά, μεταξι} άλλων για ένα Αρχαιολογικό
Πάρκο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων
περιοχών. Αυτό το Αρχαιολογικό Πάρκο στο κέντρο της πόλης, περιλαμβάνει τα πλέον διάσημα
αρχαία και βυζαντινά μνημεία, την παλαιά πόλη και άλλα οικοδομήματα, πλατείες, άξονες και
περιοχές ιστορικοι} χαρακτήρα.
Το Σχέδιο Δράσης της Εταιρείας για το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα 2000-2004 το οποίο
χρηματοδοτείται κατά 70% από πόρους του Β'ΚΠΣ και ΓΚΠΣ και κατά 30% από εθνικούς
πόρOuς, περιλαμβάνειτα εξής έργα:
hnp://www.business2005.!!:r/eC Pa!!:eltem.asp?id=353
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΠΟΥ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ. 2ΗΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΟΥΝ, ΙΕΡΑΡΧΗΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ,
ΚΑΙ ΘΑ ΓιΝΕI ΠΛΗΡΗΣ OIKONOMIKH ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΟΥΣ
.\ΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.200.000 ΔΡΧ (] 38.520 ΕΥΡΩ) ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
..ιο.οοο.οοο ΔΡΧ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΚΑΙ 7.200.000 ΔΡΧ
ΓΙΑ ΦΠΑ
ΗΜΕΡ. & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ 24-6-2001 (Τ.2 ]53 5-
6-200Ι)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ APXAIOΛOΓlKΩN ΧΩΡΩΝ
λΘΗΝΑΣ Α.Ε.
προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΤΑΞΕΩΝ:
Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝ ΕΙ ΜΕ ΑΠΈΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Ή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02 (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕ]ΛΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΉ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η AMOIBH ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΉ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕ]Σ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
ΣΧΟΛΙΑ : Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕ] ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ: Α) ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΠΡΟΣΟΝΤΑ,ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣΤΩΝ APXAΙOΛOΓlKΩNΧΩΡΩΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ι0563, ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΤΗΛ.3242457, ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 3315420-3, ΦΑΞ 3315374,
9.00 ΜΕΧΡΙ 16.00, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΕ 6-6-2001, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Τ.2153 5-6-2001
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ΠΡΟΣ: Αριστειδη Ρωμανό. Διευθυντή ΕΑΧΑ ΑΕ
Απσ Ομόδα Μελέτης Κ/Ο Επιπτώσεων
30.4.99
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή μελετών για την εξέταση "ηπιότερων" παρεμβάσεων
Μετά τις παρατηρήσεις που διατυπώσατε σχετικά με τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της
δεύτερης φάσης της μελέτης Κοινωνικών και Οικονομικών Επιπτώσεων κλπ, σε φαξ με
ημερομηνία 27/4/99, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής
Ζητάτενα διατυπωθείαπό εμάς, αφού συζητηθείΚαι με τους υπόλο!πουςμελετητές,εναλλακτική
ως προς το πρόγραμμαΕ.Α.Χ,Α. πρόταση, μέχρι τις 5 Μαίοu (δηλαδή σε 8 ημέρες), της οποίας
ΟΙ επιπτώσεις θα πρέπει να συζητηθούν από όλες τις μελέτες μέχρι τις 31 Μα/ου που λήγει κοι
η τυπική προθεσμία παράδοσης της δεύτερης φάσης. Κάτι τέτοιο παρουσιάζει 10 ακόλουθα
προβλήματα:
1. Είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα μια έστω και
σχηματική ολοκληρωμένη πρόταση, εναλλακτική ως προς το πρόγραμμα Ε.Α.Χ.Α., αν
ληφθεί υπόψιν η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που τίθενται στη ζώνη επιπτώσεων
που καλύπτει ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Είμαστε, αλλωστε, υποχρεωμένJΙ
να πούμε ότι η σύνταξη ενός τέτοιου σχεδίου-πρότασης δεν περιλαμβάνετοι στο αντι!'(είμενο
της μελέτης που έχει αναληφθεί, απαιτεί ομάδα ευρύτερης σύνθεσης και οπωσδήποτε πιο
σύνθεrη μελέτη
2. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να διαrυπωθoύν γενικές
κατευθύνσεις προτάσεων και ορισμένες ιδέες για τη μείωση των αρνηTlκών επιπτώσεων
από το πρόγραμμα Ε.Α.Χ.Α, όπως ήδη έγινε στην πρώτη φάση της μελέτης. Η γενική
κατεύθυνση των προτάσεων της μελέτης Κοινωνικών και Οικονομικών επιπτώσεων στην
πρώτη φάση που θα εξειδικευτούν στη δεύτερη φάση, είναι. όπως είναι γνωστό. η
πραγματοποίηση ηπιότερων παρεμβάσεων ούτως ώστε:
α) να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στις γύρω γειτονιές λόγω της πεζοδρόμησης
του κύριου άξονα (Διονυσίου Αρεοπαγίτου -Αποστόλου Παύλου - Ερμού), αλλά και των
υπόλοιπων πεζοδρομήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο
σύνολο του ιστορικού κέντρου,
β) να μειωθεί η δυσκολία πρόσβασης των Αθηναίων στην περιοχή των αρχαιολογικών
χώρων, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται σημαντική βελτίωση των δημόσιων μέσων
μεταφορας ή/κοι δημιουργία χώρων στάθμευσης σε ανJlοτάθμισμα των
καταργούμενων,
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γ) να μειωθεί η δυσκολία πρόσβασης και στάθμευσης των κατοίκων και των εργαζομένων
στο ιστορικό κέντρο και στις αμέσως γεlΤΟVlί:ές περιοχές,
δ) να μειωθούν ΟΙ αρνητικές εrnmώσεις στην ποικιλία των οικονομικών δραστηριοτήτων
στην περιοχή που προκύπτουν, αψ'ενός λόγω των πεζοδρομήσεων, αφ'ετέροu λόγω
Ειδικών παρεμβάσεων και έργων εξωραϊσμού που προβλέπονται, σε άγνωστο μέχρι
στιγμής βαθμό, σε διάφορα σημεία του κέντρου,
ε) να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, η κο/νωνlκή αλλοίωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις
πιο ευαίσθητες κοινωνικά δυτικές γειτονιές του κέντρου,
ζ) να μειωθούν ΟΙ πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών
στον κύριο άξονα κατά τις ώρες που οι αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστοί, και να
αποφευχθεί η απονέκρωση ενός σημαντικού άξονα,
11) τέλος, να αυξηθούν οι θετικί.<, Ι:- ιιι 11 ιιυυΙI~ ιιύυ μπορεί να Ιχεί "fiCΊ τη ζω~ της i'Tc,λης ως
σύνολο η ουσιαστική σύνδεση ενός αρχαιολογικού πάρκου με τον υπόλοιπο πολεο­
δομικό ιστό.
,:;. Οι προτάσεις για συγκεκριμένα προβλήματα και περιοχές που μπορούν να γίνουν στα
πλαίσια αυτης της μελέτης δεν μπορούν παρά να είναι ενδεικτικές (υπό μορφήν ιδεών) που
οπωσδιΊποτε απαιτούν άλλου τύπου μελέτες για να μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικές
ως προς το πρόγραμμα Ε.Α.Χ.Α. προτάσεις.
4 Οι προτάσεις για ηπιότερες παρεμβάσεις αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα είτε σχετικά
αρνητικύ είτε ως απλές διαπιστώσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί καΘόλου υπ'όψ!V
rιπό τις υπόλοιπες μελέτες. Κατά συνέπεια, μια αλλαγή αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει
πιθανόν δuσανάλογα και τις υπόλοιπες μελέτες. Αν έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα
χρήσιμο θα ήταν να ενημι::ρωθούν όλοι οι μελετητές απ'ευθείας και τυπικά από τον
υπεύθυνο της μελέτης-πλαίσιο. ούτως ώστε να βρεθεί από κοινού ο καλύτερος τρόπος
αντιμετώπισης. Η μεταφορά από εμάς (πυπων συζήτήσεων που έχουν σε μεγάλο βαθμό
τον χαρακτήρα προσωπικών προβληματισμών δεν μπορεί να είναι επαρκής για τον
αναπροσανατολισμό των μελετών.
Βάσει των παραπάνω προτείνουμε, αν το κρίνετε σκόπιμο, να οργανώσετε, το συντομότερο
δυνατόν, συνάντηση των μελετητών προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα ηπιότερων
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΙΝΩΝ!ΚΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΜΣΗΣ" (ΚΣΕΑ)
(Προκαταρκτική πρόταση-σχέδιο για την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου
13, παρ. 10 του Ν. 2508197)
1. Εισαγωγικά: Προβλέψεις του Ν. 2508197 για τα ΚΣΕΑ - Δυνατότητες
υλοποίησης οικιστικού και κοινωνικού έργου
Σύμφωνα με το Ν. 2508/97, άρθρο 8. παρ. 6, τα "Κοινωνικά Στεγαστικά Εργα Ρ.νάπλασης"
(ΚΣΕΑ) είναι αναπλάσεις με σημαντικές παρεμβάσεις στην κτιριακή ανωδομή μιας
προβλημοτικής περιοχής όπου επιδιώκεται, παράλληλα, η κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών των οικιστών ή άλλων νοικοκυριών από την ευρύτερη περιοχή.
Ο φορέας υλοποίησης των ΚΣΕΑ μπορεί να είναι είτε η ΔΕΠΟΣ είτε επιχείρηση του σχεnκοu
φορέα Α' ή Β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή, προφανώς, κάποιο σχήμα βασιομένο στη
συνεργασία και των δύο (παρ_ 10.7)_
Για τη χρημοτοοότηση των ΚΣΕΑ προβλέποντα! τα ακόλουθα:
Οη θα διατίθεται για τα ΚΣΕΑ τουλάχιστον ποσοστό της τάξης του 10-15% των
ετησίων εσόδων του ΕΤΕΡΠΣ (παρ. 13.2).
Οτι θα παρέχονται ο!κονομlκά κίνητρα ΚΟΙ παροχες στα φγα γ,αι στους οlκιστες
σύμφωνα με κο!νΓ) υπουργική απόφαση-πλαίσιο των υπουργών Οικονομικών ΚΟΙ
ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με τον ΚανονlσμόΔlκαlούχων και Παροχών της ΔΕΠΟΣ (παρ.
13.10).
ο! ο!κιστεςστα ΚΣΕΑ μπορούνεπίσηςνα λάβουνειδικάδάνεια μΙ': επιδότησηεπ!Τοκίου
όταν υλοποιούνταιέργα επέκτασηςή εκσυγχρονισμούτου εξοπλισμούτων κατοικιών.
Οι πόρο! για την επιδότηση θα προέρχονται είτε από το ΠΔΕ είτε από πόρους του
σχετικού ΟΤΑ είτε, τέλος, από τον φορέα ανάπλασης(παρ. 13.5). Τα σχετικά με τα
δάνεια θα οριστούν με κοινή απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Ο!κονοιιικών [νώ τα
κριτήρια και οι προϋποθέσειςγιο τις επιδοτήσειςεπιτοκίου με απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ
(παρ. 13.8, 13.9).
Πέραντωνπροηγουμένων,τα ΚΣΕΑθα απολαμβάνουνπροφανώςκαι "εσωτερικές"επιδοτήσεις
και επιχορηγήσειςστις περιπτώσειςπου υλοποιούντα!σε ζώνες όπου υπάρχει κο! δημόσιαγή
(οπως λχ- σε πολλούς προσφυγικούςοικισμούς).
Υπό καθεστώςσωστήςδιαχείρισηςτων προγραμμάτωνΚΣΕΑ, οι κάθε μορφήςεπιδοτήσειςθα
αποτελούν μέρος μόνον του συνολικούκόστουςτων έργων (λ.χ. 25-30%) ενώ, επιπλέον, θα
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έχουν συχνά το χαρακτήρα ρσης κατανεμημένης σε περισσότερα από~ ένα χρόνια αντί της
εφάπαξ πληρωμής (λ.χ. επιδοτήσεις δανείων και δόσεων, επιδοτήσεις επι των κοτασκευώνπου
αθα αναπτύσσοντοι σε διάστημα 3-4 ετών, επιδοτήοας ενοικίου). Συνεπώς, για δεδομένη
ετήσια ροη επιδοτήσεων το προϊόν σε όρους κατασκευαστικού και στεγαστικού
αποτελέσματος θα είναι πολλαπλάσιο. Με κάποιες εύλογες εκτιμήσεις μια ετήσια ροή
επιδοτήσεων της τάξεως των 500 εκ. μπορεί να χρηματσδοτήση έργα τουλάχιστον 1Ο δια. που
αντrσΤOIΧOύν σε άνω των 500 κατοικιών (με συνολικό κόστος έργων νέας ανωδομής 200
χιλ./τμ).
Το άμεσο ζητσύμενο για να προχωρήσει ο τομέας των ΚΣΕΑ σύμφωνα με το γράμμα και το
πνεύμα του Ν. 2508/97, είναι να προσδιοριστεί το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο
χρηματοδότησης, κριτηρίων και παροχών σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που
προβλέποντοικοι με ανάλογοκανονισμόδικοιούχωνκαι παροχώντης ΔΕΠΟΣ. Με βάση αυτό
το νέο ττλαισιο, η ΔΕΠΟΣτόσο ως επιτελικόςφορέας όσο και ως φορέας μελετών, διαχείρισης
και εφαρμογιΊς, μπορείνα προχωρήσεισε μελέτεςκαι προγραμματισμόκαι να προχωρήσεισε
πρόσκληση των ενδιαφερομένωνσΤΑ σε συνεργασία. Με βάση αυτό το νέο πλσ''JIΟ
μπορεί, όπωςσημειώθηκεπαραπάνω,να επιτευχθείσημαντικότατοοικιστικόKOI κοινωνικόέργο
με σχετικά περιορισμένουςπόρους.
2. Προκαταρκτικές (ενδεικτικές) πρc τάσεις για τα στοιχεία του κοινωνικού και
οικονομικού πλαισίου για τα ΚΣΕΑ
(για την Ι<οινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 13.10 βάσειιηςοποίας θπ συνταχθείκol νέος





Ι<'οlνωνlκές παροχές στους οlκlστές. ΑυτΕς θα είναι κάποιες ή όλες από τις παρακάτω:
Μείωση της τιμής πωλήσεως ανά Τ.μ.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις πληρωμών με δόσεις
Κατά προτεραιότητα παροχή στεγαστικού δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο και ευνοϊκή
χρονοκοτaνομή των ΤΚΧ δόσεων (χαμηλές ορχικές δόσεις, σύνδεση με τον
πληθωρισμό κλπ.) Εδώ πιθανότατα θα απαιτηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και η χρήση
της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου.
Επιδοτήσεις ενοικίου είτε απευθείας στους ενοικιαστές είτε μέσω ρυθμίσεων με τους
ιδιοκτήτες (με περιορισμούς στους όρους και το χρόνο ενοικίασης κλπ.)
Παροχές στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες (ανεξάρτητα από το αν είναι οικιστές) ως
κίνητρο για την ανάπλαση. Η πλέον απλή μορφή είναι η αύξηση του ποσοστού
"αντιπαροχής" που μπορούν να επιτύχουν στην αγορά κατά λ.χ. 15% (π,χ. 35%, αντί30%).
J
j
3) Θέσπιση ενός ανωτάτου ορίου για το σύνολο των επιδοτήσεων (1) και (2) ως ποσοστό
του συνολικού κόστους του έργου (λ.χ. 25% ή 30%).
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Παροχές και χρηματοδοτικές ενισχύσεις για το φορέα τη~ ανάπλαόης. Συγκεκριμένα:
Προκαταβολή μέρους του λογαριασμού κοινωνικών επιδοτήσεων ως αρχική
επιχορήγηση του έργου
Χρηματοδότηση μέρους η του συνόλου των αρχικών μελετων και διαδικασιών από το
ΕΤΕΡΠΣ
Εγγύηση ταυ ελληνικού δημοσίου για τη χρηματοδότηση με σχετικά ευνοϊκά τραπεζικά
δάνεια
Επιχορήγηση έναντι του κόστους των έργων ανωδομής και υποδομής σε ειδικές ή
εξαιρετικά προβληματικές περιπτώσεις ή όταν υλοποιούνται παράλληλοι στόχοι της
οικιστικής, χωροταξικής ή κοινωνικής πολιτικής (μειονότητες, παραδοσιακοί οικισμοί,





5) Τα κριτιlρια και ΟΙ προϋποθέσεις για τον προσδ!ορισμό των δικαιούχων και του ύψους
των παροχών θα πρέπει να βασιστούν σε ένα ενιαίο και KOIVlVVIKQ δίκΟ!ο γενικό και
αντικειμενικόπλαίσιο συμφωνα με τα ακόΛουθα:
Πρότυπαγια το ελάχιστοαναγκαίοκόστοςστέγασηςβασισμένασφενός στις ελrΊXlστες
ανάγκες σε χώρο ανάλογα με τον τύπο του νοικοκυριού και αφετέρου οε κάποια
ελάχιστα πρότυπα αξίας ή κόστους της κατοικίας ανά μονάδα επlφUνειc.:ς Αυτά ΤΟ
στοιχεία θα προσδιορίζουντην ελάχιστη απαραίτητηδαπάνη για την επορ,:η στέγαση
των νοικοκυριώνκάθε κοτηγορίας
Στ:ς οlκονομ!κέςδυνατότητες των νΟlr:οκυρlών βάσει αντικειμενικώνκριτηρίωνγια το
πιθανό εισόδημά τους κο! τις άλλες δαπάνες διαβίωσης, στην ιιπιφξη ίιλλων
περιουσιακώνστοιχείων ΚΟΙ στην ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας που f:nOrI<ci για τις
ανάγκες τους
Η διοφορά μεταξύ [λάχιστης απαραίτητης στεγαστικής δοπάνης κ(ιι οντικ([μενlκής
οικονομικής δυνατοτητας για κάλυψll της προσδιορίζει τόσο το μέγεθος της αναγκαίας
επιδότησης όσο και τον βαθμό προτεραιότητας γιο την ενίσχυση κάποιου νοικοκυριού.
Οσον αφορά την κοτανομή της στεγαστικής αρωγής ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες
δlκΟ!ούχων με προβλήματα στέγασης, θα πρεπε ι \'0 εφαρμόζεται σύστημα
ποσοστώσεων συνεπές αφενός με τα προηγούμενα γενlκο κοινωνικά κριτήρια και
αφετέρου με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα κάθε συγκεκριμένης περιοχής
6) Σης περιπτώσεις όπου ΚΣΕΑ πραγματοποιείται σε περιοχή με ιδιοκτησίες του δημοσίου
ή των σΤΑ που η αξιοποίησή τους αποφέρει οικονομικά πλεονάσματα ή όταν για άλλους
λόγους η ανάπλαση αποφέρει σημαντικά πλεονάσματα, το οικονομικό πλεόνασμα του
έργου δαπανάται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των απαραιτητων κοινωνικών
επιδοτήσεων ΚΟΙ παροχών κινήτρων στους ιδιοκτήτες με στόχο να περιοριστεί η δημόσια
συμβολή κοι δαπάνη στα απαραίτητα.
7) Με βάση τα προηγούμενα θα πρέπει για κάθε ΚΣΕΑ να γίνετOl αξιολόγηση και
διαβάθμιση του έργου τόσο όσον αφορά στην κοινωνική του σκοπιμότητα όσο ΚΟΙ την
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οικονομική του εφlκτότητα ει δυνατόν με κοινό και γενlκΘ σύστημα"βάσει του οποίου θα
βαθμολογείταιη προτεραιότητακάθε έργου.
8) Για όλες ης περιπτώσεις ΚΣΕΑ η ΔΕΠΟΣ ΑΕ έχα την ευθύνη της επιτελικής
παρακολούθησης ΚΟΙ εποπτείας του τομέα Kαr της εκπόνησης μελετών και ερευνών
υποστήριξης αυτού του ρόλου καθώς και μελετών προδιαγραφων και προτύπων. ΤΟ
κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών καλύmετal από το Υπουργείο πεΧΩΔΕ με ειδική
ετήσια επιχορήγηση. Για την μερική ή σε σύνολο κάλυψη αυτού του κονδυλίου καθώς και
για τη χρηματοδότηση των προκαταρκτικών μελετων και διαδικασιών νέων ΚΣΕΑ,
συγκεκριμένο ποσοστό (λχ. 3%) επί του συνολικού προϋπολογισμούκατασκευώνκάθε
ΚΣΕΑ χρεώνεται ως ειδική εισφορά που συγκεντρώνεται σε ειδικό λογαρlOσμό του
ΕΤΕΡΠΣ γιο αυτόν αποκλειστικάτο σκοπό.
9) Στις περιπτώσεις ΚΣΕΑ όπου πέραν της παροχής κινήτρων για τους ιδιοκτήτες και της
στήριξης του φορέα υλοποίησης απαηείταl σημαντικός λογαριασμός κοινων!κων
~_1Ί lUU IIIUt.WV r',UJ ύΑλων ιιύμύχων, ύ ψύμως μελσης, οργάνωσης r:ui i.ίλύΠύίι"ισης Τύυ
έργου θα είνα! είτε η ΔΕΠΟΣ είτε τοπικό γραφείο της ΔΕΠΟΣ ή μικτός φορέας συνφγασίας
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Ονειρα και εφιάλτες ενός αρχαιολογικούπάρκου
ΧΑΡΑ ΚΙΟΣΣΕ
\~ Ι (Εικόνα μεγέθους: 30609 bytes)
ΟΛίγα χρόνια αργότερα, στο «Γενικόν Σχέδιον των Αθηνών» του 1847, η περιοχή εξακολουΘεί να παραμένει άκτιστη
.ενώ αρχίζει να διαφαίνεται η πρόθεση για τ/ δημιουργία ενός βουλεβάρτου στις νότιες κλιτύες της Ακρόπολης. το
·οποίο, αν ενωνόταν με την Πειραιώς, την Πατησίων και την Αμαλίας, θα σχημάτιζε έναν κύκλο που θα ήταν και ο
πρώτος δακτύλιος της Αθήνας. Άσχετα από τους λόγους που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτό. όπως άλ/ωστε και
τόσα άλλα σχέδια που αφορούσαν αυτή την πόλη, βλέπουμε ότι η αρχική ιδέα για τη διατήρηση μιας άκτιστης
rτεριoχής γύρω από τον Ιερό Βράχο εξακολουθούσε να υπάρχει παρά τις αλλοιώσεις που έγιναν με τον χρόνο στο
τοπίο και ακόμη και τις ανασκαφές του τέλους του περασμένου αιώνα που άλλαξαν δραστικά ένα τμήμα του, ιδίως
το τμήμα μεταξύ της Ακρόπολης και της ΠVΎKας. Πόσο δυνατή ήταν αυτή η ιδέα του δομικώς «αβάτοω, της
Ίτεριοχής φαίνεται και από τη φύτευση που έγινε συστηματικά στις αρχές του αιώνα σκεπάζοντας με δένδρα τις
kλαγιές των λόφων και ακόμη και αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους που είχαν στο μεταξύ ανασκαφεΙ
Μια αδόμητη όμως έκταση στην καρδιά μιας πόλης που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς όλες τις
κατευθύνσεις, όπως η Αθήνα στον αιώνα μας, είναι μια πρόκληση κατ' αρχήν για τους κατοίκους της που θέλουν να
. "τίσουν και εκεί, αλλά και για τους αρχιτέκτονες - πολεοδόμους που μπορούν να «χωροτακτούν,> με το αζημίωτο
,και να «παίζουν>, αναζητώντας λύσεις. Ετσι, ενώ οι τελευταίοι κάνουν όνειρα και σχέδια και προτάσεις, οι TtpcotOl
έχουν αρχίσει ήδη από τον περασμένο αιώνα να «επιτίθενταη) στην περιφέρεια, να κτίζουν και να την κατοικούν.
;ΙΌ περίεργο σ' αυτό το παιχνίδι γάτας και ποντικού που συνεχώς εντείνεται είναι ότι παρ' όλα αυτά το «άβατον,>
'των αρχαιολογικών χώρων ανθίσταται, έστω και κουτσουρεμένο.
"
ι* Η ιδέα και οι μελέτες
Ε"τσι το 1979 δημοσιεύεται στον «ΤαχυδρόμQ1> η πρόταση του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Φωτιάδη για τη δημιουργία
;:;\ιός ημικυκλικού Αρχαιολογικού Πάρκου που ξεκινά από τον Αρδηττό και φθάνει ως τον Κεραμεικό και την
Ακαδημία Πλάτωνος. Με τα σχέδια αυτά η παλιά ιδέα ξαναμπήκε στη ζωή μας με σύγχρονα δεδομένα. Ετσι κάπως
την βρήκε η Μελίνα Μερκούρη τη δεκαετία του '80 και την παρέδωσε στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ για να την
επεξεργασθούν. Ηταν ένα «λουκούμι,> που δεν άφησαν οι υπουργοί Πολιτισμού οι οποίοι την διαδέχθηκαν.
Αργότερα όλα όσα διαδραματίστηκαν γύρω από το Αρχαιολογικό Πάρκο συμπεριελήφθησαν στο βιβλίο «Atllells»
του Αλ. Παπαγεωργίου - Βενετά, μια έκδοση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το οποίο και δανειστήκαμε την -
~ΙKoνoγράφηση. Στο μεταξύ συνεστήθη από το ΥΠΠΟ το Γραφείο Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
~ια την παρακολούθηση και τον συντονισμό των μελετών των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων και παρά τις
ευνόητες δυσκολίες εργάστηκε γόνιμα και θετικά. Η ιδέα του αρχαιολογικού πάρκου άρχισε να μοιάζει πιο
Γραγματιιcή.
Στον σχεδιασμό όμως της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων μοιραία τώρα πια έπρεπε να εμπλακεί και το
ιΥΠΕΧΩΔΕ για να λυθεί το θέμα της κυκλοφορίας και της σύνδεσης του αδόμητου κομματιού του πάρκου με την
~κvoδoμημένη υπόλοιπη πόλη. Με βάση μια ανάλυση στοιχείων για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στο
κέντρο της Αθήνας, χωρίστηκε η ιδέα του πάρκου σε επτά μέρη για να μελετηθούν από αντίστοιχα αρχιτεκτονικά
fραφεία. Από τις επτά οι έξι μελέτες υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΥΠΠΟ (διαμόρφωση - ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων) και η έβδομη στη δικαιοδοσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (κυκλοφορία και σύνδεση με πολεοδομικό
ιστό). Αργότερα θα εμφανιστεί και το μετρό με τις γνωστές παρενέργειες στο γήπεδο Μακρυγιάννη και στον
]Κεραμεικό, ενώ δεν μπορεί τίποτε να γίνει ερήμην του Δήμου Αθηναίων. Εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε με τη
~ραφεΙOKρατία ενός αρχαιολογικού πάρκου το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στο υποσυνείδητό μας σαν όνειρο
προς εκπλήρωση.
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κατά διαστήματα γράφτηκαν πολλά για αυτό το όνειρο. Ας ονειρευτούμε ακόμη μία φορά. Εχει ακαθόριστο σχήμα
-;ώρα πια δεν είναι ημισέληνος, αλλά ένα συνονθύλευμα φανταστικών και πραγματικών στοιχείων με τον Βράχο της
ι\κρόπολης στο κέντρο. Εχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία που στέκονται όρθια, όπως οι στύλοι του
Ολυμπίου Διός ή ο Παρθενώνας επάνω στον Βράχο, και άλλα που είναι απλώς χαραγμένα επάνω στη γη. Εχει
,:!ουσεία, εκκλησίες και ξωκκλήσια, σπίτια, δρόμους, λόφους και νεκροταφεία. Ολα αυτά από τον Αρδηττό ως την
\καδημία Πλάτωνος. Σε ένα μεγάλο μέρος του διατηρεί το ύφος του πάρκου, ενώ αλ/ού ολόκληρες γειτονιές
απλώς... μετονομάζονται πάρκο. Δρόμοι θα καταργηθούν, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που είναι σήμερα
θαμμένα θα αποκαλυφθούν και θα αναδειχθούν, μερικά σπίτια θα πέσουν και άλλα θα αποκατασταθούν και θα
φοβληθούν με τις παλιές ή νέες χρήσεις. Εχοντας υπόψη τις έξι μελέτες του ΥΠΠΟ, το ΥΠΕΧΩΔΕ προκήρυξε
διαγωνισμό για μία έβδομη στην οποία κυριαρχούν οι οδικοί άξονες Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου
rαύλου και επάνω της ••κουμπώνουν» οι υπόλοιπες.
Ενας περίπατος
πως όλα τα όνειρα, έτσι και τούτο εδώ παίζει ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα, στη λογική και
στην τρέλα. Αξίζει όμως ένας νοητός περίπατος στα έξι μεγάλα τμήματα του Αρχαιολογικού Πάρκου αν θέλουμε να
fαταλάβουμε τι είναι όλη αυτή η ιστορία με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Λλλωστε ο
[ερίπατος είναι ευχάριστος η γραφειοκρατία και τα προβλήματά της είναι τα ... δύσκολα και κατατοπιστικός.
'Στα ανατολικά είναι το τμήμα που περιλαμβάνει τον Αρδηττό, το Στάδιο, το Ζάππειο με τον Εθνικό Κήπο και
'0 Ολυμπιείοως τ/ λεωφόρο Αμαλίας. Η συνύπαρξη δύο εκπληκτικώνκήπων όπως είναι το Ζάππειο και ο
Εθνικός προσδίδεισ' αυτό το τμήμα ξεχωριστήχάρη παρ' όλο που εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσειτη σημασία
Ίους και ευγενικά τούς χαρακτηρίζουμευποβαθμισμένους.Για ποια υποβάθμισηόμως μιλάμε όταν στον Εθνικό
\.ήπο χτίσαμε μόλις πριν από 15 χρόνια στρατώνες της Προεδρικής Φρουράς και στο Ζάππειο επιτρέπουμε από
•πέρυσι να λειτουργεί νυχτερινό κέντρο και αυτό όταν μόλις είχαμε προλάβει να μη Ίίνουν παλαίστρες, κλειστές
τισίνες και γραφεία του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου στον απέναντι αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου. Και
~ψως η Αθήνα είναι η μόνη πόλη στην Ευρώπη που διαθέτει δύο κήπους του 190υ αιώνα, τον ένα δίπλα στον
άλλον: τον Εθνικό, σχεδιασμένο σύμφωνα με το αγγλικό πρότυπο της πλούσιας και ανάκατης βλάστησης με μερικά
τολύ σπάνια είδη, και το Ζάππειο, που είναι ένας στυλιζαρισμένος Ίαλλικός κήπος. Αυτή η σύμπτωση που σε
!λ\ους τόπους θα μετατρεπόταν σε κόσμημα, σ' εμάς είναι χιiψoς για ηδονοβλεψίες και τοξικομανείς, για
στρατώνες και νάιτ κλαμπ.
Ι αυτό το μέρος πάντως όπου κυριαρχεί το πράσινο και ελπίζουμε να μείνει ανενόχλητο και το εκθαμβωτικό λευκό
του Καλλιμάρμαρου, ο Αρδηττός θα ενώνεται με το Ολυμπιείο, απ' όπου θα έχουν απομακρυνθεί οι αθλητικές
:γκαταστάσεις (πισίνα, τένις κλπ.), και αυτό με τη σειρά του θα ενώνεται με το Ζάππειο μετά την πεζοδρόμηση της
~εωφόρoυ Βασ. Ολγας. Θα είναι δηλαδή ένα μέρος με αστικό πράσινο και η ιδανική είσοδος στην Αθήνα από τ/
Συγγρού και τη Βουλιαγμένης. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα πρέπει να φανταστούμε ότι θα έχει γίνει η
.ι:εζοδρόμηση της Βασ. Κωνσταντίνου από το Στάδιο ως τη Ν. Θεοτόκη και της λεωφόρου Αμαλίας από τη
itιιλελ/ήνων ως τη Διάκου, θα έχουν γίνει οδικοί κόμβοι, διαβάσεις κλπ.
Ιτο επόμενο τμήμα περιέχει την Ακρόπολη με του Φιλοπάππου και του Μακρυγιάννη. Εδώ πρέπει να γίνει ηνάδειξη της βόρειας και της νότιας κλιτύος της Ακρόπολης, συνολική ανάδειξη του Φιλοπάππου και μορφολογικές
επεμβάσεις στις όψεις πολλών κτιρίων. Απώτερος σκοπός των επεμβάσεων είναι να δηλωθεί ο έντονα
J.. ρχαιολογικός χαρακτήρας και αυτού του τμήματος που είναι γεμάτο αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι αλλού είναι: μφανείς και αλλού σκεπάζονται από χόρτα και δένδρα, σπίτια και άσφαλτο. Θα υπάρχει το νέο Μουσείο
Ακροπόλεως στου Μακρυγιάννη, θα λειτουργεί το Ηρώδειο ως ωδείο ή θέατρο και το Διονυσιακό Θέατρο ως
.~νημείo. Περπατάμε λοιπόν την πεζοδρομημένη Αρεοπαγίτου (όνειρο είναι, ό,τι θέλουμε κάνουμε) και
ςαποσταίνουμε στου Λουμπαρδιάρη προτού ανεβούμε στην κορυφή του Φιλοπάππου για να απολαύσουμε τη θέα
προς την Ακρόπολη και πίσω προς τη θάλασσα.
~Mετά έρχεται το τμήμα με την Αρχαία και τ/ Ρωμαϊκή Αγορά με τ/ Βιβλιοθήκη Αδριανού και τ/ν Πλάκα.
Ωραίοι περίπατοι στην Πλάκα και στη Ρωμαϊκή Αγορά καθώς και στο λιγότερο γνωστό τμήμα της με τη
ι~ιβλιoθήκη του Αδριανού. Πάμε και πιο δίπλα στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας και στο μουσείο στη Στοά
\ττάλου. Η νεότερη ιστορία της πόλης μπερδεύεται με την αρχαία, τα τουρκικά και τα αθηναϊκά σπίτια της Πλάκας
με την Αδριάνειο Βιβλιοθήκη, το Γιουσουρούμ με την πλατεία Αβυσσυνίας και την πλατεία Αγίου Φιλίππου. Τόπος
rερευνήσεων και εκπλήξεων.
4Το τέταρτο κομμάτι του πάρκου αρχίζει από το Θησείο και τελειώνει στον Κεραμεικό με το Γκάζι, τ/ν οδό
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.. Πειραιώς και την αρχή της Ιεράς Οδού. Εδώ πρέπει να φανταστούμε ότι η βλάστηση γύρω από το Θησείο θα
χαμηλώσει ώστε να φανεί κάποτε αυτό το μνημείο που είναι θαυμάσιο παρά την άθλια κατάσταση στην οποία
βρίσκεται. Η βόλτα συνεχίζεται ως την πλατεία Ασωμάτων και την Ερμού, που θα είναι άδεια από αυτοκίνητα.
Προτού όμως προχωρήσουμε θα πρέπει να ξεχάσουμε όσα γράφονται περί έργων του μετρό που απειλούν τον
Κεραμεικό, γιατί αν τα λάβουμε υπόψη ο περίπατος σταματάει εδώ καθώς ... Κεραμεικός δεν θα υπάρχει. Γύρω και
δίπλα από τον Κεραμεικό οι δρόμοι έχουν θαυμάσια αθηναϊκά σπίτια, πολλά από τα οποία είναι διατηρητέα. Πιο
πέρα είναι το μεγαλύτερο αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας, στο οποίο θα έχει ενταχθεί και το γωνιακό τμήμα Ερμού
- Πειραιώς όπου σήμερα σταθμεύουν τα λεωφορεία του ΗΛΠΑΠ. Το Μουσείο του Κεραμεικού κρύβει θησαυρούς,
Ενώ απέναντι στο Γκάζι φιλοξενούνται σύγχρονες δραστηριότητες.
5Το πέμπτο κομμάτι αυτού του πάρκου περιλαμβάνει την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος με του Ψυρρή και
]ro Μεταξουργείο. Περιοχές με πολλή ιστορία, πολλά αρχαία που δεν έχουν ανασκαφεί και χαρακτήρα στις
Υειτονιές. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας είναι ελάχιστα γνωστός, η περιοχή του Δημοσίου Σήματος πρέπει
να αναπλασθεί και δεν θα αποφευχθούν ανασκαφές σε πολλά σημεία. Το Μεταξουργείο και του Ψυρρή, όπου
;επηδούν τελευταία μπαράκια και μικρά εστιατόρια, υπόσχονται πολλά για την αναψυχή μας.
()Το εμπορικό τρίγωνο (Σταδίου - Μητροπόλεως - Ερμού - Αθηνάς) με το Μοναστηράκι είναι το έκτο κομμάτι
'[Ου Αρχαιολογικού Πάρκου, το οποίο σε αυτό το σημείο είναι πια λιγότερο πάρκο και περισσότερο γειτονιές με
εμπορική κίνηση και κίνηση αυτοκινήτων. Εδώ κυριαρχούν οι μεγάλες πλατείες: Συντάγματος, Ομονοίας, αλλά και
Μοναστηρακίου. Βλέποντάς το στον χάρτη της Αθήνας αυτό το κομμάτι μοιάζει περισσότερο με... τσόντα και
,ιγότερο ως μέρος του αρχαιολογικού πάρκου των ονείρων μας. Είναι σαν να είπαν οι πολεοδόμοι «... βά;.' το κι
ύ:υτό εντός του πάρκου για να γινει κάποια μέρα». Εμφαση δίνεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται στις
ΙεζΟδρομήσει ς (λέγεται ότι κάθε βήμα στην Ερμού κοστίζει χρυσάφι) ενώ γενικά κυρίαρχες είναι οι εμπορικέςραστηριότητες. Η Αγία Ειρήνη και η Καπνικαρέα είναι σταθμοί εδώ, όπως και τα μικρά σκοτεινά μαγαζιά με τα.όπια, τους αλατζάδες αλλά και τα υπόγεια εργαστήρια στα στενά δρομάκια. Κάπου εδώ όμως το όνειρο σταματάει
Ι(αι ξυπνάμε.
Ι
,.. Ο ειδικός φορέας
~την πραγματικότητα λοιπόν η συνύπαρξη δύο συνυπεύθυνων υπουργείων στο ίδιο έργο, που είναι αυτονόητη με
τ/ν έwοια ότι το ένα θα αναλάβει τα αρχαιολογικά και το άλλο την ένταξη του πάρκου στον αστικό ιστό αΝ,ά και
Ίτ/ ζωή της πόλης, δημιούργησε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο υπουργεία. Ποιο από τα δύο θα έχει τον
Έλευταίο λόγο; Γιατί μπορεί βεβαίως το ΥΠΠΟ να έχει την ευθύνη για τις περισσότερες μελέτες και το ΥΠΕΧΩΔΕ
μόνο για μία, ωστόσο αυτή η μία είναι ο συνδετικός κρίκος για όλες τις άλλες. Για να ξεπεραστεί αυτή η άμιλλα, η
Ίυβέρνηση δημιούργησε στα τέλη του καλοκαιριού έναν ειδικό φορέα, την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
\.θήνας ΑΕ, της οποίας σκοπός είναι η εφαρμογή του προγράμματος της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων
και πρόεδρος ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού αρχιτέκτων κ. lωάννης Καλαντίδης.
~τo μεταξύ αρκετά προτού συσταθεί η Εταιρεία, ως γνωστόν, είχαν μοιραστεί οι έξι μελέτες αρμοδιότητας του
ΥΠΠΟ σε αντίστοιχα αρχιτεκτονικά γραφεία, έγινε ο διαγωνισμός για την έβδομη (του ΥΠΕΧΩΔΕ), προκρίθηκε
ιία μελέτη αλλά προτού γίνει η ανάθεση η Χωροταξία ζητεί τώρα την έγκρισή της και από το ΚΑΣ. Από την άλλη
Jλευρά, οι έξι εmμέρους μελέτες των αρχαιολογικών χώρων είναι έτοιμες και το ΥΠΠΟ υποτίθεται ότι μπορεί να
προχωρήσει στην περαιτέρω επεξεργασία τους. Πώς όμως θα προχωρήσει όταν λείπει η κεντρική μελέτη επάνω
την οποία ({κουμπώνουν» όλες οι άλλες; Κάπως έτσι είναι η εικόνα σήμερα σε γενικές γραμμές. Για να γίνει όμως
;αι κατανοητή χρειάζεται να ανατρέξουμε στην ιστορία.
'~ιλάμε για ένα κομμάτι της Αθήνας που ονομάζουμε αρχαιολογικό πάρκο και αρχίζει από τον Αρδηττό και
ρταλήγει στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ενα κομμάτι αναψυχής και περιπάτου για τους Αθηναίους, κατάσπαρτο
μνημεία. Ενα κομμάτι που διατηρήθηκε σχετικά ανέγγιχτο. Αυτό το κομμάτι γης όμως δεν είναι και τόσο «άβατο»
Ίσο ακούγεται. Από τη δεκαετία του 1860 κατασκευάστηκε η οδός Αποστόλου Παύλου δημιουργώντας μια
ριστική τομή στον άμεσο αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και χωρίζοντάς τον σε δύο μεγάλες ζώνες. Στα
ανατολικά είναι η Ακρόπολη, ο Αρειος Πάγος, η Αγορά και το Θησείο, και στα δυτικά η Πνύκα, οι λόφοι Νυμφών,
')ιλοπάππου κλπ. Επί 130 χρόνια η Αποστόλου Παύλου παραμένει εκεί αμετακίνητη και δέχεται όλο και
ιερισσότερη κυκλοφορία, βαριά κυκλοφορία φορτηγών. Η μόνη μετακίνηση που υπέστη έγινε σε βάθος, μετά τις
ανασκαφές της βόρειας κλιτύος της Ακρόπολης όταν αποκαλύφθηκε ολόκληρη συνοικία των Κλασικών χρόνων.
Jτη βαθιά κοιλάδα που δημιουργήθηκε τότε, κυριαρχεί όπως και πριν ο δρόμος.
Ενας άλλος οδικός άξονας που επίσης τέμνει το «άβατον» κατά μήκος είναι η Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
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'Κατασκευάστηκε μόλις το 1955. Εξυπηρέτησε από την αρχή την πρόσβαση στην Ακρόπολη, τις δυτικές συνοικίες,
Κουκάκι κλπ. και το παρκάρισμα των τουριστικών λεωφορείων! Σήμερα επάνω στον Βράχο της Ακρόπολης
γίνονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων που καταστρέφονται από την ατμοσφαιρική
ρύπανση και ακριβώς κάτω από τον Βράχο παράγεται η πρώτη ύλη της ρύπανσης με τις εξατμίσεις των φορτηγών
της Αποστόλου Παύλου και τα αέρια του κλιματισμού των μονίμως σταθμευμένων στην Αρεοπαγίτου τουριστικών
λεωφορείων! Αν και τρελό, το σενάριο είναι πέρα για πέρα αληθινό και αποδεικνύεται με μετρήσεις και διά γυμνού
οφθαλμού. Η τρέλα όμως δεν τελειώνει εδώ.
!
* Σχέδια επί σχεδίων
]Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν και στην Καλλιρρόης, που χωρίζει τον Αρδηττό από το Ολυμπιείο,
lκαι στην Πύλη του Αδριανού, όπου η Αμαλίας πρέπει να ενωθεί με τη Συγγρού, α'λ/.ά και στο γήπεδο Μακρυγιάννη
όπου τοποθετείται το νέο και μοντέρνο Μουσείο Ακροπόλεως αρμοδιότητας της Εφορείας Ακροπόλεως, η οποία
~τσι εμπλέκεται σαν σφήνα στην περιφέρεια του Αρχαιολογικού Πάρκου και στις αμφισβητούμενες σχέσεις ΥΠΠΟ
Ι· ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε όλα αυτά ο Δήμος Αθηναίων βρήκε τ/ λύση παίρνοντας ένα τρενάκι από το Πεδίον του Αρεως
και βάζοντάς το να εκτελεί το δρομολόγιο στο ιστορικό κέντρο τ/ς Αθήνας, μετατρέποντας τ/ν όλη υπόθεση σε
!κάτι μεταξύ Μίκι Μάους και Ντίσνεϊλαντ, λύση πρωτότυπη και πολύ ... προχωρημένη! Το ωραίο μας όνειρο όμως
αρχίζει να γίνεται εφιάλτης.
ετο μεταξύ οργανώνονται συσκέψεις επί συσκέψεων με τους μελετητές των έξι τμημάτων του Αρχαιολογικού
Ιάρκου ή αυτού που λέμε Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας. Προτάσεις και επιμέρους σχέδια
συγκρίνονται, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ τους, χωρίς όμως την έβδομη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που από την
~ρχή είπαμε ότι επάνω τ/ς «κουμπώνουν» οι υπόλοιπες. Πρόκειται για τη μελέτ/ του αρχιτέκτονα Δημήτρη
!~ιαμαντόπoυλoυ και των συνεργατών του που προκρίθηκε με πλειοψηφία (επτά υπέρ, δύο κατά). Η μελέτ/
ακολούθησε κατά γράμμα τους όρους του διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων ήταν και η ύπαρξη ενός τραμ που θα
νείται επί των πεζοδρομημένων οδικών αξόνων Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Τώρα, αν το τραμ δεν είναι
πιθυμητό, και δικαίως, είναι άλλη υπόθεση που μπορεί να συζητηθεί επάνω στα σχέδια που προκρίθηκαν.
ε όλα αυτά ο κ. Καλαντίδης, αν και ενήμερος, δεν θέλει να αρχίσει να κάνει δηλώσεις ως πρόεδρος της νέας
ταιρείας. Ως αρχιτέκτονας και πολεοδόμος όμύ'ς αντιλαμβάνεται ότι ενοποίηση δεν γίνεται αν δεν καθοριrτούν οι
χρήσεις γης, πράγμα που θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. «Πρέπει να κερδηθεί η κοινι; γνώμη και η συναίνεση
tων περισσοτέρων» λέει. Γι' αυτό ένα από τα πρώτα μελήματά του είναι η δημιουργία ενός περιπτέρου ενημέρωσης
1:ου κοινού όπου θα εκτίθενται μακέτες και σχέδια και θα προσφέρονται οργανωμένες ξεναγήσεις. Αυτά εν καιρώ.
Οσο για τις δυσκολίες, η σημαντικότερη υποστηρίζει ο πρόεδρος της νέας Εταιρείας είναι η έλλειψη μιας ενιαίας
Ιριλοσοφίας. Η απουσία ενός πνεύματος που θα δεσπόζει σε όλο το έργο, ακόμη και στις μικρές λεπτομέρειες, όπως
,Τ.χ. να υπάρχει μια κοινή τυπολογία για τα υλικά των πεζοδρομίων, για τα κάγκελα, τα κιγκλιδώματα, τα φανάρια.
Εκτός όμως από την ενιαία φιλοσοφία που έπρεπε ήδη να υπάρχει, θα πρέπει από τώρα να συμφωνηθούν και οι
τολεοδομικές και κυκλοφοριακές λύσεις που προτείνονται, Π.χ., στα τμήματα της Καλλιρρόης ή της Αμαλίας προς
Συγγρού, που συζητείται να κατεβούν σε βάθος. Αν για αυτά τα σημεία δεν συμφωνηθούν από τώρα καθαρές
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ΘΙμα: Πι)οδιαγρωρ{;ς για τη σιΊνταξη- τροποποίηση των μελετών των αρ:ι.:αιολογικ(;)ν
χιίψων που ε"ηΊ.σσονται στο I:ryo 'Ί~νωωίηση των αρχαιολογικών χ(;φων της
ΛΟιΊνας"
Δ: auvi:;U:ΙO. των σΧΙ:ΤΙKιJN Υ.Λ. που nφορούν στι[ έργα που ί'φι'>κατω να
\)λ~\ποιηΟ(}ίl\' (πα ;rλιιίσια της Ενοποίησης των Λρχαιολογιιαί)Υ Χώρων της ΛΟήνας
και της σί)σκι;ψης που πrαγμπτοποnΊΟηκι: στο γππο στις 21 ΦεΙ\ρουαρίου 2001.
σας αποσπλλω ι.,,-ατάλογο προοιαγραφ(l)νγια ;(άΟΓ. /:ργο (οσπ να ληφΟοίη' υπ()\ιιη απι)
τους μι:λι:τητΙς ι-;αn1. τη σίη'πιξη 1Ί Τ1]\' τ('aποποίηση των "χι:τικών μεΙvι;τιίiV.
Λ. ΙΙ/Μ ΛίκτlΗΙ,
~χεΤΙK(ί με τη μι;}.[;τη των ΙIlΜ Δικη"ι(\)ν, ()πως ίχα γίνει συνι:\'νδηση (1\'<ίμωα στις
Υπηρεσίες μας και ση!ν 1\. Μ{φω ΙΊαπαδοποΙ)λσυ, αναμ{;\'ουμc από την ΕΛΧΛ μία
"ατ' αρχιΊς πρόταση για τη\' διί:ΛCυση των Δικτίιων, 6.:ισπ μι:τά απ() I\Ol\'11 (1υτοψία
των YπηΡ1,;σιcoν ΤΟΗ ΥllΠΟ I\UΙ της ~ΛXΛ προκι:ψένο\) \'α hιιιπιστωΟi:ί η τυχ<'>ν
(ινι'ιγιcη ΠΙΟΙΙ\'Ι;)Υ ΤΡοποποιτΊσι:ων.
Για το Οι:μα των πρανών ι;πισημαίνεται ότι δεν έχει αποφασιστεί 11 ενιαία
αντιμετ(l)πισι1 τους από έναν φορί:α αλλά κατά περίπτωση προβλέπεται σε {ι.λλα
σημεία να αντιμετωπισΟούν από τ/ν ~AXA και σε άλλα από το ΥΠΠο. Επειδή όμως
το ΥΠΠΟ δεν διαΟΙτει τις ανάλογες ειδικότητες μηχανικών για να αντιμετωπίσr.ι το
Οέ:μα συνολικά, θα μπορούσε η ΕΑΧΛ μέσω των αδικών μελετητών της να
επισημάνει τα επικίνδυνα σημεία και να προτείνει τρόπους αvτιμετώmσης του
προβλι1ματος στα πλαίσια της κατά το δυνατόν διατήρησης της παρούσας μορφής
των πραν(ον μετά τις τυχόν επεμβ(Ί,σεις.
Γ. Περίιρ,)αξη- Κιγκλιδώματα
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Για το θέμα τ/ζ περίφραξης σας διαβιβάζω συνημμένα τις προδιαγραφές και σχέδιο
της περίφραξης που εκπόνησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και
παρακαλώ να ζητηθεί από τους μελετητές η σύνταξη της μελέτ/ς" εφαρμογής του
σχεδίου αυτού, σύμφωνα με τη διαμόρφωση του εδάφους (μηκοτομές. αναπτύγματα
κ.λ.π.). Όπως φαίνεται και από τις προδιαγραφές υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης
χαμηλού στηΟαίου στις περιοχές που υπάρχουν έντονες κλίσεις και στις περιοχές που
είναι εμφανής ο φυσικός βράχος (συν. 1,2,3).
Για τη δεύτερη κύρια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς σας
αποστέλλω συνημμένο σχέδιο κιγκλιδώματος παρόμοιο με το υφιστάμενο, το οποίο
Οα εφαρμοστεί για την ολοκλιΊρωση της περίφραξης μετά τη διαμόρφωση της
εισόδου (συν. 4).
Δ. AΡZαΙOλOγΙKiις Χ<ίφος Kι:ριtμLιιωίι
Φυλιικι:ια
Διατηρι:ίτω η μορφιΊ και το μι':γεΟος των φυλακείων ίι:ου ι:γκρίΟηκαν μι: τ/ν Υ.Α. μι:
τις ακόλουΟι:ς παρατηρι'μπ:ις
!. Οι εξωτφικ{;ς λιΟοοομcς να κατωτκευασΟοιΊν μι: \ψιζόντιι:ς λίΟινες ζ(;)νι;ς κατά το
ψευδΙ1ϊσι)()ομο σl)στημα μιιφι')πrο\) όμως 1)ljIου.:: για να ι;ναrιωνισπί μι: το ύψος
των κτισμιιτων.
Για την τφοστασίιι τω" ιινοιγμίιτων πrοεκπίνπαι ως γείσο η οριωντιιι πλίικα
κάλυψης σc cσοχl] από ίις γωνίες. οι οποίι:ς δΙUμOρφιί,νOνται ως πεσσοί.
3. Η Οερμομι)νωση της οροφιΊς !;\,τιισσεται στο πάχος της πλάκας. η οποία
ι:ξακολο\ι(}ι:ί να διιιτηρι:ί στην πεrίμι;ψ(, της το /."πτ6 πάχος της που προβλι';ππ η
μι:λι':η].
-J. Δεν 0(( tonoOr.TllιJOI)" "λιματιστωι ι:ντος των φυλακι;ίων ;ωρά μι)νον
αι:rμοπομποί για τον Ί}.:ιμι;)νιι.
Ι Ία τις δύο γι';φυρι:ς πι!\'ω από τον Ι-Ιριδανό προτι:ί"ονται τα ακ6λουΘα:
]. ο φορι:ας της γέφυρας Οα ι:ίνcιι από σιδηροδοκό. ()ιατομIΊς 1-1. ίΗιν{ι) στον οποίο Οα
[3ιδωιJOllν ξύλινα καδρι)νια με ανοξι:ίδωτες καrί'ψιδες.
") Κω στις \)ίιο γ6ριφες θα προβλεφΟούν κουπαστές.
llροδιαγραφές για Γη διαμόρφωση των ",-rισμάτων της ".,.φίας εισόδου του
αρχαιολογικοί) χιίφο\) της Λrχαίας Αγοράς ση]ν πφωχή της πλατείας θησείου:
1. Τα κτίσματα της ασόδου πρέπει να εντάσσονται στο περιβάλλον, με τον όγκο
τους να μην παρενοχλούν τη θέα προς το Ναό του Ηφαίστου και η αρχιτε1πονική
τους να μην έχει ανταγωνισΤΙΚ1Ί σχέση προς αυτόν.
2. Τα υλικά που Οα χρησιμοποιηΟούν για την κατασκευή των κτισμάτων πρέπει να
αντέχουν στο χρόνο. Η χρήση του ξύλου να περιοριστεί στα απολύτως
απαραίτητα για τη σύνθεση σημεία.
3. Τα κτίσματα Οα συνθέτουν διαφανή και αδιαφαvιi στοιχεία, όπου η ανάλογη
λειτουργία το απαιτεί.
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4. Η αρχιτεκτονική σύνθεση των κτφιακών εγκαταστάσεων της εισόδου μπορεί να
συνδυάζει ανάλογα με την περίπτωση ελαφριές κατασκευές, κατά κύριο λόγο
από μέταλλο και κρύσταλλο, με πιο σταθερές και μόνιμες δομέςαπό υλικά όπως
ο λίθος και το μπετόν.
5. Το υλικό επίστρωσης του χώρου της εισόδου να μην είναι από φθαρτά υλικά,
όπως τα ξύλο, και η διαμόrφωσή του να υποδηλώνει τη φυσική συνέχεια με το
χώρο της πλατείας.
6. Ανεξαρτήτως της αρχιτεκτονικής σύνθεσης των χρήσεων του κάτω επιπέδου ο
επισκt."Πτης πρέπει από το ανώτερο επίπεδο της εισόδου να αντιλαμβάνεται τις
λειτουργίες του κατωτέρου.
7. Τόσο στα δύο επίπεδα της εισόδου όσο και στην πρόσβαση πrος το Ναό του
Ηφαίστου Οα πρέπει να πρoβλtπεται 11 κίνηση ατόμων με ειδικΙς ανάγκες.
Για την επιλογl] του υλικού επίστρωσης των διαδρομcον αναμένονται τα δειγματα των
ι:πιστρώσεων,οπόπ και Οα απαντι1σουμr:.
ΣΤ ΛρχιιιολΟΥΙΚfΊς Χώρος ()ωμcιίΚΙ1ς ΑΥομάς κω ΗιΙlλωθιlκτlς ΛδΡΙfL\'οil
Ilrοδιαγrαφι:ς-καπυΟύνσεις για τροποποίηση επιμ{:ρους μελετών:
Ι. ΜελΙτη πίσω \')IΙ'I]( και CΙν{ιπλαση των όιιιεων των καταστηιιάτων TIj, οδού
ΠανδΡόσΟΗ
Σύμφωνα μι; τιιν Απόφαση, εΥtφίνcταιη δημιοιφΥίαδρομίσκου καnι ~ιτΊKoς του
[\ορείου πφιβ6λου της ΠιΙ~λΙOOllKης Λδριανοίι. μcrf.ι από την l1παυ,οτρίωση
τμημάτων στο πίσω ΙνίΗΙΟ) μΙρος των καταστημάτω\'. Ο δρομίσκος αυτός Οα
ενταχΟι:ί στον αρχαΙΟ\ΟΥικό χ'6ψο και η πrόσβαση Οα ι.:ί\'αι δυναΤί1 μόνο l1πό τους
ι:πισκ{:ππςτου μνημείου.
Επι:ιδl1 στην περίπτωση Ι1υ!11 οι πίσω όψι;ις των καταστημάΗΟ\'ΟΙ1 αποπλούν το
πrΟζ [30ΙΨΙΙ ()ριο του arxUΙOlOytKO'\ χ(ίφου, (LnrtjJILi!11rl] προiίπίlΟεση για τη
οιαμ6rφωσ11 τους πρι:πει να είναι η ι:ξασφάλιση της (ισφάλι:ιας και πrοστασίας του
χώρου, με την κατάργηση των χαμηλών ανοιγμάτων ΙπαραΟίφων-βιφιν(ί)ν), αλ/ά και
την πιΟανΙ1 ι':νταξη φΙ:ΥΥιτών, ψηλά κονηι στην στι;Υη, για το φωτισμό και αφισμό
Τ(ι)\' καταστημάτων.
Επίσης. για την αισΟηΤΙ"-'l βι;λτίωση και !11ν ενιαία εμφάνιση του μcτώπου των
ι'ιψαον προς την πλευρά του αρχαιολογικού χώrου. πρΙ=:πεl να αν(Lμοrφωθούν οι
στιηιες οrισμένων καταστημ{ιτων, κυρίως οι μονόρrιχτες και δίrριχτες, που
προκύπτουν από την αΠΟΚΟΠ11 του νοτίου ηοιματός τους, το ί)ψος των οποίων
αυξάνεται σημαντικά κατά το μήκος της νέας διαμοrφού~ιεvης οικοδομικής γραμμής.
με αποτέλεσμα την αίσθηση ενός ασφυκτικά στενού περάσματος. που εμποδίζει την
οπτική του αρχαίου τοίχου.
Σχετικά με τη μελtτη ανάπλασης των όψεων των καταστημι'ιτων προς την οδό
Πανδρόσου, στη μελέτη πρέπει να επανεξεταστεί η μορφολογία των όψεων σε σχέση
με την τυπολογία των κατόψεων ενός εκάστου κτίσματος, κατά την αρχική του φάση,
πριν από τις αυθαίρετες προσθήκες στεγών και παραπηγμάτων.
Η αποτύπωση, σε συνδυασμό με την έρευνα του κτηματολογίου, θα
οριοθετήσει τις πραγματικές διαστάσεις του δομημένου και ακάλυπτου, προς την
πλευρά του αρχαίου τοίχου, χώρου των κτισμάτων και θα βοηθήσει στην
αποκατάσταση-επαναφορά στην αρχική μορφή της κάτοψής τους. ι
Επιπλέον, η μελέτη δεν πρέπει να αφορά μόνο στην αναβάθμιση-βελτίωση των
όψεων, αλλά και στην πραγματική αποκατάστασή τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, με
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το συγκερασμό των σωζομένων αρχιτεκτονικών στοιχείων και των δομικών
χαρακτ/ριστικών κάθε κτίσματος (π.χ. στέγες, γείσα, διαχωριστικοί πεσσοί,
ανοίγματα, βιτρίνες κλπ.), ώστε να αποφευχθεί η oμoιoγιi:νεια τ/ς 1tαρέμβασης στο
σύνολο του δρόμου.
2. Φυλάκιο-πωλητήοιο Ρωμαϊκής Αγοράς
Οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ είναι σύμφωνες ως προς τ/ χωροθέτηση, την κάτοψη
και τα υλικά κατασκευής του φυλακίου-πωλητηρίου της Ρωμαϊ"--ής Αγοράς στο
οικόπεδο του ΥΠΠΟ επί της οδού Επαμεινώνδα 8, με τον όρο ότι πρΙπει να
επανεξεταστεί ο τρόπος στέγασής του, με αιαία τρίρριχτη ή τετράρριχη] στέγη αντί
ηις μονόρριχτης σε δίJΟ Επίπεδα που προτείνεται. (οσπ να ι:ντάσσεται στη
μοl)φολσγία των σΠΙΤΙ(I>ν της Πλάκας και των διπλανιί)ν αΚΙVlιτων και γενικότερι! \'α
συμβαδίζη μι: τη διαμόρφωση του περιβωλοντος χ(ορσυ_
Ζ. ΛμχαιuλoγΙKIΊς Χώρος Φιλοπάππου.~-ια ηιν μελι':τη ανάδαξης του περψάλλσντος χώρου και της ~:πισκε\Jilς:JΟ~ -.~
αναψυκτηρίου στο ναυδριο του Λγ. Δημητρί,?υ ΛουμπαρδιιΧρη. οι σ;σ':l ικΙς Ι.
πrο/)ιαΎι)(ΙΙΡΙ""-; Οα σιις διαl\ιβαστούν στ.ις α~'ιέσως επόμr.vι::ς. ημt:ρι;ς. ι
)-,. :\Ι'ΧΙΗολογιlωί Χώι,οι 1J1Jj>J:ItL'; και Ν6τιας Κλιτύος Λκιιοπω...ι:ως
Οι ίφl)(.ΙΙΙ)'j1ILφi:ς Ώις r;πίστρωσης Οιι οοΟοί)\! μι:τιί την ,,-ιιτιωΙ;ΤΙI1Ί των i)ι:ιγμtΙτων.
Θα προσδιιψιστuίJν μι: πιΟα\'ι':ς πιφαλλαγές η ποσόστωση των προσμίξεων και Οα
υπολογισΟεί η μηχ.ανι,,--11 αντοχ,], η αντιολισΟηρότητα, 11 Ελαστικότητα
(συστολιΊ ~ διαστολι'ι), η ανιιστρεψιμ6τητα τη; κατασκευlΊς, η αισΟηΤΙΚ1Ί και η
χΡωμαΤΙΚΊΊ ι:ναρμόνιση του με τον περιβιiλλoντι.ι χώρο.
2. ΛΠOKILτάσπωΊl οικτί,ου QΟ'Υι.ιίων !)ιαδροιι(ί:ιν Katll ω"ικο, του δυτικοί)
αναλλl1ιιατικούτοίχου του Θεάτρου του ΔιονΊ>σου (δυτιιαΊ ιινωύσα)
a. ι-ι κατασκι;υιΊ που Οα προταΟεί για τον χ,ί:ιρο αυτό Οα πρέπει να είναι συμβατικι'lς
τι;χ\'ολογίας μι; χρήση υλικιί:ιν υψηλΊις αντοχής (εμποτισμΙνο ξύλο, ανοξείδωτος
χάλυβας κ.τ.λ.).
β. 1-1 διαδρομή ι:ίναι παράλληλη με το δυτικό ανάλημμα του Θεάτρου του Διονύσου
και σε απόσταση Ι μέτρου δυτικά από αυτό.
γ. Το προτεινόμενο πλάτος της διαδΡO~tΊΊς "-ϊ.ιμαίνεται στα 3 μέτρα και προκύπτει από
το τοπογραφικό και τους εξΊΊς περιορισμούς: ύπαρξη επαρκούς έδρασης στο έδαφος
και απόστασης ασφαλείας από τα αρχαιολογικά ευρήματα, αναστρεψιμότητα και σε
περίπτωση μη παράκαμψης των αρχαιολογικών ευρημάτων από τ/ διαδρομή,
δυνατότ/τα πρόσβασης σε αυτά και θέασης τους με χρήση διαφανούς 'δαπέδου
(σί>μφωνου με τις προδιαγραφές των διαδρομών).
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δ. Πρέπει να καθοριστεί πως θα γίνει η διευθί:τηση των ομβρίων καθώς και των
υπολοίπων Η/Μ δικτύων κατά μήκος της ανιούσας. Να διερευνηθεί η δυνατότητα
ανάρτησης του αγωγού απορροής ομβρίων απσ τη μεταλλική κατασκευή Ι.σι ώστε
να μην είναι ορατός.
ε. Είναι mθανό να προκύψει ότι η διαδρομή δεν θα ακολουθεί τα αρχαία ίχνη αλλά η
κλιμάκωση της θα προσδιοριστεί από την εναρμόνιση της με τ/ν κλίση του εδάφους
και την επιθυμητή κλίση του αγωγού.
στ. Ζητείται μηκοτομή και τομές σε χαρακτηρισnKές Θέσεις της προτεινόμενης
κατασκευής σε σχέση με τον αναλληματικό τοίχο του θεάτρου.
3. Πρόταση για τ/ν ενεργοποίηση της οδού ΠαναΟηναίωι' (καταλιμ,C1Ίrιο ηοΊιια)
α. 11 κατασκcυασΤΙf>..ιΊ ι:πίλυση προπίνεπιι \'(! είι'αι r.λωrψάς μορ(!nΊ-:; και αν(ίλσγη του
χαρακτήρα παρόμοιων κατασΚ1:υΙ;Ν στο χ(ορο, δηλαδιι μι: Ι(ωακί>ΡΗφα στοιχεία απι')
ανοξείδωτο χάλυμα και επίστrωση μι: σανίδες cμπoτισμΙ:ν()\)ξω.ου.
Το εύρος της διαμόρφωσης της αν6δοι> Οα καΟοριστεί ωro το σωζ<'ψι:νο ι:ύρος της
οδού στ/ν nόρcια απ6ληξι'1 της (οδ6ς Θεωρίας). llροπί\'Ι:ΤΙΙΙ η ;)1)TlKTl παρι:ιά ηις
ανδδου να έχι:ι συνεχί:ς περίγραμμα, ιν(ι) η ω'ατολΙλ-'l παρι:\(ί \'U μι:τιιτοπισΟεί '}tJnr.:(L
παράλληλα προς το ίχνος του υσπρορωμα"ίκοιΊ πίχους σε απόσταση ~:ν{)ς μι:φου και
\'α μειώνεται σταδιακά στ/ νότια (!πόληξiι της (οσπ να 0οηγ11σει σηιν διαμορφωμ{;νη
κλίμακα I~oρι:ίως του πίχουζ της ΥπαπιινηΊς. ΘcμιηΊ ι:ί\"llΙ η ι;ν(!Μ'(ΙΚΤΙ"--'l
σx.εδιαστιιcιΊ απιΊδοση της σύνδι:σης της ν(nιας απι)ληξης η]ς οδοί) μι: τον Ι lφίπατο
μι:σω ι::λαφριάς κατασκευι'ις γ{;φυρας.
ΙΙ Ζητούνται ι:πίσης μηΚΟΤΙψ1Ί. κι'ποψη Ι(ω τoIli:.:; σε χιφαr.:τηριστικΙ:ς Οέσι:\.: της
κατασκευ1Ίς καΗ(;)ς και προοπτικά της διαμόΌφωσης ηις α\υ00υ.
γ. Θα πρι":πη \'α γίνι:L πριΊβλι:ψη <IυAAcr.:lijριon ιιγωγοίl ,ψβl)ίω\' κ(ιτιί μηκος της
()υτtl<.,Ίς παρειάς ηις οδοί> και πρόΙΩ....ι:ψη σύνδι:σης του με υφιστ(ψι:νο\)ς συλ)....ι:r;nΊρες
o!ιl~ρίων.
4. lΞni:KTaml \~πγιΊστrου των ΛγαλιιιΊ.των
ιι. θα οιαηιρηΟεί η υπο()ομlΊ του υπ('φχοντος στεγ(ίστρσυ ι.ωρίς μετακίνηml των
αγαλμάτων. Ι-Ι τελlΚ"IΊ επιφά\ιι;ια του δαπί:δου Οα Οιαμορφω!:Jεί από χυΤ() υλικό αδl)]Ίς
υιlηΊς γαιώδους χρώματος πάχους Ιως 5 εκ.
~χεΤΙKά μι: την [I~)ρεια επι;ι..:ταση του στεγάστρου:
β. Πρέπει να υποβληΟούν κατασκευαστικά σχι';οια δαπεδόστρωσης (συστάσεως και
υφlΊς ανάλογης με αυηΊν που Οα επικαλί>ψει την επιφάνεια του υΠ(Χρχοντος
στεγάστρου), Οεμι:λίωσης και κατακόρυφων ("nοιχείων.
γ. Σε ότι αφορά στ1)\' υποδομιΊ Οα πρcπει να προσδιοριστούν οι μηχανικΙς αντοχές του
υποστρώματος και του δαπέδου καΟώς και το χρώμα και 11 υφ1Ί του δαπέδου.
δ. Τα όμβρια δεν Οα πρέπει να anoppi:ouv προς τις εισόδους του στεγάστρου.
> θ. Λ'ελειώνοντας θα 1Ίθελα να επισημάνω τα εξής
των διαδρομών, όπως εξάλλου έχει προβλεφθεί στις σχετικές γ.Α. Έχει παρουσιαστεί
όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τ/ σύνταξη των απαιτούμενων μελετών κάι τευχών
δημοπράτησης που είναι απαραίτητα για Π)ν εκτέλεση των έΡΥων. Θα παρακαλούq"α
λοιπόν να δουει οοηγΙα προς τους μελετητές της ΕΑΧΑ. παράλληλα με τις μεΜ:τες
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των διαδρομώντων Κλιτύων να αντιμετωπίσουνκαι τις μελέτες των τμημάτων του
Περιπάτου από το σημείο συμβολής του με την ανιούσα κατά μιiκος του δυτικού
αναλληματικούτοίχου του Θεάτρουτου Διονύσου έως το Υcώτερο λιθόστρωτο δρόμο
που οδηγεί στην ΑκρόποληΒΑ του Ηρωδείου (Διαδρομή Δ3-Δ5) και του Περιπάτου
κατά μήκος της βόρειας ΙCΛι'tύoς Ακρόπολης, με βόρειο όριό του τον υπάρχοντα
αναλληματικότοίχο (ΔιαδρομήΔ 14-Δ 15-Δ16), καθώς και nς μελέτες των διαδρομών
_στην Αρ σία Αγοοά και στου, Λόφου, (Φιλοπαππο:υ υ
Εφόσον αυτό είνtlr-"δί>να ρμοοιες πηρεσιες του ειναι στη διάθεσή
σας για να δώσουν άμεσα και τις απαραίτητες προδιαγραφές για την σύνταξη των
μελετών.
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ΠΡΡ,Ξ/το Γραφείο της Γεν. Γραμματέως,
Μπουμπουλίνας 22,
ΤΚ. 106 82 - Αθήνα.
..::;oc.vv· ...... ,
ΘΕΜΑ: Ενοποίηση ΛJYlαιολσγικών Χώρων τ/ς Λο,'lνας
Προδιαγραφές για την κατασκΕυή 1Ι.-ιγκλιδωμάτων
Πεμιψρασσόμι:νοι χιίφοι
~τόΖΟΙ. αρχές. βασικες .τιφαδοχές
Ι. Κατασκευή σΙ0ηρ(;)\! Κt"'/κλιδωμάτων και Ουρών εισόδου των αρχaιοΛΟΥΙΚι!)\: χώρων
με κοιλοδοκούς και ευΟύγραμμες ράβδους συνήΘων διατομιίΝ.
.., Η διατήΡΨJT] Kα.λλlίσOητων υπαρχόντων αναλημματικών τοίχων ;..:αι ο τρι)ιτος ;τρο­
σαρμογι;ς των κιγκλιδωμάτων σε αυτούς Οα αποφασιστεί ι-.:ατόmν αυωψιας.
Περιγραφή του κιγκλιδ(u,ιατος
Ι. Το τυπικό πλαίσ10 του Kιγκλtδώματoς θα αποτελείτα1 από βέργες (τουλάχιστον (16)
τοποθετημένες σε αξονικές αποστάσεις Ο.15μ., διερχόμενες από ισοδιάμετρες οπές
οριζοντίων λαμών, οι οποίες θα φρεζαΡ1στούνγ1α να δεχτούν την ηλεκτροσυγκόλ­
ληση. Οι βέργες θα ηλεκτροσυγκολληθούνεπί των λαμών με συνεχή ηλεκτροσυ­
γκόλληση. Στο άνω άκρο τους θα διαμορφωθείαιχμηρή απόληξη. Οι λάμες στα ά­
κρα κάμπτονται κατά 900, ώστε ΤΟ πλαίσ10 να βtδώνετω στους εκατέρωθεν ιστάμε­














Η περίφραξη αφορα κατ' αρχάς στον άξονα Δ. Λεροπαγίτου-Απ. Παι,Αου κω f;V συ­
νεχεία στην περίμc.ϊΡΟ του αρχαιολογικούχώρου των Λόφων, όπου αυτό απαΙτΕίται,
ι..:αθώς επίσης και στο τμήμα της περίφραξης τη,; Αρχαίας Αγορ(Ίς που ΟρίσΚΖΤαι επί
της οδού Αδριανού μεταξύ οδού 8ρυσακίου και γ~φυρας ΗΣΑΠ στην Κάτω Ilλα­
[εία Θησείου.
Για τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού υιοθετείται η πρόταση των μεAt:τητών,
με την παρατήρηση ότι στο χαμηλωμένοστηΟαίο που πρoβλkπει η μελέτη, να τοπο­
Οετl)Οεί το υπc.φχον κιγκλίδωμαχωρίς καμία αλλαγή στο ύψος του. Όπου αιίαιτείται
προσΟτΊκη,Οα :..:αΤOGΚευαστείκαι θα τοποΟετηΟείόμοιο κιγκλίδωμα.
Για τον αρχαιολογικόx~φo Ολυμπιείου θα KataaKruaatsi ruπος περίφραξης ;ιαρό­
μοtOς με αυτόν της βόρειας πλευράς του χώρου, σύμφωνα με την γΑ.
Η l)ωμαΙκή Αγορά δεν Οα χΡε1αστεί νέα περίφραξη. Όταν ενταχθεί το τμήμα της ο­
δού Πε.λοπίδα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, θα κατασκευαστεί περίφραξη όμοια
με την υπάρχουσα.
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Αντηρίδες ενισχύσεως τοποθετούνται στους ορθοστάτες των Ουρών, στους γωνιαί­
ους ορθοστάτες και στους αγελαίους ορθοστάτες ανά δευτερο πάσσαλο.
Όπου το έδαφος είναι οριζόντιο η πάκτωση (πέδιλο βάσης) των ορθοστατών θα εί­
ναι αφανής. Οι λάκκοι τ/ς θεμελίωσης των ορθοστατών θα έχουν διαστάσεις τουλά­
χιστον Ο.40χΟ.40χΟ.50(βάθος). Σε περίπτωση όπου τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δεν
επιτρέπουν τ/ν εκσκαφή, το κιγκλίδωμα θα στερεωθεί σε τοιχείο από οπλισμένο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους Ο.20μ. Το ελάχιστο ύψος του (πάνω από το δάπεδο
του πεζοδρομίου ή το φυσικό έδαφος κατά περίπτωση) θα είναι Ο.25μ. Οι ακμές του
θα διαμορφωθούν με φαλτσογωνιές.
Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους το τοιχείο έδρασης της περίφραξης θα κατα­
σκευάζεται με αναβαθμούς ανα ακέραια πολλαπλασια του ruJttKOIJ μήκους πλαισίου.
Η τελική εμφάνιση του τοιχείου θα είναι αυτή του εμφανούς σκυροδέματος (ξυλό­
τυπος) ή Οα διαμορφωθεί με θραπίνα (αερόσφυρα). Ανά Ι Ομ θα προβλεφθεί αρμός
διαστολής.
Το συνολικό ύψος της περίφραξης θα είναι 2,20μ.
Θα ληφθεί ειδικiι μέριμνα για την αντισκωριακ-ή προστασία, ιδιnίτr:ρα της ισωτcρι·
κής εmφα.vειας των κοιλοί50κών.
Θύρες εισόδου
Ι. Οι Ούρες Οα ι:ίνω συρόμ::;νες 11 ανοιγ()μJ;,Ύες, πλάτους 2ΑΟ-4.20μ ανιιλογα με ης το­
πικές ιδιαιτερόΏl'n:ς. ~τι.;:; ;u;ριπτιί}σεις που υπ(Ιρ"..(ο\'τα στοιχεία (κλίμακες, πι.) :::πι­
βάλλουν μικρότερα πλάηl, θα r;ξεταστούν κατ(l ιvφίπτωση. Θα ΓOJωOr,τηOoυν μετα­
ξύ δύο ()ρOoστατ~)\' της πφίφραξης, οι οποίοι στ/ σιryKεKριμ?::νη O{;ml Οα αποπ.ιωύ"
νται από ισ;CΥρότερα στοιχεία.
-~ Τα Ουρόφυλλα Οα ΙL1:0πλούντω από τα ίδια στοιχεία μι: αυnι των rι:λωσίων roυ κι­
γκλιδιίψατος, ι;)στε να εξασφαλιστεί η διακριτικότ/τα, ΊΟ t.Ύιαίο ι>φος της n:r.Plwpa-
ξης και η αίσΘηση ··u\'ΟΙΎ<>μt."'\"ου διαφράγματος'"'.
-'. Η διαμόρφωση του κιγκλιδώματος και των ΟυριΙ)ν στις εισόδους των χωρων Ο({ ,φέ­
πn να μελ.ι:τηΟΕί Κ(1Τ(Ι ;;:Ζρίπτωση, σε crυνάρrηση με τις ι:γκαταστcισυς ;:ξωΓηΡ~·Tη­
σης κοινοl) (όπου ro "Krι·1PΙO" των ~;YKαταστάσεων Οα αποπλ.ι:ί μΙρος rης πψίφρα­
ξης).
Σκόπιμο Οα j·jTav να γίνουν δείγματα περίφραξης, ιδιαίτερα σε πι:ριοχι",ς που ;ταρου"
σιcιζουv πρόβλημα (μεγάλ.ι:ς υψομετρικές διαφορές, κτλ), στα οποία Οα (mοφαm.στr:ί και
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2. ΑΠΟΛΗΞΗ ΕΡΜΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΗΣΕΙΟΥ
3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΟΡΟΥ ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ
πεlΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΡΜΟΥ . Α' ΤΜΗΜΑ
AΡXAIOΛOΓlKO ΠΑΡΚΟ
4. πεΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΡΜΟΥ - Β' ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5. ΛΟΦΙΣΚΟΣ - πεlΟΓΕΦΥΡΑ ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ
6. ΌΡΙΑ APXAIOΛOΓlKOY ΧΩρογ




Γ' ΣΤΑΔΙΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α-ΜΕ




Γ. ΜΜΠΑΝΗΣ - Μ. ΑΡΒΑΝIΤιΔΟΥ
Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ • Σ. ΜΕΣΑΡΕ
Μ, ΦΙΝΕ • Κ. ΦΙΝΕΣ . Ν. ΦIΝΤιΚΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ εγΝΘΕΣΗ & ΕΡΕγΝΑ επε
Μ. ΑΡΒΑΝIΤιΔΟΥ, Σ. ΜΕΣΑΡΕ ΟΕ
Α. ΗΛlοπσΥΛΟΥ
Μ. ΦΙΝΕ • Κ. ΦΙΝΕΣ
Ι. εγΓΓΡΟΣ - χ. ΟΡΦΑΝΟΓιΑΝΝΗΣ • PRQTQN ΜΕΛΕΤΗΤιΚΗ ΕΠΕ




Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ - Ι. ΠΟΛγΖΟΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ - TRENDS
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ - Δ. ΕγΘγΜIΑΤΟΣ
Γ.κΟΝτορογΠΗΣ
α. ΑΡχlΤΕΚΤΩΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Β. ΤΟΠ.' n. ΜΗΧ r. ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ
γ. ΗιΜ Ν. ΜΑγροπογΛΟΣ
δ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΓ Ε.π.κ.Α. Λ. ΠΑΡΜΜΑ
ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣΓ" Ε.π.κ.Α. Ε, ΛγΓΚΟΥΡΗ
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Σχέδιο Π.Δ. για καθορισμό χρήσεων γης και ειδικών όρων
και περιορισμών δόμησης στην Περιοχή Κεραμεικού
.
του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών
Άρθρο 1
Στην ευρύτερη περιοχή Κεραμεικού του ρυμοτομικού σxEOIOU Αθηνών που
περικλείεται από τις οδούς Πεrpαιώc, Αγ. Ασωμάτων, Πλατεία Αγ. Ασωμάτων, !Ξρμού
και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετΡάγωνα 68, 74, 75, 88, 39, 90, 91, 92, 93, 94,
98. 99. 100. 101, 102, 103, ΙΟ4, ΙΟ5 και 106 παυ ορίζαυν την περιοχή .\ ,ου
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος,. καθώς και το οικοδομικά τετράγωνο 53, 54, 55,
56, 57, κοl τμήμα του ΟΤ52 (δυτικό τμήμα) κοι περιβάλλονται από :ις οόούς
ΤΡΙΠΤΟΠΟλέμου, Βουτόδων, Πεφαιώς, Ιερός Οδού, που οριζουν την περιοχή 3 του
παρόντος Π.Δ., κοθορίζονται χρήσεις γης ΚΟΙ ειδικοi όροι ΚΟΙ περιορισμοί δόυησης
όπως στο επόμενο όρθρα.
Άοθαο 2




Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες
Εμπορικό καταστήματα (με εξαίρεση πολυκαταστήματα και υπεραγορές)





Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλή, όχληση,
Kriplo στάθμευσης
Πολιτιστικά κτίριο και εν γένει πολιτιστικές εγκσταστάσεις
Επίσης, επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης Μουσεiων και χώρων κολλιτεχνlκών
εκθέσεων.
ΙΙ. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο
Eivor οι χώροι παραμονής αναψυχής κοι διακίνησης πεζών KOI τροχοφόρων, ήτοι
πεζόδρομοι κοι πεζοδρόμιο, oδoi, nλατείες, κοινόχρηστοι κήποι, άλση, ποlδlκές χορές
και λοιποi παρεμφερείς χώροι.
Ειδικότερο, επιβάλλονται ΟΙ εξής όροι και περιορισμοί για τις παρακάτω χρήσεις:
","ΙΙ"'Ι"'~.,_", ..., ",._~ ....
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α) Σε υφιστάμενα κτίρια (όταν ζητείται αλλαγή χρήσης) σε νέα 'κτίρια και σε
προσθήκες σε υφιστάμενα διατηρητέα ή μη κτίρια.
β) Σε υφιστάμενα κτίρια σε χώρο που επιβάλλεται η χρήση κατοικίας είναι δυνατόν
μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας να επιτρέπεται η χρήση της
επαγγελματικής στέγης, εφόσον συντρέχουν ΟΙ εξής προϋποθέσεις:
έχει επιφάνεια μικρότερη των 50 Τ.μ.
είναι μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου (στον ίδιο όροφο του κτιρίου)
δεν οχλεί την κατοικία
γ) Δεν είναι επιβεβλημένη η χρήση κατοικίας
σε υφιστάμενα κτίρια που η οικοδομική άδεια προβλέπει άλλες χρήσεις και σε
διατηρητέα KTiPIG
σε κτίρια που έχουν πρόσωπο σε πλατεία ή εμπορικούς δρόμους
στα κτίρια με χρήσεις πολlTlστlκές, κοινωνικής Πρόνοιας, ξενώνων ή
ξενοδοχεiων, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, διοίκησης, εκπαiδευσης Κ.λπ.
με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από τις παραπάνω χρήσεις καταλαμβάνει
ολόκληρο το κτίριο
στην περίπτωση που εγKαθίσταvταl έδρες ΠOλlτιστrKών συλλόγων της
περιοχής σε μεμονωμένο όροφο κτιρίου ή τμήμα του
στην περίπτωση που στο σύνολο του κτιρίου στεγάζετOl μία επιχείρηση, ένας
φορεας ή ένας οργανισμός.
2. ΕυΠΟDlκά καταστηματα
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση στην περιοχή νέων μονάδων χονδΡεμπορiου. Κατ'
εξαίρεση επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, η εγκατάσταση μιας
μορφής καταστημάτων που δεν απαιτούν εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους και
δεν δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως εμπόριο δερμάτινων ειδών,
ένδυσης, uπόδησης, κιγκαλερίας, ραπτικής, εργαλείων, μικροϋλlκών οικιακού
εξοπλισμού, τροφίμων, ξηρών καρπών κλπ.
β) Aπαγoρεύovταl οι μάvτρες πώλησης ή ενοικίασης αυτοκινήτων, η εμπορία και
απαθήκευση εξαρτημάτων οχημάτων και ανταλλακτικών αυτών, ελαστικών και
αvταλλαKΤΙKών αυτοκινήτων και ματασlκλετών και οι μάντρες οικοδομικών υλικών και
άλλων (όπως πλακ!δίων, μαρμάρων, ξυλείας κλπ.).
γ) Απαγορεύεται η εμπαρία και αποθήκευση καυσίμων (υγρών, στερεών και αερίων),
ορυκτών και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία, λιπαντικών, γεωργικών
φαρμάκων, γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ορυκτών μετάλλων.
Υφιστάμενες χρήσεις παυ απαγαρεύovταl σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω


















Στη χρήση αυτή περιλαμβάνονται τα κάτωθι: εστιατόριο, οινομαγειρείο, ταβέρνες,
ψαροτaβέρνες,. ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, ουζερί.
Δεν επιτρέπεται anην περιοχή η εγκατάατααη FAST-FOOD (γρήγορο φαγητά).
4. Αναψυκτήρια
Στη χρήση αυτή συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: αναψυκτήριο, καφενεία, κυλικείο,
ζαχαροπλαστείο, γαλακτοπωλεία.
5. Κέντρα διασκέδασης KOI avσwuχής
Θεωρούντοl όλες ΟΙ παραπάνω- χρήσεις των παραγράφων 3 και 4 που παρουσιάζουν
μουσικό πρόγραμμα, όπως μπουάτ, μουσικές σκηνές, κοσμικές τaβέρνες.
6. Επaγγελυaτικά εανaστόρlO γουπλής όχλπσης




Φανοποιείων και βαφής αυτοκινήτων
Σφαγή, ζώων
Εnεξεργασiοc και διατήρησης κρέατος
Διατήρηση πουλερικών
Επiσης απαγορεύονται μηχανουργεία, καθώς και τα εργαστήρια ή μιοτεχνίες
επεξεργασίας εύφλεκτων υλών, εργαστήρια επισκευής επισώτρων (βοuλκανι(ατέρ),
επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Οι παραπάνω μη επιτρεπόμενες χρήσεις κο! δραστηριότητες απομακούνονταl σε
διάστημα 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόνΓος διατάγματος.
7. Κτίρια στάθυευσπς
Απαγορεύεται η δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
Επίσης, απαγορεύεται η ανέγερση υπεργείων ή υπογείων χώρων στάθμευσης, λόγω
της ύπαρξης του ιστορικού περιβάλλοντος κηρυγμένων μνημείων και παρακώλυσης
τη, κυκλοφοριακής ρύθμιαης.
Επιβάλλεται η εξασφάλιση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για κάθε χρήση
σε υφιστάμενα κτίρια που μετασκευάζονται για να στεγάσουν ενιαία επιχείρηση,
φορέα ή οργανισμό, εξαιρουμένων των διατηρητέων κτιρίων,
8. Πρατήρια βενζίνης
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Απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε όλη την υπό έλεγχο περιοχή και συγ'<Εκριμένα
στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Επτaχάλκου, Αποστόλου
Πaύλου, Πλατεία Αγ. Ασωμάτων, Αγίων Ασωμάτων, Πειpalώ~.
9. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικός μετοφοράς
Επιτρέπονται μόνον ΟΙ εγκαταστάσεις των προβλεπομένων σταθμών του ΜΕΤΡΟ
ελαφρές κατασκευές εκδοτηρίων εισιτηρίων και στάσεων για την εξυπηρέτηση του
κοινού.
ΙΙ. Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο
Στους παραπάνω χώρους επιτρέπονται ΟΙ ακόλουθες χρήσεις Περίπτερα, κινητά
ανθοπωλείο, σκιάδες (στέγαστρα), παγκάκια, τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκlβώTlα
ΕΛΤΑ, ενημερωτικές πινaκίδες, έργα τέχνης.
Η κατασκευή και η εγκατάσταση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου σε κοινόχρηστο χώρο
έργου επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης
του από την αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής υπηρεσίας.
Υπόγειοι χώροι στάθμευσης κατασκευάζονται, με την προϋπόθεση ότι εντάσσονται σε
ανάπλαση ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου ή τμήματός του, μετά από σχετική
έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα αφορούν αυτοκίνητα και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσεως και
οχήματα τροφοδοσίας.
Άρθρο 3
1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή, εκτός από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού
Διατάγματοζ, οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις.
2. Υφιστάμενες κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος χρήσεις και μη
επιτρεπόμενες από τις διατάξεις αυτού επιτρέπονται κατά παρέκκλιση, εφόσον
λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας, σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως προβλέπετα!
από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξειζ, με την προϋπόθεαη ότι δεν
αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας ή πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την
κυκλοφορία ή ιδιαίτερα την κατοικία.
3. Απαγορεύεται η εφ' άπαξ μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται και λειταυργούν με
νόμιμη άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε πρόσωπο α' βαθμού
συγγενείας ή τον (την) σύζυγο, σε περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας συνεχίσεως
της χρήσεως στο πρόσωπα ταυ δικαιούχαυ (λόγω γήρατας, συvταξιoδoτήσεως,
θανάτου κ.λπ.).
4. Για τις χρήσεις των οπαίων προβλέπεται, από τις διατάξεις του παρόντος, η
απομάκρυνση εντός 36 μηνών, δεν εφαρμόζανται οι προηγούμενες παράγραφαι 2 και




















5. Σηι:; περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων,
επιβάλλεται η σφράγιση ταυ ακινήταυ, σύμφωνα με την 44242/2361/1989 γπαυργική
Απάφαση (Β' 380).
6. α) Η εγκατάσταση αποιοαδήποτε νέος χρήσης (λειτουργίας) πλην της κατοικία;.
γίνεται μετά οπό έγκριση τηι:; ορμόδιaι:; γιο τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσίας. Οι
εγκρίσεις γιο τις ειδικές χρήσεις δίδονταl μόνο γιο χώρους που χαρακτηρίζονται σον
χώροι κύριος χρήσης, αύμφωνα με τον Ν. 1577/85 «rOK».
β) Η αρμόδιο γιο τον έλεγχο της περιοχήι:; Υπηρεσία μετά οπό έρευνα των
λειτουργιών του άμεσου περιβάλ/οVTΟζ, δύναται να αρνηθεί την έγκριση των
ζητούμενων λειτουργιών και κατ' επέκταση τη χορήγηση της ζητούμενης άδειος.
7. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η λεπουργία οποιασδήποτε χρήσης,. που ανεξάρτητα από
το είδος της, το μέγεθός τηζ, τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασία της,.
αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον τηζ κατοικία ζ και ιδιαίτερα κατά ΤΙζ ώρεζ
. .
κοινηζ ησυχιαζ.
8. Δεν επιτρέπεται η εγκατασταση στην περιοχη χαρτοπαιχτικών λεσχών και οικων
ονοχής.
9. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (με τραπέζια, τέvrεζ, καρέκλες, προθήκεζ
καταστημάτων, πάγκουζ πλανόδιων πωλητών) των πεζόδρομων και των δρόμων νια
την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων τηζ περιοχήζ.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τεvrών, πάγκων
πλανόδιων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων
και πεζοδρόμων, με σχετική άδεια που δϊνεl ο ΔήμΟζ Αθηναίων KOI ύστερα από Τί!
σύμφωνη γνώμη τηζ αρμόδιας για τον έλεγχο της περlOχήζ Υπηρεσίαζ που καθορiζεl
τη θέση τουζ KOI την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.
Η άδεια χορηγείται υπό ΤΙζ εξήζ προϋποθέσεις:
α) Η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ' εξαίρεση και είναι συμβατή ΠΡΟζ τη χρήση
του κοινοχρήστου χώρου.
β) Δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση.
γ) Δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμου ζ εγκαταστάσεΙζ επί του εδάφους και
δ) Περιορίζει στο ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με τη συνολική έκταση του
κοινοχρήστου χώρου.
10. α} Η αρμόδια για τον έλεγχο τηζ περιοχής Υπηρεσία, σε περίπτωση που υποπεσει
στην αvrίληψή τηζ, όχληση προκαλούμενη σε οποιοδήποτε τρόπο από ΤΙζ
υφιστάμενεζ χρήσειζ, ζητάει κατά περίπτωση στοιχεία, προκεψένου να ελεγχθεί η
νομψότητα τηζ λειτουργίας της επιχείρησηζ, το μέγεθΟζ και το είδος της όχλησηζ και
επιβάλλει άρους για τη βελτίωση της λειτουργίος KOI την άρση της άχληαης.
β) Εφάσον η άχληαη αυτή οφορά ηχητική ή περιβολλοντlκή ή οισθητική ρύπανση,
διατάσσεται άμεση συμμόρφωση ΠΡΟζ τις διατάξεΙζ του παρόVΤOζ. Στην περίπτωση
που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων διακόπτεται η λεπουργία τηζ επιχείρησηζ
και ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση, μετά τη διαπίστωση τηζ οποίαζ,
εππρέπεται η επαναλειτουργία. Σε περίπτωση υποτροπήζ, η αρμόδια για τον έAE'fXO
τηζ περιοχή ζ Υπηρεσία, διακόπτει αμέσωζ και οριστικώζ τη λειτουργία τηζ οχλούσαζ
επιχειρησης.
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1. Στην ευρύτερη περιοχή του Κεραμεικού τροποποιείται ο συντελεστής δόμησης των
οlκοπέδων, η μέγιστη ΕΠιτρεπόμενη κάλυψη, ο αριθμός των ορόφων- και το μέγιστο
εππρεπόμΕVO ύψος των ι<τιρίων και KαθOρίζOVΤQI τομείς ύψων και συντελεστών
δόμησης, όμως τα όριο ουτών φαίνονται στο διάγραμμα του παρόντος διατάγματος.
ΤΟΜΕΑΣ Α Συντελεστής δόμησης 1,40, μέγιστη επιτρεπόμενη κόλυψη 70% κσι
μέγιστσ ύψσς σικοδσμών 11.00 μ.
ΤΟΜΕΑΣ Β Συντελεστής δόμησης 1,80, μέγιστη εππρεπόμενη κάλυψη 70% κσι
μέγιστσ ύψσς 11.00 μ.
2. Απαγορεύεται η ανέγερση κτιρiων tni υποστυλωμάτων (pilotis).
3. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσοψη στην οδό Πειραιώς, επιβάλλεται η τήρηση
απόστασης Δ από τα πλάγια όρια, εφόσον εξασφαλίζεται κτίριο με πλάτος όψης
τουλάχιστον 9μ., αλλιώς ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά Γ.Ο.Κ. από το άρθρο 9. Η
ανωτέρω ρύθμιση δεν επιβάλλεται στην περίπτωση δόμησης προσθήκης καθ' ύψος.
4. Δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση των εσωτερικών οικοδομικών εργασιών στους aνω
ορόφους των κτιρίων, πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την
τοποθέτηση κουφωμάτων στους υποκεiμενους ορόφους και το ισόγειο.
Άρθρο 5
Γενικές Ποοεμβόσεις Διατάξεις
1α Απαγορεύεται γενικώς η τοποθέτηση γιγαντοαφισών, ηλεκτρικών ή μη, σε
κοινοχρήστους ή ιδιωτικούς χώρους στο σύνολο της περιοχής του άρθρου 1. Οι
υφιστάμενες αποξηλώνονται και απομακρύνονται εντός έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος με τη OΙOOIKaoia των αυθαιρέτων.
Ιβ. ΕΠ1Τρέπεται η ανάρτηση επιγραφών επί των προσόψεωντων οικοδομών, που
πληροφορούνγια το είδος και την ονομασία της επιχείρησηςή Υπηρεσίας, μετά από
έγκριση της αρμόδιας για την εφαρμογή του παρόντοςΥπηρεσίας, μετά από γνώμη
της ΕΠΑΕ και με τις εξής προϋποθέσεις:
ΤΟ περιεχόμενοτων επιγραφών θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται η επιγραφή,
πέραν της Ελληνικής, να περιέχει και ξενόγλωσσα στοιχεία, εάν αυτό είναι αναγκαίο
(π.χ. σήμα της φίρμας κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, τα ξενόγλωσσα στοιχεία θα είναι
μικρότερα και διακριτικά τοποθετημένα στην επιγραφή. Δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση περισσοτέρων της μιας (1) επιγραφών, για κάθε επιχείρηση ή Υπηρεσiα
επί της ιδίας όψης των κτιρiων.
1γ. Δεν επιτρέπονται φωτεινές επιγραφές τοποθετημένες κάθετα στις όψεις των κτιρίων.
Εξαίρεση από τα παραπάνω, επιτρέπεται μόνον εφόσον πρόκειται για το σήμα
κατατεθέν μισ, χρήσης (π.χ. φσρμσκείσ) ή μίσς επιχείρησης (π.χ. Τράπεζες), σι
επιγραφές όμως και στην περίπτωση αυτή θα είναι περιορισμένου μεγέθους και δεν
θα επιβάλλονται στο ΚTiPIO.
1δ. Σε κτίρια όπου εμφανίζονται στις όψεις περισσότερες της μίας (1) επιγραφές,
επιβάλλεται ο ενιαίος και ομοιογενήςσχεδιασμό<;. Επιτρέπεται η διάταξη













μεμονωμένων γραμμάτων κοι οριθμών σε απόσταση μεταξύ τους για σύνθεση ενιοίος
επιγραφής. Δεν επιτρέπετοl η ανάρτηση επιγραφών και διαφημίσεων επί των
στηθαίων, εξωστών, προστεγασμάτων, μεσοτοιχιών, μονδροτοίχων, πρασιών,
δωμάτων κοι στεγών των κτιρίων.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ελεύθερο ισroμένων ικριωμάτων, διαφημιστικών ή
όλ/ων πινακίδων επί των δωμάτων των κτιρίων, στο πεζοδρόμιο, το προκήπιa ή
στους κοινόχρηστους χώρους.
Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, και μετά οπό συνηγορία της αρμόδιος Υπηρεσίας του
ΥΠΕΧΩΔΕ, για την τήρηση της εφαρμαγής ταυ πσρόντος και μετό γνώμη της ΕΠΑΕ, η
τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων για την παροχή πληροφοριών σχετικό με τη
. .
χρηση του κτιριου.
Τα στοιχεία συτό, μπορούν να τοποθετηθούν εντός του πλάτους των προκηπίω'.' ή σε
άλλη θέση στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων και μόνον ένα (1) στοιχείο για
κάθε οικόπεδο.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποισσδήποτε διαφήμισης-επιγραφής επί ικριωμάτων
ή όχι μέσα στα αδόμητσ οικόπεδα.
Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη υσλοστσσίων κατσστημάτων ή άλλων χρήσεων στην
εσωτερική ή την εξωτερική παρειά τους, με διαφημιστικά πανό ή άλ\ο τρόπο.
Υφιστάμενες επιγραφές και διαφημίσεΙζ που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε αυτό το εδάφιο, απομακρύνονται εvτόζ έξι (6) μηνων με τη διαδικασία
των αυθαιρέτων.
Ιε. Για την τοποθέτηση οποιασδήποτε επιγραφής, απαιτείται η έκδοση αδεϊαι:; από την
αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, μετά από γνώμη τηζ ΕΠΑΕ, και συνηγορία της
αρμόδιας Υπηρεσiaς του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την προσκόμιση εγχρώμων φωτογραφιών του
κτιρίου και των γειτονικών του, έγχρωμα σχέδια της όψης σε κλίμακα 1:50, όπου θα
φαίνεται η τοποθετούμενη επιγραφή και έγχρωμα σχέδια της επιγραφής σε κλίμακα
1: 10 και τεχνική περιγραφή, όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής της και
οποιεσδήποτε άλλεζ κατά περίπτωση διευκρινήσεις.
Για τη χορήγηαη αδείας ανέγερσης, νέας οικοδομήζ ή προσθήκηc;, επισκευών,
αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενες οικοδομές, υποβάλλονται σχέδια όψεων του κτιρίου,
όπου φαίνοντσι οι θέσεις και τα μεγέθη των επιγραφών.
Ιστ. Επιγραφές και διαφημίσεις στους κοινόχρηστους χώρους για την παροχή
πληροφοριών προς τουζ δημότες, επιτρέποVTΟI μόνον μετά από γνώμη της ΕΠΑΕ και
συνηγορία τηζ αρμόδιας για την τήρηση της εφαρμογής του παρόντος Υπηρεσίας.
1ζ. Υφιστάμενες επιγραφές επί των όψεων των κτιρίων, οι οποίες προσβάλλουν το
δομημένο περιβάλλον και δεν είναι σύμφωνεζ με τις διατάξεις του πaρόντοζ,
επιβάλλεται να αφαφεθούν εντός έξι (6) μηνών με την τήρηση της διαδικασίαζτων
αυθαιρέτων.
1η. Κάθε τοποθέτηση επιγραφής ή διαφήμισηζ κατά παράβαση των διατάξεων του.
παρόvτoς, θεωρείται αυθαίρετη και υπόκειται σΤΙζ δlατάξεΙζ περί αυθαιρέτων.
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2. Επιβάλλεται ο χρωματισμός και η ε:ΙΙOKεuη των όψεων των κτιρίων και γενικά ο
ευπρεπισμός των κτιρίων, που εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης I~al υποβαθμίζουν το
περιβάλλον, εντός ενός (1) έτους οπό τη δημοσίευση του πορόντος.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσηςτων ιδlοκτητών, η επισκευή γίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ
ή το Δήμο ή άλλο φορέα και η δαπάνη καταλογίζεται σε βάΡΟζ των ιδιοκτητών των
ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Επιβάλλεται η οπομάκρυνση μπαζών KOI σκουπιδιών που ρυπαίνουν την περιοχή
εντός έξι (6) μηνών οπό τη δημοσίευση του πoρόvτoς.
4. Επιβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, η φύτευση των
προκηπίων, των υπαρχόντων ακαλύπτων χώρων, τουλάχιστον κατά το ποσοστό που
ορίζουν ΟΙ ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΤιρlοδομlκού Κανονισμού
(Δ59/89), αλλιώς η δαπάνη ονολαμβάνεται οπό το ΥΠΕΧΩΔΕ ή τον οικείο Δήμο ή
άλλο φορέα και καταλογίζεται στους ιδιοκτητες.
S. Επιβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος ο καλλωπισμός
και η διαμόρφωση αισθητικά των τυφλών όψεων που προκύπτουν από τη διαφορά
ύψους κτιρίων που βρίσκονται σε επαφή, εφόσον η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη
των 3μ., καθώς και των τυφλών όψεων κτιρίων που βρίσκοντοι σε εποφή με
κοινοχρήστους χώρους πρασίνου ή ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών, το πρόγραμμα αισθητικής
διαμόρφωσης των τυφλών όψεων γίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή οικείο Δήμο ι; άλλο
φορέα και καταλογίζεται στους ιδιοκτήτες.
6. Στα αδόμητα οικόπεδα της περιοχής μελέΤης επιβάλλεται η φύτευση μέχρι τη δόμησl;
τους.
7. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στους εξώστες των κτιρίων παραβολικών κατόπτρων
(πιάτα) σε όλη την περιοχή της ανάπλασης της περιοχής ΚεραμElκού. Επιβάλλεται η
κατασκευή κεντρικού συστήματος λήψεως και διανομής ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σημάτων.
8. Επιβάλλεται η υπογειοποίηση των καλωδίων των οργανισμών κοινής Ωφέλειας σε
όλη την περιοχή ανάπλασης.
9. Οι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και
βελτίωση των δικτύων και εγκατοστάσεών τουζ σύμφωνο με τους στόχους της
μελέτης με έναρξη του έργου εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα έργα εκτελούνται οπό το γΠΕΧΩΔΕ ή ανατίθενται σε
ανάδοχο και η δαπάνη καταλογίζεται στους οικείους οργανισμούς κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ).
10. Σε όλη την περιοχή του παpόvτoζ, στους ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρουζ
ολλά και στα κτίριο του Δημοσίου KOI των ΟΚΩ, αλλά ΚΟΙ του ιδιωτικού τομέα
επιβάλλεται η τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων γιο την κίνηση οτόμων με ειδικές
ανάγκες.
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11. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή του άρθρου 1 του παρόντος, είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή και η σuνυπογρaφή των αρχιτεκτονικών μελετών οπό
αρχιτέκτονα μηχανικά, διπλωματούχο ανωτάτων σχολών.
12. Τα κλιματιστικά μηχανήματα δεν θα είναι ορατά στις όψεις των κτιρίων (διατηρητέων
ή μη) κοι θα τοποθετούντοι ή στο δώμα των κτιρίων με ύψος που δεν υπερβαίνει το
ύψος του στηθαίου ή σε μη ορατούς από το δρόμο ακάλυπτους χώρους.
13. Στις νέες οικοδομές η αναλογία των ανοιγμάτων θυρών και παραθύρων θα έχει σχέση
πλάτους προς ύψος 1:1,5 και το μέγιστο πλάτος για μεν τα παράθυρα δεν θα
υπερβαίνει το 1,20, γιο δε τις θύρες το 1,40.
14. Επιβάλλεται η αποκατάσταση των όψεων στα διατηρητέα KTipro και η αποκατάσταση
των λοιπών οικοδομών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, ϊ, 8, 11, 12
και 13 του παρόντος άρθρου.
15. Επιβάλλεται η υπογείωση των εναερίων καλωδiων ΔΕΗ και ΟΤΕ.
16. Για κάθε παράβαση των παραπάνω διατάξεων εφαρμόζονται οι rσxuouaEC πωl
αυθαιρέτων διατάξεις και δεν νομιμοποιούνται έναντι προaτiμων.
17. Οικοδομικές άδειεc, οι οποίες έχουν εγ'30θεί ή για τις οποίες έχει uποβληθεϊ στην
αρμόδια Υπηρεσία ΠΛήρης φάκελλος μέχρι την ισχύ του παρόντος Π.Δ., εκδίδονται,
αναθεωρούνται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παpόντo~.
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Η περιοχή του Μεταξουργείου λόγω της επαφής του και μερικής ένταξής του μέσα στο
,ωύστημω} των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, κατέχει μια θέση ιδιαίτερα σημαντική
μέσα στον ιστορικό πυρήνα της πόλης.
Αναπτύχθηκε ως κατ' εξοχή περιοχή κατσικΙας.
Στόχος της παρέμβασης είναι
• Η ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής φυσιογνωμΙας της περιοχής με την
προστασΙα, αποκατάσταση και αναβίωση των παραδοσιακών κτιρΙων καθώς και ο
έλεγχος των χρήσεων γης ώστε να προστατευθεΙ και να ενισχυθεΙ η κατοικΙα από
τις οχλούσες χρήσεις.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ επεξεργάσθηκε μελέτη στο πλαίσιο των προβλέψεων του εγκεκριμένου
Γ.Π.Σ. η οποία μετά από την επεξεργασΙα του σχεδΙου του οικεΙου Προεδρικού Διγματος
από το Στ Ε, προωθεΙται ήδη προς έγκριση.
Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη προτείνονται για την περιοχή Μεταξουργείου:
• Καθορισμός χρήσεων γης
• Καθορισμός πέντε(5) τομέων συντελεστών δόμησης με σημαντική μεΙωση των
ισχυόντων Συντελεστών Δόμησης (Σ.Δ.)
>Ειδικώτερα οι Σ,Δ. μειώνονται:
ο από 5,4 σε 4,0
ο από 4, 8 σε 3,5
ο από 4, 2 σε 3,0
ο από 3,6 σε 2,6
ο από 3,6 σε 1,4
• Καθορισμός υψών (με μεlωση των ισχυόντων)
• Πεζοδρομήσεις βάσει κυκλοφοριακής μελέτης
• Σημειακές παρεμβάσεις
Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει μελετήσει και έχει προωθήσει μεμονωμένες κηρύξεις κτιρίων
στην παραπάνω περιοχή, ενώ σήμερα έχει ολοκληρώσει και προωθεί την μελέτη
κήρυξης 240 κτιρίων ως διατηρητέων.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Από την περιοχή του Μεταξουργείου διέρχεται το «Δημόσιο Σήμα», ο χώρος ταφής των
Αθηναίων πολιτών κατά την αρχαιότητα, που περίπου οριοθετείται από τις οδούς
http://www.minenv.gr/4/44/4401/440102/44010202/g440 Ι 020212.hIml 1517/2002
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ΣαλαμΙνος-Πλσταlών και Πλάτωνος-Μοναστηρίου. Για την περιοχή έχουν προταθεί από
το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικοί περιοριστικοί όροι δόμησης (πρόταση χαμηλού Συντελεστή
Δόμησης, 1,4 από 3,6, και χρήση αμιγούς κατοικίας), προκειμένου να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή ανάδειξης του άξονα του Δημοσίου Σήματος.
htto:llw\vw.mίnen\'.",/4144/440 1/440102/440 Ι 0202/g440 Ι 020212.htm Ι 1517/2002
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Βήμα στον πολιτισμό του όστεω
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111 σΧ!1lκα μΙΛΙΤΙC IT(ρ:λoμ~όνoυγ:
:ην Ανοιτλοση των τεσσαρων rτλσHιων του κίνψου της Αθήνας (Ομονοιας, ίυΥΙ0vμοτοc. ;'10νοστπρακlου. Κουυουνδουρου ι
κοι τον ιurτρεπιoμo των οψεων των Κ1Ιρίων που τις περιβάλλουν,
ιην Ανσπλαση κεντρικών οδών (Μητροπολεωζ, Κολοκοτρωνη. ΑθηνΟζ, Αιόλου) με νΗζ δiομορφωσεlζ ιων οδοστρωμοιων KOI των
πεζοδρομιων KOI tην 01σθηllκη ονοβόθμιση lων όψεων lων Κlιρlων.
lην Ανοδειtη εςl ΑΡχοlολογlκών Χώρων (Ολuμπl(ίου, Κφομflκου. Φιλοποππου. ApxolOc ΑγΟΡΟζ, Ρωμσϊκήζ Αγορόζ KOI
Sιβλιοθήκηζ Αδρισνού. Β. KOI Ν. πλωρόζ Ακροπόλεωζ).
τη Βελιίωση ιηζ εlκόνΟζ lηζ πόληζ μ( ήΠI(ζ πσρεμβάσεlζ όπωζ ο ωπρεπισμόc δημοσιων χωρων. η κσθσφεση διοφημιστlκών
πινοκιδων, η οlOθηllκή ονοβόθμιση τυφλών 10ίχων. η ονάδειξη ειδικών χώρων με (ιδlκη σημονση πορείσζ.
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LA LOI SOL1DARITE ΕΤ I{ENOιrVELLEMENTUR8AINS
La Ιοί relatIve ala Sοlίdaήte et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 decembre 2000
privilegie une \'ision globale et coherente de la Ville en traitant simultanement de l'urhanIsme.
de J'hahitat et des deplacements.
Cette Ιοί repond a3 objectifs :
. Ameliorer le cadre de vie de tous les Parisiens.
• Reduire les inegaIiIes dans υπ Paris plus solidaire,
- Developper la cooperaIion intercommunaIe et al1irmer les fonctions de Paris mctropole
3υ plan intemaIional.
La mise en reU\TC de ces objectifs trouvera sa concretisation atra\'crs de nou\'caux
instruments de planification;
- Le PIan LocaI d'Urbanisme (PLU),
- Le Programme LocaI de "Habitat (PLH),
- Le PIan (Ie Depiacements de Paris (ΡΟΡ).
Le !ancemeni de ces 3 procedures a ete examJne par le Consell de P::IrJS 10rs de sa seance du
22 et 23 ocιobre 200 Ι .
Ι;). Ιοί a egalement introduit une disposltion nou\'el!e qUl pre\'oic une conccrtation a\'ec la
populatιon pendant toute la duree de la phase d'elaboratlon du Plan local d'Urbanlsme. c'est a
direjusqu'a ce que le docurnent 50Η arrete.
Bien que Ia Loi ne le prevoiI pas expressemenI. la \ιϊlle enIend eIcndrc cetιe disposition a
J'elaboraIion du Plan Local de I'HabiIaI eI du Plan de Depiacements de Paris.
Le diagnostIc qui resultera du debat mene duran! la concertatιon permetίra I'elaboration du
Projet d' .-\menagemenI eI de DeveloppemenI Durable (PADD). yeritable proJet de Vi!le
tenant compte de I'ensemble des preoccupations des Parisiens. qu'e!les se sltuent au nl\'eau de
leur cadre de \'ie quotldien ου qu'elles portent sur des enJeux plus globaux de !'agglomeration
et de sa place dans le monde.
Ιλ c()~cfJn'\TlO~
Du debUl de I'annee 2002jusqu"i I'arret du projet. Ιϊη 2003. une concertation avec la
populaIion cst realisee au nivcau parisien eI au niveau des 20 mairies d'arrondissement.
selon le dispositif sui\'ant :
- mise iι disposiIion des documenIs d'cvaluaIion eI de diagnosIic.
- rccueil des avis, remarques eI proposίtίons de la populaIion.
- organisation du debat public avec I'ensemble de Ja populaIion dans chaque
arrondissement
Les supporIs de communicaIion 50nt rnultiples afin que le plus grand nombre de personnes
concernees. d'associaoons et d'habitants particιpent a I'elaboration de ce grand chantier :
- exposiIions eI reunions publίquesde concertaIion dans chaque arrondissement.
- diffusion de plaqueιtes eI leΙΙres d'informaIion publiees regu!ierement et mIses a la
disposltion du public dans les 20 mairies d'arrondissernent et dans υη !ocal Ρ.Ι.υ ..
- ouverture d'un centre d'informaIion parisien atin que chacun puisse \'enir s'intorrner de
faςοπ continue. notamment sur les principales etapes de I'elaboration du Plan Local
d'Urbanisme et sur la participation au debat public.
Le calendrier et les rnodalites de concertation du Programme Local de ΙΉabίtat eI du Plan de
Deplacements de Paris ne sont pas totalernent les rnemes que pour le Plan Local d'Urbanisme.
~ Εη ce qui conceme le Prograrnme local de l'Habitat. la concertation eSI idenIique acelle du
Plan local d'Urbanisme pendant la phase de diagnostic.
- Εη ce qui concerne le Plan de Deplacernents de Paris, la concertaIion est identique a celle du
Plan local d'Urbanisme jusqu'a la phase du Projet d'arnenagement et de developpement
durable (P.A.D.D.) comprise.
La Ιοί relative ala Solidarite eI au Renouvellement Urbains (S.R.u.) du 13 decembre 2000
reforrne en profondeur I'approche publique de 1'ι~νοlutίοn et de I'arnenagement des villes.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui se substitue noIarnment au Plan dΌCCUΡaιίοηdes
801s, n'est pas uniquement υπ document d'urbanisme reglementaire : ίl exprime υπ veritable
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projet de ville. Π doit s'harmoniser avec le Programme Local de ΙΉabίtat et le Plan de
Deplacements UrbaIns, qui en sont les corollaires.
11 comprend trois parties ;
- le rapport de presentation expose notamment le diagnostic sur ]a situation parisienne, en
particulier en terme urbain ; analyse I'etat actuel de I'environnement,
- le projet d'ainenagement et de developpement durable (ΡΑΟΟ) definit ]es orientations
d'urbanisme along terme et les amenagemenrs retenus par la commune,
- le reglement applique concretement ]es orientations du projet par des regJes generales
dec!inces l0calement. La nouvelle reglementarion s'appliquera al'ensemb]e du terτitoire
parisIen. avec υη regime specifique pour ]es deux secteurs sauvegarctes pansiens (Le Marais
et une panie du 7eme aποndίssement).
L'elaboration du ριυ se fera εη deux grandes phases; une phase d'elaboraIlOn puis une phase
d'approbanon. Cette elaboration. est mence εη association avec υη cenain nombre de
partenaires institutionnels, notamment ΙΈtat et la Region dΊΙe-de-France ainsi qu'avec la
societe civlle et le public arravers la mise en place d'une concertation.
Α I'issue de ces consultations, le proJet de PLU, ainsi enrichi. sera soumls a I'approbation
definItive du Conseil de Pans. Les nou\"elles dispositions du Plan Loca] d'Urbarήsme
approu\'ees seront des l0rs applicables.
Le proJet de ville issu de cette demarche s'anicule autour de trois objectits indissociables ;
· Ameliorer le cadre de "ίε de tous les Parisiens, en I'integrant dans υnε conception de
dcve]oppemcnt durab]e de I'urbanisme :
- diminuer ]cs nuisances quotidiennes de toute nature (pollutIons de I'eau. de l'αίΓ et des sols.
brult),
- defendre tIne nouve!le conception de la "ίllε en matiere de dέφΙacements.
- rcaliser davantage d'espaces vens.
- preserver le patnmoine architecτural er urbain.
· Reduire Ics inegalίtes pour υιι Paris solidaire :
- mettre en ceuvre υηε nou·elle politique de I'habiτaτ oJfrant une meIlleure Π1ΙΧite socia!e.
- crcer des equipements de proximite.
- adapter le temps de la ville aux temps qui rythmenr la vle des citadins (temps de travall.
parental. de consommation, de deplacement et de l0ίsίrs),
- defendre le commerce de proximnc et la diversite commercla]e.
· De"elopper la cooperation intercoinmunale εΙ affirmer les foIIctioIIs de Paris metropole
au creur de son agglomeration ;
~ Couverture sur cenaines ponions du boule"ard penpherique.
- amenagement des portes de Paris.
- realisation d' υη tram\vay sur ]e boule"ard des Marechaux,
- de"eloppement economique de nou"eaux secteurs. en liaιson avec les communes
1imitrophes.
- Deve]oppement de programmes partlcipant au rayonnement intellectuel et cu]τurel de la
capita]e : creation de Ρόles universitalres importants aParis-Rive-Gauche et dans le nord-est
parislen (1e plan Universites pour!e 3eme Millenaire).
ΙΕ l'ιωGIΙΑΜΜΕ ΙΟ('ΛΙ ΟΕ ΙΊΙΑΙJΙΤΑΤ (ΡΙΗ)
Le ΡΙΗ doIt definir. pour une duree au moins egale acinq ans, des objectIfs et des principes
qui visent arepondre aux besoins en l0gements tout en favorisant la rnixite sociale des
quartiers. La Ville de Paris s'etant dotee d'un ΡΙΗ en juin 1996, " demier doit etre renouvele
apartir de 200 Ι.
La νίΙΙε benefίciera,pour elaborer le futur PLH, des donnees du dernier recensemeIιt.
· Contenu du PLH
- Un diagnostic qui decrit la situation existante et ana]yse ]es cvolutions επ cours.
Un premier diagnostic a dΌres et deja ete etabli par IΆte]ίer Parisien d'Urbanisme (APUR) et
une prerniere serie d'etudes engagees.
Des objectifs et des principes
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Le ΡΙΗ preciscra les objcctifs quantitatifs en matierc dc construcrion neuve et de
rehabίlίtation.ndecήra les principes retenus ρουΓ assurer une diversite de l'habitat,
notamment:
-I'accroissement et le reequi1ibrage au centre et aΙΌuest du parc de logements socίaux dans
υπ souci de mixite sociale avec evaluation des besoins en matiere d'equipements publics,
- le traitement de J'insalubrite ; aujοurd1ιuί, aParίs, environ 600 a700 ensembles
immobiliers 50nt estimes ίnsalubres. Le nouveau ΡΙΗ dcfίnira les prίncipes et les modalites
d'action d'un plan de resorption de cet habitat insalubrc.
υπ programme d'actίons
- creation de logements sociaux, dans le neuf ου J'ancien,
. mobilίsation de logcmcnts durablement vacants,
- resorption de l'habitat insalubre.
Εη matiere d'insalubrite une mission visant a cenrraliser l'information disponible sur
}'evolution et acoordonner, au plan operationnel, les interventions publiques et privees, sera
confiee par la Ville aune societe d'economie mixte.
. L'elaboratίon du ΡΙΗ
Les parties " diagnostic " et " objectifs et principes d'actions " du ΡΙΗ [eront IΌbjet de
reunions d'information et de concertation en mairies d'aποndίssement et al'echelon central,
paralleIement ala concertation PLU.
Le cadre de ref1exion et d'action sera eIargi, par une politique concertee, avec les communes
limitrophes de Paris.
LE Ρ[.ΑΝ ΟΕ DEPLACEMENTS ΟΕ PAIHS (ΡΟΡ)
Mieux se deplacer, mieux respirer
1. ()u'c...t-cι' φιι: Ic Ι'lnιι ιΙc J)crll:t;':CIHCIH:-; tic ί):Η-ί:-;"!
Le Plan de Deplacements de Paris sera l'expression de la νοΙοητΙ: de la municipalίte de
promouvoir une ville ού ί! fasse bon νivre et se dep!acer, en diminuant la pression
automobile. Paris s'inscrit aiIIsi dans la mise en reuvre concrete du
Tous les aspects de !a mobilite Υ seront abordes ; transpoΓts de personnes et de marchandises,
organisation et partage de la voirie, stationnement en surface ου en ouνrage, polίtiques pour
les 2 roues, les bus, metros, pietons et personnes amobilite reduite ...
Son elaboration est menee en large concertation avec tous les acteurs concemes, politiques,
associatifs et professionnels, notamment au sein de la Commission Extra-MunicipaIe des
Deplacements.
L'elaboration du Plan de Deplacement de Paris a ete decide en Conseil de Paris dΌctοbre
2001.11 comprend une phase de diagnostic, υπ document general d'orientatίon qui cadrera
pour les annees avenir les choix et priorites en matiere de po!itique de dCplacements et υπ
document de programmation a5 ans des amenagements et investissements.
-Un premier diagnostic autour des objectίfs du Plan de DepIacement de Ρaήs (ΡΟΡ) .
Le Plan de DepIacement de Paris poursuit υη objectif general : ameliorer l'acces ala vil1e
pour tous, en ame!iorant la qualite de vie aParis. Cela suppose des actions fortes portant sur
la reduction de !a pollution, la qualite des espaces publics, la lutte contre l'insecurite routiere.
La circulatίon, cause ΡήπcίΡale de Ia poIlution atmΟSΡheήqυe
La pol1ution engendree par la circu!ation se mesure notamment par les taux de dioxyde
d'azote. Le niveau parisien est au dessus des normes europeennes. Les enfants et personnes
agees sont les premieres victimes : crises d'asthme, bronchites chroniques.
Un espace pubIic inegaIement reparti entre Ies usagers
Seulement 6 % des surfaces de chaussee parisiennes sont affectees aux transports publics et
aux velos. Les dispositions prises en leur faveur demeurent insuffisantes et parfois
inefficaces. L'encombrement des trottoirs perturbe la circulation des pietons. Cette situarion
penalίse les solutions altematives ala voiture.
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De plus εη pIus d'accidcnts mοήels
Εη 2002, 32 % des tucs dans les accidents de 1a circulation parisiennc sont des pietons et 47
% 50nt des deux-roues pour respectivcment 10 % et 11 % France entierc. Chaque annee ίΙ Υ a
environ 10000 blesses et tues dans la capitale'ct le nombre de tucs afortement augmente
entre 2000 (67 victimcs) et 2001 (114 vicrimes).
Le bruit de la circuIatίon
Ιc bruit, pour J'essentiel celui de 1a circulation, est considere comme 1a premiere nuisance
subie par les citadins qui a80 % s'estiment genes aleur domicilc. L'ensemble des voies
exposees acette nuisance represente 1a moitie du kilomctrage des voies parίsiennes.
La νίΙlε dispose cependant de nombreux atouts pour reduire ses inconvenients
- υπ reseau de transρorts col1ectifs tres developpe, mais qui presente des lacunes en
perίpherie.
- υη reseau feπe et des voies navigables propiccs al'acheminement des marchandiscs
destinecs aParis.
- une grande sensibilite des Parisiens ala necessite de reduire la place de l'automobile en ville,
-Les grandes orientations du P.D.P.
- dcvelopper Jes transpons col1ectifs. I'usagc de la bicyclette et de la marche apied
- donner la priorite aux. bus en realisant le programme Mobilien (Ι)
- diminuer le trafic automobiJe.
- ameliorer la sccurite de tous les deplacemcnts,
- assurer l'equilibrc entre les besoins en matiere de mobilite et de facilite d'acces et la
protection de l'environnement et de la sante,
- assurcr υη usage coordonne de tous les modes de deplacements, notamment par une
affectation appropriee de la voirie et la promotion des modes les moins pol1uants et les moins
consommateurs d'energie,
- preciser les mesures d'amenagement et d'exploitation amettre en ceuvre.
2. C:IlcI'Iil'il'f, COHl'Cl·l:.Hion
Premier semestre 2002 : rcalisation du diagnostic
Deuxieme semestre 2002 : orientations prίncipales du ΡΟΡ
2003: programmation des actions amener.
La concenation definie ala deliberarion prevoit l'association des communes et conseils
gcncraux. limitrophes. processus essentiel ρουΓ atteIndre les objectifs fix.es. La concenation
avec les Parisiens est couplee avec le processus prevu dans le cadre de l'elaboration du Plan
Local d'Urbanisme.
3. !)I·t.>micl· l)ίlωι IJC 1:1 Ι'IΗΗ'Cι"ι:ιιίΟΙI l'IIgngeIJ
La Commission ex.tra municipale sur les deplacements a mis en place quatre groupcs de
travail autour des principaux. enjeux. du futur Plan de Deplacemcnt de Paris : circulation et
stationncmcnt, programmation des amenagements. transports ct deplacemcnts dcs pcrsonncs.
modes d'acheminement et dc livraison des marchandises.
Pres de 200 personnes, elus. associations ου professionnels particiρent activemcnt aces
travaux. dΌύ se une adhesion massive aI'un des fils directeurs de cette demarche: reduire de
faιyon concenee la place de I'automobile dans Paris.
01/0212002
http://www.paris-ffance.orglparisweb/FR/vivrelurbanIsme/
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